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dues and assessments—cont.
Jun 30, 1926 p 6; 6 Nov 17, 1926
P 4.
P—1905 pp 462-73; 1906 pp 33-
36, 62-63, 513-24; 1907 p 2 (rep 8);
1913.
Duplex Printing Press Co. vs.
Deer ing; see boycotts,
legality
economic opinions not else-
where classified
Al: J—2 Aug 1895 pp 96-97; 10
Jun 1903 pp 455-60; 14 Apr 1907
pp 252-55; 14 Jun 1907 pp 408-10;
20 Aug 1913 pp 617-20.
P—1933 pp 365-66; 1938 pp 457-
59.
B2: J—2 Oct 1901 p 8; 7 Nov
1906 pp 12-13; 20 May 1919 pp 1-2;
21 Jul 1920 pp 16-17; 24 Sep 1923
pp 3-5; 27 Feb 1926 pp 5-6; 31 Mar
1930 p 19.
B3: J—8 Dec 1912 p 494; 15 Jul
1919 pp 263-64.
B4: J—4 Aug 1903 pp 139-44.
C2: J—18 Sep 1893 p 13; 16 May
1896 p 2; 16 Jun 1896 p 6; 49 Jul
1929 pp 46-47; 50 Aug 1930 pp 44-
46; 50 Sep X930 pp 36-37.
C4: J—48 Nov/Dec 1939 pp 4-5.
C5: J—2 Feb 7, 1919 p 4; 6 Jun
2, 1922 p 4; 12 Apr 29, 1927 p 14;
16 Dec 12, 1930 p 2; 20 Sep 1934 p
3; 21 Aug 1935 p 19; 24 Jan 1938
p 6.
El : J—18 Jan 1923 p 17; 22
May 1927 pp 26-27; 22 Sep 1927 p
17.
E2: J—8 Jan 1899 pp 3-4; 8 May
1899 pp 17-18; 9 Dec 1909 p 391;
26 Sep 1927 p 481; 33 Apr 1934 pp
170-71.
E2a: J—9 Apr 1909 pp 200-01.
E3: J—-Oct-Dec 1926.
F l : J-—16 Feb 1892 pp 109-10;
16 May 1892 pp 400-04; 16 Jun 1892
pp 499-501; 18 Jan 1894 pp 5-11;
18 Jul 1894 pp 653-56; 19 Aug 1895
pp 723-24; 19 Sep 1895 pp 821-22;
53 Nov 1912 pp 673-74.
F3: J—12 Mar 1921 pp 16-17; 16
May 1925 pp 30-31.
Gl: J—5 Apr 1899 p 4; 5 Aug
1899 pp 3-4; 3 Jun 3, 1904 p 4; 32
Oct 6, 1933 p 4; 39 Sep 20, 1940
P4.
02 : J—10 Mar 30, 1928 p 7; 10
Jun 29, 1928 p 7.
Kl: J —8 Jan 7, 1888 p 2;
9 Feb 2}, 1889 p 3; 9 Mar 21,
1889 p 2; 9 May 2, 1889 p 2;
9 Jun 13, 1889 p 1; 9 Jun 27,
1889 p 2; 10 Sep 5, 1889 p 2; 10
Sep 12, 1889 p 2; 10 Apr 24, 1890
p 3; 11 Dec 18,1890 p 1; 11 Jun 18,
1891 p 2; 15 Sep 13, 1894 p 1; 15
Oct 4, 1894 p 2; 16 Oct 24, 1895 p
1;; 16 Oct 31, 1895 p 1; 16 Nov 28,
1895 p 1; 16 Apr 16, 1896 p 4; 18
Jul 15, 1897 p 3; 19 Sep 1899 p 6;
21 Jun 1901 pp 6-7; 21 Oct 1901
P7.
Ml: J—6 Feb 1897 pp 105-06; 11
Jan 1902 pp 17-18; 17 May 1908 pp
311-12; 17 Aug 1908 p 547; 19 Dec
1910 pp 779-81; 34 Jun 1925 p 39;
45 Aug 1936 pp 38-39; 47 Feb 1938
p 25; 49 May 1940 p 22.
M2: J—11 Oct 20, 1910 p 10; 12
Feb 15, 1912 p 5; 12 Dec 26, 1912
pp 11-12; 14 May 22, 1913 pp 10-
11; 14 Dec 11, 1913 p 13.
M8: J—21 Nov 1922 p 13; 28 Apr
1931 p 12; 28 May 1931 p 8; 30 Oct
1932 pp 8, 11; 30 Nov 1932 p 8; 31
May 1934 p 1.
P—1921 pp 34-35; 1931 pp 33,
35, 72-76.
M5: J—18 May 1906 pp 401-02;
21 Jan 1909 pp 14-15; 29 Apr 1917
pp 335-36; 32 Jul 1920 pp 650-51;
87 Feb 1925 p 122; 50 Mar 1938 pp
210-11, 227.
0 1 : J—5 Mar 1, 1923 p 6; 5 Nov
23, 1934 p 1; 5 May 17,1935 p 6.
P3: J—50 Jan 1940 pp 13-14; 50
Feb 1940 pp 14-16; 50 Apr 1940 pp
15-16.
P4: J—6 Dec 1896 p 3.
B l : J—24 Aug 1925 pp 336-37;
26 Aug 1927 p 313.
SI: J—2 Jul 24, 1889; 10 Jun 9,
1897 p 6.
T2: J—16 Dec 1899 pp 1113-15;
18 Jun 1901 pp 436-40; 39 Nov 1922
pp 695-97.
T8: J—16 Oct 1928 pp 403-07; 22
Dec 1934 p 512; 2 Jan 18,1936 p 4;
2 Jun 6, 1936 p 4.
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T4: J—22 May/Jun 1938 p 37.
T6: J—6 Feb 1, 1895 p 5; 6 Apr
1,1895 p 1; 23 Dec 1903 pp 595-96;
27 Nov 1905 pp 565-66; 28 Apr
1906 pp 375-78.
Wl: J—4 Jan 11, 1913 p 2; Apr
1, 1922 p 4.
P—1905 p 277.
economics and economists
Al: J—9 Sep 1902 pp 482-83; 17
Jan 1910 pp 33-34; 20 Feb 1913 pp
128-32; 26 Feb 1919 pp 151-53; 42
Nov 1935 pp 1230-32.
F8: J—10 Apr 1919 pp 13-15; 21
May 1931 pp 1-2.
Kit J—10 Nov 7, 1889 p 2; 19
Aug 1898 p 3.
Mis J—40 Jan 1931 pp 26-27.
M5: J—40 Apr 1928 pp 224-26.
81: J—3 Feb 12, 1890; 6 Mar 1,
1893 p 8; 0 Apr 26, 1893 p 9; 38
Feb 1924 pp 39-40; 45 Sep 1931 pp
262-63.
T2s J—34 Sep 1917 pp 599-600.
T6: J—2 May 1,1891 p 2; 22 Jan
1903 p 76; 27 Sep 1905 pp 337-39.
Wl: J—fr Nov 20, 1915 p 2; 7
Aug 26, 1916 p 2; May 7, 1924 p 2;
Apr 13, 1927 p 4.
economic planning and plan-
ning councils
Al: J—44 Aug 1937 pp 814-15;
47 Feb 1940 pp 135-36; 48 Mar 1941
pp 9-11; 48 Sep 1941 pp 6, 22-23.
P-^1941 pp 680-81.
C5: J—16 Jan 31, 1930 p 2; 16
Feb 7,1930 pp 2-3; 17 Feb 20,1931
p 2; 17 Apr 3, 1931 p 4; 17 Nov 13,
1931 pp 4-5.
E2: J—30 Jan 1931 pp 10-12; 30
Feb 1931 pp 79, 110, 112; 80 Oct
1931 pp 517, 556; 81 Aug 1932 p
380; 32 Mar 1933 p 98; 87 Feb
1938 p 76; 87 Dec 1938 pp 627-28.
Gl: J—88 Apr 20, 1934 p 4.
P2: J—88 May 1934 pp 4-5.
P3: J—48 Aug 1933 p 11.
T4: J—28 Feb 1939 pp 16-19; 26
Dec 1941 pp 5-6,18-20.
T6: J—96 Apr 1940 p 443.
education
Al: J—2 May 1895 pp 44-45; 8
Jan 1901 pp 14-15; 21 Jan 1914 pp
22-23; 81 Nov 1924 pp 884-85; 82
Nov 1925 pp 1062-64; 83 May 1926
pp 578-84; 86 Apr 1929 pp 455-57;
46 Nov 1939 pp 1179-81.
P—1892-1941 re (in president's
report 1892-1912, executive coun-
cil report 1913-1941: detailed dis-
cussion of public schools, voca-
tional, adult, workers' education,
AFL policies and reform activi-
ties; 1933-1941 effects of depres-
sion on public education, federal
and state aid to schools); 1907 p
46; 1941 pp 423-24.
B l : J—24 Jul 1921 p 146; 27
Aug 1924 p 169; 83 May 1930 p 99.
B2: J—14 May 1913 pp 7-9.
C2: J—14 Apr 1894 p 4; 81 Dec
1911 pp 2-3.
C6: J—17 Sep 1900 pp 633-34.
El : J—13 Apr 1918 p 19.
E2: J—11 Feb 1911 p 66-68; 27
Sep 1928 pp 452, 454, 502.
PI: J—14 Sep 1890 pp 769-71;
34 Jan 1903 pp 62-65.
Gl: J—13 Nov 28, 1913 p 4; 16
Mar 9, 1917 p 4.
G2: J—1 Apr 1, 1910 p 2.
LI: P—1925 pp 43-45.
Ml: J—14 Mar 1905 pp 170-71;
27 Oct 1918 p 6.
M8: J—34 Dec 1936 p 6; 35 Jan
1937 p 4.
P—1938 pp 435-36.
P2: J—25 Sep 1926 pp 5-6.
P8: J—37 Sep 1927 p 27; 51 Oct
1941 pp 51-52.
P4: J—36 Aug 1925 pp 10-11.
Rl: J—26 Dec 1927 p 493.
SI: J—14 May 8, 1901 p 6; 82
Sep 18, 1918 pp 1-2.
T2: J—14 Jul 1897 pp 643-44; 28
Mar 1906 pp 223-24.
T3: J—15 May 1927 p 74.
T4: J—12 Nov 1927 pp 10-12.
P—1928 pp 67-70.
T6: J—47 Dec 1915 p 745.
adult
Al: J—80 May 1923 p 385; 35
Aug 1928 pp 944-49; 86 Dec 1929
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pp 1501-03; 80 Feb 1929 pp 222-30;
86 Mar 1929 pp 310-15; 86 Jun 1929
pp 725-28; 87 Apr 1930 pp 477-82;
87 Dec 1930 pp 1518-22; 40 Jan
1933 pp 28-32; 41 Mar 1934 pp 261-
67; 45 Apr 1938 p 386-90.
P—1923 pp 245-46; 1934 pp 137-
>. 38, 349-51.
B8: J—10 Jul 1914 pp 276-77; 29
Apr 1933 p 29.
B4: J—6 Jul 1905 pp 240-41.
C6: J—14 Aug 1897 pp 560-61;
20 Jul 1903 pp 577-79.
F2: J—-2 Nov 1917 pp 709-11; 16
Aug 1931 p 14.
F8: J—1 May 1910 pp 11-12; 2
Sep 1911 pp 1-3; 11 Mar 1920 pp
42-43.
Gl: J—16 Sep 21, 1917 p 4; 17
May 24, 1918 p 4.
Kl: J—11 Apr 16, 1891 p 2; 12
Jan 14, 1892 p 2.
Ml: J—26 Nov 1917 p 5.
M2: J—20 Jun 1919 p 2.
M8: J—15 Apr 1916 p 14; 24 Dec
1926 pp 1, 3.
P4: J—80 May 1919 p 4.
P5l J—S Aug 1919 pp 2-3.
T8: J—7 May 1919 p 77.
T4: J—Mar-May 1928; 18 Dec
1928 pp 1-5, 23; 14 Oct 1929 pp 22-
23; 14 Apr 1930 pp 22-24; 14 May
1930 pp 6-7; 15 Oct 1930 pp 14-16;
15 Apr 1931 pp 30-31; 15 Jun 1931
p 20; 19 Nov/Dec 1934 pp 4-5; 21
Jan/Feb 1937 pp 11-12; 22 Jan/
Feb 1938 p 16; 24 Sep 1939 p 2; 24
Apr 1940 p 8; 25 Mar 1941 p 28.
P—1928-1929; 1931-1934 re (in
report of legislative committee:
continuation schools); 1928 pp 47-
48, 99-100; 1929 pp 47-48; 1930 pp
12-14; 1931 pp 24-27; 1938 p 17;
1939 pp 33-35.
federal and state aid to
Al: J—88 Mar 1926 p 357; 42
Aug 1935 pp 835-40; 48 Feb 1936
pp 198-99; 45 Mar 1938 pp 247-48;
45 Apr 1938 pp 358-60, 386-90, 399-
404; 46 Jan 1939 pp 21-22.
P—1935 pp 424-25, 465-67; 1936
pp 681-83; 1938 pp 486-89; 1939
pp 208-11, 545-48; 1941 pp 418-19.
F8: J—15 Jan 1924 p 29.
Gl: J—18 Feb 28, 1919 pp 4-5;
18 May 9, 1919 p 4; 18 Jul 11, 1919
p 4; 20 Dec 24,1940 p 4; 20 Jan 14,
1921 p 4; 20 Feb 18, 1921 p 4.
G2: J—21 Jul 15,1939 p 16.
P2: J—84 Oct 1935 pp 8-9.
T4: J—12 Mar 1928 pp 20-21; 17
Oct 1932 p 21; 17 Dec 1932 p 8; 18
Oct 1933 pp 27-28; 18 Apr 1934 p
3-8; 19 Oct 1934 pp 4-5, 9; 19 May/
Jun 1935 pp 9-10; Nov/Dec 1936-
Mar/Apr 1937; Jan/Feb-Nov 1938;
28 Feb 1939 (pt 2) pp 4-6, 8; 28
Mar 1939 (pt 2) pp 4, 7; 24 Sep
1939 pp 3-4, 14; 24 Feb 1940 p 8;
24 Apr 1940 pp 3-4, 6, 44-53, 57-61.
P—1929 pp 50-51; 1934 pp 65-
68, 77-80, 86-87; 1939 pp 6-12;
1928-1929, 1931-34 re (U. S. Dept.
of Education). *
public, see public schools
university and college
Al: J—10 Nov 1903 pp 1168-70,
1185; 29 Nov 1922 pp 843-44; 84
Jul 1927 pp 854-56; 84 Dec 1927
pp 1485-86.
A2: J—4 May 8, 1940 p 6.
B2: J—6 May 1905 p 27.
C4: J—28 May 1921 pp 18-19.
C5: J—15 Dec 6, 1929 p 3.
C6: J—17 Nov 1900 pp 787-88;
19 Sep 1902 pp 690-93.
P—1895 pp 593-95.
E2: J—11 Feb 1911 p 62; 28 Jul
1924 pp 495-96; 24 Oct 1925 pp
780-82; 25 Sep 1926 pp 424, 470;
26 May 1927 p 235.
£8: J—59 Sep 1925 p 646; 60
Aug 1926 p 568.
F l : J-H62 May 15, 1917 pp 3-4;
68 Mar 15, 1920 pp 20-21.
F2: J—4 Aug 9, 1919 p 478.
F8: J—16 Jul 1925 pp 44-45.
Gl: J—28 Mar 15, 1929 p 5.
G2: J—9 Dec 2, 1927 p 7.
Kl: J—10 Jun 12, 1890 p 2; 12
Jan 14, 1892 p 2.
P—1899 pp 24-25, 31-50.
M2: JS Apr 13, 1905 pp 6-7;
11 Nov 3, 1910 p 11; 12 Mar 21,
1912 pp 10-11.
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M5: J—24 Mar 1912 pp 209-10;
24 May 1912 pp 403-05; 27 Jul
1915 pp 597-99.
M6: J—5 Apr 2, 1896 p 2; 22
Mar 21, 1912 p 4.
P2: J—28 Nov 1929 pp 2-3.
P 3 : J—97 Oct 1927 p 25.
P 5 : J—12 Jul 1927 pp 1-2.
B l : J—22 Apr 1923 pp 210-11;
34 Jun 1935 p 224; 30 Jan 1940
pp 32-33.
S I : J—14 Jan 30, 1901 pp 6-7;
82 Jul 9, 1919 p 6; 33 Mar 10, 1920
p 6.
82: J—12 Jun 1910 pp 516-17;
15 Aug 1913 pp 509-11.
T l : J—4 Feb 1903 p 3; 19 Apr
1922 pp 9-11.
T2: J—18 Feb 1896 pp 88-89;
17 May 1900 pjp 427-29; 24 Mar
1907 pp 257-59.
T4: J—8 Dec 1919 pp 225-27;
15 Nov 1930 pp 9-10; 15 Jan 1931
pp 6-7; 20 Nov/Dec 1935 pp 8-
10, 12, 21; 22 Mar/Apr 1938 p 20;
23 Dec 1938 pp 16-18; 2ft Nov 1941
pp 13-14, 23-28.
T6: J—40 Mar 1912 pp 299-300.
W l : J—1 Mar 15, 1919 p 3; Nov
5, 1921 p 5; Jan 28, 1922 p 3; Dec
23, 1922 p 7; Jan 6, 1923 p 5; Feb
10, 1923 p 7; Feb 24, 1923 p 2;
Mar 17, 1923 p 6; Oct 20, 1923 p 6;
Oct 27, 1923 p 2; 5 Apr 29, 1925
p 7; 5 Jul 8, 1925 p 2; 5 Sep 9,
1925 p 4; 5 Dec 9, 1925 p 6; 6 Aug
18, 1926 p 2; 6 Sep 29, 1926 p 4;
6 Nov 3, 1926 p 2; 0 Nov 10, 1926
p 2; 7 Aug 24, 1927 p 3; 7 Sep 7,
1927 p 2; Oct 19, 1927 p 4; Apr 25,
1928 p 1; May 30, 1928 p 3; Aug
28, 1929 p 4; Sep 4, 1929 p 2; Sep
28, 1929 p 4; Oct 16, 1929 p 4;
Oct 30, 1929 p 3; Dec 25, 1929 p
2; Jan 8, 1930 p 4; Nov 25, 1930 p
1; Dec 2, 1930 p 2; Nov 17, 1931
P4 .
P—1916 pp 119-20; 1923 pp 28-
30.
vocational
A l : J—-2 Jul 1895 pp 82-84; 17
Feb 1910 pp 135-36, 140-41; 18 Feb
1911 pp 113-15; 19 May 1912 pp
393-96; 20 Jan 1913 pp 49-52; 29
Feb 1916 pp 126-28; 24 Dec 1917
pp 1099-1101; 88 Aug 1925 pp 658-
59; May-Oct 1926; Mar-May 1927;
34 Aug 1927 pp 990-95; 35 Jan
1928 pp 64-65; 35 Feb 1928 pp 181-
84; 35 May 1928 pp 555-57; 35 Nov
1928 pp 1369-72; Jan-Apr 1929; 36
Aug 1929 pp 929-30; 37 Jan 1930
pp 88-92; 37 Sep 1930 pp 1108-10;
37 Dec 1930 pp 1468-69; 38 Mar
1931 pp 292-95; 38 Apr 1931 pp
417-31; 38 Jul 1931 pp 839-41; 38
Nov 1931 pp 1402-03; 38 Dec 1$3J
pp 1472-75, 1516-19; 8» Aug 1932
pp 924-27, 929-33; 40 Jan 1933 pp
37-41; 42 Jan 1935 pp 40-43; 42
Nov 1935 pp 1214-15; 43 Mar 1936
pp 242-43; 44 Jan 1937 pp 30-40;
44 Apr 1937 pp 359-61; 44 Dec
1937 pp 1310-14; 45 Jan 1938 pp
51-56; 45 Sep 1938 pp 917-18; 46
Jun 1939 pp 583-84; 47 Jan 1940
pp 43-46; 47 Aug 1940 pp 21-22;
47 Oct 1940 pp 10-11, 17.
P—1908 p 98; 1909 pp 35-36,
101-03, 133-39; 1910 pp 40-42, 276;
1911 pp 136-37; 1912 pp 269-76;
1915 pp 321-24; 1917 pp 268-70;
1918 pp 320-21; 1934 pp 127-28,
427-29; 1936 pp 180-84; 1937 pp
615-25; 1938 pp 183-85, 323-24,
480-81; 1939 pp 413-15, 436-40;
1940 pp 338-407, 584-91; 1941 pp
207-11, 419-20.
A2: J—5 Jul 15, 1941 p 5.
Bl : J—9 Mar 9106 p 17; 10 Oct
1907 p 145; 21 Jul 1918 pp 105-06;
24 Jun 1921 p 124; 30 Apr 1927
pp 93-94; 30 Jul 1927 pp 184-86;
80 Aug 1927 p 205.
P—1922 p 181.
PresR -— 1891 pp LXXXIV-
LXXXV; 1924 pp 93-115; 1928 pp
XIX-XX VI
SecR—1903 pp 319-20; 1926 pp
406-07; 1938 pp 72-75.
-B2: J—4 Oct 1903 pp 7-8; 7
Oct 1906 pp 14-17; 8 Jun 1907 pp
10-16; 11 Jan-1910 pp 25-26; 19
Mar 1918 p 14; 20 Mar 1919 pp
7-9; 25 May 1924 pp 12-13; 26 Oct
1925 pp 10-11.
P—1911 p 132.
B3:J —12 Nov 1901 pp 283-85;
14 Mar 1903 pp 50-51; 14 May 1903
pp 93-96; 5 Mar 1909 pp 33-34;
5 May 1909 p 101; 8 Apr 1912 pp
105-06; 8 Jul 1912 p 235; 8 Nov
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educatioi ont.
1912 pp 408-09; 11 Sep 1915 pp
356-57; 12 May 1916 p 138; 15 Jun
1919 pp 213-14; 17 Nov 1921 pp
440-41; 17 Dec 1921 pp 475-76; 20
Feb 1924 pp 24-25; 20 Apr 1924 pp
137-38, 146; 20 Aug 1924 pp 331-
32; Aug 1925-May 1926; 2a Mar
1927 p 66; 2a Sep 1927 pp 434-35;
24 Feb 1928 p 21; 24 Apr 1928
pp 128-29; 24 Jan 1929 pp 582-83;
26 Jul 1929 p 15; 25 Aug 1929 p 5;
25 Nov 1929 p 29; 25 Dec 1929 p
35; 26 Apr 1930 p 48; 26 May 1930
p 24; Jan-May 1931; 27 Aug 1931
pp £0-21; 27 Nov 1931 pp 23-24;
Jan-Apr 1932; 28 Jul 1932 p 4;
28 Aug 1932 p 25; 29 Mar 1933
p 6; 29 Aug 1933 p 6; Nov 1933-
Feb 1934; 80 Aug 1934 p 26; Nov
1934-1941 re (in "Notes from Bar-
ber and Beauty Schools" 1934-
May 1936, "Education Depart-
ment" Jun 1936-1941, "The Beauty
Culturist" 1937-1941: technical
articles, discussion of value of ed-
ucation, problems of organizing
women 1937-1941); 30 Nov 1934 p
11; May-Sep 1935; Feb-Jul 1936;
Mar-Jul 1937; Nov 1937-Feb 1938;
34 Jun 1938 p 8; 34 Jan 1939 pp
28, 30; 35 Mar 1939 p 26; 35 Jul
1939 p 28; 35 Oct 1939 p 28; 36
Apr 1940 p 28; 36 Sep 1940 p 6;
36 Dec 1940 p 30; 37 Feb 1941 pp
5, 22.
P—1898 pp 76-79; 1901 pp 35-
37, 117-19; 1904 pp 40-46; 1919 pp
247-48, 347-48; 1924-1941 re (in
president's report: discussion of
need and value of trade schools,
1933-1941 detailed account of the
activities of the international's
beauty and barber school); 1924
pp 41-43, 62-63, 252-59; 1929 pp
158-59, 182-83; 1934 pp 56, 128,
184-86; 1941 pp 25-26, 100-03, 136-
37.
R4: J—9 Jan 1908 p 12; 9 May
1908 pp 137-39; Mar-May 1910; 12
Nov 1911 pp 392-93; 13 Sep 1912
pp 595-96; 17 Jun/Jul 1916 pp
433-35.
C2: J—13 May 1893 p 5; 15 Jun
1895 p 8; 16 Aug 1896 p 2; 26
Mar 1906 p 7; 28 Feb 1908 pp 2-6,
31-32; 29 Nov 1909 pp 4-9; Feb-
May 1910; 31 May 1911 pp 2-3; 32
Jul 1912 pp 9-11; 32 Oct 1912 pp
39-40; 33 May 1913 pp 10-11; 34
Feb 1914 pp 2-4; 35 Jun 1915 pp
7-9, 26-27; 36 Feb 1916 pp 8-11; 87
Apr 1917 pp 6-10; 40 Dec 1920 p
20; 46 May 1926 pp 37-38; 60 Nov
1940 p 30.
P—1928 pp 64-66.
C4: J—28 Apr 1916 pp 17-18; 84
Feb 1927 pp 3-7; 34 Sep 1927 pp
1-4; 35 Jun 1928 pp 1-2; 48 Mar/
Apr 1940 pp 5-6.
C6: J—18 Feb 1896 pp 129-30.
El : J—14 Jan 1919 p 18; 18 Sep
1923 pp 5-6; 25 Jul 1930 pp 7-9;
26 Jun 1931 p 24; 34 Dec 1941 pp
30-31.
P—1921 pp 968-70; 1931 pp 29-
30; 1939 pp 102-03, 141-43; 1941
pp 173-74.
E2: J—7 Jun 1907 pp 13-14; 8
Apr 1908 pp 205-08; 9 Jan/Feb
1909 p 17; 11 Jul/Aug 1910 pp 51-
53; 11 Aug 1911 p 343; 14 Aug
1914 p 398; 14 May 1915 pp 296-
97; 15 Jul 1916 p 837; 17 Mar 1918
pp 404-05; 22 Mar 1923 pp 171-73;
22 Sep 1923 pp 517-21; 28 Jan 1924
p 80; 24 Apr 1925 pp 316-17; 24
Oct 1925 pp 773-76, 802-04; 25 Nov
1926 pp 540, 556-57, 580; 27 Feb
1928 p 62; 28 May 1929 pp 256-57;
Oct 1929-Oct 1930; Feb-Jun 1931;
30 Nov 1931 p 583; 81 Mar 1932
pp 133, 166; 81 Apr 1932 pp 189,
220; 81 Jul 1932 p 348; 31 Sep
1932 p 440; 32 Feb 1933 pp 64,
89; 32 May 1933 pp 197, 221-22;
37 Jul 1938 p 358; 88 Jan 1939 p
34; 39 Jan 1940 pp 18, 56; 39 Sep
1940 pp 461, 501; May-Jul 1941.
P—1919 pp 200-02; 1923 pp 82-
84; 1929 pp 73-77; 1941 pp 220-21.
SecR—1911 p 10.
E2a: P—1911 pp 121, 124-25.
E8: J—4 Nov 1870 pp 500-01; 5
May 1871 pp 193-94, 220-22; 5 Jul
1871 pp 320-21; 23 Feb 1889 pp
126-27; 28 Nov 1889 p 921; 29 Dec
1895 pp 1047-48; 32 Feb 1898 pp
124-25; 46 Aug 1912 pp 752-53; 60
Jan 1926 pp 45-46.
E4: J—2 Jul 13, 1940 p 8; 8
Mar 29, 1941 p 5.
F l : J—10 Nov 1886 pp 644-45;
32 Jan 1902 p 113; 32 Mar 1902 pp
328-30; 48 Apr 1910 pp 579-80; 48
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May 1910 pp 695-96; 67 Aug 1,
1919 p 9; 95 Oct 1933 p 217; 106
May 1939 p 353.
F2: J-^4 Sep 13, 1919 pp 572-
73; 4 Dec 6, 1919 p 1; 6 May 1,
1920 p 11; « May 21, 1921 p 5; 9
Aug 1924 p 5; 11 Jan 1926 pp 10-
,11; 12 Apr 1927 pp 12, 14, 23; 23
May 1938 p 6; 28 Jul 1938 pp 11-
13, 24.
F8: J—1 Jun 1910 pp 24-26; 15
Jan 1924 p 29; 16 Feb 1925 pp 15-
17.
Gl : J—-8 Nov 6, 1908 p 4; 8
Jul 23, 1909 p 4; 9 Nov 26, 1909
p 4; 9 Dec 31, 1909 p 4; 13 May
8, 1914 p 5; 15 May 26, 1916 p 4;
17 Jan 4 1918 p 4.
02 : J—22 Jan 15, 1940 p 9; 22
Oct 1, 1940 p 8; 28 Feb 1, 1941 p
16.
K l : J—9 Jul 19,1888 p 1; 9 Jul
26, 1888 p 2; 9 Aug 23, 1888 p 4;
9 Dec 27, 1888 p 2; 10 Jul 11, 1889
p 2; 10 Aug 8, 1889 p 2; 10 Aug
15, 1889 p 4; 10 Aug 29, 1889 p 4;
82 Sept 1912 p 6.
Ml: J—27 May 1918 pp 2-3. .
M2: J—11 Jun 23,1910 pp 7,11;
12 Jul 4, 1912 pp 12-13.
P—1939 p 225.
M8: J—2 Mar 1903 p i ; 9 Jan
1910 p 2; 11 Sep 1911 p 15; 17 Oct
1918 pp 8-9; 18 Aug 1919 p 27; 19
Mar 1921 p 14; 22 Feb 1924 p 13;
88 Jun 1939 pp 25, 31.
M4: J—8 Feb 10, 1939 p 4; 5
Jul 19, 1940 p 1; 5 Mar 21, 1941
P4 .
M5: J—7 Aug 1895 pp 293-97;
16 May 1904 pp 414-15; 20 Feb
1908 pp 157-60; 21 Oct 1909 pp
929-30; m Jun 1910 pp 528-30; 26
Mar 1914 p 235; Jan-Apr 1916; 28
Jul 1916 pp 637-39; 29 Apr 1917
pp 311-12; May-Aug 1918; 81 Oct
1919 pp 905-12; 82 Jul 1920 pp
607-08; 58 Mar 1941 p 236; 58 Aug
1941 p 674.
P—1920 pp 98-111.
M6: J—3 Feb 15, 1894 p 4; 5
Apr 2, 1896 p 2; 19 Dec 10, 1908
p 3; 20 May 20, 1909 p 7; 20 Jul
8, 1909 p 4; 22 Nov 16, 1911 p 4;
22 Mar 21, 1912 p 4; 25 Mar 18,
1915 p 7; 26 Jul 15, 1915 p 13; 26
Oct 21, 1915 pp 4-5; 50 Dec 1, 1939
p 9.
01: J—7 Apr 22, 1925 p 1.
P2: J—18 Sep 1914 p 13; 25 Dec
1926 pp 13-14; 26 Jul 1927 pp 6-7;
26 Aug 1927 pp 1-3, 10-11; 27 Feb
1928 pp 8-10; 27 Mar 1928 pp 7-8;
28 Jan 1929 pp 8-9; 28 Nov 1929
pp 2-3; 88 Jun 1939 pp 26-27; 89
Apr 1940 p 42.
P8 : J—6 Jan 1896 pp 71-72; 14
Jun 1904 p 215; 19 Mar 1909 p 131;
20 Feb 1910 p 134; 20 May 1910 p
245; 20 Jul 1910 p 349; 20 Oct 1910
pp 475-76; 22 May 1912 pp 225-26;
28 May 1913 pp 280-81; 23 Oct 1913
p 501; 24 Oct 1914 p 475; 28 Mar
1918 pp 18-19; 28 May 1918 p 20;
Nov 1918-Jan 1919; 29 Sep 1919 pp
19-21; 80 Mar 1920 pp 35-36; 31
Dec sup 1920 pp 43-45; 31 Nov
1921 p 29; 32 Feb 1922 pp 29-30,
36; Feb-Apr 1923; Jul-Dec 1923;
34 Apr 1924 p 97; 35 Dec 1924 pp
20, 38; 35 Jul 1925 pp 31-34; 35
Aug 1925 pp 31-35; 36 Dec 1925 p
19; 36 Jan 1926 pp 17-18, 20-21;
36 Mar 1926 p 20; 36 May 1926 pp
17-18; 86 Aug 1926 p 25; 36 Nov
1926 pp 33-34; 37 May 1927 p 25;
88 Dec 1927 pp 25-26; 38 Jul 1928
pp 27-29; 89 Jan 1929 pp 25-26; 39
Oct 1929 pp 23-24; 40 Dec 1929 pp
23, 41-43; 40 Jul 1930 pp 27, 29; 40
Aug 1930 p 55; 41 Sep 1931 pp 40-
43; 41 Oct 1931 pp 43-46; 42 Feb
1932 pp 30-31; 42 Mar 1932 pp 27-
28; 44 Mar 1934 pp 9-10; 44 Sep
1934 pp 28-31; 45 Feb 1935 pp 13-
14; 45 May 1935 p 15; 45 Oct 1935
p 13; 47 Sep 1937 pp 17-18; 47 Oct
1937 p 20; 48 Feb 1938 p 18; 48 Jul
1938 p 10; 48 Oct 1938 p 17; 49
Feb 1939 pp 23-25; Aug 1939-Jan
1940; May-Sep/Oct 1940; 51 Dec
1940 pp 16-17, 23-24; 51 Jul 1941
pp 18, 44-45; Oct-Dec 1941.
P_1910 pp 13-15, 99-102, 423-24;
1911 pp 7-8; 1913 PP 30-31, 79;
1914 pp 36, 94-95; 1916 *>p 77-78;
1922 pp 19, 31-39; 1924 pp 73-77;
1926 pp 2-11; 1928 pp 71-77; 1940
pp L 7-L 12.
PresR—-1914 p 36; 1920 pp 73-
74; 1924 pp 122-54; 1926 pp 36-40,
218-19; 1928 pp 36-38; 1940 p 6.
P4: J—18 May 1907 pp 18-20; 21
Jan 1910 pp 18-19; 22 Mar 1911 pp
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23-25; 22 Jun 1911 pp 6-7; 23 Jan
1912 p 9; 24 Jan 1913 pp 6-7; 25
Apr 1914 pp 1-5; 29 Oct 1918 pp
5-8; 29 Nov 1918 pp 4-6; 30 May
1919 pp 18-19.
B l : J—3 Jun 1904 pp 8-9; 8 Jul
1904 pp 42-43; 3 Aug 1904 p 2.
SI: J—5 Oct 28, 1891 p 4; 6 Jun
21, 1893 p 8; 7 Dec 13, 1893 p 8; 8
May 22, 1895 p 2; 9 Jul 29, 1896 p
6; 21 Jan 22, 1908 pp 6-7; 23 Nov
17, 1909 p 6; 31 Sep 19, 1917 p 7;
81 Dec 5, 1917 p 6; 31 Dec 26, 1917
p 6; 31 Jan 23,1918 p 6; 31 May 29,
1918 pp 7, 11; 31 Jul 31, 1918 p 6;
81 Aug 21, 1918 pp 1-2; 32! Sep 11,
1918 p 6; 32 Dec 25, 1918 pp 6-7;
82 Apr 23, 1919 p 6; 32 Jul 2, 1919
p 7; 82 Jul 16, 1919 p 6; 33 Oct 29,
1919 pp 6-7; 33 Jun 9, 1920 p 7; 34
Oct 13, 1920 p 6; 44 Oct 1930 pp
420-21; 50 Apr 1936 pp 14-48.
P—1921 pp 154-63.
S2: J—15 Nov 1913 pp 721-22.
S4: J—4 Feb 1940 p 4; 4 Aug
1940 pp 5-6.
P—1936 pp 76-78; 1938 pp 57-58.
T2: J—9 Apr 1892 pp 263-64; 13
May 1896 pp 381-83; 16 Aug 1899
pp 741-42; 24 Jan 1907 pp 71-73;
24 Sep 1907 pp 809-12; Apr-Jul
1908; 85 Aug 1918 pp 562-63; 41
Aug 1924 pp 616-17; 48 Mar 1931
p 226.
PresR—1930 pp AAA-260-AAA-
262.
T8: J—8 Jun 1920 p 170,
T4: J—13 Sep 1928 pp 13-16; 13
Jan 1929 pp 11-12; 15 Oct 1930 pp
17-19; 15 May 1931 pp 16-17; 18
Dec 1933 p 16; 19 Jan/Feb 1935 pp
11-12; 23 Nov 1938 pp 19-20; 24
Nov 1939 pp 10-11; 24 Apr 1940 pp
46-47; 25 Oct 1940 p 10; 25 Feb
1941 p 24.
P—1936 pp 47-48; 1940 pp 14-15.
T6: J—6 Dec 15,1894 p 4; 8 Jan
15,1896 p 52; 8 Feb 15, 1896 p 146;
8 Mar 2, 1896 p 190; 10 May 1,
1897 pp 346-47; 10 Jun 15, 1897 pp
465-67; 12 Mar 15, 1898 pp 229-31;
12 Apr 1, 1898 pp 271-72; Sep 15-
Oct 15, 1899; Jul-Sep 1902; Apr-
Jul 1903; 25 Aug 1904 p 170; 26
Apr 1905 pp 443-44; 27 Aug 1905
pp 144-45; 27 Oct sup 1905 p 177;
27 Nov 1905 p 540; 27 Dec 1905 p
684; 28 Apr 1906 p 471; 28 May
1906 pp 521-22; 30 Jan 1907 pp 4-5;
80 Feb 1907 pp 140-41; 31 Oct sup
1907 pp 15-16, 28; 31 Nov 1907 pp
511, 514-15; 31 Dec 1907 p 670; 33
Sep sup 1908 p 16; Jan 1908-1913,
1925-1941 re (in "Conducted by
Bureau of Education and Devoted
to its Work"); 1908-Jan 1910; 36
Jan 1910 p 5; 37 Aug 1910 pp 207-
08; 37 Sep sup 1910 pp 198-99; 38
May 1911 p 535; 38 Jun 1911 pp
725-26; 39 Oct 1911 pp 350-51; 39
Dec 1911 pp 608-09; 40 Feb 1912
pp 137, 140; 41 Jul 1912 pp 18-19;
41 Aug 1912 pp 217-18; 41 Sep sup
1912 pp 22-23, 284-86; 42 Mar 1913
pp 282-83; 42 Apr 1913 pp 427-28;
43 Aug sup 1913 pp 45-46; 43 Sep
sup 1913 pp 25-26; 45 Jul 1914 pp
4-5; 45 Sep sup 1914 pp 31-32; 45
Nov 1914 p 608; 45 Dec 1914 pp
746-47; 1915-May 1916; 49 Aug
sup 1916 pp 191-93; 49 Nov 1916
pp 604-06; 50 Feb 1917 pp 113-14;
Jan-Mar 1918; 54 Feb 1919 pp 202-
03; 54 Mar 1919 p 276; 55 Aug sup
1919 p 125; 55 Nov 1919 p 557;
Feb-Jun 1922; 61 Aug sup 1922 p
127; 61 Oct 1922 p 429; 62 Jan
1923 pp 23-24; 62 Apr 1923 pp
433-34; 68 Aug sup 1923 pp 26-28,
135-36; 65 Jul 1924 pp 16-17; 65
Aug sup 1924 pp 157-59; 65 Sep
sup 1924 pp 55-57; Miay-Sep 1925;
68 Jan 1926 pp 2-3; Apr-Jul 1926;
69 Sep 1926 p 386; 69 Sep sup 1926
pp 10, 121-22; 69 Oct 1926 p 541;
69 Oct sup 1926 p 37; 69 Dec 1926
pp 830-31; Feb-May 1927; Sep-
Nov 1927; Feb-Apr 1928; 73 Aug
1928 p 156; 73 Aug sup 1928 p 10;
73 Oct 1928 p 345; 75 Aug sup 1929
pp 99-100, 185; 76 Jan 1930 pp 16-
17; 77 Oct sup 1930 pp 91-92; 78
Feb 1931 pp 140-41; 78 Apr 1931 p
398; 80 Jan 1932 pp 23, 65-66; 81
Oct 1932 pp 335-36; 82 May 1933 p
425; 83 Aug 1933 p 129; 88 Apr
1936 pp 372, 374; 95 Aug sup 1939
pp 10-11; 95 Nov 1939 p 575; 97
Aug sup 1940 pp 10-11; 97 Oct
1940 p 460; 98 Feb 1941 p 167; 99
Jul sup 1941 pp 13-15, 19-20; 99
Sep sup 1941 pp 14-7; 99 Oct 1941
pp 533-42.
P—1908-1941 re (in report of
commission on supplemental edu-
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cation 1908-1918, in report of com-
mission on apprentices 1915-
1931).
workers'
Al: J—8 Dec 1896 pp 214-15; 9
Sep 1902 pp 482-83; 9 Oct 1902 pp
689-91; 29 Jul 1922 pp 500-02; 29
Dec 1922 pp 883-87; 30 Apr 1923 p
327; 81 Nov 1924 pp 878-80; Apr
1925-Nov 1926; Feb-Jul 1927; Oct-
Dec 1927; 85 Jan 1928 pp 94-101;
85 Feb 1928 pp 149-50, 198-204;
Jul-Dec 1928; 86 Jan 1929 pp 105-
11; May-Dec 1929; 87 Sep 1930 pp
1076-77; 87 Nov 1930 pp 1395-96;
88 Mar 1931 pp 298-300, 332-36; 88
Jun 1931 pp 702-04; 88 Aug 1931
pp 936-38, 996-98; 88 Nov 1931 pp
1377-81; 89 Feb 1932 pp 190-93; 40
Mar 1933 pp 272-78; 40 Jun 1933
pp 586-89; 40 Oct 1933 pp 1086-89;
41 Feb 1934 pp 157-59; 41 May
1934 pp 468-69; 41 Jun 1934 pp
615-18; 42 Apr 1935 pp 419-22; 42
Jun 1935 pp 622-24; Sep 1935-Jan
1936; Apr-Jun 1936; 43 Sep 1936
pp 914-15; 43 Oct 1936 pp 1029-30,
1040-41, 1052-55; 44 Mar 1937 pp
270-75; 44 May 1937 pp 484-85; 46
Jun 1939 pp 624-29; 46 Jul 1939 pp
729-31; 47 May 1940 pp 496-502;
47 Sep 1940 pp 18-20; 48 Apr 1941
pp 14-15; 48 Aug 1941 pp 32; 48
Dec 1941 pp 24-25.
P—1882 p 15; 1915 pp 156-59;
1916 pp 110-12; 1919 pp 136-44;
1920 pp 172-73; 1921 pp 324-25;
1922 pp 357-58; 1923 pp 60-61,
119-22, 158-62; 1924 pp 60-62, 241-
42, 314-15; 1925 pp 157-61, 286-87;
1926 pp 55-56, 159-64, 174-78; 1927
pp 37-38, 216-21; 1928 pp 181-86,
314-25, 338-39; 1929 pp 128-29, 315-
16; 1930 pp 299-302; 1931 pp 229-
33, 283; 1932 pp 97-100, 185-86,
269-71; 1933 pp 147-49, 206-08, 263-
66; 1934 pp 138-43, 233-36, 467-69;
1935; 1936 pp 184-86, 351-57; 1937
pp 192-95, 268-73; 1938 pp 324-27,
483-85; 1939 pp 271-75, 543-45, 621-
23; 1940 pp 369-71, 592-94; 1941 pp
229-32, 362-64, 420-23.
A2: J—1936-1941 re; 1 Sep 1936
p 6; 1 Nov 1936 p 12; 1 Feb 25,
1937 p 14; May 22-Jun 5, 1937;
Jun 19-Jul 24,1937; 1 Aug 14,1937
p 5; Oct 30-Nov 13,1937; 1 Dec 11,
1937 p 3; 1 Dec 25,1937 p 6; 2 Mar
26, 1938 p 8; 2 Jul 16, 1938 p 2; 2
Aug 13, 1938 p 5; 2 Apr 30, 1938 p
7; 2 Nov 5,1938 p 2; 8 Sep 13,1939
p 3; 8 Nov 1, 1939 p 8; 5 Nov 1,
1941 p 6; 5 Nov 15, 1941 p 6.
P—1936 pp 108-10, 112-14, 149-
52; 1§39 pp 275-83, 421-24; 1940 pp
197-98, 319-39.
PresR—1939 pp 40-43; 1940 pp
73-77; 1941 pp 63-70.
B2: J—6 May 1905 p 11.
B8s J—6 Aug 1910 pp 194-95; 11
Dec 1915 p 498; 15 Jul 1919 pp
263-64; 81 Jun 1935 pp 18-19; 82
Sep 1936 p 6.
P—1941 p 47.
B4: J—2 May 1901 pp 4-5; 20
Dec 1919 pp 402-03; 22 Nov 1921
pp 167-70; 25 Sep 1924 pp 409-10;
25 Oct 1924 pp 454-55; 27 Jun 1926
pp 256-57; 28 Jan 1927 p 4.
C2: J—28 Mar 1908 pp 13-14; 30
Apr 1910 pp 2-3.
€5 : J—1 Mar 30,1917 p 4; 1 Sep
7, 1917 p 7; Nov 1917-Feb 1918; 2
Oct 25,1918 p 8; 2 Nov 1,1918 p 6;
2 Nov 8, 1918 p 2; 2 Jan 24, 1919 p
3; 2 Feb 7,1919 p 4; 3 Apr 18, 1919
p 4; 3 Apr 25, 1919 p 7; 3 Jun 20,
1919 p 6; Jul 18-Aug 1,1919; 3 Sep
5, 1919 p 5; 3 Sep 12, 1919 p ?; 3
Oct 31, 1919 p 5; 3 Nov 7, 1919 p
5; 8 Dec 19, 1919 p 2; Feb 6-Apr
16, 1920; 4 May 21, 1920 p 2; 4 Jul
23, 1920 p 7; Sep 1920-Feb 1921;
Mar 4-Mar 25, 1921 re (in "A.C.W.
Educational News"); Apr 8-Apr
29,1921; 5 May 20,1921 p 3; 5 Jun
17, 1921 p 6; 5 Jun 24, 1921 p 6; 5
Aug 19, 1921 p. 5; Sep 23-Dec 16,
1921; 6 Mar 24, 1922 pp 1-2; 6 Mar
31, 1922 pp 3-4; 6 Jun 9, 1922 p 3;
6 Jun 23, 1922 p 6; 7 Mar 9, 1923
p 7; 7 Oct 5, 1923 p 1; 8 Jun 13,
1924 p 7; 8 Oct 3, 1924 p 5; 8 Nov
21, 1924 p 11; 8 Jan 30, 1925 p 11;
8 Mar 13, 1925 p 3; May 1-Jun 12,
1925; 9 Jul 31, 1925 p 12; 9 Sep
18, 1925 p 11; 9 Oct 23, 1925 p 5;
9 Oct 30, 1925 p 6; 9 Mar 19, 1926
p 5; Apr-Jun 1926; 11 Oct 22, 1926
p 6; 11 Nov 12, 1926 p 8; 11 Nov
19, 1926 pp 6-7; 18-May 20, 1927 p
7; 18 Oct 14, 1927 p 6; U Feb 1,
1929 p 1; 15 Jun 7, 1929 p 71; 15
Dec 20, 1929 p 6; 16 Jul 18, 1930 p
7; 17 Dec 11, 1931 p 2; 19 May
1933 p 10; 20 Apr 1934 p 10; 20
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Sep 1934 pp 2-3; 21 Dec 1935 p
11; 28 Jan 1937 p 19; 2® Aug 1937
p 21; 23 Oct 1937 p 11; 23 Dec
1937 p 9; Apr-Sep 1938; 24 Dec
1938 p 8; Jan 1939-Apr 1940, Dec
1940 re; 25 Mar 1939 p 31; 25
Aug 1939 p 31; 25 Oct 1939 pp 3,
5; Jan-May 1940; Jan-Dec. 1941.
B—1914 pp 24-25; 1920; 1922 pp
89-91, 95-96, 242-66; 1924 pp 303-
04, 309; 1926 pp 222-25; 1928 pp
240-45; 1938 pp 75-80, 250; 1940 pp
58-65, 540-45.
El : J—5 Dec 1910 pp 22-23; 17
Jun 1922 p 7.
E2: J—9 Feb 1900 pp 26-27; 2
Jun 1902 pp 34-35; 15 Mar 1916 p
574; 20 Apr 1921 pp 571-72; 21 Jan
1922 pp 25-27; 21 Feb 1922 pp 98-
100; 22 Feb 1923 pp 111-12; May-
Jul 1924; 24 Aug 1925 p 643; 24
Oct 1925 pp 776-79, 786-93; Jan-
Sep 1926; 26 May 1927 pp 231, 276;
Sep 1927-Feb 1928; 27 Jun 1928 p
292; 27 Sep 1928 p 456, 460-61, 491-
93; 27 Oct 1928 p 525; 28 Jan 1929
p 14; 28 May 1929 pp 233, 277; 29
Apr 1930 pp 244-45; 33 Oct 1934 pp
440-41; 35 Apr 1936 pp 157, 183;
39 Apr 1940 pp 185, 225; 39 Jul
1940 pp 350, 385.
P—-1927 pp 54-58; 1941 pp 37-42.
E2a: J—11 Feb 1912 pp 888-89;
11 Nor 1912 pp 1447-49.
E3: J—5 NOT 1871 pp 492-93; 13
Jan 1879 pp 34-35; 13 Feb 1879 pp
81-82; 59 Jun 1925 p 428; 61 Mar
1927 pp 195-96; 61 Jul 1927 pp 522,
571; 62 Jan 1928 pp 41-42; 62 Apr
1928 pp 251-52; 62 May 1928 pp
359-60.
E4: J—1 May 13, 1939 p 5; 1
May 27, 1939 p 5; 1 Dec 2, 1939 p
5; 2 Aug 31, 1940 p 7.
P—1936-1940 re (in president's
report 1936-1938, officers' report
1939-1940); 1938 pp 10,14-16; 1940
pp 17-18, 112-16.
PresR—1938 pp 15-17.
Fit J—8 Oct 1884 pp 614-15; 12
May 1888 pp 330-31; IS Mar 1889
pp 204-05; 13 Dec 1889 pp 1063-
64; 30 Feb 1901 pp 263-64; 33 Sep
1902 pp 340-41; 39 Aug 1905 pp
205-08; 45 Sep 1908 pp 453-54; 45
Dec 1908 pp 911-14; 47 Jul 1909 p
91; 80 Apr 1926 pp 298-99; 86 Feb
1929 pp 84-85; 106 Mar 1939 pp
175-76.
F2: J—2 May 1917 p 232; 4 Aug
30, 1919 p 8; 4 NOT 1, 1919 pp 5, 7;
5 Jan 31, 1920 p 3; 5 NOT 6, 1920
pp 2, 15; 10 Apr 1925 p 9; 10 Jul
1925 pp 12-13; 12 May 1927 p 5; 13
NOT 1928 pp 14-15; 15 Apr 1930
p 16.
F8s J—2 Apr 1911 pp 7-8; 12
Apr 1921 pp 53-54; 16 NOT 1924 pp
13-15, 32-34; 16 Dec 1924 pp 26-
28; 16 Jun 1925 pp 38-40; 18 Jul
1927 pp 33-35; 19 Feb 1928 pp 35-
36; 19 Jun 1928 pp 12-13.
P—1923 pp 236-37; 1936 pp
93-94.
Qli J—3 Dec 2, 1903 p 5; 6 Mar
1, 1907 p 4; 9 Oct 14, 1910 p 4; 15
Mar 3, 1916 p 4; Aug 24-Sep 14,
1917; 17 Feb 15, 1918 p 4; 17 Mar
12,1918 pp 1-2; 18 Apr 4,1919 p 4;
18 Apr 11,1919 p 4; 18 May 2,1919
p 4; 18 Jun 6, 1919 p 5; 18 Jun 27,
1919 p 4; 19 Feb 27, 1920 p 4; 19
Sep 17, 1920 p 4; 24 NOT 7, 1924 p
5; 25 Mar 5, 1926 p 4; 33 Jun 22,
1934 p 4.
P—1927 pp 147-50.
G2: J—4 May 1913 pp 19-20; 4
Oct 1913 pp 16-17; 5 Aug 1914 pp
4-7; 5 NOT 1914 p 18; 6 Jan 1915 p
4; 6 Mar 1915 p 20; 6 Apr 1915 pp
25-26; 7 Jul 1916 pp 20-21; 7 NOT
1916 pp 4-5; Oct 1917-Mar 1918; 9
Jul 1918 pp 1-4, 16; 9 NOT 1918 pp
19-20, 25-26; Mar 15-Apr 26, 1919;
1 Jun 21, 1919 p 5; 1 Jul 5, 1919
p 2; 1 Jul 5, 1919 p 3; 1 Jul 19,
1919 p 2; 1 Aug 2, 1919 p 5; Sep
27-Dec 26, 1919; Jan-May 1920;
Sep 3-Dec 24, 1920; 1921-1925,
1927, Oct 1933-1941 re (educa-
tional activities of union as cor-
respondence courses in journal,
classes, and lectures); 20 Dec 15,
1938 p 16 (Tocational); 3 Sep 9,
1921 p 5; 4 Apr 14, 1922 p 3; 11
Feb 22, 1929 p 6; 15 Oct 1, 1933
p9.
P—1916 pp 50-51, 197-201; 1918
pp 236-38; 1920 pp 111-13; 1922 pp
145-49; 1924 pp 199-205; 1925 pp
165-67, 215-20; 1928 pp 73-76;
1934 pp 360-65; 1940 pp 132-44,
311-19, 513-17.
ExecBR—1918-1940 re (reports
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on the educational activities of
the union).
Kit J—8 Apr 7, 1888 p 3; 8 Apr
21, 1888 p 2; 11 Sep 11, 1890 p 4;
11 Oct 2, 1890 p 2; 11 Oct 16, 1890
p 4; 11 May 14, 1891 p 2; 12 Dec
31, 1891 p 4; la May 3, 1894 p 3;
15 May 2,1895 p 3; 18 Feb 17,1898
p 4; 32 Oct 1912 pp 4-5.
P—1888 pp 18-19; 1890 pp 62-63.
LI: J—1 Jul 1926 p 4.
P—1923 pp 28-29; 1925 pp 48-51.
Ml: J—8 Dec 1899 pp 693-97; 14
Mar 1905 pp 171-72; 14 Aug 1905
pp 492-94, 538; 21 Oct 1912 p 914;
24 Apr 1915 p 6; 24 Aug 1915 p 4;
30 Oct 1921 p 22; SI Oct 1922 p 24;
32 Nov 1923 pp 35-36; 34 Jun 1925
pp 11-13, 28-29; 34 Jul 1925 p 9;
34 Sep 1925 pp 28-29; 35 Jun 1926
pp 20-21; 35 Jul 1926 p 11; 35 Sep
1926 p 60; 36 Mar 1927 pp 11-13;
40 Jul 1931 p 28; 50 Aug 1941 p 17.
P—-1925 pp 58-59; 1931 pp 291-
92.
M2: J—2 Jan 1901 pp 46-47;
2 Oct 1901 pp 19-21; 3 Jan 1902
pp 40-41; 10 Jan 14, 1909 pp 4-5;
11 Apr 13, 1911 p 9.
M3: J—14 Aug 1914 pp 4-5; 14
Mar 1915 p 4; 14 Mar 1915 p 15;
34 Mar 1936 p 18.
P—1914 p 324.
M5: J—8 Dec 1896 pp 473-74;
14 Sep 19021 pp 588-89; 15 May
1903 pp 343-44, 376-77; 15 Oct
1903 pp 881-83; 16 Fei 1904 pp
101-02; 16 Oct 1904 pp 874-75; 25
Sep 1913 pp 839-42; 27 Jul 1915
pp 598-99; 29 Jan 1917 pp 62-63;
30 Sep 1918 pp 846-47; 30 Dec
1918 pp 1125-26; 32 Sep 1920 pp
813-14; 34 Feb 1922 pp 87-88, 105;
34 May 1922 pp 310-11; 34 Jun
1922 pp 432-33; Sep-Dec 1922; 37
Jan 1925 p 26; 38 May 1926 pp
228-29; 38 Aug 1926 p 379; 38 Oct
1926 p 488; 39 Sep 1927 p 572,
595; 47 Apr 1935 pp 216, 256.
P—1924 pp 151-54; 1928 pp 80-
81, 365-75; 1936 pp 416-17; 1940
pp 226-31, 532-33.
M6: J—4 Jan 10, 1895 p 5; 11
Jul 26, 1900 p 4; 12 Nov 28, 1901
p 8; 13 Feb 12, 1903 p 4; 18 Nov
14, 1907 p 3; 19 Jul 9, 1908 p 4;
19 Sep 24, 1908 p 4; 22 Aug 3,
1911 p 4; 22 Oct 26, 1911 p 4; U
Jul 3, 1913 p 7; 26 Feb 3, 1916
P 7.
P—1936 pp 440-42.
0 1 : J—5 Jun 28, 1923 p 2; 5
Aug 30, 1923 p 3; 3 Aug 10, 1928
p 2"; 3 Aug 16, 1929 p 1; 5 Feb 15,
1035 p 5; 5 Mar 22, 1935 p 7; 5
Mar 29, 1935 p 7.
P—1920 pp 507-09; 1939 pp 202-
06, 267-70.
P2: J—l Aug 1902 pp 3-6; 26
Mar 1927 pp 33-34; 26 Apr 1927
pp 16-20; 26 Jul 1927 pp 22-23.
P3: J—8 Aug 1898 p 190; 29
Sep 1919 pp 33-34.
P—1924 pp 36-37.
P4: J—45 Mar/Apr 1936 pp 12-
13.
P5: J—8 Aug 1919 pp 2-3; 9
Sep 1920 pp 2-4; 9 Feb 1921 pp
7-8; 12 Jul 1927 pp 1-2; 15 Oct
1930 pp 3-4; 16 Jul 1931 p 1; 17
Sep 1933 p 3; 19 Jan 1935 pp 3,
5-6; 20 Apr 1936 pp 3-4.
P—1937 pp 94-95.
Rl : J—12 Jul 1913 p 201; 19
Aug 1920 pp 533-34; 21 Feb 1922
pp 77-78; 21 May 1922' pp 255-56;
21 Nov 1922 pp 547-48; 22 Jan
1923 pp 22-23; 22 May 1923 pp
256, 282; ^ Jul 1923 pp 396-98;
22 Nov 1923 pp 670-71; 23 Jan
1924 p 36; 23 May 1924 pp 166-67;
23 Jun 1924 p 222; 25 Feb 1926
p 66; 25 Apr 1926 p 131; 26 May
1927 p 186; 27 Feb 1928 p 72; 27
Dec 1928 pp 560-61, 578, 581; 28
Apr 1929 pp 170-71, 176; 29 Aug
1930 p 355; 30 Jul 1931 p 287; 35
Jul 1936 p 281; 3)6 May 1937 pp
2*06-07; 37 Oct 1938 pp 433-34; 38
Jan 1939 pp 6-7; 38 May 1939 p
189; 40 May 1941 p 199; 40 Nov
1941 p 469.
P—1928 pp 173-74, 479-82; 1931
pp 221-23, 399-401.
SI: J—22 Aug 11, 1909 p 6; 33
Apr 7, 1920 p 6; 35 Dec 14, 1921
pp 2, 8-9; 37 Mar 1923 pp 7-8;
37 Aug 1923 pp 8-9; 38 Jan 1924
pp 6-7.
P—1921 pp 157-58.
82: J—2 Jul 1900 pp 345-49;
26 Jul 1924 pp 253-54.
P—1924 pp 39-41.
T2: J—16 Sep 1899 pp 841-42;
24 Sep 1957 pp 825-26.
T3: J—4 Mar 1916 pp 11-13;
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5 Jul 1916 pp 20-21; 10 Apr 1922
pp 41-45; 10 May 1922 pp 108-09;
14 May 1926 pp 89-91; 14 Jul 1926
p 220; 15 Apr 1927 pp 41-42; 15
Jun 1927 pp 143-45; 15 Jul 1927
pp 208-09; 15 Aug 1927 pp 277-79,
281-82; 15 Oct 1927 pp 403-05; 18
Sep 1930 pp 363-66; 23 Mar 1935
pp 95-96.
P—1916 pp 58-59.
T4: J—8 Feb 1919 pp 34-37; 8
Dec 1919 pp 232-33; 9 Feb 1920 pp
34-37; 3 Sep 20, 1923 pp 1, 4, 8;
3 Oct 20, 1923 pp 1, 3-4; 3 Nov 5,
1923 pp 5-6; 3 Jan 5, 1924 p 4; 3
Jan 20, 1924 p 1; 11 Nov 1926 pp
3-4, 8-9, 11; 11 Jun 1927 pp 11-12;
12 Sep 192'7 pp 12-13; Oct 1928-
Mar 1929; 14 Dec 1929 pp 10-13;
14 Jan 1930 pp 4-5, 18; 14 May
1930 p 20; Nov 1930-Feb 1931; 15
May 1931 pp 17-21; 16 Oct 1931
p 22; 10 May 1932 p 4; 17 Oct
1932 p 30; 17 Dec 1932 pp 6-7;
20 Sep/Oct 1935 pp 14-15; 20 Nov/
Dec 1935 pp 5, 13; 21 Jan/Feb
1937 pp 22-25; 21 May/Jun 1937
pp 9-11; Mar-May 1939; 24 Sep
1939 p 10; 24 Dec 1939 p 20; 24
Apr 1940 pp 8-10; 25 Oct 1940
p 12.
P—1928 pp 57-62; 1930 pp 87-
92'; 1936 pp 12-14; 1937 pp 15-17.
T5: P—1941 pp 124-31.
T6: J—25 Jul 1904 pp 3-5; 54
Apr 1919 pp 364-65; 55 Nov 1919
pp 524-25; 65 Dec 1924 p 756;
Feb-Jun 1925; 68 Mar 1926 pp
463-64; 69 Oct sup 1926 pp 5-6;
69 Nov 1926 pp 760-61; 70 Jun
1927 p 876; 84 Jun 1934 p 546.
Wl: J—6 Nov 20, 1915 p 2; 1
Mar 15, 1919 p 3; Dec 3, 1921 p 3;
Oct 28, 1922 p 3; Dec 16, 1922 p 3;
Jan 20, 1923 p 4; Feb 10, 1923 p
7; Feb 24, 1923 pp 2, 5; Apr 28,
192'3 p 2; Jul 21, 1923 p 4; Oct 20,
1923 p 6; Dec 1, 1923 p 2; Jun 4,
1924 p 2; 5 Apr 29, 1925 p 7; 5 Jul
8, 1925 p 2; 5 Sep 9, 1925 p 4;
5 Dec 9, 1925 p 6; 6 Aug 18, 1926
p 2'; Sep 29-Nov 10, 1926; 6 Dec
29, 1926 p 3; Jan 5, 1927 p 2; 7
Aug 24, 1927 p 3; 7 Sep 7, 1927
p 2; Sep 28, 1927 p 3; Oct 19, 1927
p 4; Apr 25, 1928 p 1; May 30,
1928 p 3; Aug 22, 1928 p 4; Oct
24, 1928 p 2; Feb 27, 1929 p 1;
Apr 17, 1929 p 2; Sep 4, 1929 p 2;
Oct 16, 1929 p 4; Oct 30, 1929 p 3;
Dec 25, 1929 p 2; Aug 19, 1930
p 3; Oct 28, 1930 p 2; Nov 25,
1930 p 1; Nov 17, 1931 p 4.
P—1907 (rep 5) pp 7-8.
efficiency, promotion of, by
unions; see also union-
management cooperation
Alt J—27 Mar 1920 pp 2*38-44;
30 Apr 1923 pp 317-18; 33 Aug
1926 pp 964-69; 34 Jun 1927 pp
670-84; Apr-Jun 1930; 37 Sep 1930
pp 1100-01.
P—1927 pp 142-43.
C4: J—43 Nov/Dec 1939 pp 9-10.
C5: J—14 May 11, 19281 pp 2-3.
C6: J—38 Jul 1921 p 388.
12: j__3 Mar 1903 pp 37-38; 12
Aug 1912' pp 503-04; 12 Sep 1912
pp 552, 554; 20 Jan 1921 p 327;
22 Jan 1923 pp 85-86; 26 Mar
1927 p 116; 26 May 1927 p 236;
28 Sep 1929 p 453.
E3: J—-17 May 1883 pp 242-44;
41 Feb 1907 pp 125-28; 41 Apr
1907 pp 311-12; 53 Nov 1919 pp
819-20.
F2: J—1 Sep 1916 pp 121-22;
1 Dec 1916 pp 203-04; May-Sep
1918; Mar-May 1919; 4 Sep 13,
1919 p 539; 4 Sep 27, 1919 p 4;
4 Dec 13, 1919 pp 730-31; 5 Jul 3,
1920 p 14; 5 Aug 7, 1920 pp 5, 13;
5 Dec 18, 1920 p 4; 6 Jul 9, 1921
p 4; 6 Jul 16, 1921 p 4; 6 Aug 13,
1921 p 6; 6 Sep 17, 1921 p 2; 6
Oct 8, 1921 p 3; 7 May 1922 pp
25-26; 7 Sep 1922'pp 21, 30; 9 Apr
1924 p 10; 12 Apr 1927 p 15.
F3: J—14 Mar 1923 pp 41-42;
14 Apr 1923 pp 31-32, 37-38.
02: J—31 Nov 15, 1939 p 14;
22 Aug 1, 1940 p 3; 22. Sep 15,
1940 p 5 ; 2S Jun 15, 1941 p 5;
23 Aug 1, 1941 pp 5, 10, 16; 23
Sep 1, 1941 p 16; 23 Nov 15, 1941
p 5; 23 Dec 1, 1941 p 6.
P—1940 pp 295-97.
L2: J—3 Nov 1890 p 229; 12
May 1899 p 132; 19 Dec 1906 p
235; 21 Jan 1908 p 14.
Ml: J—10 Oct 1901 pp 552-53;
12 Aug 1903 p 603; 13 May 1904
pp 350-51; 16 Mar 1907 pp 148-50;
20 Jul 1911 pp 445-46; 21 Jun
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1912 p 445; 30 Jan 1921 p 26; 87
Apr 1928 p 50.
M2: J—4 Oct 13, 1941 p 2; 4
Oct 20, 1941 p 3.
M5: J—17 Aug 1905 pp 680-82.
P2: J—22 Feb 1923 pp 12-13;
80 Mar/Apr 1931 pp 1-2; 85 Jim
1936 pp 28-29.
P3: J—83 Aug 1923 p 29; 85
Oct 1925 pp 19-21; 87 Dec 1926
pp 34-35; 87 Jun 1927 p 45; 88
Apr 1928 pp 25-26; 88 May 1928
pp 25-26; 88 Oct 1928 p 24; 50
Aug 1940 p 22'; 51 Jan 1941 pp
20-21.
P—1926 pp 2-3, 22-23; 1928 p
122; 1940 pp Q 10-Q 11.
PresR—1924 pp 109-10; 1926 pp
115-31; 1928 pp 43-45; 1940 p 7.
S8: J—6 Jan 1941 p 2; 6 Apr
1941 p 11..
government
12: J—12 May 1899 pp 129-30;
18 Sep 1900 pp 244-45; Jul-Sep
1901; 17 Oct 1904 p 217; 27 Oct
1914 pp 274-75; 28 Aug 1915 p
211; 29 Jun 1916 pp 187-88; 29
Nov 1916 p 351; 80 Sep 1917 p
232; 88 Mar 1920 pp 70-71; 84
Apr 1921 p 86; 84 Oct 1921 pp
245-46, 248-50; 84 Dec 1921 pp 408,
414; 85 Feb 1922 p 25; Jun-Sep
1922; 40 Oct 1927 p 466.
- PI: J—2 Mar 1903 pp 6-7; 5
Jan 1906 pp 3-7; 6 Oct 1907 pp 7,
73-75, 79-80; 7 Jun 1908 pp 44-45;
7 Oct 1908 pp 67-68; 8 May 1909 p
11; 12 Sep 1913 p 6; 19 Nov 1921
pp 58-59; 20 Oct 1925 pp 24-25; 88
Sep 1939 p 119.
plant
B2: J—21 Jan 1920 p 11; 28
May 1927 p 18; 28 Dec 1927 p 19.
B4: J—81 Apr 1930 p 154.
E l : P—1921 pp 976-82; 1924 pp
163-66.
E8: J—21 Mar 1877 p 199; 12
Sep 1878 pp 417-18; 15 Jun 1881
pp 273-74; 15 Sep 1881 pp 416-17;
20 Jul 1886 pp 476-78; 25 Aug
1891 pp 753-54; 81 Aug 1897 pp
717-18; 51 Jul 1917 p 641; 52 Feb
1918 pp 146-47; 52 Dec 1918 pp
1030-31; 58 Jan 1919 pp 55-56; 58
Jun 1919 pp 403-04, 410-11; 58
Jul 1919 pp 478-79; 55 Sep 1921
pp 763-66; 67 Jul 1933 pp 540-41;
72 Apr 1938 p 243; 72 Oct 1938 p
774.
P—1910 pp 147-48.
G2: J—21 Sep 1, 1939 p 10; 22
May 15, 1940 p 14; Dec 1, 1940-
Mar 15, 1941.
Kl: J—12, Jul 9, 1891 p 2* 12
Jul 16, 1891 p 1.
Ml: J—19 Apr 1910 p 224; 21
May 1912 p 338; 21 Sep 1912 pp
768-69, 771; 21 Dec 1912 pp 1154-
55.
P2: J—88 Oct 1939 pp 33-34.
P8: J—27 Feb 1917 p 107; 28
Sep 1918 pp 23-24; 28 Nov 1918 pp
29-30; 81 Apr 1921 pp 31-33; 85
Jan 1925 pp 20-23; 85 Aug 1925
pp 20-21; 3& Sep 1925 pp 17-18;
49 Jul 1939 p 9; 49 Aug 1939 p 31.
P—1924 pp 127-28.
S8: J—6 Feb 1941 pp 1, 5; 6
Apr 1941 p 8.
Wl: J—5 Aug 22, 1914 pp 1, 4;
1 Jan 1, 1921 p 1; Dec 22, 1923 p
3.
workers'
B8: J—17 Jul 1921 p 257.
B4: J—-7 Oct 1906 p 327.
CO: J—5 Nov 1888 pp 587-89.
E3: J—12 Sep 1878 pp 405-07;
15 Jun 1881 pp 261-62; 28 Mar
1894 pp 226-27; 41 Oct 1907 pp
873-74; 48 Oct 1909 pp 870-71; 52
Jan 1918 p 74; 60 Jan 1926 pp 45-
46.
F8: P—1926 pp 72-74.
L2: J—85 May 1922 p 113.
Ml: J—11 Jul 1902 p 371; 18
Jul 1909 p 469; 21 May 1912 pp
334-35; 22 Aug 1913 pp 820-21; 41
May 1932 pp 15-16.
P2: J—89 Apr 1940 p 42.
P8: J—28 Dec 1912 p 12; 27
Aug 1917 pp 414-15; 28 Feb 1918
p 15; May-Aug 1918; 81 Oct 1921
p 34; 84 Sep 1924 pp 33-34; 86
Jan 1926 pp 17-18; 36 Nov 1926
pp 30-31; 49 Apr 1939 pp 23-24;
49 Aug 1939 p 31.
B l : J—4 Jan 1905 p 12; 4 Oct
1905 pp 294-95; 5 Jan 1906 p 11;
5 Jul 1906 pp 270-71; 6 Oct 1907
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efficiency, promotion of, by
unions—cont.
pp 432-33; 7 Jan 1908 pp 2-3; 8
Sep 1909 pp 355-56; 14 May 1915
pp 147-48; 19 Nov 1920 pp 688,
712; 22 Apr 1923 pp 216-17; 24
Jul 1925 p 281; 86 Oct 1937 p 419.
S2: J—17 Sep 1915 pp 611-12.
T4: J—12 May 1928 pp 14-15.
T6: J—10 Feb 15, 1897 pp 169-
70; 10 May 1, 1897 pp 346-47; 14
Apr 15, 1899 pp 341-42; 24 Jun
1904 pp 657-58; 28 Feb 1906 p 211;
28 Mar 1906 pp 336-37; 85 Nov
1909 pp 481-82; 88 Jun 1911 pp
650-51; 89 Dec 1911 p 599; 42 Jun
1913 pp 682-83; 70 Feb 1927 p
254.
efficiency ratings
C4: J—24 Mar 1917 pp 7-9.
F l : J-—26 Jan 1889 p 134; 26
May 1899 pp 547-51; 8« Feb 1904
pp 232-39; 39 Aug 1905 pp 232-33;
41 Aug 1906 pp 219-24; 48 Apr
1910 pp 517-19.
F2: J—Sep-Dec 1916; Jun-Sep
1917; 6 Oct 29, 1921 p i ; 6 Nov
5, 1921 pp 2, 4, 6; 7 Jul 1922 pp
15, 21; 8 Jan 1923 p 5; 8 Feb 1923
pp 12, 31; 9 Dec 1924 pp 3-4; 10
Apr 1925 pp 4, 23; 10 Jun 1925
pp 5-6, 12; 11 Jul 1926 p 14; 12
Apr 1927 p 20; 20 May 1935 p 14;
21 Nov 1936 pp 5, 31.
L2: J—26 Oct 1913 pp 253-54;
28 Sep 1915 pp 240-41; 29 Jun
1916 p 187; 29 Jul 1916 p 221; 84
Aug 1921 p 181; 84 Oct 1921 pp
296-97; 86 Sep 1923 pp 273-76; 86
Oct 1923 pp 330-32; 40 Sep 1927
p 309; 49 Mar 1936 p 89.
Ml: J—17 Jun 1908 pp 395-96.
M4: J—8 Jan 13, 1939 p 3.
M6: J—215 Jul 16, 1914 p 4; 29
Nov 1, 1918 p 5; 88 Mar 15, 1927
p 6.
PI: J—6 Aug 1907 pp 12-13;
1908-1910, 1912-1915, 1921-1930,
1937-1941 re (in president's re-
port); 8 Jan 1909 p 37; 8 May
1909 p 11; 8 Jun 1909 pp 10-11;
10 Jun 1911 pp 7-9; 11 Dec 1911
pp 9-10; 11 Sep 1912 pp 11-12;
Jun-Sep 1915; 15 Jun 1916 pp 44-
46; 19 Nov 1921 pp 58-59; 20 Nov
1922 p 50; 80 Mar 1936 p 16.
S4: J—5 Jun 1941 pp 3-4.
T2: J—12 May 1895 pp 397-401;
14 Nov 1897 pp 997-98; 15 Jul
1898 pp 591-93.
T4: J—8 Nov 20, 1923 pp 1-2;
18 Apr 1929 pp 20-22; 20 Mar/Apr
1936 pp 14-15; 21 Jan/Feb 1937
pp5-6; 26 Dec 1941 p 2.
T6: J—46 Mar 1915 p 369.
elections, governmental
Al: J—2 Apr 1895 pp 23-24; 2
Oct 1895 pp 138-39; 8 Apr 1896 pp
29-30; 8 May 1896 pp 44-45; 8
Oct 1896 pp 156-57; 8 Nov 1896
p 190; 17 Mar 1910 pp 214-16; 8
Jan 1911 pp 52-54; 18 Mar 1911
pp 225-26; 19 Feb 1912 pp 120-24;
81 Dec 1924 pp 489-90; 86 Jan
1929 pp 55-59; 36 Apr 1929 pp 446-
52.
B4: J—May-Jul 1905.
C5: J—24 Dec 1938 p 3.
F l : J—68 Jun 1, 1920 pp 6-7.
Kl: J—16 Dec 19, 1895 p 1; 81
Jun 1912 pp 8-9.
M5: J—18 May 1901 pp 300-03;
18 Jun 1901 pp 407-10.
0 1 : J—5 Nov 30, 1934 pp. 3, 4.
P2: J—8$ Dec 1934 p 30.
Rl : J—26 Mar 1927 p 97.
SI: J—24 Nov 2, 1910 p 6; 24
Nov 23, 1910 p 6; 86 Dec 1922 p 10.
S2: J-—80 Sep 1928 p 460.
T2: J—17 Apr 1900 pp 269-74;
18 Apr 1901 pp 279-82; 18 May
1901 pp 410-13; 21 Jan 1904 pp 56-
59; 87 Apr 1920 pp 219-20; 45 Nov
1928 p 861.
direct primaries
Al: J—3® Aug 1926 pp 915-16;
88 Dec 1926 pp 1436-45; 84 Feb
1927 pp 155-64; 84 Mar 1927 pp
281-84; 84 May 1927 pp 541-45; 84
Jul 1927 pp 801-06; 34 Aug 1927 pp
972-77.
P—1926 pp 237-41.
C6: J—17 Apr 1900 pp 282-83.
E2: J—28 Jun 1924 p 426; 25
Oct 1926 pp 477, 526.
E8: J—60 Nov 1926 pp 805-06;
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60 Dec 1926 p 886; 61 Feb 1927 pp
99-100.
F l : J—82 Feb 1927 pp 101-03;
84 May 1928 p 394; 82 Jan 1927 pp
12-13; 8$ Nov 1927 pp 379-80; 98
May 1935 pp 280-81.
FS: J—7 Mar 1916 p 25.
Ml: J—36 Feb 1927 pp 12-14.
MS: J—11 Feb 1912 p 6.
P2: P—1927 pp 126-27.
Rl : J—25 Sep 1926 p 344.
S2: J—80 Feb 1928 p 80.
T2: J—17 Dec 1900 pp 1032-35;
36 Nov 1919 p 805; 40 Oct 1923 pp
752-53; 41 Dec 1924 pp 965-66;
Aug-Nov 1926.
popular election of senators
Al: J—1 Jan 1895 pp 249-51; 2
Mar 1895 pp 4-6.
C6: J—IS Apr 1896 p 240.
F l : J—M Jun 1902 pp 841-42;
50 Apr 1911 pp 493-94; 55 Jul
1913 pp 64-65.
Kl: J—10 Jun 5, 1890 p i ; 12
Jan 7, 1892 p 1.
M2: J—11 Oct 27, 1910 p 7.
MS: J—21 Dec 1922 p 12.
M5: J—0 Oct 1897 pp 494-96;
11 Jul 1899 p 463; 25 Jul 1913 pp
635-36; 25 Aug 1913 pp 739-41.
S2: J—2 May 1900 pp 241-44; 18
Apr 1911 pp 372-73; 14 Jun 1912
pp 364-65.
T2: J—IS Apr 1896 pp 306-07;
15 Mar 1898 pp 255-58; 15 Jul 1899
pp 586-89; 18 May 1901 pp 421-22;
22 Apr 1905 pp 273-77.
T6: J—80 May 1907 p 462.
elections, presidential; see also
political candidates, sup-
port and opposition
Al: J—-15 Nov 1908 pp 960-70,
981-82, 1034-40; W Nov 1912 pp
889-94; 27 Dec 1920 pp 1081-86; 48
Apr 1936 pp 357-58; 47 Sep 1940
pp 6-7.
P—1916 pp 306-08; 1924 pp 171-
78; 1927 pp 89-90; 1936 pp 3-4,
259-60, 350-51.
C6: J—21 Dec 1904 pp 887-88
(1904).
Fl* J—74 Mar 1923 p 103; 76
Feb 1924 p 59.
Kl: J—9 Nov 1,1888 p 2 (1888);
9 Nov 15, 1888 p 2 (1888).
M2: J—1 Jan 1900 pp 24-25
(1900); 1 Jul 1900 pp 3-4 (1900);
Oct-Dec 1900 (1900); 18 Dec 1904
p 923 (1904).
MS: J—19 Dec 1920 p 16.
SI: J—2 Oct 31 (1888); 2 Nov
14 (1888).
S2: J—7 Dec 1904 pp 86-87, 91-
92, 111 (1904).
T2: J—17 Nov 1900 pp 967-969
(1900); 21 Dec 1904 pp 911-12L
(1904).
1892
Fl : J—17 Jan 1893 pp 9-11.
Kl: J—12 May 19, 1892 p 2; 18
Jun 30, 1892 p 1; 18 Jul 7, 1892 p
2; 18 Nov 10, 1892 p 1; 18 Nov 17,
1892 p 2; 13 Apr 12, 1894 p i . . ,
1896
Fl: J—22 Mar 1897 pp 150-51.
Kl: J—16 Oct 10, 1895 p 2; 16
Dec 12, 1895 p 3; 16 Jan 30, 1896
p 2; 16 Apr 16, 1896 p 1; 16 May
28, 1896 p 2; 17 Jul 21, 1896 p 1;
17 Jul 16, 1896 pp 1-2; 17 Aug 13,
1896 p 2; 17 Sep 10, 1896 p 4; 17
Sep 24, 1896 pp 1-2; Oct 8-Nov 6*
1896; 17 Dec 10, 1896 p i ; 17 Dec
17,1896 p 3; 17 Feb 4, 1897 p 3; 17
Mar 18, 1897 p 1; 18 Jun 24, 1897
p 1; 18 Oct 7, 1897 p 2; 18 Feb 3,
1898 p 1.
Ml: J—5 Aug 1896 pp 563-65; 5
Dec 1896 pp 883-84; 6 Jan 1897 pp
41-42.
M5: J—8 Dec 1896 pp 477-79.
P4: J—5 Sep 1896 pp 1-2, 6-7; 5
Nov 1896 pp 1-2, 5.
SI: J—10 Nov 11, 1896 p 7.
T2: J—18 May 1896 pp 377-78;
13 Oct 1896 pp 789-90, 792-93.
1908
B2: J—9 Jun 1908 pp 5-8; 9 Jui
1908 pp 16-17.
C6: J—25 Dec 1908 pp 976-78.
Gl: J—8 Nov 27, 1908 p 1.
M2: J—10 Aug 13, 1908 p 7; 10
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elections, presidential—cont.
Oct 8, 1908 p 6; Oct 29-Nov 26,
1908; 10 Dec 24, 1908 p 7.
MS: J—S Oct 1908 pp 11-12.
S I : J—21 Sep 16, 1908 p 3; Oct
21-Nov 11, 1908.
S2: J—Jun-Sep 1908.
T l : J—5 Jun 1908 p 5; 6 Dec
1908 p 9.
1912
E l : J—31 Apr 1912 p 8; 31 May
1912 p 3; 32 Oct 1912 p 8.
M2: J—12 Sep 5, 1912 pp 6-7;
12 Oct 10, 1912 p 8; 12 Oct 17,1912
p 8; 12 Nov 21, 1912 pp 6-7.
S2: J—14 Jun 1912 pp 363-64;
14 Aug 1912 pp 500-02, 507-09; M
Nov 1912 pp 705-06, 724-25; 14 Dec
1912 pp 786-87.
T l : J—10 Dec 1912 pp 8-11.
1916
0 1 : J—16 Nov 17, 1916 p 4; 16
Dec 8, 1916 p 4.
E l : J—34 Oct 1914 p 8; 35 Jun
1916 pp 1-2; Jul-Nov 1916.
M2: J—16 Oct 1916 p 4; 16 Dec
1916 p 4.
K l : J—15 Nov 1915 pp 342-43.
S I : J—Sep 27-Nov 15, 1916.
S2: J—18 May 1916 pp 308-10.
T l : J—Jul-Dec 1$16.
T2: J—33 Nov 1916 pp 976-78.
W l : J—7 Jun 17, 1916 p 2; 7
Nov 18, 1916 p 2.
1920
F l : J—69 Jul 15, 1920 pp 11-14;
69 Nov 15, 1920 pp 6-7; 69 Dec 15,
1920 pp 1-2.
0 1 : J—20 Nov 5, 1920 p 4.
0 2 : J—2 Mar 26,1920 p 4; 2 Jun
18, 1920 p 2; 2 Jul 9, 1920 p 2; 2
Nov 12, 1920 p 4.
M3: J—19 Sep 1920 p 1.
B l : J _ 1 9 ju l 1920 pp 454-56.
T l : J—17 May 1920 pp 12-14;
Sep-Dec 1920.
T2: J—37 Aug 1920 pp 485-87;
37 Dec 1920 pp 749-50.
W l : J—1 Nov 13, 1921 p 2.
1924
B3: P—1924 pp 33-34, 314-17.
C6: J—42 Jan 1925 pp 31-32; 42
Mar 1925 pp 125, 128.
P—1925 pp 56-58, 101.
E3 : J—59 Feb 1925 p 112.
F l : J—76 Jun 1924 pp 295-96;
Aug-Dec 1924; 78 Jan 1925 pp 8-9.
F3 : J—15 Oct 1924 p 21.
0 2 : J—6 Jun 20, 1924 p 7; 6 Jul
18,1924 p 5.
0 1 : J—7 Jan 28, 1925 p 1.
E l : J—Jul-Dec 1924.
$2: J—Jul-Dec 1924.
T l : J—Jul-Dec 1924.
T2: J—40 Sep 1923 pp 675-76;
Aug 1924-Jan 1925.
1928
C5: J—14 Dec 28, 1928 p 2.
M3: J—26 Oct 1928 p 12.
P2: J—27 Sep 1928 pp 10-11; 27
Oct 1928 pp 8-9.
B l : J—27 Dec 1928 p 559.
S2: J—30 Mar 1928 p 137; 30 Jul
1928 pp 360-62; 30 Aug 1928 pp
415-16, 439-40; 30 Nov 1928 pp 553,
579.
T l : J—24 Sep 1927 pp 12-14; 25
Jan 1928 pp 11-14; 25 Apr 1928 pp
8-12; Jun-Dec 1928.
T2: J - ^ 5 Oct 1928 pp 716-20,
763; 45 Dec 1928 pp 961-62.
W l : J—Jul 11, 1928 p 3; Aug 1,
1928 p 4.
1932
B3: J—28 Mar 1932 p 7; 28 Dec
1932 pp 35.
Ml : J—41 Dec 1932 pp 1-2.
0 1 : J—5 May 24, 1935 p 1.
P 3 : J - 4 3 Dec 1932 pp 17-18.
P5 : J—16 Oct 1935 pp 7-8.
SI : J—46 Aug 1932 pp 230-31;
46 Dec 1932 p 295.
S2: J—34 Peb 1932 pp 49-50; 34
Aug 1932 pp 241-42.
T l : J—30 Dec 1932 pp 6-40.
T2: J—Aug-Oct 1932.
1936
B3: J—Aug-Dec 1936.
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Fls J—Jul-Dec 1936.
Ml: J—45 Dec 1936 pp 19-22.
P4: j—oct 1-Nov 15, 1936; 45
Nov/Dec 1936 pp 10-11.
B l : J—35 Nov 1936 pp 436-37;
35 Dec 1936 pp 471-72, 483.
S2: J—Oct-Dec 1936.
S3: J—1 Sep 25,1936 p 5; 1 Nov
3, 1936 pp 2-4.
T l : J—Sep-Dec 1936.
T2:.J—Oct-Dee 1936.
TO: J^-88 Jim 1936 p 581; 89
Sep 1936 pp 241-42.
1940 ,
Al: J—47 Aug 1940 pp 8-9.
- C8: J—3 Oct 28, 1940 pp 3-6; 3
Nov 4, 1940 pp 3, 6.
C6: J—57 Nov 1940 p 339.
El : P—1941 pp 178-80.
F l : J—108 Feb 1940 p 105; Oct-
Dec 1940.
G2: J—22 Oct 1, 1940 p 16; 22
Nov 15, 1940 p 16.
L3: P—1940 pp 82-83, 131-33;
1941 pp 99-100.
M4: J—3 Aug 12, 1938 p 5; 5
Aug 9, 1940 p 5; 5 Oct 4, 1940 p 8;
Nov 1-15, 1940.
P—1939 pp 153-57; 1940 pp 37-
48.
M5: J—52 Dec 1940 pp 976-77,
985.
B l : J—39 Dec 1940 pp 495-96.
Tl: J—37 Nov 1940 pp 4-8.
T2: J—57 Feb 1940 p 92; 57 Aug
1940 pp 435-41; 57 Nov 1940 pp
579-84; 57 Dec 1940 pp 628-29.
elections under National Labor
Relations Act, see Na-
tional Labor Relations
Board
employers9 associations; see also
c o l l e c t i v e bargaining
with employers' associa-
tions; National Associa-
tion of Manufacturers;
National Founders' As-
sociation; National Met-
al Trades Association;
etc.
Al: J—10 Jul 1903 pp 570-72;
28 Apr 1921 pp 321-22.
Bis J—42 May 1939 p 84.
PresR—1900 pp 148-49; 1902 pp
2-3.
B2: J—4 Oct 1903 p 3.
B8: J - 4 Feb 1908 p 11; 8 Apr
1912 pp 117-18; 11 Sep 1915 pp
366-67; 20 Nov 1924 p 453.
Cl: J—Jun-Nov 1909.
C2: J—34 NOV 1914 pp 16-17, 41;
37 Jan 1917 pp 4-7; 88 Jul 1918 pp
10-11; 48 Jan 1923 pp 16-19; 46 Jul
1926 pp 29-30; 46 Aug 1926 pp
24-25.
E2: J—32 Dec 1933 pp 487, 518.
E3: J—7 Jul 1873 p 313; 7 Nov
1873 pp 507-08; 45 Feb 1911 p 159.
F l : J—35 Aug 1903 pp 309-10.
F3: P—1888 pp 36-38.
Gl: J—2 Feb 11,1903 p 1; 5 May
1903 pp 4-7; 2 Sep 9, 1903 p 3; M
Nov 24, 1916 p 4.
02: J—3 Jan 1912 pp 17-18; 3
Get 28, 1921 p 6; 4 Dec 30, 1921 p
6; 4 Mar 31, 1922 p 6; 4 May 12,
1922 p 6; 8 Jan 8, 1926 p 4; 8 Nov
5, 1926 p 4; 18 Sep 1931 p 7; 14
Aug 1932 p 9.
M3: J—12 Mar 1913 p 9; 38 Sep.
1939 p 1.
M5: J—18 Feb 1906 p 147.
P3: J—49 Jun 1941 pp 19-20.
SI: J—8 Jun 26,1895 pp 1-2; U
Oct 31,1900 p 6; 14 Apr 10, 1901 p.
7; M Feb 25, 1903 p 6; Feb-Apr
1909; 24 Jul 5, 1911 p 8; 28 Oct 14,,
1914 pp 7, 11. fc
S2: J—83 Oct 1931 p 378.
Tl: J—2 Dec 1902 pp 1-3; 6 NOT
1908 pp 22-23.
P—1905 pp 16-22.
T2: J—6 Feb 1889 pp 75-76; 18
Jun 1893 pp 474-75.
T3: J—8 Oct 1920 p 420.
Wl: J--5 Jun 17, 1925 p 5; 5
Dec 2, 1925 p 5; Dec 25, 1929 p 3;
May 19, 1931 p 4.
policies
Al: J—10 Sep 1903 pp 789-90;
11 Jan 1904 pp 37-40; 11 Mar 1904
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employers' associations—-cont.
Kp 220-22; 12 Jun 1905 pp 364-66;
17 Jun 1910 pp 502-04; 28 Sep 1916
pp 766-67; 27 Jun 1920 pp 538-41;
28 Oct 1921 pp 860-64; 29 Jul 1922
pp 487-99; 29 Dec 1922 pp 900-01;
SO Sep 1923 pp 742-43.
P—1922 pp 319-20.
B l : J—12 May 1909 p 99; 12 Jun
1909 p 123; 16 Jun 1913 p 123.
PresR—1908 pp 38-40.
SecR—1904 pp 421, 424-28.
B2: J—1 Sep 1900 pp 3-4; 11
Feb 1910 pp 23-24; 11 Apr 1910 pp
31-32; 14 Jun 1913 pp 14-15; 15
Oct 1914 p 15; 16 May 1915 pp 18-
19; 28 Mar 1922 p 16; 27 Jul 1926
p l 4 .
B3: J—2 Feb 1906 pp 2-3; 2 Aug
1906 p 155; 2 Sep 1906 p 190; 3
Aug 1907 pp 145-46; 7 May 1911
pp 107-10; 8 Mar 1912 pp 52-53; 9
Apr 1913 pp 110-11; 10 Mar 1914
pp 64-65; 10 Apr 1914 pp 126-27;
11 Aug 1915 pp 326-28; 12 Aug 1916
pp 289-91; 16 Mar 1920 pp 49-50;
18 Feb 1922 pp 20-21; 18 Apr 1922
p 103; 20 Jan 1925 pp 561-62; 21
Jul 1925 pp 241, 250-51; 21 Aug
1925 pp 287-88; 21 Nov 1925 p 467;
21 Jan 1926 pp 579-81, 585-86;
May-Oct 1926; 22 Jan 1927 p 558;
23 Nov 1927 pp 551-52; 23 Jan 1928
p 656; 24 Feb 1928 pp 25-26; 24
Jun 1928 pp 213-14; 24 Dec 1928
pp 511-12, 527; 25 May 1929 pp
146-49; 25 Dec 1929 pp 22-23; 26
May 1930 p 5; 26 Jul 1930 p 33; 26
Nov 1930 pp 9, 40; 26 Dec 1930 pp
31-32; 27 Sep 1931 p 7; 27 Nov
1931 pp 9, 26; 29 Apr 1933 p 8; 29
Sep 1933 p 2; Dec 1933-May 1934;
31 Jun 1935 p 7, 33 Jun 1937 p 20;
34 Jun 1938 PP 15-16; 34 Aug 1938
p 17; 35 Jun 1939 p 12; 87 Jul 1941
pp 18-19; 37 Aug 1941 p 19.
P—1898 pp 38-46; 1919 pp 150-
52; 1924 pp 39-41, 263; 1929 pp
180-82; 1934 pp 33-34.
C2: J—23 Aug 1903 p 4; 25 May
1905 pp 8-9; 28 Jul 1908 p 16.
06: P—1890 pp 261-62.
E l : J—6 Apr 1911 pp 35-36; 12
Dec 1917 pp 21-22; 17 Sep 1922 p
11; 19 Jun 1924 p 9.
P—1891 pp 460-61; 1896 pp 465-
68, 509; 1898 pp 911-12; 1910 pp
233-73; 1936 pp 114-19.
E2: J—16 Apr 1917 pp 555-56;
19 Apr 1920 pp 516-17; 22 Jul 1923
pp 429-30; 34 Nov 1935 pp 463, 502.
P—1919 pp 7-8.
E2a: J—21 Jul 1913 pp 406-07.
E3 : J—7 Jun 1873 pp 259-61; 10
Mar 1876 pp 125-27; 29 Apr 1895
pp 345-46; 35 May 1901 pp 314-17;
37 May 1903 pp 341-44; 38 Feb 1904
pp 133-34; 39 Aug 1905 pp 719-20;
41 Sep 1907 pp 815-16; 43 Jun 1909
pp 529-30; 43 Sep 1909 pp 819-21;
51 Apr 1917 pp 364-65; 51 May
1917 p 437; 54 Aug 1920 pp 654-55;
55 Apr 1921 pp 353-54; 55 Dec
1921 pp 999-1000.
F l : J—65 Aug 15, 1918 pp 17-18.
F2: J—9 Jun 1924 p 12.
F8 : J—12 Feb 1921 pp 20-21;
19 Jan 1928 pp 2-3.
0 1 : J—5 May 1903 pp 2-3; 5
Dec 29, 1905 p 1; 5 May 18, 1906
p 4; 7 Jan 24, 1908 p 4; 7 Feb 28,
1908 p 4; 11 May 24, 1912 p 4; 18
Jan 2, 1914 p 4; 15 Jun 2, 1916 p
4; 16 May 25, 1917 p 4; 18 May
23, 1919 p 4; 19 May 7, 1920 p 4;
19 Jun 4, 1920 p 4; 19 Sep 10,
1920 p 4; 20 Jan 7, 1921 p 1; 20
Jan 21, 1921 p 4; 22 Jun 1, 1923
p 4; 25 Nov 13, 1925 p 4; 38 Oct
5, 1934 p 4; 84 Dec 21, 1934 p 4;
34 May 10, 1935 p 4; 35 May 22,
1936 p 4.
0 2 : J—2 Feb 1911 pp 4-5; 2
Mar 5, 1920 p 4; 6 Jun 6, 1924 p 6.
K l : J—13 Sep 8, 1892 p 2.
L I : J—1 Apr 1910 pp 7-8; 1
May 1910 pp 4-5; 2 Apr 1911 p 8;
5 Aug 1914 p 4.
P—1909 pp 21-22.
L3: P—1941 pp 168-70.
Ml: J—19 Jun 1910 p 366; 27
Apr 1918 p 15.
M2: J—4 Feb 1903 pp 1-7; 6
Oct 20, 1904 p 5; 6 Feb 9, 1905 p
7; 7 Jul 19, 1906 p 5; 9 Aug 29,
1907 pp 8-9; 10 May 13, 1909 pp
10-11; 21 Dec 1920 p 4; 22 Feb
1921 p 1.
M4: J—l Feb 26, 1937 p 8.
M5: J—88 Jun 1921 pp 524-25.
M6: J—19 Aug 20, 1908 p 4; 33
Dec 1, 1922 p 6; 83 Dec 15, 1922
pp 6-7; 84 Dec 1, 1923 p 6; 43 Dec
1, 1932 p 8.
0 1 : J—May 10-31, 1023; 7 Feb
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25, 1925 p 3; 7 Mar 25* 1925 p 1;
5 Sep 28, 1934 p 3; 5 Oct 12, 1934
p 6; 5 Nov 30, 1934 p 5; 5 Jan 4,
1935 p 3; 5 Mar. 22, 1935 p 1; 5
Apr 5, 1935 pp 1, 4; 5 Jun 28, 1935
p 2; 6 Oct 11, 1935 p 5.
P—1938 pp 53, 172-73.
P2: J—11 Jul 1912 pp 15-16;
16 Oct 1917 pp 10-11.
PS: J—3 Dec 1892 pp 415-16;
14 Dec 1903 pp 12-13; 16 Sep 1906
pp 339-41; 17 Mar 1907 pp 109-
11; 18 Feb 1908 pp 113-14; 18 Oct
1908 pp 433-34; 19 Nov 1909 pp
443-45; 21 Jan 1911 p 61; 28 Dec
1912 pp 32-33; 23 Apr 1913 pp
227-28; 31 Dec 1920 pp 29-30; 31
May 1921 pp 27-28; 32 Nov 1922 p
64; 36 Mar 1926 pp 44-45; 36 Jun
1926 pp 25-26; 37 May 1927 p 27;
43 Apr 1933 p 22; 44 Feb 1934 pp
21-22; 44 May 1934 p 37; 47 Oct
1937 pp 22-23; 48 Jan 1938 pp
15-17; 51 Dec 1941 p 18.
P—1908 pp 64-66; 1909 pp 63-
64; 1910 pp 12, 65-66; 1912 pp 64-
66, 83-84; 1913 pp 67-68; 1914 pp
79-82; 1916 pp 58-63; 1940 p 58.
P4: J—10 Aug 1901 pp 5-7; 10
Sep 1901 pp 2-3; 12 Jul 1903 p 6;
18 Jan 1907 p 10; 29 Jun 1918 pp
19-20; 31 Jan 1920 pp 18-20; 32
Nov/Dec 1921 pp 8-9; 35 Jan 1924
pp 4-6; 45 May/Jun 1938 pp 1-2.
B l : J—16 Mar 1917 pp 56-58;
19 Nov 1920 pp 663-64; 33 Nov
1934 pp 427-28; 35 Feb 1936 pp
49-50; 40 Jul 1941 p 274.
S I : J—4 Apr 15, 1891; 4 Aug
26, 1891 p 4; 4 Sep 2, 1891 p 4;
5 Mar 9, 1892 p 4; 5 Oct 5, 1892
p 2; 6 Feb 8, 1893 p 8; 6 May 24,
1893 p 8; 7 Jan 17, 1894 p 4; 7
Feb 28, 1894 p 6; 7 Mar 21, 18-94
p 6; 7 May 2, 1894 p 6; 7 Aug 22,
1894 p 6; 7 Sep 5, 1894 p 1; 8 Feb
27, 1895 p 6; 8 Mar 27, 1895 p 6;
8 May 1, 1895 p 6; 8 Jun 18, 1895
p 6; 8 Jul 17, 1895 p 7; 9 Apr 22,
1896 p 7; 9 Jul 22, 1896 p 6; 12
Apr 19, 1899 p 6; 14 Mar 6, 1901
p 3; 14 Jun 5, 1901 p 6; Jul 10-
Aug 7, 1901; 14 Sep 18, 1901 pp
7-8; 15 Apr 19, 1902 p 6; 16 Apr
1, 1903 p 7; 16 Jun 17, 1903 pp
6-7; 17 Nov 25, 1903 p 6; 17 Jan
6, 1904 p 6; 17 Feb 17, 1904 p 3;
17 Jul 6, 1904 pp 6-7; 18 Mar 1,
1905 p 6; 20 Oct 3, 1096 p 6; 20
Apr 3, 1907 p 6; 20 Aug 14, 1907
p 6; 21 Nov 20, 1907 p 6; 21 Jun
24, 1908 p 6; 22 Sep 30, 1908 p 8;
22 Oct 14, 1908 p 8; 22 May 19,
1909 pp 6, 8; 22 Jun 9, 1909 p 6;
22 Jul 14, 1909 p 1; 23 Nov 3, 1909
p 3; 80 Nov 8, 1916 p 6; 31 Jul
24, 1918 p 6; 82 May 21, 1919 p 6;
34 Mar 16, 1921 pp 8-9; 37 Nov
1923 pp 6-7; 39 Mar 1925 pp 71-
72; 44 Feb 1930 pp 40-41; 44 Mar
1930 pp 130-31; 44 Dec 1930 p
471; 45 May 1931 pp 136-37; 45 Jul
1931 pp 195-96, 208-09; 46 Jun
1932 pp 172-73; 49 Feb 1935 pp
24-25.
P-—1922 pp 30-31.
S2: J—29 Dec 1927 p 660.
T2: J—17 Oct 1900 pp 811-815;
20 Sep 1903 pp 713-19; 21 Oct
1904 pp 773-77; 51 Nov 1934 pp
697-98.
T6: J—9 Nov 16 sup, 1896 pp
92f-93; 11 Nov 1, 1897 pp 335-36;
11 Nov 15, 1897 pp 380-82, 391-92;
12 Mai- 1, 1898 pp 202-03; 18 Sep
1, 1898 pp 192-93; 13 Nov 15 sup,
1898 pp 122-24; 14 Jan 1, 1899 pp
11-13; 15 Jul 15, 1899 p 55; 15
Oct 1, 1899 pp 276-77; 16 Mar 15,
1900 p 244; 16 May 1, 1900 p 372';
17 Sep 15 sup, 1900 pp 13-14; 17
Oct 15, 1900 p 321; 19 Sep 15 sup,
1901 pp 108-09; 21 Sep 15 sup,
1902 pp 10-11, 93-95; 21 Oct 15,
1902 pp 348-49; 23 Oct sup 1903
pp 4-5; 23 Dec 1903 p 557; 25 Aug
1904 pp 142-43; 25 Sep 1904 pp
276-78; 25 Oct sup 1904 pp 135-
37; 26 Jan 1905 pp 32-33; 26 May
1905 pp 503-04, 515-17; 26 Jun
1905 pp 632-34; 27 Aug 1905 pp
132-36; 29 Jul 1906 pp 12-14; 29
Oct sup 1906 pp 180-81, 200-01; 29
Dec 1906 pp 615-16; Jan-Apr
1907; 81 Jul 1907 pp 21-22; Oct
1907-Jun 1908; 33 Sep 1908 pp
252-53; 38 Sep sup 1908 p 215; 33
Nov 1908 pp 501-02; 84 Feb 1909
p 134; Feb-Jun 1909; 35 Sep sup
1909 pp 102-05; 35 Nov 1909 p
480; 36 Jun 1910 pp 606-07; 37
Sep sup 1910 pp 197-98; 38 Mar
1911 p 284; 39 Jul 1911 pp 8-9;.
40 Feb 1912 pp 132-33; 40 Jun
1912 pp 687-88; 41 Sep sup 1912
pp 277-84; 48 Sep sup 1913 pp
21-23, 65-67; 48 Dec 1913 pp 649-
50; 45 Sep sup 1914 pp 27-29; 46
Jun 1915 pp 889-91; 47 Aug sup
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1915 pp 17-19; 47 Nov 1915 pp
593-95; 48 Jim 1916 p 1051; 49
Nov 1916 pp 654-55; 52 May 1918
pp 582-84; 57 Oct 1920 pp 401,
411-12'; 1921-May 1922; 61 Aug
1922 pp 194-95; 63 Sep 1923 p 338;
67 Aug sup 1925 pp 115-17; 67
Sep sup 1925 pp 32-34; 68 May
1926 pp 734-37; 71 Oct 1927 pp
405-06; 72 Apr 1928 pp 317-19; 80
Feb 1932 pp 127, 135; 83 Aug 1933
pp 122-23, 125-26.
P—1889 pp 10-13.
Wl: J—7 Sep 16, 1916 p 2; Sep
1, 1923 pp 1, 7.
tactics
Al: J—11 Nov 1904 pp 980-82;
16 May 1909 pp 429-32; 18 Sep
1911 pp 683-84; 19 Apr 1912' pp
315-16; 20 Aug 1913 pp 600-16;
21 Sep 1914 pp 745-46; 22 Jul 1915
pp 519-20; 27 Dec 1920 pp 1105-
07; 28 Mar 1921 pp 229-32; 28 Sep
1921 pp 765-67; 29 Mar 1922 pp
161-64; 34 Oct 1927 pp 1201.
P—1910 pp 246-48; 1913 pp 77-
78; 1921 pp 422-24; 1928 pp 294-
95; 1930 pp 292-95.
B l : J-—6 Jun 1903 p i ; 7 Nov
1904 p 143; 9 Aug 1906 pp 97-98;
Jul-Oct 1917; 26 Dec 1927 pp 269-
72.
P—1887 pp 47-49.
PresR—1904.
B2: J—9 Feb 1908 pp 14-16; 12
Jan 1911 pp 29-30; 16 May 1915
pp 12-19.
P—1915 pp 16-17.
BSfj—6 Oct 1910 pp 257-58; 7
Aug 1911 pp 2'44-45; Apr-Sep
1914; 13 May 1917 pp 159-61; 13
Jun 1917 p 228; 13 Nov 1917 pp
444-45; 14 Jul 1918 p 276; 16 Jun
1920 pp 152-53; 16 Jul 1920 pp
196-97; 16 Jan 1921 pp 491-92;
17 Feb 1921 pp 6, 10-11; 18 Nov
1922 pp 370-72'; 26 Aug 1930 p 5;
26 Jan 1931 pp 5-6; 28 Dec 1932
pp 24-26; 29 Apr 1933 pp 18-19;
29 Dec 1933 pp 9-10, 27; 30 Aug
1934 pp 7-8; 30 Jan 1935 p 32; 31
Oct 1935 p 7; 33 Nov 1937 pp 15-
16; 37 May 1941 p 26; 37 Sep
1941 p 15.
P— Oct 1914 p 200.
B4s J—3 Feb 1902 pp 29-30;
5 Sep 1904 p 169; & Nov 1904 pp
206-07; May-Aug 1905; 8 Jul 1907
pp 230-32; 9 Apr 1908 pp 108, 113-
14; Aug-Nov 1908; 17 Sep 191&
pp 564-65; 32 Mar 1931 p 114; 36
Mar/Apr 1935 pp 37-38.
Cl: J—1921.
C2: J—19 Dec 1899 pp 3, 13;
23 Jul 1903 p 4; 27 Mar 1907 pp
32f-33; 29 Feb 1909 pp 18-19; 60
Mar 1940 pp 24-25.
C3: J—1 Apr 2, 1938 p 7.
P—1941 pp 277-82, 297-303.
C4: J—10 Dec 1903 p 6; 11 Feb>
1904 pp 13-14; 20 Jul 1913 pp 19-
20; 21 Jun 1914 pp 7-10; Oct-Dea
1914; 24 Apr 1917 pp 17-19; 26
Aug 1919 pp 14-15; 27 May 1920
pp 9-11; 27 Jul 1920 pp 9-11;
May/Jun 1936-Jan/Feb 1937.
C5: J—2 Nov 8, 1918 p 3; 2 Dec.
13, 1918 p 5; 2 Jan 31, 1919 p 4;
3 Jun 27, 1919 p 2; 3 Jan 9, 1920
p 4; 4 Jan 14, 1921 pp 2-3; 6 Jun
16, 1922 p 2; 14 Jul 13, 1928 p 2.
C6: J—21 Jun 1904 pp 436-37;
21 Aug 1904 p 592.
E l : J—5 Dec 1910 pp 22-23; 11
May 1916 p 6.
P—1892 pp 722-24; 1910 pp 185-
210, 238-73; 1940 pp 190-200.
E2: J—2 Aug 1902 pp 77-78;
Apr-Jul 1903; 5 Mar 1905 pp 21-
22; 5 Oct 1905 p 34; 7 Jul 1907
p 61; 9 May 1909 pp 219-21; 9
Jul-Aug 1909 pp 350-51; 13 Aug:
1913 pp 1068-70; Aug-Nov 1914;
16 Dec 1916 pp 315-16; 16 May
1917 pp 648-49; 16 Jun 1917 pp
689-90; 20 Jan 1921 pp 326-2*7;
21 Sep 1922 pp 499-500; 26 Jul
1927 p 349; 29 Jan 1930 p 14; 30
Jul 1931 pp 339-41, 390; 31 Apr
1932 pp 174-76; 31 May 1932 pp
230-32'; 33 Aug 1934 p 340; 34 Mar
1935 pp 97, 134; 85 Jan 1936 pp
8-11, 40-41; 35 Feb 1936 pp 52, 57;
39 May 1940 p 267.
PresR—1909 pp 36-41.
OR—1915 pp 135-53; 1921 pp 4-5..
E3: J—50 Mar 1916 pp 253-55;
50 Aug 1916 pp 743-44; 52 Oct
1918 pp 855-56; 55 Apr 1921 pp>
283-84.
F2: J—1 Jul 1916 pp 46-47; 8
May 1923 pp 16-17.
Gl: J—Apr 8-May 27, 1903; 2?
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Jim 10, 1903 p 4; 2 Jul 15, 1903
p 4; 2 Jul 22, 1903 p 4; Apr 15-
Jul 1, 1904; 3 Jul 22, 1904 pp 4-5;
.8 Oct 7, 1904 pp 1, 4; 4 Nov 4,
1904 p 4; 4 Mar 10, 1905 p 4; 4
Mar 17, 1905 p 3; 4 Aug 4, 1905
p 3; 4 Aug 25, 1905 p 4; 5 Dec 8,
1905 p 5; 5 Jan 5, 1906 p 1; 5 Jun
15, 1906 p 1; 5 Jul 27 1906 p 2; 5
Aug 17, 1906 p i ; 6 Sep 13, 1907
j> 4; 6 Sep 20, 1907 p 4; 6 Oct 11,
1907 p 4; 7 Nov 29, 1907 p 5; 7
Dec 6, 1907 p 4; 7 May 22, 1908
p 4; 9 Aug 26, 1910 p 4; 10 May
26, 1911 p 4; Jul 4-18, 1913; 12
Aug 15, 1913 p 4; 12 Sep 12, 1913
p 4; 13 Dec 12, 1913 p 4; 13 Jul
17, 1914 p 4; 14 Nov 13, 1914 p 4;
14 May 28, 1915 p 4; 14 Sep 24,
1915 p 4; 16 Aug 3, 1917 p 4; 18
May 16, 1919 p 4; 19 Feb 6, 1920
p 4; 19 Jul 16, 1920 p 4; 20) Oct
29, 1920 p 4; 20 Dec 31, 1920 p 4;
20 Sep 16, 1921 p 4.
0 2 : J—3 Mar 1912 pp 8-9; 4
Aug 1913 pp 12-13; 1 Mar 1, 1919
p 4; 1 Mar 22, 1919 p 4; 8 Aug 20,
1926 p 4; 12 Jun 27, 1930 p 4; 17
Nov 1, 1935 p 9; 20 Aug 15, 1938
p 6; 21 Jun 1, 1939 p 14.
P-—1914 pp 43-44.
Kl: J—9 Mar 28, 1889 p 2; 10
Jul 11, 1889 p 3; 11 Apr 2, 1891
p i ; 12 Apr 28, 1892 p 2; 12 May
26, 1892' p 2; 13 Aug 11, 1892 p 1.
LI: J—2 Dec 1910 p 6; 3 Jul
1912 p 5; 5 Feb 1914 pp 1-2.
P—1901 pp 65-66; 1903 pp 117-
19; 1923 pp 18-19.
L3: P —1939; 1940 pp 89-93,
179, 183-85; 1941 pp 222-23.
Ml: J—3 Nov 1894 pp 808-11.
M2: J—1 Mar 1900 pp 5-6; 3
Jan 1902 pp 22-23; 3 May 1902 pp
15-18; 4 Apr 1903 pp 60-61; 4 May
1903 pp 18-19; 5 Aug 27, 1903 pp
:5-6, 8; 5 Sep 17, 1903 p 5; Oct 8-
Nov 19, 1903; 5 Oct 15, 1903 p 6;
6 Dec 3, 1903 p 7; 5 Dec 24, 1903
pp 6-7; 5 Feb 4, 1904 p 4; Mar 3-
Apr 7, 1904; 5 Apr 28, 1904 pp
4-5; Jun 30-Jul 14, 1904; 6 Sep 1,
1904 pp 3-8; 6 Oct 6, 1904 pp 4,
S-10; 6 Feb 16, 1905 pp 5-6; 7 Apr
5, 1906 pp 5-6; 7 May 3, 1906 p 6;
7 May 31, 1906 p 6; 7 Jun 7, 1906
DP 4-5; 8 Nov 15, 1906 p 14; 8 Jan
10, 1907 p 5; 8 Feb 7, 1907 p 7;
8 Feb 28, 1907 p 15; Mar 21-May
9, 1907; 9 Oct 17, 1907 p 14; 9
Jan 9, 1908 p 5; 9 Jan 16, 1908 pp
6-7; 9 May 28, 1908 p 5; 10 Jun
18-, 1908 p 7; 10 Dec 3, 1908 pp
6-7; 10 Apr 29, 1909 p 5; 11 Aug
26, 1909 p 6; 11 Dec 16, 1909 p 8;
12 Dec 7, 1911 p 5; 12 Dec 14,
1911 pp 6-7; 12 Mar 21, 1912 p 7;
12 Apri l , 1912 pp 6-7; 12 Apr 25,
1912 p 7; 14 Nov 27, 1913 pp 6-7;
15 Jul 16, 1914 p 6; 17 Nov 1916
p 7; 18 Jul 1917 p 5; 22 Feb 1921
p 5; 22 May 1921 p 6.
M8: J—12 Jul 1912 p 8; 12 Aug
1912 pp 1-2; 15 Nov 1915 p 10.
M4: J-—1 Oct 16, 1936 p 4; 3
Aug 12, 1938 p 4; 3 Dec 2, 1938
p 5; 8 May 5, 1939 p 5; 6 Sep 12,
1941 p 8.
M5: J—11 Mar 1899 pp 128-29;
13 Sep 1901 pp 690-94; 15 Jul
1903 p 547; 15 Nov 1903 pp 947-
48, 950-51; 16 Jan 1904 pp 9-10;
16 Aug 1904 pp 700-04; 17 Jan
1905 p 59; 17 Jun 1905 pp 514-15,
527; 23 Dec 1911 pp 1248-49; 29
Feb 1917 pp 157-58; 29 Mar 1917
pp 265-66, 268-69; Jan-Apr 1918;
31 Dec. 1919 pp 1143-44; 32 Aug
1920 pp 754-55; 32 Dec 1920 pp
1122-23; 33 May 1921 pp 410-13;
34 Aug 1922 pp 545-46; 35 Jan
1923 pp 33-35; May-Dec 1926; 41
Jan 1929 pp 48-51, 74; 48 Aug
1936 p 473.
M6: J—9 Jul 21, 1898- p 4; 15
Dec 15, 1904 p 3; 15 Jan 19, 1905
p 4; 18 Aug 29, 1907 p 4; 18 Oct
17, 1907 p 3; 18 Oct 31, 1907 p 1;
22 Jun 8, 1911 p 4; 25 Sep 10,
1914 p 4; 25 Oct 15, 1914 p 4; U
Apr 15, 1923 p 6; 34 Jun 15, 1923
p 6; 47 Apr 15, 1936 p 8.
P—1916 pp 43-53.
0 1 : J—5 May 24, 1923 p 1; 5
Jul 26, 1935 p 5; 6 Dec 13 1935
P 8.
P—1920 p 9.
P2: J—4 Apr 1905 p 8; 4 Jul
1905 pp 8-10; 6 Nov 1907 pp 10-
11; 12 Apr 1913 pp 11-12; 37 Dec
1938 pp 14-16.
P3: J—13 Sep 1903 p 329; 15
Aug 1905 p 289; 16 Jan 1906 pp
53-54; 22 Sep 1912 pp 409-10; 23
Jan 1913 pp 82-88; 31 Apr 1921
pp 25-26; 40 Feb 1930 pp 30-31;
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44 Sep 1934 p 40; 46 Feb 1936 p
37; 5ft Feb 1940 p 41.
P—1913 PP 21-28.
P4: J—12 May 1903 pp 12-13;
17 May 1906 pp 17-18; 21 Apr
1910 pp 20-21; 21 May 1910 pp
13-15; 22 Oct 1911 p 8; 22 Dec
1911 pp 24-25; 28 Apr 1912 p 10;
24 Mar 1913 pp 16-17; 88 Jun/Jul
1922 pp 14-15; 87 Nov 1926 pp
13-14.
Els J—8 Jul 1909 pp 308-09;
10 Oct 1911 pp 369-72; 10 Dec
1911 pp 491-92; 15 Feb 1916 pp
65-66; 20 Nov 1921 pp 505-06; 8»
Dec 1940 pp 500-01; 40 Aug 1941
p 317.
S I : J—Nov 30-Dec 14, 1887; 8
Jul 30, 1890; 4 Nov 5, 1890; 4 Dec
3, 1890; 4 Aug 12, 1891 pp 4-5; 5
Nov 11, 1891 p 4; 5 Jan 20, 1892
pp 4-5; 5 Mar 16, 1892 p 4; 5
May 11, 1892 p 4; 6 Feb 1, 1893 p
8; 6 May 31, 1893 p 8; 6 Jun 28,
1893 p 8; 6 Aug 30, 1893 p 8; 6
Sep 27,1893 pp 8-9; 7 Oct 11,1893
p 9; 7 Oct 25, 1893 p 8; 7 Nov 8,
1893 p 9; 7 Feb 14, 1894 p 6; 7
Apr 11, 1894 pp 6-7; 7 May 9, 1894
p 6; 7 Jun 13, 1894 p 6; 7 Sep 19,
1894 p 6; 8 Jun 12, 1895 p 2; 8
Jun 26, 1895 p 6; 8 Oct 2, 1895 p
6; 9 Oct 9, 1895 p 7; 9 Jan 8, 1896
p 7; 9 Jan 15, 1896 p 7; 9 May 6,
1896 p 6; 9 Aug 5, 1896 p 6; 12
May 24, 1899 p 6; 12 May 31, 1899
p 6; 12 Jul 26, 1899 p 6; 14 Jan
30, 1901 p 6; 15 Mar 5, 1902 p 6;
16 May 6, 1903 p 7; 16 May 20,
1903 pp 1-2; 17 Nov 25, 1903 p 3;
17 Dec 30, 1903 p 3; 17 Jan 6, 1904
pp 3, 10; 17 Feb 10, 1904 p 1; 17
Feb 17, 1904 p 6; 17 Sep 7, 1904
pp 6-7; 18 Sep 28, 1904 p 3; Jun
20-Aug 22, 1906; 22 Nov 4, 1908 p
8; 28 Sep 29, 1909 p 1; 28 Nov 3,
1909 p 6; 28 Jan 26, 1910 p 7; 28
May 11, 1910 p 8; 28 Jun 22, 1910
p 8; 24 Mar 15, 1911 pp 8, 10, 13;
24 Apr 26, 1911 p 6; 24 May 24,
1911 p 7; 2(4 Aug 9, 1911 pp 6, 8;
26 Oct 2, 1912 p 8; 97 Sep 2, 1914
p 6; 28 Dec 30, 1914 p 6; 81 Mar
27, 1918 p 8; 81 Jul 31, 1918 p 6;
81 Aug 7, 1918 p 6; 81 Aug 28,
1918 pp 1-2,10-11; 84 May 25, 1921
p 6; 85 Feb 15, 1922 pp 1-2, 7; 85
Feb 22, 1922 pp 6-7, 11; 86 Aug
1922 pp 3-4; 86 Sep 1922 pp 3-4;
40 Mar 1926 pp 70-71; 40 Sep 1926
p 263; 50 Apr 1936 pp 89-90.
P—1911 pp 77-79; 1919 pp 25-45.
Slas J—1 Nov 1921 p 1.
S8s J—2 Mar 6, 1937 p 2; 8 Feb
1938 p 6; 4 Jan 1939 p 5; 4%Apr
1939 p 4; 4 Sep 1939 p 3.
T2: J—21 Jun 1904 pp 435-38;
27 Nov 1910 pp 952-54; 58 May
1936 pp 293-95.
T8: J—1 Sep 1912 pp 20-21; 1
Mar 1913 pp 23-24; 8 Aug 1914 pp
21-22; 8 Jul 1920 pp 213-15; 8 Nov
1920 p 472; 8 Dec 1920 pp 555-56;
9 Jan 1922 pp 470-71'\ 10 Mar 1923
p 723; 11 May 1923 pp 77-78; 2
Aug 15, 1936 p 4.
T4: J—8 Dec 5, 1923 pp 3-4; 22
Nov/Dec 1937 p 15.
T6: J—2 Jul 1890 p 1; 2 Feb 16,
1891 p 6; Oct 15, 1891-Jun 1892; 7
Aug 15, 1895 p 4; 10 Mar 1, 1897
pp 201-02; 10 May 1, 1897 p 370;
15 Dec 15, 1899 pp 497-99; 16 Mar
1, 1900 pp 203-04; 17 Sep 15 sup,
1900 pp 74-78; 22 May 1903 p 454;
22 Jun 1903 pp 563-64; 25 Oct sup
1904 pp 6-8; 25 Nov 1904 pp 465-
66; Feb 1905-1906; 27 Oct sup
1905 pp 8-10; 2# Oct sup 1906 pp
78-80; 81 Oct 1907 p 383; 82 Mar
1908 p 245; 85 Jul 1909 pp 7-8; 85
Sep sup 1909 pp 108-12; 85 Dec
1909 p 603; 87 Nov 1910 pp 475-77;
88 Jan 1911 p 4; 38 Apr 1911 pp
398-401; 44 May 1914 pp 614-15;
45 Oct 1914 pp 460-62, 529-30; 58
Mar 1921 pp 266, 297-98; 50 Aug
sup 1921 pp 23-25; 61 Aug sup
1922 pp 121, 141-42; 68 Aug sup
1923 pp 24-25; 68 Oct 1923 p 456;
65 Aug sup 1924 pp 165-66,179-80;
66 Jan 1925 pp 48-49; 68 Jun 1926
pp 1046-47; 88 Jan 1936 p 19.
Wit J—2 Sep 2, 1911 pp 1, 4;
5 Jul 25, 1914 p 1; 5 Aug 22, 1914
p 1; 6 Jan 1, 1916 p 1; 8 Aug 11,
1917 p 6; 8 Sep 29, 1917 p 6; 1
Feb 8, 1919 pp 1, 3; 1 Aug 2, 1919
p i ; 1 Jul 24, 1920 p 2; 1 Jan 15,
1921 pp 1, 4; Sep 2, 1922 p 6; Jun
23, 1923p 4; Apr 5, 1924 p 6; 6
Nov 10, 1926 pp 1, 3; 7 Apr 27,
1927 p 5; 7 May 4, 1927 p 1; Jan
26, 1929 p 2; Jun 17, 1930 p 3.
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Alt J—4 Nov 1897 pp 210-11;
d6 Feb 1919 pp 153-54.
P—1925 pp 42-45; 1933 pp 512-
18; 1934 pp 370-72; 1935 pp 430-
35.
Bis J—10 Sep 1907 p 129.
P—1905 pp 303-08.
B2: J—18f Nov 1912 pp 11-12;
20 Nov 1919 pp 15-17; 20 Dec 1919
pp 15-16; 26 Sep 1924 pp 13-15.
P—1939 pp 87-91.
C8: J—1 Apr 30, 1938 p 2) 1
Jul 23,1938 p 7.
P—1939 pp 150-53.
C4: J—IB Apr 1909 pp 24-25;
21 Apr 1920 p 19; 51 Dec 1924 pp
16-17; 8S Sep 1928 pp 1-4; 99
Jan/Feb 1935 p 15; 40 Jul/Aug
1937 pp 1-2; 41 Nov/Dec 1937 p 7.
P—1939 pp 42-43.
E l : J—21 Sep 1926 p 13.
P—1935 pp 71-73; 1936 pp 119-
22; 1940 pp 25-26; 1941 pp 126-27.
E2: J—5 Aug 1905 pp 10-11; 6
Nov 1906 pp 48-49; 7 Jul 1907 pp
10-11; 9 Jun 1909 p 261; 11 Dec
1910 pp 13-14; 13 Dec 1913 pp
1186-87; 22 Jul 1923 pp 430; 29
Mar 1930 pp 131, 133, 190; 29 Jun
1930 pp 336, 376; 80 May 1933 pp
194, 222; 88 Feb 1939 p 67; $9 Jan
1940 pp 13, 52; 40 Apr 1941 p 200.
E2a: J—22 May 1914 pp 1034-35.
F2: J—8 May 1918 p 412; 9 Aug
1924 p 6.
Gl : J—11 Feb 9, 1912 p 4.'
K l : J—21 May 1901 p 5; 1 Jul
1904 p 2; 82 May 1913 p 4; 34 Feb
1915 pp 1-2.
Ml : J—6 May 1897 pp 264-66; 7
May 1898 pp 245-48; 8 May 1899
pp 259-61; 11 Jun 1902 p 333; 12
Feb 1903 pp 94-95; IB Jul 1907 p
476; 16 Sep 1907 pp 569-70.
M2: J—12 Mar 14, 1912 pp 7-8.
P4: J—Sep/Oct 1939 pp 4-5.
T6: J—40 Mar 1912 pp 262-63.
W l : J—Aug 5, 1922 p 2; 5 Dec
2, 1925 p 1; Jan 12, 1927 pp 1, 3;
7 Aug 31, 1927 p 5; Jun 26, 1929
p 3; Jul 31, 1929 p 1; Aug 14,
1929 p 2 ; Jan 1, 1930 p 3.
building construction
Al: J—m Mar 1932 pp 291-96.
B l : PresR—1928 pp 143-50.
SecR—1907 pp 342-52.
clothing and textiles
Al: J—-28 May 1916 pp 383-85;
28 Sep 1921 pp 738-40; 88 Jun
1931 pp 745-47; 99 Apr 1932 pp
429-35.
P—1930 pp 246-52.
C&: J—« Mar 3, 1922 p 4; 6 Apr
7, 1922 p 5; 8 Dec 19, 1924 p 11;
8 Jun 27, 1924 p 3; 10 Jun 25, 1926
p 2; 11 Sep 24, 1926 p 8; 9 Aug
14, 1925 p 6.
P—1922 pp 172-74; 1926 pp 205-
, 13.
Gl : J—5 Aug 1898 p 7; 5 Nov
1899 p 5; 5 Aug 1902 p 18; 8 Ded
16, 1903 p 3; 8 Dec 3, 1903 pp 1-2;
3 Jan 6, 1904 p 1; 8 Oct 7, 1904 p
4; 6 Feb 8, 1907 p 2; 6 Apr 12,
1907 p 1; 6 May 3, 1907 p 4; 0 Jun
14, 1907 p 3; 6 Sep 6, 1907 p 1;
7 Jun 12, 1908 p 6; 11 May 3, 1912
p 4; 18 Jun 26, 1914 p 4; 16 Aug
24, 1917 p 4; 18 Apr 4, 1919 p 4;
20 Jan 28, 1921 p 2; 20 Jul 29,
1921 pp 1-4; 28 Dec 7, 1923 p 4;
28 Apr 18, 1924 p 4; 25 Sep 10,
1926 p 4; 27 Aug 24, 1928 p 4; 36
Mar 20, 1936 p 4.
G2: J—4 Nov 17, 1922 p 4; IB
Jan 1934 p 3; 17 Nov 15, 1935 p
11; 23 Feb 15, 1941 p 4.
K l : J—11 Nov 6, 1890 p 2; 11
Dec 4, 1890 p 3; 17 Jul 23, 1896
pp 1-2; 19 Oct 1898 p 6; 19 Nov
1899 p 6.
0 1 : J—7 Apr 22, 1925 p 1.
P8 : J—24 May 1914 pp 259-60.
T8: J—8 Mar 1921 pp 724-25;
22 Nov 1934 pp 477-79; 28 Mar
1935 p 78; 2 Jun 20, 1936 p 2.
T5: J—1 Feb 1940 p 4.
W l : J—5 Jan 10, 1914 pp 1,-4.
extractive industries
A l : J—88 Sep 1931 pp 1053-54;
88 Nov 1931 pp 1334-36:
P—1916 pp 73-74; 1936 pp 712-
14.
C5: J—2 Apr 5, 1918 p 4; 13
Jul 29, 1927 p 5.
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Gl: J—16 Feb 2, 1917 p 4; 16
May 18, 1917 p 4; 17 Nov 16, 1917
p 4; 17 Apr 5, 1918 p 4; 23 Nov
30, 1923 p 4.
E l : J—8 Jan 28, 1888 p 2; 8
Mar 31, 1888 p 4; 13 May 31, 1894
p 1; 18 Nov 25, 1897 p 1.
M2: J—2 Aug 1901 pp 5-6; 2
Dec 1901 pp 9-10; 8 Jan 1902 pp
34-35; 4 May 1903 pp 20-21; 5
May 26, 1904 p 10; & Jun 9, 1904
pp 12-13; 6 Sep 15, 1904 pp 12-13;
6 Jul 20, 1905 pp 4-5; 7 Jan 25,
1906 p 6; 7 May 17, 1906 pp 14-15;
Aug 2-23, 1906; 8 Nov 22, 1906 pp
5-6; 10 Oct 1, 1908 pp 11-12; 10
Dec 24, 1908 pp 7-8; 11 Aug 12,
1909 p 6; 11 Jun 15, 1911 pp 5-8;
12 Oct 26, 1911 pp 8-9; 14 Dec
11, 1913 p 6; 15 Mar 4, 1915 pp
2-3; 15 Sep 2, 1915 p 4; 18 Apr
1917 p l ; l t f Feb 1918 p i ; 20 Jan
1919 p 2; 20 Aug 1919 p 2.
M6: J—6 Jun 18, 1896 p 1; 10
Jun 22, 1899 p 1; IS Dec 11, 1902
p i ; 14 Apr 23, 1903 p 4; 14 Apr
30, 1903 p 6; 14 Feb 18, 1904 p 2;
15 Dec 1, 1904 p 4; 18 Sop 12,
1907 p 4; 20 Jun 10, 1909 p 1; 23
Dec 26, 1912 p 6; 26 Jun 17, 1915
p 7; 28 Dec 13, 1917 p 4; 32 Sep
1, 1921 p 13; 42 Apr 1, 1931 p 11;
43 Aug 15, 1932 pp 10-11; 50 Sep
15, 1939 pp 16-19.
01 : J--5 Apr 14, 1923 p 3; 5
May 17, 1923 p 3; 5 Sep 6, 1923 p
1; 5 Sep 13, 1923 p 4; 5 Nov 1,
1923 p 1; 5 Dec 20, 1923 p 4; 5
Dec 27, 1923 p 1; 7 Jan 7, 1925 p
2; 7 May 20, 1925 p i ; 1 Sep 17,
1925 p 2; 3 Sep 14, 1928 p 1; 3
Mar 15, 1929 p 1; 3 Aug 16, 1929
p 1; 5 May 11, 1934 p 1; 5 Oct 19,
1934 pp 7-8; 5 Feb 1, 1935 p 8; 5
Feb 15, 1935 p 7; Mar 8-29, 1935;
5 Jun 14, 1935 p 3; 5 Jun 28, 1935
pp 2, 6.
P—1918 p 28; 1938 p 12; 1941
pp 9-10; 1934 pp 43, 120-21; 1939
pp 73-74, 91-93, 143-46; 1941 pp
9-10, 275-77.
E l : J—16 Jan 1917 pp 1-8; 21
Apr 1922 pp 173-74.
Wl: J—4 Feb 8, 1913 p 1; 5
Oct 17, 1914 p 2; Jun 11, 1921 p
4; Jan 13, 1923 p 6; Jun 2, 1923 p
5; May 7, 1924 p 6; 5 Jun 17, 1925
p 7; 6 Mar 3, 1926 pp 1, 6; Oct 5,
1927 pp 1, 3; Mar 7, 1928 p 2; Apr
4, 1928 p 2; May 9, 1928 p 1; Jun
6, 1928 p 3; Nov 27, 1929 p 1;
Aug 25, 1931 p 3.
food, beverages, and tobacco
Alt P—1897 pp 45-46; 1915 pp
148-50; 1919 p 472; 1922 pp 365-
66; 1926 pp 116-17.
E3: J—45 Apr 1911 pp 303-06.
E l : J—8 May 5, 1888 p 4; 11
May 7, 1891 p 4; 12 Apr 28, 1892
p 3; 12 May 12, 1892 p 1.
M5: J—22 Apr 1910 pp 351-52.
M6: J—28 Feb 21,1918 p 5.
P2: J—34 Dec 1935 pp 10-11.
T6: J—17 Aug 15, 1900 p 151.
Wl: J—8 Feb 17, 1917 p 1; 1
Apr 24, 1920 p 3; 1 Oct 9, 1920 p
2; Nov 26, 1921 p 4; Oct 3, 1928
pp 1-2.
glass, clay, stone, and wood-
working
F3: J—15 May 1924 pp 4-7; 16
May 1925 pp 2-3; 19 Jul 1928 pp
6-9.
P—1895 pp 229-30; 1908 pp 48-
49; 1927 pp 56-57.
Wl: J—7 Mar 25, 1916 p 3.
metals and machinery
Al: J—25 May 1918 pp 374-78;
28 Apr 1921 pp 317-18; 28 Jun
1921 pp 483-94.
P—1936 pp 447-49, 455-56.
A2: J—1 Nov 1936 pp 2, 8; 1
Dec 1936 p 2; 1 Feb 25, 1937 p 7;
May 8-Jun 5, 1937; 1 Jun 26, 1937
p 6; 1 Jul 31, 1937 p 1; 1 Aug
14, 1937 p 2; 1 Sep 18,, 1937 p 1;
1 Oct 18, 1937 p 10; Nov 13-27,
1937; 2 Jan 1, 1938 pp 1, 5; Mar
5-26, 1938; 2 May 7, 1938 p 1; 2
Jul 2, 1938 p 4; 2 Jul 9, 1938 p 3;
2 Nov 12, 1938 p 5; 3 Apr 29, 1939
p 2; 3 Oct 25, 1939 p 6; 4 Feb
21, 1940 p 2; May 1-22, 1940; 4
Jun 19, 1940 p 3; 4 Jul 15, 1940
p 8; 4 Sep 1, 1940 p 2; 4 Sep 15,
1940 p 3; 4 Nov 15, 1940 p 5; 5
Jan 1, 1941 p 8; 5 Feb 15, 1941 p
7; 5 Mar 1, 1941 p 5; 5 Mar 15,
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1941 p 5; 5 Jim 1, 1941 p 7; 5 Jun
15, 1941 p 3.
P-—1937 pp 14-18.
PresR—1940 pp 35-39.
B l : J—29 Aug 1926 pp 169-70.
P—1906 pp 77-82.
PresR—1903 pp 69-71; 1920 pp
132-40.
C3: J—-2 May 29, 1939 p 4; 2
Nov 13, 1939 p 5; 2 Nov 20, 1939 p
3; 3 Aug 26, 1940 p 8; 3 Oct 7,
1940 p 4.
C5: J—11 Nov 19, 1926 p 11; 22
Jul 1936 p 5; 26 Apr 1940 p 11.
C6: J—86 Jul 1919 pp 402-03;
58 Jul 1941 pp 209-10.
Eft: J—22 Jan 1888 pp 55-56; 53
Nov 1919 pp 836-37; 67 Apr 1933
p 245.
E4: J—Feb 20-Mar 6, 1937; 3
Apr 10, 1937 p 4; 3 Apr 17, 1937 p
4; 3 Jun 26, 1937 p 4; 3 Jul 3,
1937 p 4; 3 Oct 2, 1937 pp 5, 8; 4
Aug 6,1938 p 2; 4 Oct 1, 1938 p 1;
1 May 6, 1939 p 8; 1 Aug 26, 1939
p 1; 2 Aug 31, 1940 p 2; 3 Aug
23, 1941 p 6; 3 Nov 8, 1941 p 1.
F3: J—5 Feb 1914 pp 24-25.
€tl: J—17 May 17, 1918 p 4; 18
Jan 10, 1919 p 4; 18 May 30, 1919
p 4; 19 Oct 31, 1919 p 4; 20 Nov
5, 1920 p 4; 20 Jan 7, 1921 p 4;
20 Mar 11, 1921 p 4; 20 May 6,
1921 p 4; 21 Jun 16, 1922 p 4; 34
Nov 16, 1934 p 5.
G2: J—6 Jul 13, 1923 p 7.
Kls J—8 May 19, 1888 p 4; 12
Jul 2, 1891 p 1; 21 May 1901 p 4; 1
Oct 1904 p 2; 36 Nov 1916 pp 1-2.
M2: J—10 May 6, 1909 pp 6-8;
1% May 25, 1911 p 5; 15 Jul 16,
1914 p 13; 18 Feb 1917 p 1; 20 Jan
1919 p 2; 20 Oct 1919 pp 4-5; 21
Jan 1920 p 4; 21 Aug 1920 pp 1-2.
M4: J—1 Oct 30, 1936 p 2; 1
Mar 12, 1937 p 5; 2 Jul 23, 1937 p
2; 2 Aug 27, 1937 p i ; 2 Sep 17,
1937 p 5; 2 Oct 29, 1937 pp 1-2; 2
Nov 5, 1937 p 1; 2 Dec 31, 1937 p
2; 2 Apr 8,1938 p 2; 3 Dec 16,1938
p 1; 3 Dec 30, 1938 p 3; 3 Feb 24,
1939 p 4; 4 Dec 15, 1939 p 4; 5 Jul
26, 1940 p 5; 5 Aug 23, 1940 p 1;
5 Nov 1, 1940 p 8; 5 Dec 13, 1940 p
1; 5 Dec 20, 1940 p 3; 5 Jan 25,
1941 pp 1-2; 5 Jan 31, 1941 p 4; 5
Mar 28, 1941 p 2; 5 May 23, 1941 p
3; 6 Aug 8,1941 p 4; 6 Sep 19,1941
p 7; 6 Nov 7, 1941 p 4; 6 Dec 26,
1941 p 1.
P—1940 p 96; 1941 pp 16-18.
OR—1938 pp 11-12.
M5: J—13 Jul 1901 pp 437-39;
13 Aug 1901 pp 497-98; 19 Oct 1907
pp 941-42; 26 Feb 1914 pp 115-17,
159; 27 May 1915 pp 434-35; 27
Nov 1915 pp 1015-16; 29 Jan 1917
pp 23-25; 29 Oct 1917 pp 841-42;
30 Feb 1918 pp 146-47; 80 May
1918 pp 444-45, 461-62; 30 Jul 1918
pp 637-38; 34 Aug 1922 p 537; 39
Aug 1927 pp 494-96; 39 Dec 1927
pp 772-73; 41 Apr 1929 pp 250-51;
42 Oct 1930 pp 587-88; 46 Jun 1934
p 278; 58 May 1941 p 413; 53 Jun
1941 pp 472, 544.
P—1928 pp 32-33.
M6: J—22 Feb 1, 1912 p 1; 23
Aug 8, 1912 p 4; 30 Oct 15, 1919 p
6; 81 Jan 15, 1920 p 7; 32 Jan 1,
1921 pp 6-7; 32 May 15, 1921 pp
6-7; 33 Jan 1, 1922 p 6; 48 Jul 1,
1937 p 8.
P4: J—3 May 1895 pp 5-6; 6
Mar 1897 p 2; 7 Aug 1897 p 2; 6
Oct 1897 p 2; 12 Jan 1903 pp 4-5;
14 Feb 1905 p 13; 14 Sep 1905 pp
31-33; 19 Oct 1908 pp 16-17; 23
Nov 1912 pp 11-13; 24 Jun 1913 pp
19-20; 26 Jul 1915 pp 23-25; 26 Sep
1915 p 19; 29 Feb 1918 pp 25-26.
Rls J—10 Jan 1911 p 9; 10 May
1911 pp 162-64; 47 Nov 1915 pp
600-01.
S3: J—lOct 20, 1936 pp 1-2; 2
May 15, 1937 p 8; 2 Jun 5, 1937 pp
2, 6; 2 Jul 23,1937 pp 1, 4-5; 2 Aug
26, 1937 pp 1, 5, 8; 2 Sep 30, 1937
p 5; 8 Feb 1938 p 4; 4 Mar 1939 pp
1, 8; 5 Mar 1940 p 5; Jul-Oct 1940;
6 Apr 1941 p 2; 6 Oct 1941 p 6; 6
Dec 1941 p 6.
P—1940 pp 99-100.
T6: J—19 Jul 1, 1901 pp 9-10;
32 Jun 1908 p 709.
Wl: J—1 Dec 25, 1909 p 1; 1
Apr 30, 1910 p 4; 1 Jul 2, 1910 p 2;
1 Aug 6, 1910 pp 1, 3; 4 Jan 25,
1913 pp 1, 4; 4 Mar 7, 1913 p 2; 4
Mar 15, 1913 p 2; 5 Nov 7, 1914 p
4; 7 Jan 8, 1916 p 2; 7 Apr 8, 1916
p 4; 1 May 29, 1920 p 4; Jul 30,
1921 p 3; Sep 16, 1922 p 2; Mar 17,
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1923 pp 1-2; Apr 14, 1923 pp 1, 5;
Aug 18, 1923 p 2; Oct 20, 1923 p 4;
Nov 24, 1923 p 2; 5 Sep 9, 1925 p
3; 5 Nov 11, 1925 pp 1, 3; 7 Jun
15, 1927 p 1; Oct 5, 1927 p 4.
P—1913 p 28.
miscellaneous manufactures
A l : J - 4 Feb 1898 pp 280-82.
P—1932 pp 309-10.
C3: J—1 Apr 30, 1938 p 6.
C5: J—12 May 6, 1927 p 8; IS
Jul 22, 1927 p 1.
E l : J—18 Oct 1923 pp 15-16.
E4: J—3 Aug 30, 1941 p 9.
E l : J—8 Jan 7, 1888 p 2 ; 9 Mar
7, 1889 p 4 ; 9 Jun 27, 1889 p 1.
W l : J—7 Apr 1, 1916 pp 1, 4.
paper, printing, and bookbind-
ing
Al: J—17 Feb 1910 pp 134-35.
P—1930 pp 267-68.
B4: J—2 Nov 1901 pp 10-11; 9
Mar 1908 pp 70-72; 9 Apr 1908 pp
126-27; 12 Apr 1911 p 157; 18 Jan
1917 pp 10-11; 24 Jul 1923 p 266;
33 Aug 1932 p 233; 40 Jan/Feb
1939 p 7.
F l : J—16 Nov 1892 pp 969-71.
E l : J—19 Sep 1899 p 4.
P2: J—1 Oct 1902 pp 12-13; 3
Aug 1904 p 17; Nov 1909-Jan 1910;
9 Apr 1910 pp 1-7; 9 Jul 1910 p 6;
13 Sep 1914 pp 13-14; 14 Feb 1915
p 22; 15 Oct 1916 pp 7-8; 18 Jan
1919 pp 27-28; 19 Mar 1920 pp 4-5;
19 Jun 1920 p 10; 21 Mar 1922 pp
36-37; 38 Apr 1939 p 40; 40 Dec
1941 pp 22-23.
P3: J—19 Mar 1909 pp 132-33;
22 Sep 1912 p 388; 30 Mar 1920 p
43; 31 Nov 1921 p 49; 36 Apr 1926
pp 25-27; 36 Jun 1926 p 43; 36 Nov
1926 pp 25-29; 38 Apr 1928 pp 27-
2$; 41 Mar 1931 pp 29-30; 42 Aug
1932 p 13; 43 Apr 1933 p 61; 43
Oct 1933 p 21; 45 Jun 1935 p 14;
47 Jul 1937 pp 39-40; 48 Mar 1938
pp 33-34; 49 Feb 1939 p 18; 50 Jun
1940 p 17; 51 Mar 1941 p 48-D.
P—1916 pp 60-62.
P5: J—16 Jan 1931 pp 7-8; 21
Jan/Feb 1937 p 13.
P—1937 pp 136-37.
T6: j—2 Dec 1, 1890 p 3; 6 Jun
1, 1895 p 1; 6 Jul 1, 1895 p 3; 7
Oct 1, 1895 p 2; 8 Jan 1, 1896 pp
23-24; 9 Dec 15, 1896 pp 469-71;
13 Sep 1, 1898 pp 191-92; 13 Dec
15, 1898 pp 519-20; 15 Jul 15, 1899
p 55; 22 Mar 1903 pp 258-59; 25
Jul 1904 pp 54-55; 27 Nov 1905 p
548; Jan-Mar 1906; Oct 1906-Mar
1907; 31 Nov 1907 pp 495-500; 32
Feb 1908 pp 178-79; 32 Jun 1908 p
668; 34 Feb 1909 p 171; 35 Aug
1909 pp 168-69; 42 May 1913 pp
567-68; 45 Aug 1914 p 201; 45 Nov
1914 pp 604-05; 47 Aug sup 1915
pp 242-48; 49 Jul 1916 p 19; 49
Aug sup 1916 pp 278-82; 49 Oct
1916 pp 463-64; 50 Jan 1917 pp 17-
18; 51 Aug sup 1917 pp 196-97; 55
Aug 1919 p 149; 55 Oct 1919 pp
384-85, 392; 58 Jan 1921 pp 8-9; 62
Feb 1923 p 152; 62 Mar 1923 p 281;
65 Sep sup 1924 pp 64-65; 68 Apr
1926 pp 678-79; 70 Feb 1927 p 181;
72 Jun 1928 p 604; 75 Oct sup 1929
pp 12, 34-36; Jan-Apr 1930; 77 Oct
sup 1930 pp 14-15; 85 Jul 1934 p
107.
P—1886 p 59; 1887 pp 129-30.
Wl: J—1 May 14, 1910 p 1.
professional and entertainment
groups
A l : P—1935 pp 417-19.
M3: J—6 Nov 1906 pp 12-13; 21
Nov 1922 p 1.
T4: J—8 Dec 1919 pp 230-31.
public service
A l : J—25 Aug 1918 pp 698-99.
C3: P—1939 pp 213-16.
L2: J—8 Oct sup 1895 pp 2-3,
44-45; 9 Jan 1896 p 15; 9 Dec 1896
pp 262-63.
service industries
A l : J—39 Feb 1932 pp 182-88;
89 Mar 1932 pp 283-86.
B3: J-—2 Nov 1906 pp 231-32; 4
Jul 1908 p 110-11; 5 May 1909 pp
92-93; 5 Jun 1909 pp 121-24; 8 May
1912 pp 156-57; 9 Mar 1913 p 60;
12 Mar 1916 pp 48-51; 12 Jun 1916
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pp 200-01; 18 Mar 1917 pp 60-61;
18 May 1917 pp 168-70; 14 Apr
1918 pp 111-12; 14 Aug 1918 pp
311-12; 15 Apr 1919 p 99; 18 Peb
1922 p 23; 18 Sep 1922 p 302; 19
Jul 1923 pp 222-23; 21 Aug 1925
pp 302-03; 21 Oct 1925 pp 421-22;
24 Feb 1928 pp 19-20; 24 Jun 1928
pp 209-10; 25 Dec 1929 p 12; 28
Sep 1932 p 36.
P—1919 pp 358-60; 1934 pp 30-
31.
0 1 : J—18 Jan 13, 1919 p 4.
Kl: J—16 Jan 9, 1896 p 2.
0 1 : J—8 May 15, 1929 p 4.
P—1934 pp 52-54.
P2: J—16 Sep 1917 pp 29-30; 21
Mar 1922 pp 36-37.-
P8: J—88 Aug 1923 pp 23-24.
Rl : J—36 Nov 1937 p 478.
Wl: J—5 May 9, 1914 pp 1, 4.
transportation
railroads
Al: J—22 Jun 1915 pp 440-41;
28 Jul 1921 pp 582-85; 80 Aug 1923
pp 663-65; 40 Jul 1933 pp 704-10.
P—1925 p 352; 1930 pp 219-20,
520-23.
C6: J—2 Aug 1885 pp 457-58; 8
Mar 1886 pp 170-71; 5 May 1888 pp
241-43; 7 Jul 15, 1890 pp 504-06; 7
Oct 1890 pp 685-86; 9 May 1892 pp
202-03; 10 Jan 1893 pp 35-36; 10
Feb 1893 p 59; 11 Jun 1894 pp 321-
22; 11 Sep 1894 p 495; 14 Mar 1897
pp 180-81; 14 Oct 1897 p 687; 16
Mar 1899 p 226; 17 Feb 1900 pp
104-05; 19 Oct 1902 pp 769-71; 22
May 1905 pp 357-58; 26 Apr 1909 p
334; 28 Nov 1911 pp 938-39; 29
Jun 1912 pp 446-48; 81 Jul 1914 pp
526-27; 84 May 1917 pp 339-40; 85
Aug 1918 pp 599-600; 85 Sep 1918
pp 673-74; 88 Jun 1921 pp 317-18;
89 Sep 1922 p 518; 40 Feb 1923 p
86; 40 Mar 1923 pp 151-52.
E8: J—1 Sep 1867 pp 24-25; 2
Jan 1868 pp 24-25; 2 Apr 1868 pp
111-14; 8 Jan 1869 pp 3-4; 8 Aug
1869 pp 355-56; 4 Nov 1870 pp 481-
82; 6 Aug 1872 pp 354-55; 7 Nov
1873 p 508; 7 Dec 1873 pp 579-80;
8 Apr 1874 p 188; 9 Feb 1875 pp
90-91; 9 May 1875 pp 259-61; 9 Oct
1875 pp 527-29; 10 Jan 1876 pp
29-31; 11 Aug 1877 pp 353-54; 11
Sep 1877 pp 399-400; 12 Feb 1878
pp 80-81; 12 Jul 1878 pp 318-19;
18 Jan 1879 pp 27-30; 18 Jun 1879
pp 262-63; 18 Jul 1879 pp 316-17;
17 Nov 1883 pp 581-82; 21 Oct 1877
pp 747-48; 21 Nov 1877 pp 826-28;
22 Jun 1888 pp 527-28; 22 Aug
1888 pp 705-06; 23 May 1889 pp
422-23; 24 Feb 1890 pp 129-32; 24
Apr 1890 pp 295-96; 2$ Jul 1894 pp
634-35; 28 Dec 1894 pp 1134-35; 29
Feb 1895 pp 155-56; Aug 1896-Jan
1897; 81 May 1897 pp 401-02; 88
Jan 1899 pp 57-59; 33 Jun 1899 pp
420-21; 35 Mar 1901 pp 169-70; 35
Jun 1901 pp 382-83; 35 Oct 1901 pp
615-17; 36 Nov 1902 pp 715-16; 88
Mar 1904 pp 210-12; 89 Jan 1905
pp 37-38; 42 Aug 1908 pp 673-74;
46 Dec 1912 pp 1158-59; 48 Apr
1914 pp 377-78; 50 Mar 1916 pp
201-02; 50 May 1916 pp 396-98; 50
Oct 1916 pp 935-37; 51 Nov 1917
pp 1027-28; 52 Feb 1918 pp 112-13;
52 May 1918 pp 413-14; 53 Mar
1919 pp 174-75; 53 Aug 1919 pp
556-57; 54 Oct 1920 pp 875-76; 54
Nov 1920 pp 948-49; 55 Jan 1921
pp 64-65; 55 Feb 1921 pp 154-55;
55 Oct 1921 pp 845-46; 55 Nov 1921
pp 923-24; 61 Aug 1927 pp 609-10;
61 Oct 1927 p 760.
P__1866 pp 8-11; 1896 pp 103-
06; 1900 pp 98-99, 102-08; 1910 pp
115-21; 1912 pp 150-54.
F l : J—12 Aug 1888 pp 571-72;
18 Dec 1889 pp 1064-65; 14 Feb
1890 pp 97-100; 14 Apr 1890 pp
325-28; 14 Jul 1890 pp 621-24;
Jun-Sep 1899; 62 Mar 1, 1917 p 3;
67 Nov 15, 1919 p 23; 95 Jul 1933
pp 6-8; 96 Mar 1934 pp 155-57;
109 Jul 1940 pp 20-21.
F2: J—6 Apr 16, 1921 p 4.
Gl: J—16 Oct 20, 1916 p 4; 18
Nov 8, 1918 p 4; 18 Apr 11, 1919 p
4; 22 Jun 15, 1923 p 4.
Kl: J—9 Mar 7,1889 p 1; 10 Jul
18, 1889 p 2; 10 Aug 29, 1889 p 1;
10 Oct 10,1889 p 2; 10 Apr 17,1890
p 2; 10 Apr 24, 1890 p 2; 10 May 8,
1890 p 3; 11 Sep 18, 1890 p 1; 16
May 14, 1896 p 1; 17 Feb 11, 1897
p 1; 19 Aug 1899 p 5.
P—1885 pp 84-86, 91; 1886 pp
166-68.
Ml: J—11 Dec 1902 pp 709-11;
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16 Jul 1907 p 476; 17 Jan 1908 pp
4-5.
M5: J—21 Mar 1909 pp 223-24;
30 Apr 1918 pp 384-86; 34 Aug
1922 pp 553-54; 39 Jan 1927 p 42;
39 Apr 1927 pp 220-21; 39 Sep 1927
pp 581-82.
Rl: J—5 Jul 1906 pp 270-71; 5
Sep 1906 pp 340-41; 5 Dec 1906 p
467; 8 Jan 1909 pp 37-38; 9 Aug
1910 pp 227-29; 12 Dec 1913 pp
371-72; 13 Dec 1914 pp 372-73; 15
May 1916 pp 94-95; 15 Jun 1916 p
193; 15 Oct 1916 pp 321-22; 17 Jan
1918 pp 10-12; 19 Apr 1920 pp
244-46.
S2: J—1 Apr 1899 pp 166-68; 4
Mar 1902 pp 880-81; 4 Apr 1902 pp
949-50.
T2: J—7 Feb 1890 pp 91-92, 94;
11 Apr 1894 pp 302-04; 1 Aug 1890
p 467; 9 Nov 1892 p 807; 10 May
1893 pp 381-82; 13 Mar 1896 pp
212-15; 13 Aug 1896 pp 623-25; 17
Feb 1900 p 150; 21 Jun 1904 pp
441-43; 25 Jan 1908 pp 71-74; 26
Sep 1909 pp 789-91; 28 Jun 1911
pp 475-77; 38 Mar 1921 pp 158-59;
88 Jul 1921 pp 433-34; 39 Feb 1922
pp 96-97; 41 May 1924 pp 381-83.
Wl: J—5 Aug 22, 1914 pp 1, 4;
Apr 30, 1920 p 4; Jul 15, 1922 p 2.
water, road, and air
Al: J—39 Mar 1932 pp 258-59.
0 1 : J—20 May 13, 1921 p 4.
L3: P—1938 pp 180-81; 1939 pp
181-82; 1941 pp 208-11.
Rl: J—19 Jul 1920 p 502; Mar-
Jun 1921; 21 Feb 1922 pp 85-86;
21 Sep 1922 p 454; 25 Apr 1926 pp
183-84; 25 Dec 1926 p 470; 28 Feb
1929 p 55; 28 Sep 1929 p 429; 28
Nov 1929 pp 533-34; 32 Mar 1933 p
74; 34 Feb 1935 pp 74-75.
P—1922 pp 262-66, 459-60; 1925
pp 23-24; 1939 pp 160-61.
SI: J—1 Aug 1, 1888; 2S Jun 9,
1909 pp 1, 6; 28 Apr 21, 1915 p 6;
28 May 12, 1915 p 6; 30 Oct 18,
1916 p 6; 31 Apr 24, 1918 p 6; 31
May 1,1918 p 6; 35 Feb 15,1922 pp
6-7; 35 Mar 1, 1922 p 6; 38 May
1924 pp 134-35; 41 Sep 1924 p 262;
41 Nov 1927 p 327; 43 Apr 1929 pp
142-43; 44 Sep 1930 pp 378-79; 45
Mar 1931 p 70.
Wl: J—1 Apr 16, 1910 p 2.
welfare plans
Al: J—30 Sep 1923 pp 760-62.
P—-1925 pp 33-35.
A2: J—1 Nov 1936 p 2; 1 Nov 20,
1937 p 5; 2 Nov 19,1938 p 1; 2 Dec
3, 1938 p 5.
B l : J—28 Nov 1925 p 242.
B2: J—17 Jun 1916 pp 16-17; 17
Oct 1916 pp 14-15; 21 May 1920 p
11; 23 Mar 1922 pp 16-17; 31 Oct-
Nov 1930 p 18.
P—1915 pp 14-16; 1917 pp 12-
13, 72-73.
B4: J—12 Aug 1911 pp 315-16.
C2: J—23 Feb 1903 p 8; 34 May
1914 pp 5-7.
C4: J—13 Jun 1906 pp 36-37; 19
Jul 1912 pp 17-18; 24 Feb 1917 p
19; 39 Jan/Feb 1936 p 15.
C5: J—1 Mar 16,1917 p 6; 8 Oct
10, 1924 p i ; M Mar 30, 1928 p 3;
22 Dec 1936 p 26.
P—-1920 pp 101-07, 110.
C6: J—13 Jul 1896 pp 435-37; 18
Jul 1901 pp 557-59; 21 Aug 1904
pp 593-94; 22 Feb 1905 pp 108-09;
26 Apr 1909 pp 310-11.
E l : P—1916 pp 220-21.
E2: J—14 Jan 1915 p 20; 25 Mar
1926 p 145.
E3: J—ll Jul 1877 pp 314-15; 23
Aug 1889 p 639; 23 Oct 1889 pp
801-02; 24 May 1890 pp 354-56; 28
Jan 1894 pp 67-68; 28 Oct 1894 pp
939-40; 30 Mar 1896 pp 235-37; 30
Aug 1896 pp 689-90; 31 Apr 1897
pp 341-44; 31 May 1897 pp 432-33;
32 Mar 1898 pp 212-13; 32 Apr
1898 pp 274-76; 33 Apr 1899 pp
254-56; 38 Jun 1904 pp 422-23; 61
Jan 1927 pp 11-12; 61 Aug 1927 p
625; 64 Mar 1930 pp 165-66.
P—1892 pp 149-51.
F l : J—Mar-May 1926; 85 Nov
1928 pp 372-73.
F2: J—9 Mar 1924 p 11; 11 Oct
1926 p 12.
P—1921 pp 20-21.
F3: J—5 Apr 1914 pp 85-86.
Gl: J—2 Sep 23, 1903 p 1; 2 Oct
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7, 1903 p 4; 2 Oct 21, 1903 p 3; 5
Mar 16, 1906 p 5; 6 Jan 25, 1907 p
4; 7 Dec 20,1907 p 1; 8 Apr 2,1909
p 4; 8 Oct 1, 1909 p 4; 10 Mar 17,
1911 p 4; 18 May 15, 1914 p 4; 14
Oct 15, 1915 p 4; 15 Dec 24, 1915 p
4; 15 Jan 14, 1916 p 4; 15 May 19,
1916 p 4; 17 Apr 12, 1918 p 4; 24
Aug 14, 1925 p 1; 26 Apr 1, 1927 p
4; 26 Jul 8, 1927 p 4; 28 May 17,
1929 p 5; 29 Oct 25, 1929 p 4.
Kl: J—9 Apr 18, 1889 p 3; 12
May 12, 1892 p 3.
P-—1886 pp 306-07.
Ml: J—27 Apr 1918 p 15.
M2: J—1 Jul 1900 pp 13-14; 11
Dec 9,1909 p 5; 11 Feb 16,1911 pp
8-9; 15 Mar 4, 1915 pp 1, 3.
M5: J—81 Nov 1919 p 1016; 89
Dec 1927 p 800; 40 Jul 1928 pp
427-28; 40 Aug 1928 pp 485-88; 44
Apr 1932 pp 150,191.
M6: J—11 Jan 31, 1901 p i ; 14
Jan 7, 1904 p 8; 19 Dec 10, 1908 p
3; 25 Nov 26, 1914 p 3; 26 Aug 5,
1915 p 5.
P2: J—7 Mar 1908 p 16; 20 Mar
1921 p 2.
P8: J—21 Mar 1911 pp 137-39;
27 Jan 1917 p 75; 82 Aug 1922 p 38.
P4: J—45 May/Jun 1936 pp 16-
17.
E l : J—8 May 1909 pp 194-96; 15
Jul 1916 pp 221-22; 24 Aug 1925 p
310; 24 Dec 1925 p 490.
SI: J—40 Apr 1926 pp 104-10.
S2: J—14 Apr 1912 pp 218-20;
40 Feb 1938 pp 44-45.
T8: J—10 Apr 1922 pp 50-51; 14
Mar 1927 p 722.
T6: J—68 May 1926 p 751; 69
Sep 1926 pp 353-55; 80 Feb 1907
pp 121-22.
Wl: J—5 Aug 1,1914 p 2; 7 Sep
30, 1916 p 2; May 20, 1920 p 4;
Mar 29,1924 p 3; Apr 26,1924 p 2;
6 Jun 27, 1926 p 2.
employment contracts,, individ-
ual; see also yellow-dog
contracts; resignation;
seamen's laws
Bl : PresR—1897 pp 10-11; 1902
pp 92-94.
C2: J—28 Feb 1908 pp 7-11.
M2: J—2 Oct 1901 pp 26-27; 2
Dec 1901 pp 9-10.
M8: J—12 Mar 1913 pp 4-5.
P—1916 pp 250-52.
P4: J—10 Aug 1901 pp 5-6; 19
Jan 1908 pp 1-3; 28 Feb 1917 pp
17-19; 81 Feb 1920 pp 19-20; 81
Mar 1920 pp 17-19.
81 : J—Mar-Jun 1888; 4 Apr 1,
1891; 4 Jul 15, 1891 pp 4-5; 4 Aug
5, 1891 p 4; 7 Jan 24, 1894 p 7; 8
Nov 28, 1894 p 6; 8 Dec 26, 1894 p
6; 8 Jul 31,1895 p 7; 8 Aug 7,1895
p 6; 8 Sep 4, 1895 p 1; 9 Dec 18,
1895 p 8; 9 Jan 8, 1896 pp 6-7; 9
Jan 29, 1896 p 7; 10 Dec 30, 1896 p
6; 10 Jan 27, 1897 pp 6-7; 10 Mar
24,1897 p 6; 10 Apr 7, 1897 p 6; 10
May 19, 1897 p 6; 10 May 26, 1897
pp 6-7; 10 Jul 14, 1897 p 6; 11 Oct
6, 1897 pp 6-7; 11 Dec 8, 1897 p 6;
11 Dec 29, 1897 p 6; 11 Jan 19,
1898 p 6; 11 Jan 26, 1898 p 7; 12
Oct 26, 1898 p 6; 12 Jun 7, 1899 pp
6-7; 18 May 2,1900 p 7; 15 Mar 19,
1902 pp 1-2; 15 Apr 16, 1902 pp
1-2; 16 Oct 1, 1902 p 6; Jun 14-28,
1911; 27 Jul 1, 1914 p 6; 87 Mar
1923 p 8; 40 Mar 1926 pp 205-06.
P—1923 pp 83-89.
T8: £-8 Aug 1920 pp 284-85.
T6: J—48 Nov 1913 pp 520-21;
58 Feb 1921 pp 175-76; 68 Nov 1923
p 576.
employment guarantees
Al: J—84 Sep 1927 pp 1085-86;
47 Jun 1940 p 593.
El : P—1915 p 718.
0 2 : J—7 Apr 24, 1925 pp 6-7; 7
May 8, 1925 pp 6-7; 10 Mar 23,
1928 p 4; 18 Jan 16, 1931 p 1; 18
Sep 1931 p 4; 20 Apr 1, 1938 p 16;
21 Oct 1, 1939 p 16.
ExecBR—1928 pp 217-18.
M8: P—1923 pp 54-57; 1938 pp
164-70, 172-75.
P2: J—18 Jul 1919 pp 3-4.
Wl: J—Aug 12, 1930 p 3; Sep
9, 1930 p 2.
employment offices
Al: J—18 Jul 1911 pp 513-29.
G2: J—28 Apr 15, 1941 p 5.
M5: J—81 Feb 1919 pp 121-23.
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employer hiring halls
Al: P—1927 pp 349-51.
R2: J—30 Jun 1929 pp 3-4.
Gl: J—7 Jul 3, 1908 p 4; 8 Peb
5, 1909 p 1.
G2: J—2 Mar 5, 1920 p 1.
LI: J—$ Jul 1912 pp 2-3.
P—1927 pp 136-40.
M2: J—10 May 20, 1909 p 9; 15
Apr 23, 1914 pp 11-12.
P4: J—22 Sep 1911 pp 20-21; 29
Jun 1918 pp 19-20.
SI: J—6 May 3, 1893 p 8; 17
Jan 20, 1904 p 3; 57 Apr 1923 p
8; 40 Sep 1926 p 263; 40 Dec 1926
pp 355-56; 41 Sep 1927 p 263; 48
Jun 1929 pp 234-35; 50 Nov 1936
pp 312-13.
P—1927 pp 37-38.
fee-charging
Al: J—SO Apr 1923 pp 303-05;
95 Aug 1928 pp 917-18; 8$ Nov
1929 pp 1347-50; 89 Sep 1932 pp
992-99.
P—1900 pp 60-61.
B2: J—80 Jun 1929 pp 3-4.
C6: J—18 Mar 1901 pp 192-93;
18 May 1901 pp 416-17.
El : J—14 Sep 1919 pp 9-10.
Gl: J—16 Jul 20, 1917 p 4.
G2: J—19 Jul 1, 1937 p 5.
Ml: J—13 Sep 1904 pp 681-82;
50 Dec 1941 pp 18, 63.
M3: J—26 Jan 1929 p 15.
P—1936 pp 44-50.
M6: J—18 Apr 23, 1908 p 6.
P2: J—85 Apr 1936 pp 28-29.
P4: J—22 Aug 1911 pp 3-4.
SI: J—Dec 1887-Apr 1888; 1
Jul 18, 1888; 1 Jul 25, 1888; 1
Sep 19, 1888; 2 Jan 30, 1889; 2
Mar 6, 1889; 8 Dec 4, 1889; 8
Mar 12. 1890; 4 Aug 12, 1891 p 4;
5 Apr 27, 1892 p 4; 5 May 25, 1892
p 4; 5 Jun 1892 pp 1-2; 5 Jul 13,
1892 p 4; 5 Sep 28, 1892 p 4; 5
Oct 5, 1892 p 4; 6 Nov 9, 1892 p 4;
6 Mar 22, 1893 p 9 ; 6 Mar 29, 1893
p 8; 6 Jun 14, 1893 pp 8-9; 6
Sep 27, 1893 pp 8-9; 8 Apr 10,
1895 p 6; 8 Jun 5, 1895 pp 1-2;
8 Jul 31, 1895 p i ; 8 Sep 25, 1895
p 1; 9 Nov 6, 1895 p 6; 9 Jan 8,
1896 p 7; 9 Feb 26, 1896 pp 2, 6;
9 Mar 4, 1896 p 1; 9 Mar 25, 1896
p 6; 9 Apr 22, 1896 p 1; 9 Jun
10, 1896 pp 1, 7; 9 Jun 17, 1896
p 2; 10 Dec 2, 1896 p 7; 10 Dec
30, 1896 p 6; 10 Mar 10, 1897 p 2;
11 Oct 13, 1897 pp 6-7; 11 Jul 13,
1898 p 7; 12 May 3, 1899 PP 6-7;
12 May 10, 1899 p 6; 12 Aug 2,
1899 p 6; 18 Oct 18, 1899 p 6; 18
Nov 8, 1899 p 6; 18 May 30, 1900
p 7; 18 Jun 20, 1900 p 6; 18 Aug
8, 1900 p 6; 14 Oct 24, 1900 p 6;
14 Nov 14, 1900 p 6; 14 Mar 20,
1901 pp 6-7; 15 Feb 26, 1902 pp
1-2; 15 Jun 11, 1902 p 6; 16 Feb
4, 1903 pp 1-2; 17 Aug 17, 1904
p 6; 17 Nov 11, 1903 p 6; 17 Aug
31, 1904 p 3; 19 May 23, 1906 pp
6-7; 19 Jul 18, 1906 p 7; 21 Mar
4,1908 p 2; 24 May 3, 1911 pp 1-2;
28 Dec 2, 1914 pp 6-7; 3S Jul 9,
1919 pp 1-2; 88 Apr 7, 1920 p 6.
S2: J—16 Aug 1914 p 507; 17
Jan 1915 pp 23-24.
T2: J—84 Aug 1917 pp 588-92.
Wl: J—4 Aug 9, 1913 p 4; 6
Apr 24,1915 p 1; Oct 20, 1923 p 3;
Apr 19, 1924 p 2; 6 Feb 24, 1926
pp 1, 3; Jul 24, 1929 p 2; Sep 9,
1930 p 4; Jun 2, 1931 p 2.
public
Al: J—16 Oct 1909 p 884; 17
Nov 1910 pp 993-95; 19 Jan 1912
pp 56-57; 25 Sep 1918 pp 813-14;
35 Apr 1928 pp 466-67; 35 Aug
1928 pp 931-33; 86 Feb 1929 pp
163-68; 36 Mar 1929 pp 316-20; 36
Oct 1929 pp 1205-10; 88 Apr 1931
pp 407-08; 88 Dec 1931 pp 1476-
83; 89 Aug 1932 pp 988-91, 1000-
11; 89 Oct 1932 pp 1121-26; 40
Feb 1933 pp 145-48; 40 Mar 1933
pp 261-65; 41 Nov 1934 pp 1195-
1206; 43 Feb 1936 pp 133-34; 48
Sep 1936 pp 916-17; 44 Mar 1939
pp 250-51.
P—1914 p 357; 1918 pp 80-82;
1931 pp 127-28; 1935 pp 64-66;
1940 pp 303-04; 1941 pp 119-20,
584-86.
B l : J—17 Mar 1914 pp 66-67; 17
Apr 1914 p 83; 21 Jul 1918 p 106;
86 Jul 1933 p 116; 44 Dec 1941
p 211.
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BS: J—7 Feb 1911 p 12.
C2: J—33 Nov 1913 pp 13-15; 39
Jun 1919 pp 21-22.
C6: J—14 Apr 1897 pp 261-62;
17 Apr 1900 pp 255-58; 18 Nov
1901 pp 857-58; SI May 1914 pp
361-62.
E l : J—14 Sep 1919 pp 9-10.
E2: J—18 May 1919 pp 491-92.
F l : J—95 Sep 1933 pp 159-60.
F2: J—4 Jan 1919 pp 9-11; 4
Jun 1919 p 352'; 10 Feb 1925 pp
10-11, 25.
0 1 : J—10 May 5, 1911 p 4; 18
Feb 14, 1919 p 4; 18 Mar 21, 1919
p 4; 18 Jun 6, 1919 p 4; 19 Aug
13, 1920 p 4.
02 : J—22 May 15, 1940 pp 5-6;
22 Jun 1, 1940 p 11; 22 Sep 1,
1940 p 5; 22 Dec 1, 1940 p 6.
Kl : J—34 Sep 1914 p 10.
LI: J—8 Jul 1918 p 1; 10 Feb
1919 p 4.
L2: J—32 Mar 1919 p 86.
Ml: J—35 Sep 1926 pp 8-9.
M2: J-—10 Jan 7, 1909 p 6.
M5: J—31 Jun 1919 pp 516, 536-
37, 561-62; 31 Jul 1919 pp 607-10;
47 May 1935 pp 282-83.
P—1936 pp 81-82.
M6: J—1 Dec 31, 1895 p 6; 10
Aug 3, 1899 p 3; 35 Apr 1, 1924
P 7.
P4: J—25 May 1914 pp 5-6; 27
Jul 1916 pp 12-13; 45 Jul/Aug
193& pp 77-78.
Blx J—30 Apr 1931 p 143.
SI: J—19 Feb 14, 1906 pp 6-7;
28 Jan 20, 1915 p 7; 28 Jan 27,
1915 p 6; 28 Feb 17, 1915 p 8; 30
May 9, 1917 p 7; 31 Aug 14, 1918
p 10; 47 Jul 1933 p 103.
S2: J—82 Dec 1930 p 536; 33
Apr 1931 p 151; 35 Aug 1933 pp
243-44
S4: J—4 Aug 1940 pp 3-14, 22'.
T2: J—18 Feb 1899 pp 187-88;
16 Aug 1899 pp 768-69; 35 Aug
1918 pp 615-16; 42 Nov 1925 pp
821-22.
T3: J—7 May 1919 pp 75-77.
T6: J—51 Dec 1917 p 529; 52
Jan 1918 p 4.
Wl: J—Sep 8, 1923 p 5.
union
Al: J—35 Feb 1928 pp 194-97;
Jun-Oct 1928.
B4: J—12 Jul 1911 p 261, 264-
65; 24 Nov. 1923 pp 432-33.
C5: J—1 Sep 21, 1917 p i ; 1 Sep
28t 1917 p 1; 5 Aug 5, 1921 pp
1-2; 7 Jun 15, 1923 p 1; 7 Nov 30,
1923 p 1; 8 Apr 25, 1924 p 2; 10
Jun 4, 1926 p 5; 12 Apr 15 1927
p 3; 16 Dec 19, 1930 p 5.
P—1924 pp 86-89, xxv-xxviii;
1926 pp 27-28.
C6: J—16 Dec 1899 p 962; 17
May 1900 p 371; 17 Aug 1900 pp
587-88; 21 Sep 1904 pp 697-98; 22
Feb 1905 pp 126; 23 Dec 1906 pp
942-43; Nov 1908-Jan 1909; 26
Apr 1909 pp 341-42'; 26 Aug 1909
p 671; 28 Feb 1911 p 116.
P—1901 pp 112-13; 1907 pp
790-92, 842-48; 1909 pp 867-72,
874-80; 1911 pp 120-21, 951-63,
1038-39; 1913 pp 94-96; 643-53,
749-70; 1916 pp 1248-50.
E2: J—26 Oct 1927 p 520.
02 : J—3 Apr 15, 1921 p 3; 4
Apr 14, 1922 pp 6-7; 6 Apr 25,
1924 p 3; 6 Aug 8, 1924 p 3; 18
Dec 15, 1936 p 10; 19 Jan 15, 1937
p 15; 20 Feb 1, 1938 p 6; 21 Mar
15, 1939 p 15; 21 Aug 1, 1939 p 15.
LI: P—1935 pp 98-99; 198-202,
203-04.
Ml: J—12 May 1903 p 351; 13
Mar 1904 pp 228-29; 19 May 1910
p 278.
M2: J—3 May 1902 p 40.
M3: P—1909 p 168.
M5: J—10 May 1898 pp 281-82;
18 Nov 1906 pp 102S-29; 41 Jan
1929 pp 48-49.
P2: J—12 Aug 1913 pp 22-23.
P3: J—28 Jan 1918 pp 13-14;
28 Oct 1918 p 47; 29 Jan 1919 p
41; 30 Aug 1920 p 43; 34 Jun 1924
pp 25-26; 35 Aug 1925 p 2'4; 45
Feb 1935 pp 35-36; 47 Mar 1937
pp 26-27; 51 Apr 1941 p 15; 51
Nov 1941 pp 45-46.
P—1916 p 20.
E l : J—8 Nov 1909 pp 418-19;
22 Apr 1923 pp 204-05.
SI: J—4 Mar 25, 1891;, 4 Jun
10, 1891 p 1; 5 Nov 25, 1891 p 4;
5 Sep 21, 1892 p 4; 6 Feb 1, 1893
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p 8; 11 Apr 13, 1898 p 7; 32 Jul
9, 1919 pp 1-2; 50 Nov 1936 pp
312-13.
Tl : J—35 May 1938- pp 11-13.
T2: J—13 Feb 1896 pp 147-48.
PresR—1913 p 187; 1914 p 618;
1915 pp 1118-19; 1916 pp 118-19;
1917 p 485; 1918 pp 920-21.
TrusR—1909 pp 5-6; 1922 p 445.
T4: J—17 Oct 1932 pp 23-24.
T6: J—35 Jul 1909 p 29; 38 Apr
1911 p 437; 30 Sep 1911 p 2'85; 3®
Oct sup 1911 p 51; 41 Sep sup
1912 pp 21-22, 266-68; 42 Feb 1913
pp 138-39; 43 Aug sup 1913 pp
85-86; 44 Mar 1914 pp 329-30; 48
Jan 1916 pp 53-54; 48 Apr 1916
p 533; 59 Jul 1921 pp 35-36; 88
Jan 1933 p 19.
Wl: J—7 Nov 11,1916 p 1.
employment regidarization; see
also unemployment, sea-
sonal and casual
Al: J—27 Apr 1920 pp 355-56;
33 Aug 1926 pp 939-41; 34 Oct
1927 pp 1205-06; 35 Dec 1928 pp
1440-43; 38 Jan 1931 pp 37-38;
38 Mar 1931 pp 273-76; 38 Jul
1931 pp 827-30; 39 Jan 1932 pp
71-72.
A2: J—2 Oct 22, 1938 p 3.
B2: J—1 Aug 1900 pp 19-20.
C4: J—23 Apr 1916 pp 5-6.
F3: P—1893 pp 26-27.
G2: J—6 Feb 1, 1924 p 6; 6 Feb
22 1924 p 3; 6 Oct 3, 1924 p 5;
8 Sep 3, 1926 p 5; 17 May 15,
1935 p 14.
Ml: J—41 Dec 1932 pp 26-27;
48 Mar 1939 pp 6-7; 48 May 1939
p 8.
P—1931 pp 114-15; 1940 pp 55-
57, 358-62.
M4 J—3 Jan 27, 1939 p 4; 3 Mar
24, 1939 p 1.
M5: J—4 Jan 1893 pp 356-58;
39 Jul 1927 p 463.
M6: J—17 Dec 20, 1906 p 4.
P2: P—1917 pp 135-37.
E l : J—30 Feb 1931 pp 60-61;
Jan-Mar 1932; 33 Nov 1934 p 431.
OR—1931 pp 40-41; 1935 pp*
20-27.
S3: J—% Oct 1941 pp 1, 8.
TO: J—63 Nov 1923 p 564.
Erdman Act; see anti-discrimi-
nation laws; railroad la-
bor relations boards
Esch-Cummins Act; see Trans-
portation Act of 1920
factional conflict; see also com-
munists, campaigns with-
in unions; dual union-
ism ; socialists, c a m -
paigns within unions
Al: J—5 Mar 1898 p 14-15; 5
Apr 1898 pp 32, 34; 6 Mar 1899 p<
17; 6 Apr 1899 pp 37-38; 7 Jul 1900
pp 214-15; 18 Jan 1911 pp 26-27.
P—1897 pp 116-17; 1898 pp 50-
51, 110-14; 1899 pp 55-56; 1909 pp
79-82, 263-68, 325-27; 1910 pp 168-
78, 233-36; 1911 pp 116-21; 1914 pp'
135-37; 1918 pp 302-04, 349; 1921
pp 140-41, 469-70.
A2: J—1 Jun 26, 1937 p 4; 1 Jul
17, 1937 p 4; 1 Oct 2, 1937 p 1; 1
Oct 9, 1937 pp 1-2, 4; 1 Nov 6, 1937
pp 4, 8; 1 Nov 20, 1937 p 4; 1 Dec
25, 1937 p 2; 2 Feb 12, 1938 p4;2"
Mar 5, 1938 pp 1, 4; 2 Apr 30, 1938
p 3; 2 May 14, 1938 p 7; 2 May 21,
1938 p 7; 2 Jun 18, 1938 pp 3-4; 2
Jun 25, 1938 p 4; Jul 9-Jul 30,.
1938; 2 Aug 6, 1938 p 4; Aug 20-
Sep 3, 1938; 2 Sep 17, 1938 p i ; *
Sep 24, 1938 p 4; 5 Jul 15, 1941 p
1; 5 Oct 1, 1941 p 4.
P—1937; 1939; 1940 pp 64-65,
293-303, 345-97.
PresR—1939 pp 48-53.
B l : J—IS Oct 1910 pp 219-20.
P—1886 pp 63-65, 91-92; 1905 pp
100-13; 1920 pp 36-44, 134-38; 1922
pp 77-84.
PresR—1903 pp 81-82; 1904 pp
110-11; 1905 pp 106-11; 1908 pp
202-09; 1910 pp 118-19.
SecR—1920 pp 821-41, 842-912;
1922 pp 642-56.
B2: J—8 Jul 1907 pp 23-31; 9
Feb 1908 p 30; 9 Dec 1908 p 27; 11
Jun 1910 p 27; 11 Nov 1910 pp 5-8;
11 Dec 1910 pp 27-28; 12 Mar 1911
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pp 27-30; 12 Sep 1911 pp 1-7; Jan-
May 1912; Oct 1912-Aug 1913; 14
Nov 1913 pp 10-11; Feb-Jul 1914;
Dec 1914-Jun 1915; Apr-Jul 1918;
Mar-Jun 1919; 21 Mar 1920 pp 12-
13; Jul-Nov 1920; 22 Mar 1921 pp
10-11; 22 Apr 1921 p 18; 23 Feb
1922 p 18; 28 Aug 1922 pp 15-16;
23 Dec 1922 pp 9-10; Mar 1923-Jan
1924; 25 May 1924 pp 15-16; 25
Jim 1924 pp 15-16; 29 Sep 1928 pp
15-16; 29 Oct 1928 p 13; 31 Feb
1930 pp 1-9; 31 May 1930 pp 17-18.
P—1895 pp 23-25; 1906 pp 69-78,
89-90; 1907 pp 28-30, 75-234; 1913
pp 46-47.
B3: J—Jan-Jul 1903; 6 Mar 1910
pp 39-41, 44-47; 6 Apr 1910 pp 59-
60, 72-73; 7 Dec 1911 pp 403-04; 8
Apr 1912 pp 108-09; 8 Jul 1912 pp
246-49; 8 Nov 1912 pp 412-13; 9
Aug 1913 pp 296-97; 9 Jan 1914 pp
553-55; 10 Oct 1914 pp 430-31; 11
Feb 1915 pp 22-25; 11 Mar 1915 pp
70-71; 13 Apr 1917 pp 111-12; 14
Feb 1918 pp 28-29; 14 Sep 1918 pp
347-50; 18 Sep 1922 pp 305-06; 19
Apr 1923 pp 94-95; 35 Nov 1939
p 18.
P—1909 pp 117-22.
B4: J—7 Sep 1906 p 295; 15 Jun
1914 pp 337-39; 23 May 1922 pp
161-62; 26 Dec 1925 pp 490-91; 27
Feb 1926 pp 70-71; 27 Mar 1926 p
94; 80 Oct 1929 pp 424-25; 31 Aug
1930 pp 456-60; 31 Sep 1930 pp
515-17; 32 Sep 1931 pp 275-76, 300-
01; 38 Jan 1932 pp 21-22; 83 Dec
1932 pp 378-79.
P—1892.
Cl: J—5 Apr 1880 p 1; Apr-Aug
1882; Dec 1883-Mar 1884.
P—1883.
C3: J—1 Aug 27, 1938 pp 3-4; 1
Sep 24,1938 p 4; 1 Oct 8, 1938 p 3;
Jan 30-Apr 24, 1939.
P-—1938 pp 35-36.
C4: J—10 Apr 1903 p 17; 23 Nov
1916 pp 20-21; 42 Sep/Oct 1938
p6 .
C5: J—7 Sep 21,1923 p 4; 8 Feb
29, 1924 p 4; 8 Dec 5, 1924 pp 1-2,
5; 8 Dec 19, 1924 pp 1-2, 6; 8 Feb
20, 1925 pp 2-4; 9 Mar 27, 1925 p
3; 9 Apr 3, 1925 pp 3, 6; 9 Apr 17,
1925 p 4; 9 May 15,1925 p 7; 9 Jun
26, 1925 p 2; Jan 1-Jan 22, 1926; 9
Feb 19, 1926 p 10; 10 Apr 23, 1926
p 4; 11 Aug 6,1926 p 4; 11 Aug 13,
1926 p 6; 11 Sep 10, 1926 p 3; 11
Nov 12, 1926 p 4; 11 Nov 26, 1926
p 6; 11 Dec 17,1926 p 6; 11 Dec 31,
1926 p 7; 12 Jan 28, 1927 pp 3, 6-7;
12 Mar 25,1927 p 4; 12 Apr 8, 1927
p 7; 12 Apr 29, 1927 pp 10-11; 12
Jun 10, 1927 pp 6-7; Aug 19-Sep
23, 1927; 18 Oct 28, 1927 p 6; 13
Dec 2,1927 p 2; 14 Mar 16,1928 pp
2-3, 5; 15 Jun 14, 1929 p 3; 15 Jul
19, 1929 p 2; 16 Feb 28, 1930 p 2;
17 May 15, 1931 p 2; 17 Aug 21,
1931 p 4; 17 Nov 13, 1931 p 1; 17
Nov 27, 1931 p 2; 18 Feb 1932 p 10.
P—1918 pp 239-41; 1920 pp 37-
39, 306-08; 1922 pp 196-207; 1924
pp 17-20; 1926 pp 23-24, 46-72, 249-
60; 1928 pp 62-79; 1940 pp 248-49.
C6: J—7 Aug 1, 1890 pp 543-44.
P—1890 pp 373-80, 383-84.
E l : J—11 Nov 1916 pp 12-23; 13
Feb 1918 pp 25-28; 18 Oct 1923 p
14.
P—1916 pp 142-45; 1917 pp 523-
25, 550-55; 1919 pp 552-60, 953-57;
1920 pp 52-53, 61-64; 1921 pp 587-
88, 590-600, 656-65, 671-75; 1930
pp 169-206.
E2: J—7 Nov 1898 p 10; 8 Jun
1899 pp 7-8; Apr-Dec 1908; 9 Jan.
Feb 1909 pp 3-5; 9 Apr 1909 pp
152-56; 12 May 1912 pp 363-65;
Nov 1915-May 1916; 17 Nov 1917 p
191; 1918; 19 Sep 1919 pp 68-69;
19 Jan 1920 pp 308-09; Jan-Jul
1922; 22 Aug 1923 pp 474-75; 22
Sep 1923 pp 522-23; 23 Dec 1923
pp 16-18; 27 Mar 1928 p 145; 88
Nov 1939 pp 594-95.
P—1905; 1909 pp 23-24, 122-23.
PresR—1909 pp 66-70.
SecR—1909 pp 52-173.
E2a: J—1909-Aug 1914.
E8: J—41 Sep 1907 pp 816-17;
49 Mar 1915 pp 220-21; 59 Sep 1925
p 666.
P—1912 pp 361-64.
E4: J-—4 Apr 9, 1938 p 7; 2 Oct
5, 1940 p 3; 3 Jan 18, 1941 p 5; 8
Mar 22, 1941 p 5; Jul 19-Sep 6,
1941; 3 Sep 27, 1941 p 6; 8 Oct 4,
1941 p 4.
F l : J—8 Aug 1884 pp 469-71; 18
Dec 1889 pp 1090-93; 14 Mar 1890
pp 229-31, 238-42.
F3: J—lFeb 1910 p 25.
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factional conflict—cont.
P—1915 pp 56-58; 1917 pp 84-
85; 1918 pp 262-64, 277-78; 1919 pp
34-35, 69-77; 1929 pp 39-40, 174-
76; 1932 pp 349-53, 363-90, 394-
455; 1933; 1938 pp 374-88.
Gl: J—3 Apr 22,1904 p 2; 6 Apr
5, 1907 p 1; Oct 23-Nov 27, 1914;
14 Jan 1, 1915 pp 1-2.
P—1912 pp 67-71; 1914 pp 9-13,
22-23, 69-76, 115-16, 133-39, 237-38.
G2: J—8 Apr 1912 pp 12-14; 8
Jul .1912 pp 11-12; 8 Oct 1912 pp
11-12; 4 Jan 1913 pp 13-16; 4 Oct
1913 pp 13-14; 4 Nov 1913 pp 6-8;
Feb-Jun 1914; 6 Jan 1915 pp 1-4;
8 Oct 1917 pp 1-9, 23-27; May 31-
Jun 14, 1919; 2 Sep 3, 1920 p 4; 2
Oct 1,1920 p 1; 8 Apr 15, 1921 p 4;
8 May 20, 1921 p 5; 8 Jun 10, 1921
p 5; 8 Jun 17, 1921 p 4; 8 Oct 21,
1921 p 6; 4 Apr 7, 1922 p 6; 4 Apr
14, 1922 pp 6-7; 4 May 19, 1922 p
6; 4 Jul 14, 1922 pp 1, 3, 6-7; 4 Jul
21, 1922 pp 1, 6; 4 Aug 25, 1922 p
7; 4 Oct 13, 1922 pp 1, 7; 4 Oct 20,
1922 p 7; 4 Nov 10, 1922 p 4; 4
Nov 17, 1922 p 6; 4 Dec 22, 1922 p
6; 5 Dec 29, 1922 pp 6-7; 5 Jan 19,
1923 p 7; 5 Apr 20,1923 p 7; 5 Jun
8,1923 p 6; 5 Jul 6, 1923 p 1; 5 Jul
13, 1923 p 1; Aug 3-Dec 14, 1923;
6 Jan 18, 1924 p 12; 6 Jan 25, 1924
p 7; 6 Apr 4, 1924 p 5; 6 Apr 25,
1924 p 6; 6 May 23, 1924 p 6; 6 Jul
4, 1924 p 7; 6 Aug 1, 1924 pp 3-4;
7 Jan 2, 1925 p 6; Jan 23-Feb 13,
1925; 7 Mar 27, 1925 pp 2, 6; May
8-29, 1925; Jun 19-Oct 16, 1925;
Nov 13-Dec 25, 1925; 8 Jan 22,
1926 p 3; 8 Feb 5,1926 p 4; Apr 2-
Apr 30, 1926; 8 Jun 25, 1926 p 1;
Nov 26, 1926-Apr 8, 1927; 9 Nov
11, 1927 pp 1, 3; Jan 6-Jan 27,
1928; 10 Mar 9, 1928 p 4; 10 Mar
30, 1928 p 1; 10 Apr 13, 1928 pp
8-9; 10 May 4, 1928 p 4; 10 Jun 8,
1928 p 4; 10 Dec 14, 1928 pp 1-2;
11 Jul 5, 1929 pp 4-5; 12 Jan 31,
1930 p 5; 12 May 1, 1930 p 3; 12
May 30, 1930 p 5; Jun 13-Jul 11,
1930; 12 Dec 5, 1930 p 3; 18 Jan
16, 1931 p 8; 18 Jun 1931 p 6; U
Jan 1932 pp 2, 4-5; 15 Jan 1933 p
7; 16 Jan 1934 pp 30-31; 16 Mar
1934 p 23; 17 Jun 1, 1935 p 9; 17
Jul 1,1935 p 6; 17 Dec 1, 1935 p 1;
Sep 1-Oct 15, 1935; 18 May 15,
1936 p 15, 19 Jul 15, 1937 p 16; 20
May 1, 1938 p 15; Jun 15-Jul 15,
1938.
B—1914 pp 15-32, 55-56; 1920 pp
38-41, 175-76; 1924; 1925; 1928;
1929 pp 170-72; 1932 pp 248-72,
303-12; 1934 pp 285-89, 331-39;
1937 pp 9-10, 405-12.
ExecBR—1918 pp 4, 6-9; 1924
pp 128-38; 1925 pp 5-7, 36-70, 89-
90; 1928; 1929 pp 81-84; 1932 pp
73-75; 1934 pp 47-48.
Kit J—S Jun 9,1888 p i ; 15 Jan
17, 1895 p 1; 20 Aug 1900 pp 2-3,
6; 20 Dec 1900 p 5; 20 Apr 1901 p
1; 22 May 1902 p 1; 22 Jun 1902 p
3; 22 Oct 1902 p 1; 22 Dec 1902 p
1; 22 Mar 1903 pp 1, 5; 22 Apr
1903 p 5; 28 Nov 1903 p 13; 24 Mar
1904 p 5; 25 Jul 1905 p 4; 81 Dec
1911 p 2; 82 Sep 1912 p 4; 84 Jan
1915 p 4.
P—1886 pp 154-57; 1887 pp 1334-
36, 1466-76, 1513-25; 1888 pp 15-
17; 1895 pp 1-2, 25-30; Jun 1900
pp 6-7.
LI: J—10 Jun 1919 pp 1-2.
P—1919; 1921 pp 150-52, 380-98,
402; 1923; 1925 pp 67-74; 1935 pp
247-58, 263-65.
L2: J—6 Oct sup 1893 pp 22-25,
34, 44-45; 6 Dec 1893 p 263; 7 Nov
sup 1894 pp 29-33, 38-40, 52-55;
8 Oct sup 1895 pp 19-32; 8 Dec
1895 pp 286-87; Jan-Apr 1896; Jul-
Oct 1896; May-Sep 1897; 11 Apr
1898 p 96; 11 Jul 1898 pp 184-85;
12 Feb 1899 pp 31-32; 12 Sep 1899
pp 235, 247-48; 18 Mar 1900 pp 66-
67; 18 Sep 1900 p 247; 18 Oct 1900
pp 324-26; 14 Apr-Aug 1901; 16
May 1903 p 110; 16 Jun 1903 p
127; 19 Feb 1906 p 34; 25 Dec 1912
p295.
L8: P—1938 pp 147-48; 1941 pp
85-86.
M2: J—9 Nov 14, 1907 p 5; 9
Dec 5, 1907 pp 12-13; 9 Dec 19,
1907 p 5; 15 Jul 2,1914 pp 5-8; Jul
9-30, 1914; 15 Oct 1, 1914 p 1; 15
Nov 5, 1914 pp 1, 3-4; 15 Jan 7,
1915 p 3; 15 Mar 4, 1915 p 4; 17
May 1916 pp 1, 5; 17 Jun 1916 p 7.
P—1907; 1914 pp 53-54, 123-27.
M8: P—1903 pp 34-41; 1911 pp
64-67; 1913 pp 87-88; 1921; 1922
pp 37-65.
M4: OR—1938 pp 14-16.
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M5: J—6 Feb 1894 pp 4-6; 18
Sep 1901 pp 666-68; 16 Aug 1904
pp 738-39; 28 Jun 1911 pp 599-
600; 26 Jan 1914 pp 45-46; 27 Oct
1915 pp 878-80; 81 Nov 1919 pp
1014-15; 82 Jan 1920 pp 15-16; 82
Jun 1920 pp 546-47; Apr-Oct 1925;
88 Mar 1926 pp 127, 130-31, 133; 88
Sep 1926 p 417.
M6: J—2 May 19, 1892 p 5; 2
Jun 9, 1892 p 1; 8 Nov 23, 1893 p
1; 4 Mar 14, 1895 p 1; 5 Jul 25,
1895 p 1; 7 Feb 10, 1898 p 4; 19
Jan 14, 1909 p 4; 21 Sep 29,1910 p
4; 22 Aug 24, 1911 p 4; 22 Sep 26,
1911 p 2; 25 Sep 10, 1914 p 4; 25
Nov 12, 1914 p 3; 26 Aug 12, 1915
p 4; 26 Feb 17, 1916 p 4; 27 Aug
17, 1916 p 10; 28 Sep 6, 1917 p 12.
P—1909 pp 89-90; 1912 pp 37-
49, 80, 357-64.
01 : J—5 Mar 1, 1923 p 1; 5 Jul
19, 1923 p 2.
P—1920; 1940.
PI: J—4 Sep 1905 pp 8-9; 4 Oct
1905 p 14; 5 Oct 1906 pp 33-37, 96;
23 Sep 1926 pp 47-48.
P2: J—8 Oct 1904 pp 22-24; 8
Nov 1904 p 26; 5 Dec 1905 p 22; 5
Aug 1906 pp 5-10; 5 Oct 1906 pp
20-21; 10 Apr 1911 pp 1-3; 11 Dec
1911 pp 20-21, 27-28; 11 Jan 1912
pp 41-42; 18 Sep 1914 pp 14-15; 13
Oct 1914 pp 28-29; 21 Apr 1922 pp
25-26; 85 Apr 1936 p 18.
P—1939 pp 129-30.
P8: J—16 May 1906 pp 211-12;
16 Jun 1906 pp 253, 254-55; 18 Jan
(unofficial edition) 1908 pp 45-46;
18 Mar 1908 pp 132-33; 25 Jan 1915
p 49; 25 Feb 1915 p 97; 29 Aug
1919 pp 26-27, 33; 81 Mar 1921 pp
25-26; 81 Jul 1921 pp 25-26.
P—1890 pp 3-4; 1899 p 58; 1907
p 47; 1914 pp 62-63.
P5: P—1937 pp 156-57.
Rl : J - 3 5 Feb 1936 p 78.
81: J--85 Sep 21, 1921 pp 6-9;
35 Oct 26,1921 p 7; 85 Dec 14,1921
pp 1-2; 85 Mar 8, 1922 p 7; 86 Jun
1922 pp 3-5, 19; 36 Oct 1922 pp 17-
18; 87 Aug 1923 pp 3-4; 87 Sep
1923 p 6; 89 Sep 1925 pp 262-63;
May-Sep 1935; 49 Nov 1935 pp 195-
96, 201-02; 1936; 50 Apr 1936 pp
101-03; Feb-Jun 1937.
P—1922 pp 114-18, 339-61; 1923
pp 12-16; 1924 pp 7-10, 33-34, 36-
37, 39-41.
Sla: J—Oct-Dec 1921.
82: J—88 Dec 1931 p 445.
Tl: J—7 Oct 1910 pp 8-9.
T2: J—-7 Jun 1890 pp 351-55; 7
Aug 1890 pp 469-70; 8 Aug 1891 pp
549-51; 12 Dec 1895 pp 1120-21; 45
Feb 1928 p 130.
P—1891 pp 8-20, 26-83; 1916;
1922-1928.
T8: J—28 Feb 1935 pp 38-39.
T4: J—20 May/Jun 1936 pp 4,
28-29; 25 Feb 1941 pp 9-10; 25 Apr
194; pp 28-29.
T6: J—8 Oct 15, 1891 pp 1-2; 3
Dec 1, 1891 p 2; 6 Jan 1, 1895 p 6;
6 Jan 15, 1895 pp 1-2; 10 Jun 15,
1897 pp 468-69; 14 Apr 15, 1899 pp
320-21; 19 Sep 15 sup, 1901 pp 21-
22; 23 Jul 1903 p 30; 24 May 1904
pp 530-31; 26 Apr 1905 p 43jL; 80
Jan 1907 pp 55-56; 85 Nov 1909 pp
485-89; 35 Dec 1909 pp 600-02, 636-
37; 89 Oct sup 1911 pp 322-23;
Nov 1911-Jul 1912; 42 Jun 1913 p
707; 48 Aug sup 1913 pp 7-8; 48
Sep sup 1913 pp 105-06; 44 May
1914 pp 585-88; M Jun 1914 pp
762-63; 46 Mar 1915 pp 364-65; 47
Jul 1915 pp 91-94; 51 Jul 1917 pp
19-20, 81; Mar-May 1918; 55 Dec
1919 pp 619-21; 56 Jan 1920 p 32;
Apr-Jun 1920; 57 Sep sup 1920 pp
55-56; Feb-May 1922; 61 Oct sup
1922 pp 58-60; 61 Dec 1922 pp 679-
80; 64 Apr 1924 pp 452-68; 65 Jul
1924 pp 12-13; 65 Sep sup 1924 pp
82-86; 67 Nov 1925 pp 646-47;
Mar-Sep 1926; 69 Sep sup 1926 pp
5-7; 69 Oct sup 1926 pp 38-39, 52-
58; Jan-Sep 1927; 71 Aug sup 1927
pp 33-34, 37; 71 Sep sup 1927 pp
27-33, 61-68, 72-74, 86; Apr-Jul
1928; 74 May 1929 pp 418-19; 75
Aug sup 1929 pp 8, 44, 64-71, 86-
90; Aug 1929-1936; 1937-1941; 98
Oct sup 1938 pp 139-42; 95 Aug
sup 1939 pp 29-31; 95 Oct sup 1939
pp 166-69, 171-74; 97 Sep sup 1940
pp 132-35.
P—1868 pp 11-16; 1869 pp 20-,
21; 1880 p 10.
Wl: J—Mar 2-Mar 23, 1907; 1
Jun 1, 1907 p 2; 1 Jun 8, 1907 pp
1-2; 1 Sep 7, 1907 p 2; 1 Dec 14,
1907 pp 1-2; 4 Sep 6, 1913 p 4; 5
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factional conflict—cont.
Jan 1, 1914 p 2; 5 May 23, 1914 p
3; Oct 15, 1921 p 2; Feb 11-Mar 4,
1922; Jul 8-Aug 26, 1925; 5 Sep
30, 1925 p 4; 5 Oct 7, 1925 p 4; 6
Apr 21, 1926 p 6; 6 Jul 7, 1926 pp
1, 4; Oct 23, 1929 p 2; Feb 5, 1930
p i ; Feb 26, 1930 p 4; Apr 2, 1930
p 1; Feb 10,1931 p 4; Feb 17, 1931
p 2; Apr 14,1931 p 2; Apr 21, 1931
P2.
P—1907 (rep 5) pp 3-4; 1913 pp
154-56.
Fair Labor Standards Act
Al: J—45 Jul 1938 pp 689-90;
45 Aug 1938 pp 806-07.
P—1938 pp 395-96; 1939 pp 126-
27; 1940 pp 101-10; 1941 pp 102-12.
A2: J—1 Dec 18, 1937 p 6; 3 Jul
26, 1939 p 3.
C2: J—58 Oct 1938 p 20; 58 Dec
1938 pp 46-47.
C3: J—l Dec 22, 1937 p 1; 8
May 13, 1940 pp 3-4.
P—1938 pp 73-74, 254-56; 1940
pp 75-76; 1941 pp 89-90.
€5: J—24 Nov 1938 pp 4-5; 25
Apr 1939 pp 4-5; 26 Jan 1940; 26
Mar 1940 p 5; 27 May 1941 p 6.
P—1940 pp 42-43, 365-73, 599-
603.
E4: J—4 May 14, 1938 p 8; 4
Oct 29, 1938 p 81; 2 Feb 3, 1940
P 4.
F3: J—27 Jun 1938 pp 23-24.
0 1 : J—38 May 19, 1939 p 4.
02: J—20 Jul 1, 1938 p 16; 20
Sep 15, 1938 p 1; 20 Nov 15, 1938
p 16; Jun 1-Aug 15, 1939; 23 Sep
15, 1941 pp 1, 16.
P—1940 pp 301-04, 391-94.
Ml: J—49 May 1940 pp 5-7.
P—1940 pp 43-45, 309-14.
M5: J—50 Jul 1938 pp 509-11,
528-29; 50 Nov 1938 pp 870-71;
51 Jun 1939 pp 440-41; 53 Apr
1941 pp 323-27, 336-37.
P2: J—37 Oct 1938 pp 14-18,
20-22.
P3: J—48 Sep 1938 pp 24-25.
P5: J—22 Aug/Sep 1938 pp 1-2;
24 Nov/Dec 1940 p 21.
T5: P—1939 pp 96-98; 1941 pp
59-66.
effects
Alt J—47 Oct 1940 pp 25-26.
P—1937 pp 200-01; 1939 pp 286-
88; 1940 pp 170-71.
B2: J—37 Jul 1941 pp 4, 6.
Cl: J—62 Jan 1938 p 11; 63 Jan
1939 pp 8-9.
C3: J—l Jul 23, 1938 p 8.
C4: J—42 Sep/Oct 1938 p 7; 43
Nov/Dec 1939 p 5.
E4: J—l Oct 28, 1939 p 3.
F l : J—106 Jan 1939 pp 29-30.
F3: P—1940 pp 314-16; 1941 pp
15-22, 145-48.
01 j J—37 Jun 3, 1938 p 4.
0 2 : J—21 Nov 1, 1939 p 14.
Ml: J—50 Jan 1941 pp 6-8.
M5: J—51 Oct 1939 pp 778-79.
M6: J-HI9 Dec 1, 1935 pp 4-5.
01: P—1939 pp 126-27.
P2: J—38 Jun 1939 pp 19-20;
40 Feb 1941 pp 6-9.
P—1939 pp 180-81, 186-8-7.
P3: j _ 4 8 Oct 1938 pp 20-21;
49 Dec 1938 pp 19-20; 51 Nov 1941
pp 21-24.
P5: P—1939 pp 134-35.
E l : J—39 Apr 1940 p 152; 39
Jun 1940 p 244; 40 Sep 1941 pp
356-57.
Tl: J—36 Dec 1938 pp 11-12.
enactment
Al: J—44 Jul 1937 pp 709-38.
P—1938 pp 153-56.
A2: J—1 Jun 5, 1937 p 7; 2 May
14, 1938 p 4.
B4: J —39 May/Jun 1938 pp
88-89.
C3: J—l Apr 30, 1938 pp 3, 5;
1 May 7, 1938 p 1; 1 May 28, 1938
pp 3-5; 1 Jun 18, 1938 pp 3, 5.
C5: J—Jun 1937-Jan 1938; Apr-
Jul 1938.
F l : J—103 Dec 1937 p 403; 105
Aug 1938 pp 92-93.
0 1 : J—37 Apr 1, 1938 p 4; 37
May 20, 1938 p 4.
02 : J—19 Jun 15, 1937 p 12.
Ml: J—-47 Jul 1938 pp 14-15,
18-19; 47 Nov 1938 p 28.
M5: J—50 Jan 1938 pp 44-45.
01: P—1939 pp 120-21.
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B l : J - 3 6 Jun 1937 pp 233-34;
37 Jul 1938 p 293.
T2: J—54 Jul 1937 p 421; 55
Jul 15, 1938 pp 6-7.
T6: J—93 Jul 1938 p 8.
enforcement
Alt J—45 Sep 1938 pp 918-19;
47 Feb 1940 pp 144-50; 47 Mar
1940 pp 2f71-80; 47 Jul 1940 pp
271-80.
P—1938 pp 495-500; 1939 pp
175-80; 1941 pp 107-08.
A2: J—3 Nov 1, 1939 p 6.
B4; J —40 Jul/Aug 1939 pp
24-25.
C3: J—1 Aug 13, 1938 p 7; 1
Oct 15, 1938 p 5; 1 Oct 29, 1938 p
3.
P—1939 pp 148-50; 1940 pp 202-
04.
C5: J—25 Feb 1939 p 29; Sep-
Dec 1939; 26 Jul 1940 p 13; 26
Aug 1940 p 16; 27 Aug 1941 p 21.
P—1940 pp 44-47, 371-73.
E4: J—1 Jan 6, 1939 p 8.
0 1 : J—37 Jul 29, 1938 p 4; 38
Mar 3, 1939 p 4.
0 2 : J—21 Jan 1, 1939 p 16; Jun
15-Sep 1, 1939; 21 Nov 15, 1939 pp
1, 4; 21 Dec 1, 1939 p 1; 22 Feb 1,
1940 p 1; 22 Feb 15, 1940 p 1; 22
Apr 15, 1940 p 16; 22 Jul 15, 1940
p 16; 22 Nov 1, 1940 p 14; 23 Jun
15, 1941 p 1; 23 Jul 1, 1941 p 1.
Ml: J—48 Dec 1939 pp 6-9; 49
Jan 1940 p 24; 49 Jul 1940 pp 17-
18; 49 Nov 1940 p 6; 50 Apr 1941
p 19.
P—1940 pp 45-46.
M2: J—2 Feb 27, 1939 p 2.
P—1939 pp 276-85.
0 1 : P—1939 pp 122-24, 130-81;
1940 pp 78-86.
P3: P—1940 pp R3-R4.
P4: J—46 Jul/Aug 1939 p 11.
Rl : J--39 Dec 1940 pp 449-500;
40 Mar 1941 p 99.
Tl : J—35 Feb 1938 pp 13-14;
38 Feb 1941 pp 10-11.
T5: J—1 Mar 1939 p 3; 1 Oct
1939 p 3; 1 Dec 1939 p 3.
litigation concerning
Al: J—47 Aug 1940 p 32.
C5: J—27 Aug 1941 p 21.
F l : J—110 Apr 1941 pp 215-17.
0 2 : J—23 Feb 15, 1941 p 16.
Ml: J—48 Jun 1939 p 17.
M2: J—4 Mar 31, 1941 p 1.
M5: J—52 Jul 1940 pp 542-44.
P3: J—51 Nov 1941 pp 21-2*2.
S2: J—43 Apr 1941 pp 102-03.
T2: J—57 Jul 1940 p 389.
farmers and farmers9 organiza-
tions; see also political
parties
A l : J—2 Oct 1895 pp 136-37; 5
Mar 1898 p 174; 8 Dec 1901 pp
535-36; 15 May 1908 p 391; 29 Mar
1922 pp 177-86; 37 Oct 1930 pp
1222-26; 44 Feb 1937 pp 137-45,
146-49; 44 May 1937 pp 513-14.
P—1905 pp 185-86; 1907 pp 181-
83, 343; 1909 pp 229-31; 1915 pp
276-77; 1917 pp 238-40; 1932 pp
192-94.
B2: J—11 Aug 1910 pp 13-15.
C5: J—18 Sep 1932 p 3; 19 Mar
1933 pp 23-24.
C6: J—23 Nov 1906 pp 850-52.
P—1931 pp 614-15.
E3 : J—59- Mar 1925 pp 188-89.
F l : J—15 Mar 1891 pp 197-99;
15 Dec 1891 pp 1064-66; 16 Oct
1892 pp 879-81; 18 May 1894 pp
442-44; 83 Apr 1927 p 110.
0 1 : J—7 Mar *27, 1908 p 4; 7
Jul 10, 1908 p 4; 8 May 7, 1909 p
4; 23 Aug 1, 1924 p 4; 37 Apr 29,
1938 p 4.
0 2 : J—8 May 28, 1926 p 7; »
Oct 14, 1927 p 7; 10 Jun 8, 1928
p 7 ; 22 Mar 15, 1940 p 5.
K l : J—11 Sep 25, 1890 p 4; 11
Feb 12, 1891 p i ; 11 Jun 4, 1891
p 2; 12 Jul 2, 1891 p 2; 12 Aug
27-Sep 10, 1891; 12 Oct 29, 1891 p
1; 13 Dec 8, 1892 p 2.
P—1889 pp 92-93.
L I : J—3 Jan 1912 p 4; 8 Nov
1916 p 1.
Ml : J—31 Oct 1922 p 27; 45 Jul
1936 p 37.
M2: J—1 Nov 1900 pp 50-51.
P—1916 pp 143-44.
M3: J—26 Jan 1929 p 19.
M6: J—47 Apr 15, 1936 p 18; 51
Apr 1, 1940 p 8.
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farmers and farmers' organiza-
tions^—cont.
P8: J—87 Sep 1927 pp 28-29.
Rl : J—28 Feb 1924 p 56; 25
Sep 1926 p 333.
T2: J—48 Nov 1926 pp 879-80;
49 Jun 1932 pp 334-37.
Wl: J—l Sep 10, 1910 p 3; 1
Jan 22, 1921 p 2; Jan 7, 1922 p 6;
tear 25, 1922 p 4; Apr 29, 1922 p
4; Dec 30, 1922 p 5; Apr 7, 1923
p 2; Apr 21, 1923 p 2; May 12,
1923 p 4; Jun 30.1923 pp 4-5; Aug
11, 1923 p 2; Jan 12, 1924 p 2; 6
' Mar 24, 1926 p 2; May 16-Jun 13,
1928; Nov 28, 1928 p 1; Apr 27,
1929 p 4; Jun 5, 1929 p 2; Aug 21,
1929 PP 1, 3; Nov 20, 1929 p 2;
May 21, 1930 p i ; Jul 15,1930 p 3.
farmers' attitudes t o w a r d
unions
Al: J—2 Jul 1895 pp 98-99; 27
Apr 1920 pp 336-42; 80 Mar 1923
pp 244-45.
P—1917 pp 236-38.
C2: J—28 Jul 1908 pp 42-43.
C6: J -47 Jul 1930 pp 314-15.
E2: J—19 Jan 1920 pp 310-12.
E8: J—64 Apr 1930 pp 247-49.
F3: J—-27 Nov 1938 p 18.
P—1939 pp 34-36.
Ml: P—-1922 pp 15-16.
SI: J—6 Oct 4, 1893 p 8; 28 Jun
8, 1910 p 8; 82 Feb 26, 1919 p 6.
T2: J—8 Nov 1891 pp 794-95;
8® Mar 1915 pp 187-90; 89 Jan
1922 pp 40-41; 89 May 1922 p 306;
99 Sep 1922 pp 576-77.
T6: J—27 Nov 1905 p 525.
labor attitude toward farmers'
demands
Alt J—28 Jan 1921 pp 59-61; 30
Aug 1923 pp 621-26; 81 Oct 1924
pp 819-20; 88 Feb 1926 pp 148-49;
88 Aug 1926 pp 926-27; 84 Feb
1927 pp 148-49; 41 Jun 1934 pp
527-28; 47 Feb 1940 pp 151-55.
P—1926 p 205.
Cl: J—44 Feb 1920 pp 3-4.
C8: J—2 Jan 2, 1939 p 5; 2 Feb
6, 1939 p 2.
P—1939 pp 219-23.
C4: J—-22 May 1915 pp 17-18; 29
Apr 1922 pp 28-29; 29 Dec 1922 p
28.
C5: J—7 Nov 30, 1923 p 5.
C6: J—12 Jan 1895 p 26; 80
Jun 1913 pp 416-17; 57 Apr 1940
P 127.
E2: J—16 Jun 1917 pp 667-68;
21 Mar 1922 p 187; 25 Jul 1926 p
320; 26 Oct 1927 pp 510, 558; 27
Nov 1928 p 574; 30 Jul 1931 pp
353, 389; 35 May 1936 pp 194, 225;
88 Jun 1939 pp 297, 327.
E8: J—61 Apr 1927 p 266; 61
Aug 1927 p 618; 61 Nov 1927 p
852; 62 Oct 1928 pp 755, 791; 67
Jan 1933 p 434.
P—1910 pp 145-46.
E4: J—3 Mar 8,1941 p 5.
F l : J—69 Oct 15, 1920 pp 10-11;
75 Oct 1923 pp 150-51; 76 May
1924 pp 243-44; 77 Sep 1924 pp
169-70; 93 Oct 1932 p 245.
G2: J—4 Jan 27, 1922 p 2; 28
Mar 1, 1941 p 16.
M5: J—82 Jul 1920 p 651; 41
Sep 1929 p 600; 42 Jun 1930 pp
351-52.
P8: J—45 Oct 1935 pp 15-16; 46
Feb 1936 p 19; 46 Nov 1936 pp
32-33.
E l : J—17 Jun 1918 pp 218-20;
23 Jul 1924 pp 242-43.
S4: J—8 Mar 1939 p 3*
T2: J—9 Feb 1892 pp 127-29;
28 Mar 1906 pp 259-61; 32 Oct
1915 pp 885-87; 34 May 1917 pp
351-53; 37 Mar 1920 pp 164-65; 87
May 1920 pp 269-70; 37 Sep 1920
pp 551-52; 37 Dec 1920 pp 747-48;
38 Aug 1921 pp 471-72; 40 Nov
1923 pp 834-37; 40 Dec 1923 p 925;
41 Mar 1924 pp 213-15; 42 Jan
1925 p 57; 42 Oct 1925 pp 793-94;
48 Feb 1926 pp 147-49; M Jan
1927 pp 65-66; 44 Jul 1927 pp 544-
46; 44 Oct 1927 pp 780-82; 46 Oct
1929 pp 1025-26; 49 May 1932 pp
273-76; 50 May 1933 pp 263-64; 58
Jan 1936 pp 18-20; 58 Jul 1936 pp
388-90.
T4: J—21 Nov/Dec 1936 pp 32-
33; 23 Feb 1939 pp 22-23; 24 Apr
1940 pp 24-28.
T6: J—9 Dec 15, 1896 p 479; 29
Sep 1906 p 301; 56 Apr 1920 p
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526; 02 Apr 1923 pp 434-35; 76
Peb 1930 pp 115-16; 98 Oct 1938
p455.
labor-farmer economic coopera-
tion
Alt J—18 Nov 1911 p 915; 28
Aug 1921 pp 658-60; 29 Jul 1922
pp 517-19; Feb-Apr 1923; 48 May
1936 pp 468-69, 488-93; 48 Jun
1936 pp 632-33; 48 NOT 1936 pp
1141-42; 46 Apr 1938 pp 376-79;
4& Jan 1939 pp 27-37; 40 Sep 1939
pp 918-19.
P—1908 pp 13-14; 1910 p 123;
1911 pp 129-31.
A2: J—X Jul 10, 1937 p 8; 1 Jul
24, 1937 P 3; 1 Nov 20, 1937 p 6;
2 Apr 2, 1938 p 2.
C8: J—1 Nov 14, 1938 p 8; 2
Aug 2$, 1939 p 4; 2 Sep 4, 1939 p
6; 3 Dec 16, 1940 p 5.
P—-1941 pp 254-57.
C5: J—7 Oct 19, 1923 p 5; 19
Apr 1933 p 4.
C6: J—9 Jan 1892 pp 6-7.
E2: J—20 Jun 1921 pp 689-90.
E8: J—54 Mar 1920 pp 237-38,
277.
E4: J—1 Feb 25, 1939 p 5; 1
Aug 26, 1939 p 4.
Fix J—14 Jan 1890 pp 6-7.
F8: J—-1 Jun 1910 pp 37-38.
0 1 : J—6 Jun 21, 1907 p 1; 7
Nov 29, 1907 p i ; 7 Dec 27, 1907
p 3; 7 May 22, 1908 p 1; 7 Jul
10,1908 p 2; 7 Oct 23, 1908 pp 1-2;
16 May 11, 1917 p 4; 28 Dec 28,
1923 p 4; 3& Oct 25, 1935 P 4.
G2: J—0 Jan 11, 1924 p 7.
Kl: J—10 Jul 18, 1889 p 3; 12
Dec 17, 1891 p 1.
M2: J—0 Apr 27, 1905 p 11.
M5: J—88 Apr 1921 pp 293-95;
42 Oct 1930 pp 582-83.
M6: J—18 Jul 4, 1907 p 1; 19
Jun 25, 1908 p 4; 20 Aug 12, 1909
p 4; 24 Jul 17, 1913 p 4; 24 Feb
26, 1914 p 2; 25 Nov 12, 1914 p
4; 31 Mar 1, 1920 p 4; 81 Jul 15,
1920 pp 6-7.
P—1921 pp 418-23.
E l : J—0 Mar 1907 p 104; 94
Sep 1935 pp 336-37; 86 Oct 1937 p
4J8; 37 Sep 1938 p 382.
SI: J—28 May 18, 1910 p 6; 81
Oct 24,1917 p 6.
84: J—2 Dec 1938 pp 8-9.
T2: J—40 May 1923 pp 356-57;
40 Jun 1923 pp 448-49; 52 Nov
1935 pp 642-43; 54 Aug 1937 pp
453-54.
T6: J—81 Oct sup 1907 pp 198-
99, 244-45; 35 Oct 1909 pp 362-63;
61 Nov 1917 pp 430-31; 60 Feb
1922 p 139.
Wl: J—4 Feb 22, 1913 p 2; 5
Aug 22, 1914 p 2; 6 Mar 6, 1915 p
2; 6 Jan 1, 1916 pp 3-4; Jan 29-
Feb 26, 1921; Jul 16, 1921 p 4;
Mar 18, 1922 p 4; Jun 10, 1922 p
5; May 12, 1923 p 4; Aug 11, 1923
p 2; 5 May 13, 1925 p 2; 5 Oct
7, 1925 p 2; Aug 26, 1930 p 4.
P—1906 pp 64-66.
labor-farmer political coopera-
tion
Al: J—15 Oct 1908 pp 868-71,
892-94; 27 Jul 1920 pp 666-69; 31
Aug 1924 pp 661-63; 85 Aug 1928
pp 966-68.
P—1910 p 123; 1917 pp 320-22.
C3: J—1 Dec 15, 1939 p 1; 4
Aug 25, 1941 p 4.
C5: J—19 Apr 1933 p 4; 19 May
1933 p 7.
C6: J—8 Jul 1891 p 424; Oct
1891-Jan 1892.
P—1922 pp 236-41.
E2: J—21 Mar 1922 p 172; 22
Aug 1923 p 477; 22 Oct 1923 pp
571-73.
E8: J—S4 Jul 1920 pp 628-29.
F l : J—68 Feb 1,1920 pp 1-3; 68
May 1, 1920 pp 12-14; 60 Jul 1,
1920 pp 10-11, 17; 69 Dec 15, 1920
p 7; Jul-Sep 1923; 76 Jan 1924 pp
3-4; 85 Oct 1928 pp 325-26.
F2: J—& Jan 10, 1920 pp 12-14.
Gl: J—? Feb 21, 1908 p 4.
G2: J—6 Jan 11, 1924 p 7.
ExecBR—1924 pp 161-62.
Kl: J—9 Aug 9, 1888 p 4; 10
Jul 18, 1889 p 3; 10 Oct 31, 1889
p i ; 10 Dec 12, 1889 p 2; 10 Dec
26,1889 p 1; 10 Mar 6,18&0 p 4; 10
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farmers and farmers9 organiza-
tion*—cont.
Mar 13, 1890 p 3; 11 Jul 24, 1890
p 3; 11 Aug 7, 1890 p 1; 11 Feb 5,
1891 p 2; 11 Feb 12, 1891 pp 1, 2;
11 Apr 9, 1891 p 2; 11 May 21,
1891 p 1; 12 Jan 7, 1892 p 3; 12
Apr 28, 1892 p 1; 18 Aug 18, 1892
p 2; 18 Sep 15, 1892 p 1; 13 Jun
15, 1993 p 4.
P—1889 pp 94-96 app; 1896 pp
51-53.
L2: J—84 Oct 1921 pp 264-65.
Ml: J—30 Feb 1921 p 23; 80
Jun 1921 p 19; 80 Oct 1921 pp
10-13; 21 Feb 1922 pp 6-7; 21 Jun
1922 pp 24-26.
M2: J—10 Nov. 5, 1908 p 10.
M5: J—tf Mar 1894 pp 50-51;
32 Feb 1920 pp 134-35; 84 Apr
1922 pp 269-73.
116: J—17 Jul 19, 1906 p 1.
B l : J—85 Feb 1936 pp 48-49.
SI: J—7 Jan 10,1894 p 8; 7 Feb
28, 1894 p 6; 88 JXov 26, 1919 p 6.
T2: J—40 Mar 1923 pp 185-86;
41 Mar 1924 pp 204-05.
fascism
Al: J—32 Apr 1925 pp 249-51;
88 Jan 1926 pp 22-23; 33 Feb 1926
pp 219-20; 41 Feb 1934 pp 148-56;
46 May 1939 p 471; 47 Jul 1940 p
9.
P—1927 pp 374-76; 1933 pp 141-
42, 236-39, 466-73; 1934; 1935;
1936; 1937 pp 301-02; 1938 pp 256-
57, 286-87, 505-08; 1939 pp 225-28,
290-92.
A2: J—1 Sep 4, 1937 p 1; 2
Jun 4, 1938 p 2; 2 Aug 20, 1938 p
5; 2 Nov 12, 1938 p 3; 4 Jun 5,
1940 p 8.
P—1936 pp 147-48.
B2: J—80 Jan 1929 p 3.
B3: J—28 Feb 1927 pp 1-3; 28
Sep 1932 p 33.
P—1941 pp 44-45.
B4: J—27 Jan 1926 pp 7-8.
C3: J—1 Jul 9, 1938 p 4; 1
Sep 17, 1938 p 5; 1 Dec 19, 1938
P6.
C5: J—7 May 11, 1923 p 4; 9
Mar 19, 1926 pp 1-8 sec 2; 10 Apr
23, 1926 pp 10-11; 18 Sep 30, 1927
p 4; 14 Mar 2, 1928 p 11; 15 Mar
29, 1929 pp 2-3; 16 Aug 22, 1930
p 8; 17 Dec 25, 1931 p 6; Jun-Oct
1932; Feb-May 1933; 19 Dec 1933
p 19; 20 Jan 1934 p 18; 20 Apr
1934 p 10; Jul-Sep 1934; 21 Aug
1935 p 24; 24 Jun 1938 p 3; 24
Nov 1938 pp 3, 6, 23; Feb-Apr
1939; 25 Jul 1939 pp 28-29; 26
Aug 1940 pp 29-30; 2G Sep 1940 p
27.
P—1928 pp 265-67; 1934 pp 169-
70; 1938 pp 448-58; 1940 pp 590-
94, 643-44, 650-52.
E2: J—22 Oct 1923 pp 574-75;
23 Jul 1924 p 495; 81 Jan 1932 pp
10, 52; 81 Apr 1932 p 209; 32 May
1933 p 196; 32 Oct 1933 pp 395-99,
432-33; 32 Nov 1933 pp 450, 476;
33 Feb 1934 pp 63, 87; 38 Mar
1934 pp 127-28; 88 Nov 1934 p
492; 84 Aug 1935 pp 327, 357; 34
Oct 1935 p 428; 85 Jun 1936 p 250;
35 Nov 1936 pp 451-52; Jan-Apr
1938; 37 Aug 1938 pp 399, 437;
Nov 1938-May 1939; 88 Oct 1939
pp 507-08; 39 Jun 1940 pp 291-92;
80 Sep 1940 pp 459-60; 39 Nov
1940 p 571; 40 Jul 1941 p 362.
E3: J—62 Jun 1928 p 406; 65
Dec 1931 pp 886-87.
E4: J—4 Dec 3, 1938 p i ; 1 Feb
4, 1939 p 5.
P—1939 pp 93-96.
F l : J—80 Feb 1926 p 110; 80
May 1926 p 400; 81 Dec 1926 p
494; 88 Nov 1927 p 377.
F8: J—28 Jul 1939 pp 6-8.
P—1937 pp 39-43.
Gl: J—26 Jun 10, 1927 p 5; 28
Sep 20, 1929 p 3.
P—1937 pp 188-90.
G2: J—5 Apr 6, 1923 pp 6-7; 5
Sep 28, 1923 p 7; 8 Jan 29, 1926
p 5; 8 Sep 10, 1926 p 4; 9 Nov
25, 1927 p 7; 10 Nov 16, 1928 p 5;
13 Dec 1931 pp 6-7; 14 Apr/May
1932 pp 12, 22; 16 Feb 1934 p 20;
16 Aug 1934 pp 3-4, 27-28; 16 Oct
1934 pp 3, 13; 17 Feb 15, 1935 p 3;
17 Jul 1, 1935 p 14; 17 Aug 15-
Oct 1, 1935; 18 Feb 15, 1936 p 5;
20 Oct 1, 1938 p 6; 20 Nov 15,
1938 p 1; 20 Dec 1, 1938 p 16; 23
Apr 1, 1941 p 6.
P—1925 pp 153-55; 1927 pp 304-
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06; 1934 pp 42-44; 1937 pp 272-76,
279.
ExecRR—1924 pp 164-65; 1934
pp 165-67.
L8: P—1938 pp 86-87.
Ml: J—$2 Jul 1923 pp 20-21; 83
Aug 1924 p 24; U Dec 1925 p 5.
H4s J—2 Jim 25, 1937 p 5; 5
Jul 26, 1940 p 4; 5 May 23, 1941
p5.
P—1941 pp 54-56, 94-97.
M5: J—88 Feb 1926 p 73; 48
May 1936 pp 266-67; 53 Jul 1940
p 515; 68 Sep 1941 pp 751-52..
P—1940.
Mft: J—45 Jul 1, 1934 p 12; 45
Sep 15, 1934 pp 12-13.
P—1934 pp 309-11.
0 1 : J—5 Jan 4, 1935 p 8; 5 Apr
12, 1935 p 1; 5 May 17, 1935 pp 1,
6.
P—1938 pp 265-66, 282-84; 1940
pp 47-48; 1941 pp 143-45.
P2: P—1939 pp 160-65.
P8: J—44 Aug 1934 p 13.
P5: P—1939 p 37.
B l : J—22 Jun 1923 pp 248-49;
24 Jun 1925 p 248; 85 Dec 1936 p
483; 88 Feb 1939 pp 49-50; 89 Jan
1940 pp 4-5; 40 Jan 1941 p 4.
SI: J—47 Jun 1933 pp 86-87;
47 Nov 1933 p 168.
S3: J--81 Feb 1929 p 85; 84
Aug 1932 p 239; 86 Feb 1934 pp
41-42; 39 Jan 1937 pp 9-10.
T2: J—48 Dec 1929 pp 1183-84;
58 Jun 1936 pp 322-23; 58 Jul
1936 pp 412-13.
T4: J—11 Mar 1927 pp 9-11; 21
Nov/Dec 1936 pp 15-17; 22 Jan/
Feb 1938 p 18; 25 Mar 1941 pp 4,
6-10; 25 May 1941 pp 6-8, 10-21,
2S-30; 26 Nov 1941 pp 10-11, 13.
P—1934 pp 73-75; 1936 pp 60-
66; 1940 pp 39-44; 1941 pp 14-16.
T5: P—1941 pp 38-49.
T6: J—68 Jan 1926 pp 26-27; 69
Aug 1926 p 207; 69 Oct 1926 pp
623-25; 82 Jun 1933 p 582; 88
Nov 1933 p 429; 84 Mar 1934 pp
187-88; 86 Jan 1935 p 3; 88 May
1936 p 461; 91 Aug 1937 pp 127-
28; 95 Oct sup 1939 p 21; 97 Jul
1940 pp 50-51; 97 Oct 1940 p 486;
97 Dec 1940 pp 767-68; 98 Feb
1941 p 175; 99 Aug 1941 p 179.
Wl: J—Aug 18, 1923 p 4; Aug
25, 1923 p 4; 6 Feb 24, 1924 p 5;
Jul 30, 1924 pp 1, 6; 5 Oct 14, 1925
p 2; 6 Mar 31, 1926 p 2; 6 Jun 23,
1926 p 4; 6 Sep 22, 1926 pp 2-3;
Nov 16, 1927 pp 1-2; Oct 11, 1928
p 4; Jun 19,1929 p 2; Jul 10, 1929
p 3; Sep 25, 1929 p 1.
Federation of Olrganized Trades
and Labor Unions; see
also American Federa-
tion of Labor
Bl : P—1886 p 60.
Cl: P—1881-1882.
T6: P—1880 pp 63-64; 1881 pp
12-13, 25-27; 1882 pp 13, 45-54, 65;
1883 pp 13, 38-43, 84; 1884 pp 15-
16, 89-96; 1886 pp 90-91; 1887, pp
63-64.
federations of labor, state and
local; see also l o c a l
unions; trade councils
Al: J—7 Sep 1900 pp 277-78; 8
Sep 1901 pp 364-65.
P—1890 pp 16, 21-24; 1909 pp
265-69, 274, 285-87.
B2: P—1904 p 49.
B3: J—ia Feb 1917 pp 13-14; 26
Sep 1930 p 6.
P—1898 pp 44-45.
E2: J—14 Jun 1914 p 281.
P—1905 pp 271-74.
E3: J—23 Jul 1889 pp 563-64.
Gl: J—7 Jan 24, 1908 p 1; 7
Mar 27, 1908 p 1; U Aug 27, 1915
pp 1, 4; 20 Jan 28, 1921 p 4.
L2: J—26 Oct 1913 p 321; 29
Jan 1916 p 13; 32 Oct 1919 pp 293-
94.
L3: P—1938 p 101.
Ml: J—17 May 1908 pp 288-89.
M2: J—12 Jul 25, 1912 pp 9-10.
P—1903 p 238.
M3: P—1905 pp 66-67.
PI: J—11 Jun 1912 pp 37-40.
P3: J—1 Oct 1891 pp 180-81;
36 Jul 1926 pp 24-25; 39 Apr 1929
p 25; M Nov 1934 p 40.
SI: J—4 Jun 17, 1891 p 4.
T6: J—54 Feb 1919 p 119.
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federation of labor, stale and
local—cont.
P—1868 pp 37-38, 41; 1869 p 28;
1870 pp 49-53; 1871 p 29.
city
Alt J—1 May 1894 pp 55-56; 9
Sep 1902 p 507; 80 Oct 1923 pp
849-51; 8$ Sep 1926 pp 1080-81;
34 Dec 1927 pp 1485-86; 85 Nov
1928 pp 1366-67; 44 Dec 1937 pp
1355-56.
P—1890 pp 21-24; 1895 pp 51-
52; 1904 pp 176-78; 1906 pp 14-15;
1907 pp 77-79, 287-88; 1915 pp
125-26; 1917 pp 456-57; 1919 pp
160-62, 438, 447-49; 1921 pp 430-
31; 1925 pp 210-13; 1928 pp 53-
54; 1931 p 403; 1936 pp 732-37,
748-51; 1937 pp 556-62; 1940 pp
381-83, 436-37.
B2: J—2 Aug 1901 pp 7-8; 12
Dec 1911 pp 14-15.
P—1904 pp 15-16.
B8: J—11 Ma^ r 1915 pp 88-89;
18 Nov 1917 pp 450-53; 15 Jun
1919 pp 186-87; 15 Sep 1919 pp
361-62; 15 Dec 1919 pp 477-79; 16
Apr 1920 p 85; 18 Jun 1922 pp
195-96; 28 Jul 1932 p 9; 30 Jul
1934 pp 21-22.
P—1901 pp 42-45; 1909 pp 29-
31; 1914 pp 195-99, 314-16.
C2: J—16 Jul 1896 p 7; 25 Sep
1905 pp 16-17.
C4: J—12 Aug 1905 pp 48-50.
P—1939 pp 2-4.
E l : P—1914 pp 311-13.
E2: J—28 Apr 1929 pp 202-03.
F8: P—1909 pp 66-73.
Ctl* J—2 Feb 18,1903 p 1; 7 Feb
28,1908 p 4; 7 Jul 10, 1908 p 4; 19
Feb 6, 1920 p 4; 19 Aug 20, 1920 p
4; 19 Sep 17, 1920 p 4; 20 Nov 12,
1920 p 4.
M8: P—1904 pp 74-75; 1906 pp
94-95; 1910 pp 129-30.
M5: J--8 Feb 1896 pp 28-29.
P5: J—22 Jan/Feb 1938 pp 10-
12.
E l : J—10 May 1911 pp 169-70.
SI: J—[1889-1892] re (minutes
of the meetings of the San Fran-
cisco Council of Federated Trades.
News of strikes, boycotts, agree-
ments, wage scales, and member-
ship) ; 5 Aug 31, 1892 p 5; 5 Oct 5,
1892 p 4; 6 Dec 7, 1892 p 4; 6 Mar
15, 1893 p 8; 6 Jun 21, 1893 p 8; 9
Mar 25, 1896 p 6; 9 Apr 8, 1896 p
6; 12 May 31, 1899 p 6; 14 Apr 17,
1901 p 6; 14 Jul 31,1901 pp 6-7; 15
Oct 16,1901 P 6; 15 Oct 23,1901 pp
1-2; 15 Feb 5,1902 p 6; 15 July 23,
1902 p 6; 15 Jul 30, 1902 p 6; 16
Mar 18, 1903 pp 1-2, 6-7; 16 Apr 1,
1903 p 6; 16 Apr 22, 1903 p 6; 16
Aug 5,1903 p 6; 16 Sep 23,1903 pp
6-7; 17 Apr 6, 1904 p 6; 18 May 3,
1905 p 6; 19 Jun 20, 1906 p 6; 20
May 22, 1907 p 7; 26 Jan 15, 1913
p 6 .
S4: P—1940 pp 51-52.
Tl : J—15 May 1918 pp 10-12.
T4: J—20 May/Jun 1936 pp 28-"
29; 22 Jan/Feb sup 1938 pp 4-5,
8-10, 14-15.
P—1929 pp 13-17.
T6: J—6 Jul 15, 1895 p 3; 10
Mar 1, 1897 p 182; 11 Oct 1, 1897
pp 269-70; 18 Jan 15, 1901 p 62;
18 Mar 1,1901 pp 197-98; 20 Feb 1,
1002 p 121; 27 Sep 1905 pp 321-22;
82 Mar 1908 pp 269-70; Jan-Mar
1917; 88 Apr 1936 pp 329-31; 94
Jun 1939 pp 643-45.
Chicago
P8: J—14 Feb 1904 p 83; 14 May
1904 p 183; 14 Nov 1904 pp 402-05;
15 Dec 1904 pp 11-12.
CIO industrial union councils
A2: P—1937 pp 235-39; 1940 pp
199-203.
C8: J—1 Jan 29,1938 p 3; 1 Feb
5, 1938 p 3; 1 Mar 5, 1938 pp 1, 4;
1 Apr 30, 1938 p 7; 1 Dec 19, 1938
p 2; 2 Nov 27, 1939 p 6; 8 Jan 22,
1940 p 2; 8 Oct 21, 1940 p 7.
P—1941 pp 65-68.
14s j__3 May 24, 1941 p 5; 8
May 31, 1941 p 5; 8 Aug 9, 1941
P 4.
P—-1938 pp 4-7.
L8: P—1938 pp 199-200.
C6: J—8 Oct 1891 pp 565-66; 24
Apr 1907 pp 293-94, 324-26; 24 Dec
1907 pp 989-90; 80 Feb 1913 pp
128-29; 88 Mar 1916 pp 180-81; 86
Jul 1919 p 376; 87 Mar 1920 p 167.
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P—1901; 1903 pp 60-63; 1905 pp
60-63; 1909 pp 70-72; 1913 pp 884-
85, 950-52; 1911 pp 107-12.
state
Alt J—2 Feb 1896 p 225; 3 Dec
1896 pp 221-22; 17 Sep 1910 pp
789-800; 20 Sep 1913 pp 749-64; 28
Sep 1916 pp 820-37; 28 Sep 1916
pp 832-33; 30 Oct 1923 PP 836-38;
33 May 1926 pp 550-54; 33 Oct
1926 pp 1187-90; 35 Jul 1928 pp
854-56; 35 Nov 1928 pp 1316-18; 41
May 1935 pp 527-30; 48 May 1941
pp 11-13.
P—1906 pp 14-15; 1907 p 301;
1915 pp 125-26, 456-57; 1919 pp
160-62, 435; 1921 pp 416-17; 1925
pp 205-13; 1928 pp 51-52; 1935 pp
448-49; 1937 pp 449-51; 1941 p 6.
Bis P—1928 pp 103-05.
B2: J—4 Nov 1903 pp 21-22; U
Apr 1913 pp 12-13.
P—1911 p 18; 1906 pp 82-86.
B8: J—9 Nov 1913 pp 446-47; 12
Nov 1916 p 430; 13 Nov 1917 pp
447-48; 20 Jan 1925 pp 559-60.
• B4: J—8 Jun 1907 p 193; 40
Jul/Aug 1939 p 8.
C2: J—29 Feb 1909 pp 34-35.
C3: J—1 Nov 28, 1938 p 2.
C4: J—9 Feb 1902 pp 6-7; 14
Jun 1907 p 44.
E2: J—6 Sep 1906 p 19; 88 Nov
1939 pp 594-95.
F2: J—12 Sep 1927 p 14.
F3: P—1937 pp 268-69.
0 1 : J—17 Jan 25, 1918 p 4.
P—1922 pp 32-35.
02: J—18 Oct 1, 1936 p 10; 22
Oct 1, 1940 p 4.
Kls J—8 May 19, 1888 p 1.
LI: P—1911 pp 49-52; 1915 pp
23-24; 1919 pp 8-9.
M2: J—3 Jan 1902 pp 13-15; 6
Jun 15, 1905 pp 7-8; 7 May 24,
1906 pp 6-8; 7 Jun 7, 1906 p 7; 8
Nov 15, 1906 pp 9-10; 21 Jun 1920
P6.
M8: J—15 Oct 1915 p 4; 18 Sep
1918 pp 11-12.
P—1910 pp 38-40, 130-31; 1911
pp 148-50; 1912 pp 41-44; 1913 pp
208-09; 1918 pp 222-27.
M5: P—1936 pp 126-27.
MB: J—22 Sep 7, 1911 p 8; 48
Oct 1, 1937 pp3-41.
Oil J—5 Sep 27, 1923 p 1; 5 Oct
4, 1923 p 1.
P2: J—15 Sep 1916 pp 13-14; 29
Aug 1930 pp 8-9.
P3: J—19 Mar 1909 pp 135-36;
51 Nov 1941 pp 50-51.
P5: P—-1935 pp 170-75.
Bis J—6 May 1907 p 179; 7 Mar
1908 pp 127-28; 9 Nov 1910 pp 242-
43; 18 Aug 1, 1919 p 498; 22 May
1923 p 284.
P—1922 pp 436-37.
Sis J—15 Dec 11, 1901 pp 1-2;
15 Jan 15, 1902 p 6; 15 Jun 4,
1902 p 6; 17 Dec 30, 1903 p 6; 19
Jan 17, 1906 p 6; 20 Jan 16, 1907 p
6; 22 Oct 14, 1908 p 6.
S2: J—17 Jul 1915 pp 468-69.
S4: P—-1940 pp 12-13.
T4: J—11 Jun 1927 pp 3-4; 20
Mar/Apr 1936 p 25; 24 Sep 1939 p
11; 25 Oct 1940 p 8.
T6: J—94 Jun 1939 pp 643-45;
48 Mar 1916 pp 471-72; 49 Oct
1916 p 477.
Federal Trade Commission; see
also government regula-
tion of industry
A1:P—1941 pp 558-61.
C5: J—9 May 22, 1925 p 6.
E8: J—59 Jun 1925 pp 407-08.
0 1 : J—18 Dec 13, 1918 p 4; 23
Apr 4, 1924 p 4; 28 May 3, 1929 p
5; 34 Feb 8, 1935 p 4; 35 Apr 10,
1936 p 4.
02: J—Oct 15-Dec 15, 1941.
Kl: J—34 Oct 1914 pp 1-2; 36
Dec 1916 p 8; 36 May 1917 p 8.
P2: J—16 Mar 1917 pp 14-15; 87
Aug 1938 pp 6-8.
P8: J—84 Apr 1924 pp 24-25;
46 Apr 1936 p 16.
T8: J—1 Oct 5, 1935 pp 1, 5.
financial a d m i n i s t r a t i o n ; s e e
also dues and assess-
ments ; officers, trade
union, graft, theft and
other malfeasance
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financial administration—cont.
Al: J—15 Jul 1908 pp 324-25.
P—1909 pp 213-17.
A2: J—1 Sep 1936 p 2; Aug 13-
Oct 1, 1938; 5 Aug 1, 1941 p 3.
P—1939 pp 701-06; 1940 pp 107-
08, 247-51.
Bl : J—15 Apr 1912 pp 75-76; 15
Nov 1912 pp 245-46.
P—1912 pp 103-08; 1914 pp 51-
54; 1916 pp 58-62, 82-83; 1922 pp
41-45; 1924 pp 177-92, 230-33; 1928
pp 149-51; 1936 pp 97-102, 114-16,
119-20.
PresR—1910 pp 112-18; 1912 pp
59-62; 1916 pp X-II, 207-10; 1918
pp XXII-III, 24-34, 161-63; 1920
pp 98-117, 518-26; 1922 pp 351-57;
1926 pp 216-19; 1928 pp VII-XI;
1936 pp 13-15.
SecR—1913 pp 291-95; 1918 pp
403-08; 1920 pp 933-34; 1938 pp
70-72; 1940 pp 84-85.
B3: J—3 Oct 1907 p 187; 11 Sep
1900 pp 190-91; 7 Aug 1911 pp 249-
50; 8 Oct 1912 pp 370-71; 9 Apr
1913 p 124; 10 Feb 1914 pp 58-59;
10 Apr 1914 pp 128-131; 10 Aug
1914 pp 345-46.
P—1909 pp 160-61.
Cl: J—Aug 1927-Jan 1928.
P—1889-1931 re; 1927.
C2: J—17 Nov 1897 p 8; 25 Jul
1905 pp 7-8; 26 Jan 1906 pp 10-11;
27 Aug 1907 pp 29-30; 29 Mar 1909
pp 5-7; 30 Nov 1910 pp 7-8; 31 Feb
1911 pp 13-17, 31-48; 34 Apr 1914
pp 4-5; 34 Sep 1914 pp 31-33; 36
Feb 1916 pp 19-20.
P—1912 pp 125-26, 463-83,
521-79.
C4: J—12 Sep 1905 pp 15-18; 12
Oct 1905 pp 12-13; 13 Nov 1906 pp
26-27; 13 Dec 1906 p 27; 16 Sep
1909 pp 28-29.
C5: J—6 Mar 3, 1922 pp 1-2; 8
Mar 7, 1924 p 7; 9 Nov 6, 1925 p
12; 10 Apr 16, 1926 p 7; 18 Feb
1932 p 5; 26 Mar 1940 p 14.
P—1936 pp 37-39.
C6: J—2 May 1885 pp 258-62; 8
Oct 1891 pp 549-50; 9 Dec 1892 pp
518-19; 24 Dec 1907 pp 995-98; 87
Oct 1920 pp 577-78; 50 Sep 1933 p
270.
P—1888 pp 402-03; 1891 pp 361-
62; 1893 pp 562-63; 1895 pp 459-
61, 636-37; 1897; 1903 pp 177-79,
423-26; 1916 pp 393-97, 463-68;
1925 pp 103-06; 1928 pp 448-51;
1931 pp 392-94; 1934 pp 277-78.
El : P—1899 p 110; 1916 pp 210-
15.
E2: J—7 Jan 1908 pp 46-47; 13
Nov 1913 pp 1115-16; 21 Feb 1922
pp 93-94; 27 Aug 1928 pp 395-96;
82 Mar 1933 p 127; 82 May 1933 p
211; 33 Mar 1934 p 132.
P—-1903 p 159; 1905 pp 145-57.
E2a: J—9 Jan 1909 pp 12-13, 22-
23, 25-26; 9 Apr 1909 pp 221-23; 9
May 1909 pp 340-43.
E3: J—67 Jan 1933 p 61; 67 Feb
1933 pp 126-27.
P—1912 pp 358-59.
F l : J—9 Oct 1885 pp 623-24; 29
Nov 1900 pp 422-23; 39 Aug 1905
pp 260-61; 42 Mar 1907 pp 431-32;
46 Feb 1909 pp 279-80; 46 Apr 1909
pp 593-94; 48 Feb 1910 pp 272-73;
49 Oct 1910 pp 599-602; 53 Sep
1912 pp 385-87; 57 Oct 1914 pp
486-87; 57 Dec 1914 pp 753-55; 73
Dec 15, 1922 pp 12-13; 75 Oct 1923
pp 158-59; 78 Jun 1925 pp 469-70.
F2: J—5 Oct 30, 1920 pp 6-8.
OR—1919 pp 38-39.
F8: J—2 Jan 1911 pp 9-10; 7
Mar 1916 pp 1-11.
P—1895 pp 62-63; 1907 pp 97-
98; 1922 pp 46-47; 1923 pp 109-
11; 1933 pp 221-24; 1939 pp 213-
14.
0 1 : J—2 Oct 1895 pp 10-11; 4
Jan 27, 1905 p 4; 5 Feb 9, 1906 p 4.
P—1906 pp 63-66.
G2: J—S Jan 1917 pp 5-9; 2 Mar
5, 1920 p 1; Dec 28, 1928-Feb 22,
1929; 11 Nov 22, 1929 p 4; 14 Jan
1932 p 2.
Kl: P—1890 p 3.
LI: P—1911 pp 128-29; 1923 pp
74-75.
L2: J—9 Oct sup 1896 pp 40-41.
L3: P—1940 pp 135-36.
Ml: J—1 Nov 1892 pp 407-08; 5
Nov 1896 pp 830-31; 6 Nov 1897 pp
646-48; 8 Jan 1899 pp 19-20; 18
Jan 1909 p 26.
P—1922 pp 158-59, 179-80, 397-
98, 415-17; 1925 pp 107-10, 317-21,
370-71; 1928 pp 130-34, 250-52;
1931 pp 153-55; 1937 pp 124-26.
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M2: J—8 Dec 6, 1906 p 11; 8
Dec 13, 1906 pp 9-11.
P—1930 pp 17-18.
M3: P—1923 p 229; 1935 pp 51-
54; 1940 pp 78-79.
M4: P—1939 pp 109-15.
M5: J—6 Mar 1894 pp 77-78;
Sep 1897-Apr 1898; 32 Jan 1920
pp 72-74; 39 Jan 1927 pp 38-39,
50; 45 Jim 1933 p 216.
P—1936 pp 470-76, 555-56; 1940
pp 389-96.
M6: J—19 Nov 5, 1908 p 8.
P—1916 pp 931-35.
0 1 : P—1934 pp 48-49, 134-35;
1937 pp 183-84; 1938 pp 154-62;
1939 pp 246-47; 1940 pp 230-33,
249-50; 1941 pp 195-97.
P2: J—10 Jul-Nov 1911; Jul-
Sep 1912; 15 Feb 1916 pp 11-12;
15 Jul 1916 pp 19-20; 19 Nov 1920
pp 17-18; 22 Sep 1923 pp 10-12; 22
Oct 1923 pp 19-20; 28 Feb 1929 pp
8-9; 31 Dec 1932 pp 18-19.
P—1924 pp 189-90, 207-10 1939
pp 115-25.
P 3 : J—35 Jun 1925 pp 19-20.
P—1912 p 113; 1924 pp 135-36.
P4: J—11 Jan 1902 pp 20-21; 19
Sep 1908 pp 14-15; 19 Dec 1908 pp
24, 27-28; 21 Feb 1910 p 14; 21
Nov 1910 pp 13-14; 40 Mar 1929 pp
3-4; 45 Jul 1934 pp 60-62; 45 May/
Jun 1938 pp 14-15; 45 Jul/Aug
1938 pp 66-68, 124-25, 147-48, 157-
58.
P 5 : J—12 May 1926 p 5; 22 Jan /
Feb 1938 pp 4-5.
P—1924 pp 40-41; 1929 pp 35-37,
91-92; 1939 p 191.
B l : J—4 Oct 1905 pp 295-96; 9
Jan 1910 pp 2-4; 11 Mar 1912 pp
102-03; 18 Mar 1914 pp 66-68; 27
Apr 1928 pp 198-99.
P—1919 pp 170-71, 173-74; 1922
pp 143-51, 184-85, 318-20; 1925 pp
76-77, 159-61; 1928 pp 66-70, 72-78,
500-02, 598-616.
OR—1928 p 264.
8 1 : J—3 Jul 2, 1890.
S2: J—1 Jul 1899 pp 257-59; 3
Sep 1901 pp 531-32; 38 Nov 1931 p
397.
P—1905 pp 92-93; 1909 pp 26-
28; 1918 pp 61-63.
S8: J—« Sep 1941 pp 6-7.
P—1940 pp 26-31, 89-97, 190-91.
XI: J—8 Nov 1910 pp 16-18; 8
Jul 1911 pp 7-8; 10 Jun 1913 pp
5-6; 11 Jun 1914 pp 5-6; 21 Dec
1923 pp 10-12; 29 Jan 1932 pp 12-
14.
P—1907 pp 294-310, 319-28; 1915
(3rd day) pp 26-28.
PresR—1920 pp 6-8.
T2: J—12 Aug 1895 pp 689-90;
18 Mar 1901 pp 237-38.
P—1897 pp 38-39, 54-55.
Sec-TreasR—1889-1890 pp 28-29.
TrusR—-Aug 1897 pp 1-3.
T3: J—8 Jun 1920 p 149; 22 Aug
1934 p 365; 2 Oct 17, 1936 p 6.
P—1916 pp 160-62; 1917 pp 122-
23; 1917 pp 142-44, 161-62; 1920
pp 190-92.
T4: J—8 Apr 1919 p 86; 3 Sep
1923 p 4; 18 Oct 1933 pp 18-19.
P—1929 pp 5-6; 1937 pp 39-40,
42.
T5: P—1939 pp 29-30, 173-75;
1941 pp 102-03.
T6: J—88 Jan 1911 pp 17-20; 39
Oct sup 1911 p 104; 41 Sep sup
1912 pp 28-29; 40 Jan 1912 pp 16-
21; 47 Sep sup 1915 pp 24-26; Feb-
Apr 1916; 51 Sep sup 1917 pp 52-
53; Mar-May 1918; Nov 1919-Jan
1920; 70 Apr 1927 pp 469-70, 613-
15; 75 Oct sup 1929 pp 29-30; 81
Oct sup 1932 pp 26, 37-38; 86 May
1935 pp 422-23; 94 Jan 1939 p 19;
95 Aug sup 1939 pp 51-53.
W l : J—Mar 26, 1921 p 4; Apr 2,
1921 p 2; Aug 13, 1921; Oct 29,
1921 p 4; 5 Jul 29,1925 p 3; 5 Aug
26, 1925 p 6; 5 Sep 23, 1925 p 6; 6
Mar 31, 1926 p 2; Feb 9, 1927 p 3;
Feb 16, 1927 p 2; Mar 16,1927 p 2.
P—1907 pp 1-2.
bonding of officers
B l : J—1924-1927 re (annual list
of officers, amount of bond).
P—1914 pp 67-69; 1916 pp 62-65.
PresR—1893 pp 11-13.
SecR—1910 pp 250-53, 1912 pp
541-42.
B2: J—6 Aug 1905 p 30.
B3: J—11 May 1900 pp 104-05;
3 Nov 1907 pp 208-09; 16 Jan 1921
pp 492-93; 18 Jan 1923 pp 456-57;
21 Feb 1925 pp 7, 15-16; 21 Mar
1925 p 62; 21 Jul 1925 pp 235-36;
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financial administration—conk
22 Jan 1927 p 568; Jan-Apr 1928;
24 Jan 1929 pp 589-90.'
P__1904 pp 50-52; 1909 pp 84-85.
B4: J—15 Jun 1914 p 305.
C4: J—Sep 1905-May 1906; 13
Dec 1906 p 26; 14 Apr 1907 p 26;
14 Dec 1907 p 24; 16 Sep 1909 pp
28-29; 17 May 1910 pp 20-21.
C6: J—1891 pp 300-04; 1893-
1899 re (in Board of Trustees Re-
port) ; 1913 pp 796-804, 940-44.
El : P—1903 pp 433-34; 1909 p
317.
E2: J—4 Jul 1904 p 9; 7 Jul 1907
p 11; 15 Dec 1915 p 320; 24 Mar
1925 p 236.
SecR—1909.
OR—1913-1923; 1927-1941 re( in
secretary's report).
E2a: J—8 Dec 1908 p 12.
P—1908 pp 124-25.
F l : J—42 Jun 1907 pp 849-52;
44 May 1908 pp 737-38; 50 May
1911 pp 673-74; 56 Jan 1914 pp
121-23.
F2: J—8 Sep 1923 pp 28-29.
F8: J—7 Mar 1916 pp 7-8.
P—1910 pp 79-80; 1916-1941 re
(amount and expiration date).
LI: P—1914 p 121.
L8: P—1940 pp 136-39.
Ml: P—1925 pp 189-94; 1937 pp
122-23.
M2: J—2 Nov 1901 pp 21-22; 3
Jan 1902 p 21.
P—1907 pp 282-83, 848-50, 930;
1914 pp 22-23.
M5: J—16 Aug 1904 pp 726-27;
24 Mar 1912 pp 210-11; 28 Nov
1916 p 1132; 1919,1920,1924 re (in
secretary-treasurer's report).
P—1916 p 63, 1928-1940 re (in
report of officers).
PresR—1895, J-1897, 1901, 1903,
1908, 1911 re (in president's re-
port).
M6: P—1907 pp 239-41; 1916 pp
1069-73.
P2: J—22 Sep 1923 pp 10-11.
P—1917 pp 155-57.
Bis J—6 Feb 1907 p 48; 6 Sep
1907 pp 365-66; 9 Feb 1910 pp
36-37; 20 Aug 1921 pp 381-82; 21
Aug 1922 p 404.
P—1910 pp 21-22; 1922 pp 132-
35; 1925 pp 144-45; 1931 pp 453-
55.
ORr-1928 pp 46-47; 1939 pp
183-85.
TreasR—-1922 p 35.
T2: PresR—1903-1904 pp 60-61.
Sec-TreasR—1897-1898 pp 73-
93; 1899-1900 pp 78-81; 1903-1904
pp 140-42.
TrusR—Jan/Jul 1897 pp 1-4.
T3: J—5 Feb 1917 p 16.
P—1916 pp 73-76.
T«: J—19" Sep 15 sup 1901 pp
102-03; 41 Sep sup 1912 pp 92-93;
43 Aug sup 1913 p 104; 79 Oct
sup 1931 pp 35-36; 81 Oct sup
1932 pp 36-37.
control of operating costs
A2: J—2 May 14, 1938 p 7; 2
Dec 3, 1938 p 2 ; 2 Dec 17, 1938 p
3.
P—1939 pp 421-24; 1940 pp 84-
86, 457-65.
B8: J—29 May 1933 p 15; 80
Jun 1934 p 15; 31 Sep 1935 p 15;
82 Nov 1936 p 13; 38 Mar 1937
p 11.
P—1934 pp 43-45; 1941 pp 19-21.
B4: J—Jan-Aug 1913; 14 Dec
1913 pp 559-60; 15 Jun 1914 pp
327-30; 20 Nov 1919 pp 375-76; 25
Aug 1924 pp 345-47; 28 Dec 1927
pp 502-03; 29 Jan 1928 pp 42-43;
29 Jun 1928 pp 263-65; 80 Nov
1929 pp 447-49; 31 Feb 1930 pp
62-64; 31 Mar 1930 pp 105-06; 31
Jun 1930 pp 270-71; 81 Aug 1930
pp 436-38; 82 Feb 1931 p 56; 82
Mar 1931 pp 80-81; 34 Jul/Aug
1933 pp 145-52; 84 Sep/Oct 1933
pp 185-86; 80 Jan/Feb 1938 pp
4-5.
C2: J--86 Oct 1916 pp 8-11.
C6: J-—11 Jun 1894 pp 323-24;
14 Apr 1897 pp 294-95; 18 Jan
1901 p 60; 28 Sep 1906 p 710; 23
Dec 1906 pp 931-32; 2/9 Jun 1912
pp 449-50; 80 Jan 1913 p 48; 38
Mar 1916 p 194; 85 Jan 1918 p 37;
35 Feb 1918 pp 115-16; 88 Jun
1921 pp 320-21; 46 Nov 1929 pp
527, 545; 4? Jun 1930 p 260; 47
Oct 1930 p 449; 48 Apr 1931 p 167.
P—1890 pp 394-97, 400, 405-06;
1801 pp 40-42, 244-45, 362-67; 1893
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pp 489-91, 535-36; 1895 pp 579-82,
600-01; 1897 pp 303-08, 310-20;
1903 pp 366-76; 1909-1922 re (in
board of directors' report); 1909
pp 290-300, 881-86; 1911 pp 1041-
56, 1126-28, 1139-54; 1916 pp 192-
201; 1916 pp 1162-70; 1922 pp 300-
01; 1925 pp 160-61; 1928 pp 458-
61; 1931 pp 414-18; 1934 pp 14-21,
268-72, 527-28.
E l : P—1923 pp 545-51; 1941 pp
416-22.
E2: J—6 Jun 1906 pp 14-16; 17
Mar 1918 pp 378-80; 80 Mar 1931
p 120.
E2a: P—1908 pp 85-110, 115-26,
416-25.
E8: J—18 May 1884 pp 269-72;
18 Aug 1884 pp 462-63, 470-71.
E4: P—1938 pp 8-9, 11-24;
1940 pp 149-50.
F l : J—24 Apr 1898 pp 438-39;
46 Apr 1909 pp 594-95; 47 Sep
1909 pp 446-47; 47 Dec 1909 pp
907-08; 49 Jul 1910 pp 135-36; 90
May 1931 p 342; 98 Aug 1932 pp
108-09; 102 Apr 1937 pp 249-50;
102 Jun 1937 p 395.
F8: P—1933 pp 67-68; 1935 pp
393-96.
G2: J—Apr 2-30, 1926; 9 Mar
4, 1927 p 4; 9 Mar 18, 1927 p 1.
Kit J—4 Jun 1883 p 487.
P—1896 pp 56-57.
LI: P—1911 pp 118-19.
Ml: J—10 Oct 1901 p 521.
M2: J—7 May 24, 1906 pp 6-7.
M8: P—1909 p 253.
M4: OR—1938 pp A-B.
M5: J—Apr-Jun 1894; 27 Apr
1915 pp 307-08.
P—1928 pp 329-32.
PresR—1895 pp 7-8.
M6: J—86 Nov 15, 1925 p 8; 89
Nov 15, 1928 p 14; 89 Dec 15, 1928
P 7.
P—1909 pp 220-21,1021-25; 1916
pp 228-311, 1048-51; 1938 pp 380-
81.
P2: J—7 Mar 1908 pp 11-12; 16
Dec 1916 pp 8-10; 17 Jun 1918 pp
8-9; 17 Jul 1918 pp 22-23; 20 Mar
1921 p 5; 22 Peb 1923 pp 23-24;
30 Aug 1931 pp 14-15; 32 Mar
1933 pp 23-24, 35-37.
P—1927 pp 148-51; 1929 pp 281-
82; 1931 pp 85-86, 91-92.
P8: J—16 Nov 1906 pp 408-09;
17 Feb 1907 pp 86-88; 17 Mar 1907
pp 122-23; 21 Nov 1911 pp 511-12;
22 May 1912 p 244; 29 Oct 1913 pp
496-96; 45 Apr 1935 p 39; 45 Sep
1935 pp 15-16; 46 Mar 1936 pp
14-16.
P—1898 pp 74-83; 1899 pp 79-
81; 1904 pp 98-99; 1905 pp 63-66;
1907 pp 36-39, 128-29.
P4: J—45 Jul 1934 pp 45-46.
P5: P—-1916 pp 65-66; 1941 pp
129-30.
E l : J—5 Nov 1906 pp 424-25; 19
Aug 1914 pp 242-43.
P—-1931 pp 237-47.
OR—1928-1939 re (in trustee's
report, executive board report:
report and recommendations on
administrative and salary expend-
itures).
PresR—1922 pp 13-14.
S2: P—1933 pp 5-7. r
T2: J—85 Jul 1918 p 515; 48
Oct 1925 p 785; 46 Jan 1926 pp
74-75; 46 Apr 1929 pp 431-32; 49
Jul 1932 p 429.
P—1895 pp 54-62.
T3: P—1939 pp 52-53, 88-89.
T6: J—1 Dec 1889 p 4; 8 Dec
15, 1891 p 2; 3 Peb 15, 1892 p 2;
9 Aug 15, 1896 p 140; 9 Nov 16
sup 189$ p 15; 18 Apr 1, 1901 p
271; 21 Jul 15, 1902 p 57; 25 Sep
1904 pp 278-79; 40 Apr 1912 p
390; 45 Dec 1914 pp 764-65; 46
May 1915 pp 705-08, 716-17; 52
Apr 1918 pp 356-57; 52 May 1918
p 513; 96 May 1940 pp 647, 673-
74; 97 Sep sup 1940 pp 125-31.
Wl: J—2 Dec 27, 1919 p 3.
depositories of funds
Al: P—1908 pp 184-85; 1928 p
18.
B2: J—17 Dec 1916 p 12.
P—1906 pp 150-51.
B8: J—8 Feb 1912 pp 19-?0; 21
Mar 1925 P 42.
P—1904 pp 97-98; 1924 pp 119-
20, 249-52; 1929 pp 130-31.
R4: J—10 Dec 1909 pp 415-16;
41 Sep/Oct 1940 pp 60-61.
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C2: P—1920 pp 529-32.
C4: J—25 Sep 1918 pp 31-32,
41-42.
C5: J—la Aug 19, 1927 pp 6-7.
C6: P—1893-1897 re (in Bd.
of Trustees Report); 1893 pp 505-
09; 1895 pp 269-71; 1897 pp 40-41,
449-51, 537-42; 1909 pp 301-09;
1913 pp 142-43, 462-66; 1925 pp
158-60; 1928 pp 317-20; 1931 pp
572-76; 1934 pp 307-09; 1941 pp
111-22.
E2: J—8 Oct 1908 pp 600-01; 10
Sep 1910 p 43; 11 Aug 1911 pp
346-60.
PresR—1909 pp 97-100.
SeeR—1909 pp 111, 120-21.
E3 : P—1900 pp 65-66.
F l : J—59 Dec 1915 p 727; 81
Sep 1926 pp 216-17; 104 Jun 1938
pp 369-70.
F8: P—1918 pp 163-65, 185-86;
1919 pp 140-41; 1922 pp 91-94;
1923 pp 26-28; 1924 pp 127, 209-
11; 1927 pp 178-79.
Gl : P—1910 p 41.
Kl: P—1893 pp 22-23; 1896 pp
27-28; 1902 pp 85-86.
L2: J—20 Oct 1907 pp 264-66.
Ml: P—1931 p 153; 1934 pp
145-46, 151-52; 1937 pp 122-23.
M2; P—1907 pp 265-66.
M8: P—1914 pp 51-52; 1927 pp
214-16.
M6: P—1904 pp 48-49; 1916 pp
815-18; 1918 pp 97-99; 1919 pp
105-09; 1921 pp 211-12, 1085-89;
1924 p 44.
P8: J—39 Oct 1929 pp 26-27.
P—1924 pp 125-27.
PresR—1924 pp 109.
P5S p—1935-1941 re (in treas-
urer's report: list and amount in
each, together with amount of
various types of securities).
B l : J—10 Mar 1911 pp 86-87; 20
Apr 1921 pp 175-76.
S2; J—8 Apr 1901 pp 280-81.
*IU J—10 Jan 1913 pp 10-11.
P—1930 (2nd day) pp 22-28;
1930 (5th day) pp 43-47.
PresR—1930 pp 14-16.
T2: J—47 Feb 1930 pp 144.
PresR—1933 pp AAA-317-AAA-
319.
TrusR—1908 pp 12-15.
T8: J—20 Sep 1932 p 206.
T6: J—6 Nov 1 sup, 1894 p 2; 8
Jun 1, 1896 p 432; 9 NOT 16 sup,
1896 pp 10-11; 18 Nov 15 sup
1898 p 21; 14 May 15, 1899 p 414;
35 Sep sup 1909 p 79; 86 Apr 1910
pp 363-64; 89 Oct sup 1911 p 135;
41 Nov 1912 pp 461-62; sup 1913-
1941 re (in report of executive
council 1913-1920, president's re-
port 1921, secretary-trelasureris
annual report 1922-1941: list of
union bond holdings and other in-
vestments); 55 Oct 1919 pp 387-
88; 79 Oct sup 1931 pp 51-54;
Apr-Aug 1932; 81 Aug sup 1932 p
32; 84 May 1934 pp 419-20, 449-51;
87 Oct sup 1935 pp 24-27; 89 Oct
sup 1936 pp 42-43, 118-19; 92 May
1938 pp 543-44; 98 Apr 1941 pp
514-15.
P—1878 pp 13-14.
W l : P—1906 pp 318-20, 602-05.
records
A2: P—1937 pp 221-23; 1939 p
89.
B4: J—12 Sep 1911 pp 329-30;
18 Jun 1912 pp 329-30; 15 Jun 1914
p 326; 16 Jan 1915 p 30; 27 Aug
1926 pp 367-69.
€4: J—25 Sep 1918 pp 75-76.
C5: P—1922 p 270.
C6: J—2 Mar 1885 pp 167-68; 6
Feb 1889 pp 100-02; 6 Apr 1889 pp
188-89.
P—1893 pp 496-500; 1916 pp
1546-49.
F l : J—81 Sep 1901 p 483; 49 Jul
1910 pp 129-30; 59 Dec 1915 pp
727-28.
G2: J—Nov 1914-May 1915; 7
Apr 1916 pp 19-21; 18 Jan 15, 1936
p 3 .
Kl: J—20 Jan 1901 p 3; 22 Jan
1903 p 5.
P—1886 pp 46-47; 1887 pp 1541-
46; 1894 pp 52-53.
LI: P—1907 pp 24-25; 1912 pp
66-68; 1921 pp 321-22; 1927 pp 47-
48; 1935 pp 218-21.
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L2: J—22 Oct 1909 pp 285-87.
Ml: J—% Jan 1897 pp 9-11; 11
Jul 1902 p 352; 11 Oct 1902 pp 578-
79; 11 Nov 1902 pp 680-81; 17 Feb
1908 pp 79-81; 18 Jan 1909 pp 24-
25; 18 Nov 1909 p 709; 18 Dec 1909
pp 793-95; 20 Sep 1911 p 600; 21
Oct 1912 p 897.
P—-1919 pp 227-29; 1922; 1925;
1928 pp 137-40; 1931 pp 152-53;
1934 pp 144, 199-200; 1937 pp 128-
29, 134-35.
M2: J—4 Jan 1903 pp 2-3; 8 Jun
13, 1907 p 15; 11 Sep 16, 1909 pp
9-10; 15 Jul 1, 1915 p 2.
P—1907; 1910 pp 323-24.
M5: J—1897-1911,1904,1912 re (in
secretary-treasurer's report: ex-
planations and recommendations
regarding bookkeeping systems of
locals, financial and membership
reports from locals to interna-
tional); 9 Sep 1897 pp 441-43; 10
Mar 1898 pp 151-52; 11 Jun 1899
pp 370-71; 15 Jul 1903 pp 576-78;
13 Feb 1901 pp 86-87; Jan-Jul
1905, Nov 1906-Jun 1907 re (in
"Bookkeeping in Local Lodges");
24 Apr 1912 pp 353-55; 25 May
1913 pp 457-58.
P—1928 pp 376-77.
SecR —1902 re (explanations
and recommendations regarding
bookkeeping systems of locals,
financial and membership reports
from locals to international).
M6: J—16 Oct 26, 1905 p 4.
P—1904 pp 50-52; 1909 pp 267-
68.
0 1 : P—1920 pp 403-05.
P2: J—5 Jun 1906 p 41.
P8: P—1898 pp 17-18, 105-06.
P4: J—11 Jul 1902 pp 32-39; 28
Jul 1917 pp 15-16; 40 May 1929 pp
1-3; 41 Jul 1930 pp 66-67.
P—1888 pp 21-22; 1889 pp 37-40;
1890 pp 73-76; 1891 pp 113-17;
1892 pp 33-38; 1894/1896 pp 40-48;
1896/1898 pp 24-29; 1898/1900 pp
27-33; 1900 pp 63-67.
Rl : J—2 Jun 1903 pp 4-5; 18
Oct 1,1919 pp 669; 27 Mar 1928 pp
125-26; 36 Jan 1937 p 19.
P—1922 pp 257-58, 295-97.
OR—1935 pp 51-53; 1939 pp
180-83.
Wl: J—2 Jan 24, 1920 p 3.
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P—1906 pp 57-59; 1912 pp 10-11;
1921 p 11.
reports
Al: J—18 Jan 1906 pp 26-28; 33
Oct 1926 pp 1224-25.
P_1905 pp 252-56.
B2: J—18 Jan 1912 pp 25-26; 25
Feb 1924 pp 24-27.
P—1897 p 31; 1904 pp 29-33.
B3: J—1 Sep 1905 p 192; 1 Dec
1905 pp 254-55; 2 Aug 1906 p 172;
2 Sep 1906 p 192; 3 Dec 1907 pp
234-35; 7 Oct 1911 pp 328-29; 7
Dec 1911 pp 391-93; 7 Jan 1912 pp
454-55; 8 Mar 1912 pp 63-66; Jul-
Dec 1912; 9 Mar 1913 p 70; May-
Dec 1913; 10 May 1914 p 177; 11
Apr 1915 p 119; 11 May 1915 pp
170-72; 12 Apr 1916 pp 92-93; Apr-
Jul 1916; 18 Apr 1917 p 97; 16 Apr
1920 pp 91-92; 22 Mar 1926 pp 52-
53; 23 Dec 1927 pp 614-15; 24 Apr
1928 p 124; 24 Jun 1928 pp 232-33;
25 Jun 1929 pp 223-24; 83 May
1937 p 11.
P—1898 pp 9, 65-66, 85-86; 1901
pp 16-28; 1904 p 25; 1909 pp 178-
80; 1914 pp 56-57, 253-54; 1929 pp
152-55.
B4: J—40 Jul/Aug 1939 p 9.
C3: P—1938 pp 39-40.
C4: J—22 Sep 1915 pp 61-62; 23
Jun 1916 pp 20-21.
C5: J—17 Dec 11, 1931 p 2.
P—1918 pp 241-42; 1926 p 372;
1938 pp 420-23; 1940 pp 607-08.
C6: J—10 Jan 1893 p 24.
P_1888 pp 315-16; 1891 pp 70-
76, 80-81, 297-98; 1893 pp 96-98;
1931 pp 542-43; 1941 pp 353-56.
El : J—1891 pp 469-71; 1892 pp
734-35; 1911 pp 468-69; 1918 pp
338-44; 1933 pp 52-63; 1935 pp 47-
48, 82-111; 1936; 1937; 1939 pp 86-
87, 116-33; 1940 pp 271-72, 389,
393-408; 1941.
E2: J—9 Nov 1899 pp 8, 10-11;
6 Sep 1906 pp 16-17; 8 Aug 1908 p
484.
E8: J—3 Nov 1869 p 504.
P—1906 pp 199-200.
F l : J—19 Sep 1895 pp 816-18;
21 Sep 1896 pp 221-22; 25 Aug
1898 pp 216-17; 29 Oct 1900 pp 346-
47; 80 Jun 1901 pp 990-91; 36 May
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1904 pp 754-55; 49 Nov 1910 pp
741-44; 51 Aug 1911 pp 249-50; 52
Feb 1912 pp 267-68; 54 Jim 1913
pp 825-29; 56 Feb 1914 pp 260-61;
60 Jun 1916 pp 674-77; 66 Jun 1,
1919 pp 16-17; 68 Feb 1, 1920 pp
17-18; 78 Jan 1925 p 15; 81 Sep
1926 pp 215-16; 83 Aug 1927 pp
128-29; 84 Jun 1928 pp 499, 569-
70; 87 Nov 1929 pp 361-62.
v F2: J—3 Feb 1918 pp 190-91; 3
May 1918 p 508; 3 Dec 1918 p
1262; 4 May 1919 pp 312-13; 4 Aug
•>• 1919 p 506; 4 Aug 23, 1919 p 8; 4
; Oct 11, 1919 pp 597-600; 1920; 6
Oct 22, 1921 p 8; 7 Feb 1922 p 28;
7 May 1922 p 23; 7 Aug 1922 p 32;
8 Sep 1923 pp 30-32,
P—1918 p 70.
SecR—1920 pp 19-20; 1922 pp
3-29, 54-55; 1923 pp 17-30.
F3: J—Mar-May 1916; 14 Jan
1923 pp 3-11; 17 Dec 1925 p 10; 17
Apr 1926 p 7; 18 Jun 1927 p 26; 19
Jan 1929 pp 24-25; 21 Feb 1931 p 3.
P—1887 pp 49-67, 70; 1888 pp
59-81; 1889 pp 76-102; 1890 p 123;
1910 pp 77-78; 1919 pp 302-03;
1921 p 287; 1923 pp 88, 90; 1924
p 127; 1925 pp 14-15, 57-58; 1926
pp 129-32, 203; 1929 pp 144-51;
1932 pp 379-80, 422; 1935 pp 139-
41; 1936 pp 68-70, 202; 1937 pp
324-25, 327-29; 1940 p 163.
0 1 : J—1 Apr 1893 p 11; 2 Nov
1895 p 21; 5 Aug 1898 pp 15-18; 5
Apr 1899 pp 19-27; 5 Feb 1900 pp
19-21; 5 May 1900 pp 18-21; 1 Aug
1900 pp 15-17; 5 Nov 1900 pp 28-
30; 5 Feb 1901 pp 17-20; 5 May
1901 pp 16-20; 5 Feb 1902 pp 15-
21; 5 May 1902 pp 17-22; 5 Nov
1902 pp 19-22; 5 Feb 1903 pp 18-
26; 5 May 1903 pp 14-21; 5 Jan 5,
1906 p 6; 6 Dec 7, 1906 p 2.
P—1901 pp 4, 7; 1904 pp 24-25;
1906 pp 23, 86-92, 149-57; 1908 pp
79-86; 1910 pp 43-55; 1912 pp 40-
53; 1914 pp 76-92; 1918 pp 78-89,
112-23, 127-28; 1927 pp 153-56,
182; 1937 pp 97-103, 124-26.
SecR—1897; 1899; 1900; 1904.
TreasR—1904.
G2: J—Feb-Apr 1912; 3 Nov
1912 p 14; 5 May 1914 pp 11-12; 1
Aug 2, 1919 p 6; 1 Sep 20, 1919 pp
6-7; 4 Mar 10, 1922 p 3; 4 Mar 17,
1922 p 6; 5 Dec 29, 1922 p 11; 6
Jan 4,1924 p 4; 8 Mar 5,1926 p 3;
8 May 14, 1926 pp 2-3; 10 Nov 30,
1928 p 8; 11 Dec 6, 1929 p 8; 12
Aug 8, 1930 p 6; 13 Jun 1931 pp
6-7; 13 Dec 1931 p 5; 17 Oct 1,
1935 p 15; 19 Dec 15, 1937 pp 9-
12; 20 Jun 15, 1938 pp 6-7, 16; 21
May 15, 1939 p 15; 21 Jun 1, 1939
p 16 and sup; 21 Aug 1,1939 p 14;
22 Jul 1, sup 1940; 23 Jun 15 sup
1941; Oct 1-Dec 15, 1941.
P—-1902 pp 10-17; 1907 pp 14-
19; 1908 pp 17-23; 1910 pp 30-43;
1912 pp 32-52; 1912; 1914 pp 83-
92; 1937 pp 140-44, 461-72; 1940*
pp 19-24, 502-04.
ExecBR—1922 pp 29-32.
FinancialR—1916; 1918 pp 4-8;
1920; 1924; 1925; 1928 pp 6-15;
1929 pp 6-14; 1932; 1934; 1937.
QuarR—1902.
Pres and SecR—1904 pp 17-27.
SecR—1901 pp 2-7; 1903; 1905;
1922.
Kit J—9 Aug 30, 1888 p 4.
P—1884 pp 656-76; 1887 pp
1413-14, 1550-51.
Lls J—$ Jun 1912 pp 1-2; 5 Jun
1914 p 3; 6 Sep 1915 p 1; 8 Jun
1917 p 2; W Jan 1919 pp 1-2.
P—1904 pp 137-40; 1915 pp 120-
21, 173-74; 1919 p 257.
L2: J—5 May 1892 p 87; 6 Oct
sup 1893 pp 13, 15-16, 47-48; 18
Jan 1900 p 18; 13 Oct 1900 p
277; 14 May 1901 pp 109-10; 15
Nov 1902 p 285; 17 Apr 1904 p 81;
17 Oct 1904 pp 220-24; 20 Oct
1907 pp 290-91; 36 Oct 1923 pp
335-36; 46 Oct 1933 pp 539-40.
Ml: J—19 Jan 1910 pp 13-14.
P—1922 pp 158-59; 1925 pp
393-94; 1934 pp 146-48.
M2: J—4 Aug 18, 1904 p 14;
6 Sep 8, 1904 p 10; 6 Sep 29, 1904
p 13.
P—1901 pp 82-84; 1939 pp 135-
39; 1941 pp 110-12.
M8: J—7 Aug 1907 4; 7 Feb
1908 p 3; 8 Apr 19d9 pp 12-13.
P—1914 pp 51-53; 1930 pp 62-
65; 1931 pp 69-72; 1932 pp 38-
43, 57, 253; 1933 pp 43-46; 1934
pp 50-53; 1936 pp 55-60.
M4: P—1939 pp 96-98.
M5: J—20 Apr 1908 p 355; 21
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Bee 1909 pp 1186-91; 28 Mar 1911
pp 286-87; 24 Apr 1912 pp 351-
53; 25 Jun 1913 pp 562-64; 80
Jan 1918 pp 78-79; 50 Feb 1938 p
138.
M6: J—1 Jun 4, 1891 p 2; 1 Aug
13, 1891 p 2; 1 Oct 29, 1891 p 2;
I Feb 11, 1892 p 2; 2 Sep 8, 1892
p 2; 2 Jan 5, 1893 p 2; 3 Mar 4,
1893 p 4; 8 Mar 23, 1893 p 2;
8 Oct 5, 1893 p 2; Nov 9-Dec 14,
1893; 3 Mar 8, 1894 p 2; 9 Aug
4, 1898 p 3; 9 Dec 29, 1898 p 3;
9 Feb 2, 1899 p 8; 9 Mar 23, 1899
p 1; 10 Aug 3, 1899 p 3; 10 Jan
11, 1900 p 8; 11 Jul 19, 1900 p 1;
II Aug 30, 1900 p 8; 12 Mar 6,
1902 pp 2-3; 22 Apr 11, 1912 p 4;
27 Jul 20, 1916 p 4; 28 Jul 19,
1917 pp 6-7; 31 Oct 15, 1920 p 3;
82 Feb 1, 1921 p 12; 38 Mar 15,
1922 p 12; 33 Oct 15, 1922 p 14;
84 Apr 15; 1923 p 14; 85 Jan 15,
1924 p 11; 30 Feb 15, 1925 p 15;
41 Dec 1, 1930 pp 3-4, 6.
P-4909 pp 1032-42; 1911 pp
825-26; 1914 pp 714-17, 974-1004;
1921; 1934 pp 298-301.
0 1 : J—4 Jun 23, 1941 p 2.
P—1934 pp 69-70, 133-34; 1937
p 88; 1938 pp 117-18, 150-53; 1940
p 343-57.
PI: J—1 Dec 1901 pp 40, 43;
10 Oct 1911 pp 85-88.
P2: J—1 Jun 1902 p 7; 22 Jun
1923 pp 18-20; 22 Oct 1923 pp 18-
19; 24 Jan/Feb/Mar 1925 pp 8-9;
26 Aug 1927 p 82; 26 Dec 1927
p 44; 29 Aug 1930 p 59; 30 May
1931 pp 15-16; 80 Aug 1931 p 57;
89 Apr 1940 p 17.
P—1917 pp 151-54; 1927 pp 59,
72-74, 188; 1929 p 278.
P3: J—6 Dec 1895 p 55.
P—1899 pp 73-74.
P4: J—11 Jul 1902 pp 30-32;
14 Sep 1905 pp 34-38; 37 Jul 1926
pp 88-89; 89 Sep 1928 pp 8-9;
41 Jul 1930 pp 12-13, 18-19, 110;
45 Jul 1934 pp 13-14; 45 Jul/Aug
1938 pp 120-21.
P—1889 pp 14-15; 1890 pp 54-
55; 1891 pp 96-97; 1892 pp 14-15;
1894-1896 pp 12-16; 1896/1898 pp
14-15; 1898/1900 pp 13-14; 1898/
1900 pp 27-29.
P5: P—1918 pp 70-72; 1935 p
29; 1937 p 43.
B l : J—14 Sep 1915 pp 261,
263; 18 Feb 1919 pp 67-68; 28
Sep 1924 pp 328-30; 24 NOT 1925
p 446.
P—1910 pp 23-24; 1928 pp 71,
566-67; 1931.
S2: J—85 Mar 1933 pp 76-77.
Tl: P—1902 pp 13-14; 1903 pp
34-35; 1904 pp 66-67.
T2: J—8 Apr 1891 pp 253-54; 9
Apr 1892 pp 243-44; 9 Nov 1892
pp 805-06; 57 Apr 1940 pp 210-13.
P—1899 pp 75-76.
T8: J—1 Mar 1913 pp 14-15; 2
Jun 1913 p 16; 3 Aug 1914 pp
17-18; 10 Oct 1922 pp 417-18; 11
Nov 1923 p 461; 12 Oct 1924 pp
410-11; 12 Feb 1925 pp 664-67; 14
Jan 1927 pp 610-13; 15 May 1927
pp 100-12; 15 Jun 1927 pp 146-52.
T4: J—15 May 1931 p 3; 4Sep
1939 p 11.
T6: J—6 Mar 1, 1895 p 2; 7
Oct 1, 1895 p 4; 11 Sep 1, 1897 pp
176-78; 18 Oct 1, 1898 pp 280-83;
28 May 1906 pp 539-41; 86 Feb
1910 pp 194-95; 86 Apr 1910 pp
363-64; 44 Feb 1914 pp 127-31; 48
Feb 1916 pp 177-80; 48 May 1916
pp 833-34; 71 Aug sup 1927 pp
10-12, 98-100; 92 Feb 1938 pp
133-34.
P—1875
 Pp 53-55; 1888 pp 88-
94, 170-71.
Wl: J—1 Aug 24-Sep 14, 1907;
1 Oct 19, 1907 p 3; 1 Oct 26, 1907
p 3; 1 Nov 16, 1907 pp 3-4; 1 Dec
21, 1907 p 4; 1 Dec 28, 1907 p .4;
1 Feb 15, 1908 p 4; Mar 7-Mar 21,
1908; 2 Apr 18, 1908 p 3; 2 May 23,
1908 p 4; Jun 21, 1919, p 4; 1 Oct
25, 1919 pp 5-6; May 22, 1920 p 2;
1 Oct 2, 1920 p 4; Mar 12, 1921
pp 3-4; Apr 9, 1921 pp 3-4; Sep
16, 1922 p 5; Apr 14, 1923 p 5;
6 Mar 31, 1926 p 6; 6 Jun 16,
1926 p 6.
P—1906 pp 75-78, 128-30, 247-
48; 1907 pp 1-2 (Report 6); 1912
pp 37-38.
Ford, Henry
Al: J—29 Aug 1922 pp 585-88;
30 Jul 1923 pp 581-82; 33 Nov
1926 pp 1304-05; 37 Jun 1930 pp
726-27; i& Apr 1937 pp* 357-58;
44 Oct 1937 pp 1080-81.
A2: J—1 Jun 23, 1937 p 2; 1
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Ford, Henry—cont.
Sep 4, 1937 p i ; 1 Oct 23, 1937
p 3; 2 Feb 26, 1938 p 5; Apr
23-May 7, 1938; 2 Jun 4, 1938 p
2; 2 Jul 23, 1938 p 8; 2 Aug 20,
1938 p 5; 4 Jim 5, 1940 p 8.
B2: J—15 Mar 1914 pp 1-4; 28
Feb 1927 pp 11-12; 81 Aug 1930
p 21.
C$s J—S Jun 3, 1940 p 2; 4
Jan 6, 1941 p 3; 4 Feb 24, 1941
P 6.
P—1938 pp 220-26; 1940 pp
294-99.
C5s J—8 Aug 22, 1924 p T; 11
Oct 22, 1926 p 10; 18 Mar 1932 pp
2-3, 19; 28 Aug 1937 pp 26-27.
p—1940 pp 490-92.
C6s J—81 Feb 1914 pp 115-16.
Els J—11 Sep 1916 p 27; 14 Apr
1919 p 39; 20 Aug 1925 p 6; 25
Oct 1930 pp 23-24.
E2J J—28 Dec 1923 p 30; 25
Nov 1926 p 538.
E8s J—5& Apr 1921 pp 357-58;
65 Dec 1921 pp 997-98; 56 Jan
1922 pp 44-45; 60 Nov 1926 p 831;
66 Apr 1932 p 269.
YU J—61 Nov 1916 pp 463-67;
71 Jul 1,1921 p 8; 108 Jun 1940 pp
389-91.
F2: J—6 Aug 13, 1921 p 6.
F8: J—6 Feb 1914 pp 24-27; 18
Jan 1927 pp 31-32.
0 1 : J—28 Sep 27, 1929 p 4.
G2: j__5 j U E L 8, 1923 p 5; 6 Dec
28,1923 p 2; 10 Aug 24, 1928 p 5.
K l : J—88 Jan 1914 p 1; 85 Jul
1915 p 2; 85 Nov 1915 p 6.
L2: J—89 May 1926 p 167.
Mis J—28 Mar 1914 pp 259-60;
24 Feb 1915 p 4; 81 Mar 1922 p 14;
82 Aug 1923 p 9; 85 Sep 1926 p 58;
85 Nov 1926 p 33; 88 Dec 1929 pp
12-14; 89 Feb 1930 p 14; 50 Jul
1941 p 10.
M2s J—-15 Apr 16, 1914 p 13.
M8s J—25 Aug 1927 p 3.
M5s J—26 Feb 1914 pp 115-17,
159; 44 Apr 1932 pp 147-50, 191;
44 Nov. 1932 pp 471-72; 49 Jul 1937
pp 442-44.
M6s J—82 Aug 15, 1921 p 7; 86
Oct 15, 1925 pp 6-7; 44 Nov 15,
1933 p 6; 49 Jul 15, 1938 p 15.
012 J - 4 Mar 1,1923 p 6.
P2s J—25 Dec 1926 pp 8-11; 81
Jun 1932 pp 6-7.
P3s j _ § 7 Feb 1927 p 23; 88
Feb 1928 pp 27-28.
P4: J—25 Feb 1914 pp 12,14-16;
27 Nov 1916 pp 5-7.
P5s P—1926 pp 8-9.
Bis J—20 Oct 1921 pp 456-58;
21 Apr 1922 p 203; 28 Jan 1924 p
8; 89 Apr 1940 pp 135-36.
Sis J - 8 9 Aug 1925 p 232; 89
Sep 1925 p 263.
S2s J—18 Apr 1916 pp 235-36;
18 Oct 1916 pp 669-71; 85 Dec 1933
p376.
Tls J—18 Feb 1916 pp 9-10; 28
May 1931 pp 11-12; 29 Apr 1932 pp
14-16; 80 Mar 1933 pp 11-12.
T2s J—-38 Oct 1921 pp 619-20; 40
Dec 1923 pp 887-89; 41 Jan 1924 p
50; 41 Oct 1924 pp 827-29; 42 Jan
1925 pp 60-61; 42 Apr 1925 pp 306-
07; 42 Jun 1925 p 477; 42 Sep 1925
pp 705-06; 48 May 1926 pp 385-86;
48 Jun 1926 pp 482-84; 44 Jun 1927
pp 465-67; 44 Sep 1927 pp 700-01;
50 Mar 1933 pp 181-82.
T6s J—60 May 1922 pp 643-44;
97 Sep 1940 p 342.
Wls J—5 Jan 17, 1914 pp 1-3; 5
Feb 7, 1914 p 1; 6 Jun 26, 1915 p
2; 7 Dec 30,1916 p 2; Jun 18,1921
p 3; May 13,1922 p 2; Jun 10,1922
p 8; Jul 22, 1922 p 4; Aug 26, 1922
p 6; Sep 9-Dec 9, 1922; Mar 17,
1923 pp 1-2; Jun 9, 1923 p 3; Sep
15, 1923 p 4; Sep 29, 1923 p 2; Nov
24, 1923 p 3; 6 Nov 17, 1926 p 2;
Apr 13-May 11, 1927; Jan 16, 1929
p 3; Jul 3, 1929 pp 1-2; Jul 31,
1929 p 3; Sep 18, 1929 p 4; Oct 9,
1929 p 4; Nov 13-Dec 4, 1929; Apr
9, 1930 p 3; Apr 23, 1930 p 2; May
14, 1930 p 3; Aug 12, 1930 p 1.
foreign affairs of the United
States; see also immigra-
tion a n d emigration;
international relations;
League of Nations; Mon-
roe Doctrine; war
Als J—SO Jan 1923 pp 65-67; 82
Jun 1925 p 413; 85 Apr 1928 pp
405-06; 85 Sep 1928- pp 1059-61;
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35 Dec 1928 pp 1432-35; 36 Sep
1929 pp 1080-81; 46 Apr 1939 pp
354-66.
P—1934 pp 315-16; 1937 pp
506-07.
B2: J—12 Oct 1911 pp 16-17.
Cl: J—25 Oct 1899 p 8; 25 Jan
1900 p 5; 42 May 1918 pp 5-6.
C5: J—1 Apr 6, 1917 pp 1, 4;
1 Apr 13, 1917 p 4; 1 May 4, 1917
pp 1, 4; 1 May 25, 1917 p 4; 3 Feb
20, 1920 p 8; 5 Nov 25, 1921 p 5;
15 Jan 4, 1929 p 3; 16 Jan 24,
1930 p 3; 17 Jul 31, 1931 p 11;
17 Nov 27, 1931 p 4 ; 2 3 May 1937
pp 28-29; 25 Sep 1939 p 3; 25 Oct
1939 p 3; 26 Jun 1940 p 2; 26 Sep
1940 p 3; 27 Jan 1941 p 6; 27 Jun
1941 p 14.
P—1918 pp 161-66; 1940.
F l : J—11 Aug 1887 pp 449-52;
79 Jul 1925 pp 51-52; Mar-May
1933.
Gl: J—13 Jan 30, 1914 p 5; 14
Sep 10, 1915 p 4; 14 Sep 17, 1915
p 4; 15 Nov 19, 1915 p 4; 15 Dec
31, 1915 p 4; 15 Jan 28, 1916 p 4;
15 Apr 14, 1916 p 4; 15 Jun 2,
1916 p 4; 15 Jun 30, 1916 p 4; 15
Aug 4, 1916 p 4; 17 Oct 26, 1917
P 4.
G2: J—5 Dec 29, 1922 pp 2, 5;
22 Jul 1, 1940 p 6.
P—1940 pp 571-72.
Kl: J—13 Apr 27, 1893 pp 1-2;
16 Jan 9, 1896 p 1; 24 Dec 1903
p 8; 31 Sep 1911 p 8; 31 Apr 1912
p 2; 33 Aug 1913 p 11; 33 Apr
1914 p 11; 35 Dec 1915 p 81; 35
Jan 1916 p 8.
Ml: J—4 Oct 1895 pp 731-32;
22 Jul 1913 pp 661-62.
M2: J—11 Sep 23, 1909 pp 8-9.
M4: J—3 May 5, 1939 p 4.
P—1941 p 12.
SI: J—1 Sep 5, 1888; 2 Jan 30,
1889; 4 Jan 14, 1891; 11 Aug 24,
1898 pp 6-7; 29 Jul 12, 1916 p 6;
40 Aug 1926 pp 231-32; 46 Jul
1932 p 198.
S2: J—13 Apr 1911 pp 382-93;
17 Jan 1915 pp 25-26.
T2: J—13 Jun 1896 pp 458-59,
484-8-5; 15 Jan 1898 pp 88-89; 15
Oct 1898 pp 826-27; Dec 1898-Apr
1899; 16 Aug 1899 pp 766-68; 18
Jan 1901 pp 69-71; 22 May 1905
pp 368-69; 23 Apr 1906 pp 365-67;
35 Apr 1918 pp 292-94; 38 Oct
1921 p 614; 41 Dec 1924 pp 981-
82; 43 Jul 1926 p 564; 44 Jun
1927 pp 468-70; 45 Jan 19281 pp
62-63; 46 Dec 1929 pp 1173-74; 51
Aug 1934 pp 502-03, 505; Nov
1934-Mar 1935; 55 Apr 1938 pp
151-52'; 56 Nov 1939 p 527.
T5: P—1941 pp 109-23.
Asiatic countries
Al: J—35 Jan 1928 pp 30-31.
SI: J—43 Nov 1929 pp 394-96.
China
Al: J—32 Aug 1925 pp 62S-29,
664-66; 32 Oct 1925 pp 880-81;
34 Mar 1927 pp 321-24; 34 May
1927 pp 536-37.
P—1925 pp 89-90.
C6: J—17 Jul 1900 pp 484-85.
E3: J—61 Mar 1927 p 166; 61
Jun 1927 p 424.
Kl: J—32 Apr 1913 p 1; 33 Aug
1913 p 1; 33 Mar 1914 p 1.
M2: J—10 Dec 10, 1908 p 4.
01: J—1 Jul 23, 1925 p 2.
Rl : J-—35 Feb 1936 pp 62-63.
SI: J—13 Jul 18, 1900 pp 6-7;
19 Mar 7, 1906 p 6.
Wl: J—5 Jul 8, 1925 p 6; 6 Jan
6, 1926 p 2'; 7 Sep 14, 1927 p 3.
Japan
E2: J—37 Feb 1938 pp 77, 87; 39
Jul 1940 p 360; 40 May 1941 p 257.
F l : J—78 Jun 1925 pp 407-09.
0 1 : J—38 Jul 7, 1939 p 4.
Kl: J—31 Aug 1911 p 7; 31 Sep
1911 p 6; 31 May 1912 p 2; Apr-
Jun 1913; 33 Jul 1913 p 10; 33
Feb 1914 pp 1, 3; 34 Jul 1914 pp
1-2; 35 Apr 1916 p 9.
L3: P—1939 pp 123-24, 193-94.
M2: J—9 Jul 18, 1907 p 6; 9 Oct
17, 1907 p 5; 10 Dec 10, 1908 p 4;
10 Feb 11, 1909 pp 6-7; 11 Jun
24, 1909 p 6; H Mar 9, 1911 pp 5-
6; 12 Jan 25, 1912 pp 4-5; 14 Jun
5, 1913 pp 9-10.
01: J—1 Jul 23, 1925 p 1.
SI: J—50 Jul 1936 p 235; 51
Jan 1937 p 9; 51 Jun 1937 p 121.
S3: P—1937 pp 102-04.
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T2: X—Dec 1906-Mar 1907; 24
Jul 1907 pp 638-41; 28 Jul 1911
pp 603-06; 55 Apr 1938 p 150.
European countries
El : J—12 Apr 1917 p 27.
PI: J—78 Jun 1925 p 413; 106
May 1939 p 344.
G2: J—5 Feb 9, 1923 p 7; 21
Feb 15,1939 p 6.
X2: J—87 Feb 1920 pp 24-25.
Germany
C6: J—20 Jan 1903 pp 39-41.
E l : J—12 Apr 1917 p 27; 12 Oct
1917 p 35.
Kl : J—Jul-Sep 1915; 85 Dec
1915 p 8; 35 May 1916 p 8; 86 Jul
1916 p 8; 86 Feb 1917 p 1.
LI: J—8 Jan 1918 p 1.
M2: J—19 Jun 1918 p 5; 19 Nov
1918 p 5.
P—1918 pp 60-61 app.
Wit J—Jul 1, 1925 p 4.
Great Britain and Ireland
Al: P—1919 pp 325-27.
C6: J—18 Feb 1896 pp 98-99; 14
Dec 1897 p 828.
E l : J—5 Sep 1910 p 23.
F l : J—24 Jan 1898 pp 3-10.
Kl : J—10 Apr 17, 1890 p 2; 16
Jan 9, 1896 p 1; 18 Aug 5, 1897
p 2; 88 Mar 1914 pp 8-9; 38 Jun
1914 p 6; 85 Aug 1915 p 9; 85 Oct
1915 p 9; 85 Jun 1916 p 1.
Bit J—28 Jul 1929 pp 317-18.
SI: J—Apr-Aug 1889; 5 Oct 21,
1891 p 1.
Wl: J—Apr 4, 1928 p 3.
Russia
Al: J—25 Jul 1918 pp 598-99;
26 Aug 1919 pp 703-06; 27 Nov
1920 pp 1023-25; 28 Feb 1921 pp
140-42; 20 Feb 1922 pp 103-05; 29
Jun 1922 pp 399-402; 29 Aug 1922
pp 573-76; Jan-Apr 1924; 48 Sep
1941 p 6.
P—1919 pp 333-34; 1920 pp 368-
72; 1921 pp 90-91; 1922 pp 426-32,
457-65; 1923 pp 296-302; 1924 pp
287-93; 1925 pp 334-37; 1926 pp
263-70; 1934 pp 563-64.
B2: J—88 Jun 1927 pp 15-16.
C2: J—18 Sep 1893 p 3.
C5: J—4 Dec 17,1920 p 5; 4 Dec
31, 1920 p 1; 9 Mar 12, 1926 p 11;
14 Oct 26, 1928 pp 2-3; 18 Sep
1932 p 2; 19 Nov 1933 pp 31-32.
E2: J—20 Oct 1920 p 95.
Fl: J—17 Jul 1893 pp 535-36; 66
Feb 15, 1919 pp 11-12; 81 Sep
1926; 95 Dec 1933 p 345.
F8: J—9 Oct 1918 pp 14-15.
Gl: J—17 Jul 19, 1918 p 4; 19
Apr 23, 1920 p 4; 19 Jun 11, 1920
p 4; 88 Mar 16, 1934 p 4.
G2: J—2 Mar 5, 1920 p 2; 2
Jul 16, 1920 p 3; 8 Aug 5, 1921 p
4; 5 Mar 30, 1923 p 2.
P—1932 pp 195-96.
Kl : J—18 Apr 6, 1893 p 1; 18
May 11, 1893 p 2; 18 Jun 22, 1893
p 2; 24 Mar 1904 p 1; 81 Jan 1912
p 8; 86 May 1917 pp 9-10.
M2: J—11 Sep 15, 1910 p 11.
M8: J—21 Jul 1922 p 14.
M6: J--85 Feb 1,1924 pp 6-7.
P—1932 pp 409-17.
P5: P—1929 pp 81-83; 1933 pp
37-40.
S2: J—86 Jan 1934 pp 15-16.
M : J—89 Feb 1922 pp 107-08;
40 Dec 1923 pp 922-23.
T8: J—8 Apr 1920 p 31.
Wl: J—1 Sep 18,1920 p 1.
Spain
Fl : J—24 Apr 1898 pp 400-02,
Kl: J—18 Sep 23, 1897 p 2; 18
Apr 1898 p 4; 19 Sep 1898 p 4.
P—i899 pp 21-24.
81: J—11 Feb 23, 1898 p 6; 11
Mar 2, 1898 p 6.
T2: J--55 May 1938 p 201.
Latin American countries
Al: J—84 Feb 1927 pp 145-46;
85 Apr 1928 pp 428-33; 46 Dec
1939 pp 1292-93; 47 Sep 1940 p 17.
P—-1915 pp 56-58; 1920 pp 128-
30; 1927 pp 106-08; 1940 pp 210-
12.
C8: P—1939 pp 270-72.
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C5: J—27 Aug 1941 p 13.
C«: J—20 Jan 1903 pp 39-41.
E2: J—26 Jun 1927 p 283; 27
Feb 1928 p 73.
E8: J—61 Jun 1927 pp 430-31,
486.
E4: J—2 Jul 13, 1940 p 5.
F l : J—88 Mar 1927 p 200; 82
Apr 1927 pp 297-98.
0 1 : J—-28 Jan 18, 1929 p 5.
02: J—10 Jan 6, 1928 p 7; 21
May 1, 1939 p 6; 22 Aug 15, 1940
pp 8-9.
Kl : J—81 Jun 1912 p 7; 86 Sep
1915 p 8.
B l : J—89 Sep 1940 p 379.
81 : J—8 Oct 23, 1889; 3 Oct 30,
1889; 4 Sep 2, 1891 PP 4-5; 5 Nov
4, 1891 p 5; 5 Jan 6, 1892 pp 4-5;
5 Jan 13, 1892 p 4; 41 Jun 1927 pp
168-69.
Wl: J—5 Dec 16, 1925 p 2; Dec
19,1928 p 1.
Cuba
C6: J—17 Oct 1900 p 712; 18
Mar 1901 pp 190-92; 18 May 1901
pp 409-12; 19 Jan 1902 p 36.
E8:*J—82 Sep 1898 pp 637-38.
0 1 : J—26 May 6, 1927 p 5.
Kl: J—17 Dec 31, 1896 p 1; 18
Jul 1, 1897 p 3; 18 Aug 5, 1897 p 2.
P—1898 pp 7-8.
81: J—1 Sep 5, 1888.
Mexico
Al: J—28 Jan 1921 pp 57-58; 28
Oct 1921 pp 854-56; 29 Mar 1922
pp 197-99; 29 Apr 1922 pp 266-68.
P—1914 pp 50-52; 1915 pp 58-
59; 1916 pp 58-60; 1920 pp 125-26;
1923 pp 364-65; 1925 pp 85-86.
C5: J—8 Jul 11, 1919 p 4.
C6: J—Aug-Nov 1901; Feb-Apr
1903; 20 Jul 1903 pp 612-14; 21
Apr 1904 p 284; 24 Jul 1907 p 578;
24 Oct 1907 pp 805-06; 26 Dec 1909
pp 1011-12.
E2: J—21 Jul 1922 p 449; 24 Jul
1925 pp 558-59; 24 Aug 1925 pp
651-52; 25 Feb 1926 p 58; 26 Jan
1927 p 15; 26 Feb 1927 p 68.
E8: J—61 Feb 1927 pp 85-86.
F l : J—66 May 1, 1919 pp 9-12;
79 Aug 1925 pp 139-40.
0 1 : J—19 Jun 18, 1920 p 4; 25
Sep 24, 1926 p 4; 37 Apr 1, 1938
P4.
02: J—1 Dec 5, 1919 p 2; 8 Dec
10, 1926 p 5; 10 Apr 13, 1928 p 3.
Kl: J—82 Mar 1913 p 9; 88 Aug
1913 p 9; May-Aug 1914; 85 Aug
1915 p 3; 85 Mar 1916 pp 8-9; 85
May 1916 pp 1-2.
LI: J—4 Jul 1916 p 4.
Ml: J—87 Jan 1928 p 21.
M2: J—11 Jul 7, 1910 p 8; 12
Feb 22,1912 p 7; 14 Dec 25, 1913 p
12; 15 Apr 2, 1914 p 8; 15 May 7,
1914 p 5; 15 May 21, 1914 p 14; 17
Sep 1916 p 5; 21 May 1920 p 6.
M5: J—89 Feb 1927 p 100.
M6: J—26 Jun 10,1915 p 4; Mar
2-30, 1916; 27 Jul 13, 1916 p 4; 27
Aug 3, 1916 p 4; 27 Nov 30, 1916
P 4.
P2: J--26 Sep 1927 pp 3-4.
B l : J—26 Feb 1927 p 42.
SI: J—29 Jul 5, 1916 p 6.
82: J—12 Nov 1909 pp 29-30; 16
Jun 1914 pp 376-77.
Wl: J--6 Jul 3, 1915 p 2; 6 Aug
21, 1915 p 2; 1 Jun 7, 1919 p 2; 1
Jun 21, 1919 p 2; 1 Aug 23, 1919 p
2; 1 Aug 30, 1919 p 1; 6 Apr 7,
1926 p 2; 6 Dec 1,1926 pp 1-2.
Nicaragua
E3: J—61 Jan 1927 p 9; 61 Feb
1927 pp 109-10; 61 Aug 1927 p 582.
F l : J—84 Feb 1928 pp 107-09.
01 : J—26 May 20, 1927 p 4.
02 : J—9 Jan 7, 1927 p 5.
Kl: J—22 May 1902; 85 Mar
1916 p 8.
B l : J—26 Feb 1927 p 42.
imperialism
Al: J—26 Sep 1919 pp 830-31;
27 Jun 1920 pp 550-56; 81 Oct 1924
pp 820-21.
P—1896 pp 53-54; 1897 pp 89-
90; 1898 pp 19-20, 94-98; 1899 p
16; 1920; 1924 pp 285-87, 303-04;
1927 pp 343-44.
Cl: J—Sep 1898-Mar 1899.
C6: J—17 Apr 1900 pp 279-80.
E l : J—18 Oct 1923 p 9.
E8: J—59 Feb 1925 pp 85, 99-
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100; 6a Oct 1926 pp 741, 747; 61
Feb 1927 pp 86-87; 61 Apr 1927 pp
245-46; 63 Jan 1929 p 6.
F l : J—25 Aug 1898 pp 179-81;
25 Sep 1898 pp 331-32; 25 Dec 1898
pp 597-99; Mar-May 1899; 27 Jul
1899 pp 23-38; 27 Sep 1899 pp 355-
56.
0 1 : J—26 Mar 4, 1927 p 5; 26
Aug 5, 1927 p 4.
02: J—6 Aug 29, 1924 p 7; 7 Jul
24, 1925 p 4.
M5: J—Jan-Mar 1899; 12 Feb
1900 pp 86-87, 103-04; 14 Jul 1902
pp 422-24.
0 1 : J—5 Nov 22,1923 p 2; 3 Jan
18, ^929 p 3.
8 1 : J—11 May 18, 1898; 11 Jul
20, 1898 pp 6-7; 12 Oct 26, 1898 p
7; Nov 16-Dec 7, 1898; 12 Mar 8,
1899 pp 1-2; 12 Apr 12, 1899 pp
6-7; IB Apr 18,1900 p 6; 14 May 1,
1901 p 6.
T2: J—8 May 1891 p 298.
Wl: J—Apr 17-May 8, 1929.
relations with territories and
possessions
Al: J—4 Nov 1897 pp 215-16; 5
Jul 1898 pp 93-94, 99-100; 5 Sep
1898 pp 136-40, 158-60; 5 Dec 1898
pp 205-07; 5 Jan 1899 pp 223-24; 6
Apr 1899 p 36; 7 Apr 1900 pp 97-
99; 10 Feb 1903 pp 92-94; 12 Sep
1905 pp 633-35; 12 Oct 1905 pp
756-57; 20 Apr 1913 pp 312-16; 20
Nov 1913 pp 925-30; 23 Apr 1916
pp 283-85; 24 Feb 1917 pp 127-30;
24 Apr 1917 pp 297-98; 38 Apr
1926 pp 460-65; 43 Jun ,1936 pp
581-82; 43 Jul 1936 pp 700-06 44
Oct 1937 pp 1074-79; 46 Dec 1939
pp 1350-53.
P__1909 pp 217-18; 1911 pp 28-
29; 1912 pp 17-18; 1914 pp 197-
99; 1916 pp 170-73; 1920 pp 236-
45; 1924 pp 300-01.
C6: J—15 Jul 1898 pp 478-79;
15 Oct 1898 pp 690, 693-95; 16 Aug
1899 pp 621-22; 17 Mar 1900 pp
188-89.
E2: J*—23 Jan 1924 p 103; 40
Apr 1941 pp 182-83, 215.
E3: J—Dec 1898-Mar 1899; 59
Feb 1925 pp 96, 150; 60 Oct 1926
pp 728-29, 741, 747.
F l : J—23 Aug 1897 pp 95-105;
28 Oct 1897 pp 273-77; 81 Sep 1926
pp 207-08.
0 1 : J—15 May 19, 1916 p 4; 19
Feb 27, 1920 p 4.
" Kl: J—19 Aug 1898 p 4; 19 Feb
1899 p 4; Jun-Aug 1899; 19 Apr
1900 p 3; 20 Nov 1900 p 4; Feb-
Jun 1901; 22 Jun 1902 p 4; May-
Sep 1903; 83 Feb 1914 p 8.
LI: j—8 Mar 1917 p 2.
Ml: J—8 Jul 1899 pp 387-89; 8
Nov 1899 pp 627-30; 10 Nov 1901
p 581; 29 Jan 1920 p 12; 35 Jan
1926 p 24.
M2: J—1 Apr 1900 pp 27-28;
Aug-Oct 1900; 2 May 1901 pp 12-
13; 3 Mar 1902 pp 3-5; 19 Sep 1917
p 6.
M5: J—10 Sep 1898 pp 523-24.
P—1920 pp 148-49.
P2: J—28 Jun 1929 pp 6-7.
P4: J—S Jan 1899 p 8; 8 May
1899 p 9.
SI: j__4 jui 22, 1891 pp 1-2; 7
Nov 22, 1893 p 9; 10 May 5, 1897 p
7; 10 Jun 23, 1897 pp 6-7; 10 Jul
14, 1897 p 6; Dec 8-Dec 29, 1897;
11 Nov 3, 1897 p 6; 11 Jan 12, 1898
p 7; 11 Feb 16, 1898 p 6; 11 Jul 13,
1898 pp 6-7; 11 Jul 20, 1898 p 7;
11 Aug 10, 1898 p 6; 11 Aug 17,
1898 pp 6-7; Sep 21-Oct 12, 1898;
12 Nov 16, 1898 p 7; 12 Feb 22,
1899 p 7; 13 Oct 4, 1899 pp 6-7; 14
Oct 24, 1900 p 6; 26 Jun 25, 1913
p 2; 88 Apr 1924 p 104; 41 Dec
1927 pp 355-56; 47 Feb 1933 pp 22-
23; 47 Apr 1933 pp 54-55.
T2: J—15 Sep 1898 pp 762-64;
16 Dec 1899 pp 1150-51; 24 Nov
1907 p 992.
Wl: J—8 Jul 14,1917 p 5; 6 Apr
21, 1926 p 2.
war debts
Al: J—38 Sep 1926 pp 1048-49;
83 Oct 1926 pp 1177-82; 35 Jul 1928
pp 792-98; 35 Sep 1928 pp 1054-58;
88 Aug 1931 pp 922-23.
P—1931 pp 89-92.
C5: J—16 Oct 24, 1930 p 8; 17
Jul 10, 1931 p 7.
E2: J—82 Feb 1933 pp 51-53, 94.
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E3: J—59 Nov 1925 pp 807-08;
59 Dec 1925 p 888; 60 May 1926 p
347; 60 Oct 1926 p 727.
F l : j—72 Jan. 1, 1922 pp 4-5;
79 Sep 1925 p 222; 92 Jun 1932
pp 414-18; 95 Aug 1933 pp 70-71,
110; 96 Oct 1933 pp 2f2-14.
G2: J—6 Sep 19,1924 p 4; 8 Aug
20, 1926 p 5.
P2: J—21 Oct 1922 pp 15-16.
P8: J—41 Jul 1931 p 25; 41 Oct
1931 pp 27-28; 42 Sep 1932 pp
17-18.
Rl: J—SO Oct 1931 pp 416-17.
S2: J—34 Jun 1932 p 177; 35
Mar 1933 pp 82-83.
Tl: J—22 Nov 1925 pp 5-7; 28
Aug 1931 pp 12-14.
T2: J—Oct 1926-Feb 1927.
foreign labor movements; see
also Canadian and New-
foundland labor
Al: J—14 Dec 1907 pp 959-61;
Jan-Oct 1910; 19 Jan 1912 pp 56-
57; 19 Jun 1912 pp 477-78; 1913;
21 May 1914 pp 407-08; 21 Oct
1914 pp 882-83; 27 Dec 1920 pp
1087-94; 28 Sep 1921 pp 726-30,
740-43; 31 Mar 1924 pp 246-48;
31 Sep 1924 pp 738-39; 33 Jun
1926 pp 690-97; 33 Aug 1926 pp
978-81; 34 Feb 1927 pp 165-70;
35 Jan 1928 pp 54-57; 43 Apr 1936
pp 409-12; 44 Nov 1937 pp 1192-
97; 45 Mar 1938 pp 255-63.
P—1910 pp 189-99; 1916 pp 244-
46; 1930 pp 315-17.
B l : J—4 Jul 1901 pp 3-4; 11
Aug 1908 p 132; 24 Jun 1921 p
135.
B2: J—12 Dec 1911 pp 12-13.
P—1897 pp 95-97.
B4: J—3 Nov 1902 pp 188-89;
3 Dec 1902 pp 203-06; 27 Oct 1925
pp 529-31.
C2: J—16 Jan 1896 p 1; 18 Nov
1898 p 4; 39 Jun 1919 pp 6-7.
C4: J—10 Dec 1903 pp 3-4; 13
Aug 1906 pp 32-33; 15 Jun 1908
pp 15, 24-25; 20 Aug 1913 pp 14-
16; 20 Oct 1913 pp 16-18; 33 Feb
1926 p 15; 37 Nov/Dec 1931 pp
12-14.
. C5: J—4 Sep 10, 1920 p 1; 4 Oct
1, 1920; 4 Nov 5, 1920 p 4; 4 Nov
19, 1920 p 3; 4 Feb 25, 1921 p 6;
May 25-Jul 15, 1921; 5 Aug 19,
1921 p 6; 5 Sep 16, 1921 p 2; Oct
14-Nov 18, 1921; 5 Dec 16, 1921 p
7; 6 Apr 21, 1922 p 7; 7 Mar 2,
1923 p 10; 7 Apr 6,1923 p 5; 7 Apr
13, 1923 p 8; 7 May 18, 1923 p 9; 7
May 25, 1923 p 8; 7 Jun 22, 1923 p
7; 8 Aug 8,1924 p 4; 9 Sep 18,1925
p 4; 9 Mar 19, 1926 pp 1-3, sec 2;
11 Sep 17, 1926 p 5; 11 Oct 29,
1926 p 11; 12 Apr 1, 1927 p 9;
12 Apr 15, 1927 pp 6-7; 12 May
20,1927 p 7; 12 Jun 17, 1927 p 10;
14 Mar 9, 1928 p 7; 14 Apr 6, 1928
pp 2-3; 14 Dec 28, 1928 p 3; 15
Apr 5, 192'9 p 7; 15 Apr 12, 1929
p 3 ; 16 Dec 26, 1930 p 3; 17 Jul
10, 1931 p 6; 20 Feb 1934 p 17;
20 Mar 1934 fl-11.
E2: J—28 Jun 1929 p 286; 29
Oct 1930 p 564; 31 Mar 1932 p
131; 33 Apr 1934 p 171; 35 Mar
1936 pp 95-97, 134; 39 Jul 1940 pp
352, 400; 40 May 1941 pp 233, 270.
P—1919 pp 36-37.
E3: J—29 Jan 1895 pp 21-22;
31 Feb 1897 pp 149-50; 33 Feb
1899 pp 132-33; 45 Oct 1911 pp
911-12; 52 Mar 1918 p 243; 60
Nov 1926 pp 821-22; 61 Nov 1927
pp 824-25; 64 Sep 1930 p 676.
F3: J—17 Dec 1925 pp 2-5.
0 1 : J—15 Apr 21, 1916 p 4; 20
Apr 1, 1921 p 4; 23 Mar 14, 192'4
p 4; 23 Nov 30, 1923 p 4; 27 Feb
17, 1928 p 5; 27 Jun 1, 1928 p 4.
G2: J—2 Jan 1911 pp 2-3; 3
Apr 1, 1921 p 3; 3 Jul 21, 1921
p 2; 3 Oct 14, 1921 p 3; 3 Nov 4,
1921 p 4; 4 Sep 15, 1922 p 4; 4
Oct 6, 1922; 5 May 4, 1923 p 5; 5
May 18, 1923 p 6; 8 Apr 2. 1926
p 3; 8 Oct 1, 1926 p 5; 9 Jan 7,
1927 p 5; 9 Aug 5, 1927 p 5; 9 Sep
16, 1927 p 5.
E l : J—10 Feb 3, 1889 p 2.
LI: J—Dec 1909-May 1910; 1
Sep 1910 pp 1-3; 2 Dec 1910 p 6;
2 Jan 1911 p 3; Apr-Jul 1911; 5
Mar 1914 pp 1-2; 6 Jan 1915 p 3.
P—1911 pp 23-24; 1925 pp 111-
13; 1939 p 38.
Ml: J—14 Jan 1905 pp 34-35.
M2: J—10 Sep 10, 1908 pp 7-10.
M5: J—9 Dec 1897 pp 647-48;
11 Mar 1899 pp 128-29; 21 May
1909 pp 390-91; 38 Sep 1926 pp
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409-12; 88 Oct 1926 pp 451-53;
39 Oct 1927 pp 631-32.
M6: J—87 May 15, 1926 p 8.
P4 : J—19 Apr 1908 pp 35-36;
25 Nov 1914 p 13.
R l : J—6 May 1907 pp 200-01;
6 Jul 1907 pp 328-29.
S I : J—2 Jun 26, 1889; 2 Jul 24,
1889; 10 Aug 25, 1897 p 6; Jul
29-Sep 9, 1908; 22 Sep 23, 1908 p
7; 88 Mar 1924 pp 70-71; 48 Apr
1929 pp 132-33; 44 May 1930 pp
251-52; 44 Sep 1930 pp 378-79; 49
Jan 1932 pp 3, 20-22.
T2: J—41 Mar 1924 p 195.
TS: J—2 Nov 1913 p 13; 2 Jan
1914 pp 10-12; 16 Jul 1928 pp 246-
49; 22 Apr 1934 pp 159-60; 22 Jul
1934 pp 315-19.
P—1912 pp 30-32.
T4: J—25 Nov 1940 pp 20-25.
T6: J—1 Feb 1890 p 4; 16 Feb
15, 1900 pp 185-87; 19 Nov 1, 1901
pp 383-85; 45 Aug 1914 pp 198-99;
45 Sep 1914 pp 323-24.
W l : J—5 Feb 14, 1914 p 3; 5
Aug 22, 1914 p 2; 5 Sep 26, 1914
p 3; 7 Jan 22, 1916 p 1; 1 Dec 18,
1920 p 1; Feb. 19, 1921 pp 2-3;
Feb 4, 1922 p 6; Nov 10, 1923 p
2; Aug 8, 1928 p 2; Jan 15, 1930
p 4; Dec 2, 1930 p 2.
African countries
E3: J—50 Apr 1922 pp 236-37.
M5: J—25 Aug 1913 pp 743-44;
25 Oct 1913 pp 973-74.
T6: J—12 Mar 15, 1898 pp 234-
35; 14 Apr 15, 1899 p 333; 15 Sep
15, 1899 pp 223-24; 16 Apr 1,1900
pp 299-300; 17 Aug 1, 1900 p 100;
19 Jul 15, 1901 pp 61-62; 20 Mar
15, 1902 pp 229-30; 22 Jun 1903
pp 563-64; 26 Mar 1905 pp 312-
15; 88 Oct 1908 pp 442-43.
W l : J—5 May 23, 1914 p 3;
Mar 18, 1922; Apr 1, 1922 p 6.
Asiatic countries
Al: J—82 Mar 1925 pp 181-83;
88 Apr 1926 pp 480-81; 36 Nov
1929 pp 1342-47, 1373-76.
C2: J—40 Apr 1920 pp 21-22.
C5: J—16 Oct 3, 1930 p 6; 17
Jun 26, 1931 p 6.
S I : J—89 Oct 1925 pp 297-98.
China
Al: J—-29 Mar 1922 pp 202-04;
32 Sep 1925 pp 806-07.
C5: J—12 May 27, 1927 p 5.
E2: J—88 Apr 1939 p 173.
E8: J—59 Nov 1925 pp 827-28;
61 May 1927 pp 327-28.
G2: J—4 Aug 4, 1922 p 4.
M5: J—82 May 1920 pp 417-18.
S I : J--86 May 1922 pp 11-12;
40 Oct 1926 pp 304-05.
T6: J—SO Jan 1917 pp 16-17.
W l : J—Oct 29, 1921 p 4; Dec
23, 1922 p 6; 5 Jun 24, 1925 p 2.
P—1922 pp 75-76.
India
Al: J—55 Sep 1928 pp 1073-76.
C5: J—5 Apr 1,1921 p 8; 7 Aug
3, 1923 p 7.
E8: J—«1 Apr 1927 pp 270-71.
G2: J—4 May 12, 1922 p 11.
W l : J—Jun 25, 1924 p 5.
Japan
Al: J—1 Oct 1894 pp 163-66;
5 Mar 1898 pp 3-5; 5 Apr 1898
pp 31-32; 5 Aug 1898 p 118; 27
Mar 1920 pp 244-45; 87 Jul 1930
pp 809-18.
P—1915 pp 232-34; 1916 pp
190-91; 1917 pp 65-66; 1919 pp
279-80.
C l : J—Nov 1897-Aug 1898.
C5: J—8 Jan 30, 1920 p 8; 5
Jul 8, 1921 p 3.
€6 : J—18 Oct 1896 pp 607-08.
E2: J—6 Nov 1897 p 17,
G2: J—3 Aug 12, 1921 p 2.
M5: J—Oct 1897-Jan 1899; 48
May 1936 pp 296-97,
P4: Dec 1897-Dec 1898.
S I : J—10 Sep 1, 1897 p 1; 29
Sep 15, 1915 p 11; 88 Oct 15, 1919
p 6; 88 Oct 22, 1919 p 7; 83 Feb 4,
1920 pp 6-7; 84 Sep 29, 1920 p 6;
86 Sep 1922 pp 11-13; 40 Feb 1926
p 42; 42 Sep 1928 pp 263-64; 42
Nov 1928 pp 331-32; 44 Jan 1930
pp 3-5; 45 Feb 1931 pp 35-36.
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P—1916 pp 13-16.
T6: J—50 Jan 1917 pp 16-17.
Wl: J—2 Jun 20, 1908 p 1;
Mar 25, 1922 p 5; Feb 9, 1927 pp
1, 4; Get 17, 1928 p 2.
P—1922 pp 76-77.
Australia and New Zealand
Al: J—1 Jul 1894 p 104; 10
Jun 1903 pp 463-64; 2 Apr 1914
pp 316-20; 21 Sep 1914 pp 731-33;
22 May 1915 pp 333-37.
B l : J—9 Dec 1904 p 163-64.
C5: J—2 Oct 25, 1918 p 3; 5
May 27, 1921 p 6; 5 Jul 29, 1921
p 3; 6 Apr 7, 1922 p 6; 7 Jul 27,
1923 p 7.
0 1 : J—2 Jun 24, 1903 p 4; 8
Apr 22, 1904 p 9; 5 Peb 2, 1906
p 4; 6 Aug 23, 1907 p 1.
Kl : J—IS Oct 13, 1892 p 1.
LI: J—Sep 1910-Jan 1911.
Ml: J—12 Aug 1903 pp 555-56;
28 Apr 1914 p 363.
P—1919 p 48.
M5: J—14 Jun 1902 pp 341-43;
21 Feb 1909 pp 116-18.
M6: J—16 Mar 15, 1906 p 1; 19
Mar 25, 1909 p 5.
P4: J—8 Apr 1895 pp 4-7; 8
May 1895 pp 1-2; 27 May 1916 pp
13-15, 18-19; 81 Jul 1920 p 20.
SI: J—3 Sep 3, 1890; 8 Oct 1,
1890; 4 Dec 3, 1890; 4 Dec 10,
1890; 4 Jan 21, 1891; 5 Jul 13,
1892 p 5; 5 Aug 10, 1892 p 4; 5
Aug 17, 1892 p 2; 6 Nov 30, 1892
p 9; [1893-1907] re (correspond-
ence from Australia); 6 Mar 29,
1893 p 9; 6 Jun 14, 1893 pp 3-4;
6 Jul 12, 1893 pp 1-2; 6 Aug 9,
1893 pp 4, 8; 6 Oct 4, 1893 p 5;
9 May 13, pp 1, 7; 9 Feb 26, 1896
p 1; 9 May 13, 1896 p 7; 10 May
20, 1903 p 6; 18 Oct 19, 1904 pp
1-2; 19 Oct 25, 1905 p 6; 20 Aug
21, 1907 pp 1-2, 6; 24 Jul 5, 1911
p 6; 27 Dec 17, 1913 p 6; 27 Feb
25, 1914 pp 6-7; 80 Dec 20, 1916
p 6; 82 Aug 27, 1919 p 6; 84 Jun
29, 1921 p 6; 35 Nov 30, 1921 pp
6-7; 87 Mar 1923 p 10; 89 Apr
1925 pp 113-14; 89 Oct 1925 p 296;
89 Dec 1925 pp 359-60; 40 May
1926 pp 134-35; 44 Jan 1930 p 8;
49 Mar 1935 p 46.
T2: J—22 Oct 1905 pp 783-85;
25 Mar 1908 pp 234-35; 45 Apr
1928 pp 260-62.
T6: J—6 Sep 1, 1894 p 9; 12
Feb 15, 1898 pp 139-42; 28 Sep
1903 pp 262-64; 25 Dec 1904 pp
603-04; 26 Apr 1905 p 443; 26
Jun 1905 pp 677-78; 27 Jul 1905
pp 76-78; 27 Sep 1905 pp 332-34;
87 Nov 1910 pp 481-82; 44 May
1914 pp 612-13; 40 Aug 1916 pp
198-200; 66 May 1925 pp 693-94;
86 Jun 1935 p 532.
Wl: J—1 Feb 1, 1908 p 1; 2
Mar 21, 1908 p 1; 2 May 13, 1911
p 2; 2 Jun 27, 1908 pp 1, 3; 2
Jul 4, 1908 p 1; 1 Feb 12, 1910 p
3; 4 Jan 25, 1913 p 4; 4 Mar 8,
1913 p 3; 4 Jun 21, 1913 pp 1, 4;
4 Jun 28, 1913 p 2; 4 Aug 30,1913
p 4; 5 Jul 4, 1914 p 4; & Aug 1,
1914 p 3; 6 May 8, 1915 pp 2, 4;
6 Sep 11, 1915 p 3; 6 Nov 6, 1915
p 4; 7 Apr 15, 1916 pp 1, 4; 7
Jun 3, 1916 p 4; 8 Jan 6, 1917 pp
1, 4; 8 Mar 10, 1917 pp 1, 3; 8
May 12, 1917 p 4; 8 May 19, 1917
p 4; 8 Jul 14, 1917 p 7; 8 Aug 25,
1917 p 7; Dec 1, 1917 p 4; 1 Dec
14, 1918 p 1; 1 May 31, 1919 p 4;
1 Aug 16, 1919 p 1; 1 Aug 28, 1920
pp 1, 4; Oct 8, 1921 p 4; Feb 25,
1922 p 4; 6 Apr 28, 1926 p 3; 5
Nov 11,1926 p 4; Oct 21, 1930 p 1;
Jan 6, 1931 p 1; Mar 17, 1931 p 2.
European countries
Al: J—12 Feb 1905 pp -81-82;
15 Jun 1908 pp 441-46; 21 Aug
1914 pp 628-29; 30 Jul 1923 PP
549-53; 82 May 1925 pp 322-24; 82
Sep 1925 pp 803-05; 85 Oct 1925
pp 803-05.
P—1909 pp 35-40; 1917 p 251.
B8: J—Oct 1907-Jan 1908.
C4: J—10 Oct 1903 p 3.
E2: J—26 Jun 1927 pp 288-89,
330-31; 89 Jun 1940 pp 299, 337.
E8: J—53 Jan 1919 pp 59-60.
F l : J—51 Jul 1911 pp 93-94; 54
Mar 1913 pp 365-66; 56 Feb 1914
pp 236-37; 57 Jul 1914 pp 99-100.
F2: J—3 Sep 1918 p 883.
G2: J—1 May 3, 1919 p 2; 4 Apr
14, 1922 p 3; 6 Apr 4, 1924 p 4; 6
Sep 19, 1924 p 5; 17 Jul 1, 1935
p 14.
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Lit P—1902 pp 18-21.
M5: J—11 Oct 1899 pp 628-30;
15 May 1903 pp 349-50; 17 Aug
1905 pp 679-80; 20 Oct 1908 pp
867-70.
M6: J—15 Oct 6, 1904 p 1.
P8: J—23 Feb 1913 pp 127-28;
28 Jul 1913 pp 354-57; 24 Aug 1914
pp 403-04.
P4: J—20 Jun 1909 pp 17-20; 45
Jul/Aug 1938 pp 52-53.
E l : J—27 Apr 1928 p 181.
Six J—18 Dec 7, 1904 p 6; 21
Nov 6,1907 p 6; 24 Apr 12,1911 pp
1, 7; 82 May 28, 1919 pp 1-2; 82
Sep 18, 1918 p 11; 88 Jun 16, 1920
pp 1-2; 89 Jan 1924 pp 4-5; 89 Feb
1925 pp 43-44; 40 Sep 1926 pp 259-
60; 42 Nov 1928 pp 326; 50 Sep
1936 pp 273-74.
P—1908 pp 32-53; 1911 pp 6-7;
1923 pp 21-23; 1924 pp 11-13; 1927
pp 9-15.
T2: J—7 Sep 1890 pp 530-32; 28
Dec 1906 pp 1113-16.
T8: J—1 Jun 1912 pp 23-32; 2
Nov 1913 p 13; 8 Apr 1915 pp 11-
14; 5 Jun 1916 pp 14-16.
T4: P—1936 pp 62-64.
T6: J—1 Oct 1889 p 1; 12 Feb
15, 1898 pp 139-42; 14 Mar 1, 1899
pp 199-200; 14 Jun 1, 1899 pp 456-
57; 16 Apr 1, 1900 pp 273-75; 18
May 1, 1901 pp 353-55; 18 May 15,
1901 pp 397-99; 19 Nov 15, 1901 pp
429-32; 20 May 1, 1902 pp 371-73;
25 Oct 1904 pp 336-38; 48 Jan 1916
pp 11-12; 88 Aug 1933 pp 135-36.
Wl: J—1 Jan 1,1910 p 3; 4 May
24, 1913 p 3; 4 Aug 9, 1913 p 3; 6
Jun 12, 1915 p 2; 7 Jun 17, 1916 p
3;2 Nov 29, 1919 p 2; 1 Nov 20,
1920 pp 1, 4; Nov 12, 1921 p 4;
Feb 4, 1922 p 4; Sep 23, 1922 p 4.
Austria
Al: J—8 Jun 1896 pp 83-84; 8
Aug 1896 pp 111-13; 10 Feb 1903
pp 87-88; 10 Aug 1903 pp 662-63;
12 Nov 1905 pp 831; 28 Apr 1921
pp 325-28; 28 Oct 1921 pp 869-71$
82 Aug 1926 pp 985-88; 84 Mar
1927 pp 336-43; 85 May 1928 pp
552-54; 42 Apr 1935 pp 415-16.
P—1932 pp 225-26; 1935 pp
386-91.
B l : J—17 Aug 1914 p 173.
C5: J—28 Aug 1923 p 25; 8 Jul
18,1924 p 6; 18 Aug 12,1927 p 11;
20 Sep 1934 p 12.
P—1922 pp 422-30.
F l : J—88 Sep 1927 pp 195-96.
G2: J—6 Oct 17, 1924 p 4.
P4: J—26 Jul 1915 pp 11-12.
Belgium
Al: J—81 Aug 1924 pp 644-45;
82 Nov 1925 pp 1021-28; 34 Apr
1927 pp 453-58.
P—1913 pp 146-49; 1918 pp
152-55.
B4: J—21 Nov/Dec 1920 pp 347-
48.
E8: J—36 May 1902 pp 336-37.
F8: J—12 Apr 1921 pp 12-13; 12
Jun 1921 pp 40-41; 13 Nov 1921 pp
5-6.
Kit J—13 Apr 27, 1893 p 1.
P—1888 pp 79-81.
M5: J—21 Jan 1909 p 14; 25 Jun
1913 pp 523-27.
116: J—28 Apr 17, 1913 p 4.
SI: J—25 Aug 14, 1912 p 7.
T3: J—16 Nov 1928 pp 457-59.
Czechoslovakia
Al: J—86 Jan 1924 pp 91-94; 47
May 1940 pp 493-95.
C2: J—60 Sep 1940 pp 30-32.
F8: J—12 Apr 1921 pp 12-14; 12
Sep 1921 pp 3-4.
G2: J—21 Jan 15, 1939 p 9.
M5: J—52 Apr 1940 p 293.
Wl: J—Nov 19,1921 p 4.
Denmark
Al: J—45 Sep 1938 pp 967-70.
P—1931 p 283.
C5: J—8 May 30, 1924 p 5; 7
Aug 24,1933 p 7.
P—1922 pp 422-30.
G2: J—-19 Aug 1, 1937 p 11; 21
Nov 1, 1939 p 9.
M5: J—19 Apr 1907 pp 322-23.
P4: J—25 Sep 1914 pp 23-24.
SI: J—38 Jul 7, 1920 p 6.
82: J—2 Jun 1900 pp 296-99.
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Finland
Al: J—45 Dec 1938 pp 1331-35.
C4: J—14 Jul 1907 pp 24-25.
C5: J—7 Jul 27, 1923 p 8.
E2: J—37 Jun 1938 pp 290-91,
333.
62 : J—19 Oct 1,1937 p 15.
Wl: J—1 Jan 11, 1919 p 3; 1
Jan 18, 1919 p 3; Apr 16, 1921 p 3;
Nov 7, 1928 pp 1-2.
France
Al: J—1 May 1894 pp 41-43; 3
Apr 1896 pp 23-24; 3 May 1896 pp
41-43; 18 Mar 1911 pp 208-10; 20
Feb 1913 pp 136-37; 27 May 1920
pp 451-54; 31 Aug 1924 pp 645-46;
36 Mar 1929 pp 290-95; 38 Aug
1931 pp 972-78; 43 Aug 1936 pp
834-37.
P—1913 pp 146-49; 1914 pp 210-
11; 1922 pp 428-30.
C5: J—4 Oct 15,1920 p 4; 4 Nov
12, 1920 p 2; 4 Nov 19, 1920 p 4; 5
Jul 22, 1921 p 5; 7 Jun 29, 1923 p
6; 8 Mar 14, 1924 p 5; 8 May 30,
1924 p 5; 8 Mar 20, 1925 p 10; 15
Oct 18, 1929 p 3; Jan 23-Feb 6,
1931; 18 Feb 1932 pp 20-21.
P—1922 pp 422-30.
E2: J—35 Sep 1936 pp 371, 404;
37 Jun 1938 pp 289, 336.
F2: J—6 Dec 10, 1921 p 3; 14
Aug 1929 pp 5-6.
F3: J—30 Jan 1941 pp 10-12.
.61: J—8 Sep 23, 1904 p 2.
G2: J—5 Feb 1914 pp 1-7; 2 Mar
5, 1920 p 2; 2 Mar 12, 1920 p 5; 3
Aug 5, 1921 p 5; 3 Sep 23, 1921 p
4; 4 Jan 13, 1922 p 5; 10 Jan 31,
1930 p 7; 13 Feb 20, 1931 p 6; 13
Aug 1931 p 15; 19 May 1, 1937 p
24; 19 Dec 15, 1937 p 15.
E l : J—9 Aug 9, 1888 p 1; 9 Oct
25, 1888 p 2; 9 Dec 6, 1888 p 4; 9
Apr 11, 1889 p 1; 11 May 28, 1891
p 1; 12 Dec 17, 1891 pp 1, 4; 12
Dec 24, 1891 p 4.
Lit J—2 Nov 1910 p 7.
Ml: J—9 Dec 1900 pp 740-42.
M6: J—15 Sep 8, 1904 p 1.
P3: J—23 Jun 1913 pp 313-15.
81: J—25 Jul 31, 1912; 27 Jul 1,
1914 pp 1-2; 37 Sep 1923 p 12.
Tl : J—56 Jan 1939 pp 8-10.
T4: J—$ Oct 1919 pp 176-79; 13
Feb 1929 pp 20-22.
T6: J—1 Nov 1889 p 6; 12 Mar
I, 1898 pp 187-91; 12 Jun 1, 1898
pp 461-65; 19 Dec 1, 1901 pp 473-
75; 22 Apr 1903 pp 327-28; 25 Oct
1904 pp 336-38.
P—1879 pp 58-89.
Wl: J—Oct 1-Nov 19, 1910; 2
Jan 7, 1911 p 3; 2 Mar 25, 1911 pp
1-2; 4 Jan 25, 1913 p 3; 4 May 31,
1913 p 4; 5 Oct 17, 1914 p 3; 6 Jan
16, 1915 p 2; 1 Mar 19, 1919 p 2; 1
Mar 22,1919 p 3; Mar 6-20,1920; 1
Apr 24, 1920 p 2; 1 May 1, 1920 p
3; 1 May 15, 1920 p 3; 1 Jun 12,
1920 p 3; 1 Oct 23,1920 p 1; 1 Feb
12, 1921 p 8; Sep 16, 1922 p 6; Sep
23, 1923 p 4.
Germany
Al: J—3 Jul 1896 pp 86-87; 3
Oct 1896 pp 155-56; 9 Nov 1902
pp 801-05; 10 Mar 1903 pp 169-70;
Mar-Jul 1906; 14 Jul 1907 p 475;
14 Oct 1907 pp 780-81; 15 Jan 1908
p 49; 15 Feb 1908 p 97; 16 Sep 1909
p 779; 18 Mar 1911 pp 208-10; 18
Jun 1911 pp 472-73; 18 Oct 1911
pp 814-15; 19 Jan 1912 pp 60-61;
19 Aug 1912 p 639; Jun-Aug 1921;
28 Dec 1921 pp 1022-24; 29 Apr
1922 pp 270-72; 80 May 1923 pp
390-92; 81 Apr 1924 pp 333-35;
Jul-Dec 1925; 38 Feb 1926 pp 153-
57; 33 Apr 1926 pp 408-11; 33
Nov 1926 pp 1343-47; 34 Jan 1927
pp 84-86; 35 Feb 1928 pp 153-57;
35 Apr 1928 pp 439-43; 85 Oct
1928 p 1210; 86 Apr 1929 pp 407-
13; 36 May 1929 pp 570-77; 38
Dec 1931 pp 1522-24; 40 Aug 1933
pp 811-26; 41 Feb 1934 pp 148-56;
42 Apr 1935 pp 409-15; 44 Jun
1937 pp 592-95.
P—1911 pp 148, 156-57; 1913 pp
150-52; 1914 pp 200-10; 1924 pp
165-66; 1925 pp 108-10; 1933 pp
141-42, 236-39, 467-73; 1934 pp
174-77; 1935 pp 386-91; 1939 pp
290-92'.
A2: J—1 Nov 1936 p 15; 1 Dec
II, 1937 p 6.
B l : J—8 Oct 1905 p 135; 9 Oct
1906 p 134; 10 Mar 1907 p 37; 10
Jul 1907 p 102; 11 Jan 1908 pp 7,
10; 12 Oct 1909 p 233; 12 Dec 1909
p 280; 13 Jun 1910 p 129; 13 Jul
1910 pp 176-77; 13 Oct 1910 p
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223; IB Nov 1910 pp 247-4»; 14
Nov 1911 p 245; 1912; 16 Mar
1913 pp 57-58; 16 Nov 1913 p 245;
17 May 1914 p 113; 17 Jul 1914 p
155; 23 Jun 1920 p 82; 23 Sep
1920 p 131; 23 Dec 1920 p 177; 24
Sep 1921 p 202'; 24 Dec 1921 p
280; 24 May 1921 p 111; 26 Sep
1923 p 200; 30 May 1927 pp 141-
42.
B3: J—25 Jul 1929 p 12.
B4: J—18 Jan 1917 pp 7-9.
C2: J—36 Apr 1916 pp 15-16.
C5s J—1 Feb 15,1918 p 2; 2 Dec
20, 1918 p 8; 6 Mar 3, 1923 p 7;
7 May 11, 1923 p 5; 7 Jun 22, 1923
p 8; 7 Nov 23, 1923 p 10; 7 Jan 4,
1924 p 4; May 2-30, 1924; 14 Oct
12, 1928 p 3; 15 Feb 8, 1929 p 6;
17 Apr 17, 1931 p 5; 18 Feb 1932
pp 20-21; 19 Feb 1933 p 2; 21 Sep
1935 p 19.
P—1934 pp 189-92; 1936 pp 325-
26.
C6: J—58 May 1941 p 146.
Els J—13 May 1918 pp 38-39;
18 Oct 1923 p 27.
E2: J—39 Sep 1940 pp 459-60.
E3s J—61 Jul 1927 pp 510-11,
515.
E4: J—1 Sep 23, 1939 p 2.
Fix J—49 Oct 1910 pp 571-72;
50 Feb 1911 pp 229-30; 51 Sep
1911 pp 383-84; 52 Jan 1912 pp 99-
100; 52 Apr 1912 pp 510-U; 53
Nov 1912 pp 643-44; 73 Aug 1,
1922 p 17; 77 Oct 1924 pp 265-66.
F3: J—18 Nov 1926 pp 10-11.
Ols J—17 Sep 20, 1918 p 4; 18
Jul 18, 1919 p 4.
O2s J—1 Mar 8, 1919 p 3; 3
Jun 24, 1921 p 4; 3 Dec 9, 1921
p 4; 4 Feb 10, 19221 p 7; 4 Jul 28,
1922 p 4; 4 Sep 1, 1922 p 7; 5 Dec
21, 1923 pp 6-7; 6 Feb 15, 1924
p 7; 6 Jul 4, 1924 p 9; 9 Dec 2,
1927 p 5; 11 Oct 25, 1929 pp 4-5.
P—1925 pp 131-33.
Kls J—12 Mar 10, 1892 p 1; 13
Jun 27, 1893 p 2.
U s J—1 Mar 1910 p 6; 2 Jun
1911 p 6; 4 Dec 1912 p 2.
Mis J-~34 Nov 1925 pp 22f-23.
M2s J—12 Oct 26, 1911 pp 10-
11.
M5s J—15 Aug 1903 pp 694-95;
20 Sep 1908 pp 774-75; 24 Jun
1912 pp 508-16; 24 Jul 1912 pp
618-29; 39 Jul 1927 pp 447-50.
M6s J—45 Sep 15, 1934 p 13;
48 Apr 1, 1937 p 10; 22 Oct 26,
1911 p 1.
01: J—6 Sep 13,1923 p 2; 5 Sep
27, 1923 p 4.
P—1940 p 14.
F3s J—23 Aug 1913 pp 424-25.
F5s J—25 Sep/Oct 1941 p 1.
P—1939 pp 36-37.
Bis J—23 Feb 1924 p 51.
SI? J—2 Jun 5, 1889; 10 Oct 21,
1896 pp 2-3; 18 Oct 5, 1904 pp
1-2, 6; 38 Mar 1924 p 69; 38 Apr
1924 p 105.
T2s J—15 Mar 1898 pp 261-62;
23 Sep 1906 pp 839-40; 24 Apr
1907 pp 332-33; 35 Apr 1918 pp
250-53.
T6$ J—27 Nov 1905 pp 579-81;
34 Feb 1909 pp 135-36; 83 Nov
1933 p 429; 94 Apr 1939 p 391.
Wls J—1 May 7, 1910 p 4; 2
Sep 2, 1911 p 2; 2 Oct 21, 1911 p
2; 4 Nov 15, 1913 p 2; 5 Aug 29,
1914 p 2; 5 Sep 5, 1914 p 2; 5 Oct
17, 1914 pp 3-4; 1 Sep 27, 1919 p
2; 1 Oct 4, 1919 p 1; 2 Nov 22,
1919 p 6; 2 Feb 14, 1920 p 4; 1
May 15, 1920 p 2; Sep 1, 1923 p 5;
Nov 3, 1923 pp 1-2, 6; Nov 17,
1923 p 2; Dec 15, 1923 p 2; 7 Apr
6, 1927 p 4; Oct 17, 1928 p 4; Nov
7, 1928 p 2; Nov 14, 1928 p 2;
May 15, 1929 pp 1-2; Mar 5, 1930
p 2; Jul 1, 1930 p 3; Jul 15-Aug
12, 1930; Sep 2, 1930 p 3; Sep 16,
1930 p 4; Oct 7, 1930 p 2; Dec 16,
1930 p 3.
P—1921 pp 62-63.
Great Britain and Ireland
Als J—3 Oct 1896 p 165; [Apr
1898-1914] re (in "British Labor
Notes" and "Trade Unionism in
England"); 8 Feb 1901 pp 62-63;
8 Oct 1901 p 411; 9 Nov 1902 pp
801-05; Mar-Jul 1906; 16 Jul 1909
pp 597-98; 18 Jan 1911 pp 27-29;
18 Oct 1911 pp 801-03; 19 Jan
1912 pp 60-61; Feb-Aug 1914; 22
May 1915 pp 340-46; 25 May 1918
pp 392-93; May-Sep 1925; 32 Sep
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1925 pp 763-67; 88 Jun 1926 pp
666-70; 83 Jul 1926 pp 793-97; 88
Nov 1926 pp 1315-18; 34 May 1927
pp 567-70; 84 Nov 1927 pp 1340-
42; 34 Dec 1927 pp 1456-61; 37
Apr 1930 pp 473-76; 87 Aug 1930
pp 982-85; 39 Aug 1932 pp 905-
11; 42 Oct 1941 pp 12-13.
p—1894-1941 re (in addresses
of British) delegates to AFL con-
ventions, in report of AFL dele-
gates to British Trade Union Con-
gress: detailed discussion); 1896
pp 46-48; 1897 pp 43-44; 1898 pp
43-46, 48-49, 83-84; 1899 pp 37-41,
78-79; 1905 pp 94-96, 129-31; 1908
pp 116-21, 129-32*; 1909 pp 146-
67; 1911 pp 146-47, 165-75; 1912
pp 201-11; 1913 pp 146-49, 173-74,
177-84; 1914 pp 214-17; 1915 pp
213-19; 1916 pp 181-82; 1923 pp
219-20; 1925 pp 165-67; 1929 pp
187-88; 1931 pp 251-53; 1938 pp
209-12; 1941 p 443.
A2: J ~ l Jul 31, 1937 p 3.
B l : J--8 Jul 1900 p 5; 4 Nov
1901 p 6; Jan-Mar 1902; 12 Aug
1909 p 175; 18 May 1910 p 106;
14 Aug 1911 p 187; 44 Aug 1941
p 133.
B8: J—12 Jun 1901 pp 120-21;
3 Dec 1907 pp 223-25; 4 Feb 1908
pp 1-3; 88 Nov 1937 p 11.
B4: J—26 May 192"5 p 183.
Cl: J—[1876-1879] re (London
correspondent).
C2: J—15 Apr 1895 p 1; 17 Nov
1897 p 5; 19 Jul 1899 p 9 ; 2 9 Nov
1909 pp 10-12; 89 May 1919 pp 13-
14; 39 Jun 1919 pp 6-7; 89 Sep
1919 pp 19-20; 51 Jul 1931 pp
20-21.
C8: J—1 Jul 23, 1938 p 6.
C4: J—11 Jul 1904 p 8; 14 Mar
1907 pp 14-17, 24; 15 Feb 1908 p
14; 15 Dec 1908 pp 25-27.
C5: J—1 Dec 14, 1917 p 8; 2
Mar 2*9, 1918 p 4; 2 Nov 29, 1918
p 3; 2 Dec 20, 1918 p 6; 2 Dec 27,
1918 pp 6, 8; 2 Feb 7, 1919 p 7;
3 Aug 15, 1919 p 6; 4 Apr 30, 1920
p 11; 5 Sep 16, 1921 p 5; 5 Nov
11, 1921 p 5; 7 Jun 8, 1923 pp 5-6;
7 Aug 10, 1923 p 7; 8 May 30, 1934
p 5; 8 Mar 13, 1925 p 6; 9 Jun 19,
192f5 p 8; 9 Jul 10, 1925 p 11; 9
Jul 31, 1925 p 8; 9 Aug 7, 1925
p 6; 9 Sep 11, 1925 p 4; 9 Oct 2,
19,25 p 4; 9 Nov 13, 1925 p 9; 9
Feb 5, 1926 p 8; 9 Mar 19, 1926
p 6; 10 Apr 23, 1926 p 6; 10 May
28, 1926 p 13; 11 Jul 9, 1926 p 4;
11 Aug 20, 1926 pp 5-6; 13 Sep 16,
1927 p 6; 14 Aug 10, 1928 p 3; 14
Sep 28, 1928 p 3; 15 Mar 19, 1929
pp 6-7; 15 May 10, 1929 p 3; 15
Jun 21, 1929 p 6; 15 Aug 2, 1929
p 3; 17 Jan 16, 1931 p 7; 18 Jan
1932 p 20; 18 Feb 1932 pp 20-21;
22 Feb 1936 p 21.
P—-1926 pp 202-04.
CO: J—10 Dec 1893 pp 515-16;
11 Feb 1894 p 86.
El : J—52 Apr 1912 pp 495-98;
67 Nov 1, 1919 pp 5-6, 12-13; 08
Feb 1, 1920 pp 12-13; 68 May 1,
1920 pp 11-12; 69 Sep 1, 1920 pp
9-10; #9 Oct 15, 1920 pp 9-10, 20-
21; 80 Feb 1926 pp 122-23; 80 Jun
1926 p 495; 81 Sep 1926 pp 212-
13; 82 Jun 1927 p 492; 80 Jun
1929 pp 426-28; 87 Jul 1929 pp
7-9; 105 Dec 1938 pp 406-07.
E2: J—6 Mar 1906 pp 11-12';
7 Jan 1907 p 39; 19 Feb 1920 pp
363-65; 19 Mar 1920 pp 477-79;
Mar-Jun 1921; 28 Jul 1924 pp 483-
87; 28 Sep 1924 pp 610-16; 25 Apr
1926 p 150; 81 Nov 1932 p 536; 82
Feb 1933 pp 63, 91; 84 Dec 1935
pp 510, 544; 87 Feb 1938 pp 70,
107; 87 Dec 1938 pp 630, 632"; 40
Dec 1941 pp 030, 669.
E8: J—82 Mar 1898 pp 209-11;
Aug-Nov 1925; 60 Jun 1926 pp
405-06, 429-31; 61 Jan 1927 pp
6-7; 61 Aug 1927 pp 588-89, 655;
65 Nov 1931 p 839.
E4: J—1 Sep 23, 1939 p 2.
Fit J—15 Jun 1891 pp 491-92;
Aug 1909-May 1916 re (corre-
spondence from England: union
and non-union labor political ac-
tion, and legislation).
F8: J—17 Jul 1926 pp 50-51.
Gl: J—8 Jul 1, 1904 p 5; 5 Dec
15, i905 p 6; 5 Oct 12, 1906 p 1;
7 Apr 24, 1908 p 4; 17 Sep 13, 1918
p 4; 18 Jun 13, 1919 p 4; 19 Mar
19, 1920 p 4; 20 Oct 22, 1920 p 4.
G2: J—9 Nov 1918 pp 15-19; 1
Jan 25, 1919 p 8; 1 Feb 8, 1919 pp
3-6; 1 Mar 8, 1919 pp 3, 5; 1 Jun
14, 1919 p 3; 1 Oct 25, 1919 p 3;
1 Apr 5, 1919 p 5; 2 Sep 17, 1920
p 4; 8 Apr 15, 1921 p 4; 3 Apr 22,
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1921 p 4; 5 Mar 9, 1923 p 5; ft Sep
12, 1924 p 5; 6 Oct 24, 1924 p 5;
6 Nov 14, 1924 p 7; 7 Apr 10, 1925
p 5; 7 Apr 17, 1925 p 4; 7 Oct 9,
1925 pp 6-7; 8 May 7, 1926 p 5;
8 Oct 15, 1926 p 5; 8 May 6, 1927
p 5; 11 Sep 27, 1929 p 5; 14 Apr/
May 1932 pp 14-15; 19 Sep 1, 1937
p 8; 22 Apr 15, 1940 p 8; 22 May
1, 1940 p 8.
Kl: J—11 Oct 30, 1890 p 2; 12
Jul 16, 1891 p 3; 12 Sep 17, 1891
pp 2-3; 12 Jan 14, 1892 p 2; 12
Jun 23, 1892 p 2; 81 Apr 1912 pp
1-2; 84 Jun 1915 pp 1-2; 86 May
1917 pp 8-9.
LI: J—Sep 1910-Jan 1911; 3
Dec 1911 pp 1-2.
P-^1902' pp 18-21; 1915 pp 109-
12.
L2: J—14 Mar 1901 pp 55-56.
Ml: J—May 1899-1900; 12 Jan
1903 pp 38-39; 12 Aug 1903 pp
581-82; 18 Mar 1904 pp 186-87;
18 Jun 1904 pp 450-52; 13 Sep
1904 pp 701-02; 14 Feb 1905 pp
103-04; 15 Mar 1906 pp 179-80;
15 May 1906 pp 321-22.
M2: J—19 Mar 1918 p 5.
M3: J—82 Dec 1934 p 17.
M4: P—1941 pp 34-37, 53-56.
M5: J—9 Nov 1897 pp 547-48;
10 Sep 1898- pp 513-14; 24 Apr
1912 pp 301-03; 24 Oct 1912 pp
883-87, 889-91; 27 Jun 1915 pp
513-14; 80 Dec 1918 p 1143; 81
Apr 1919 pp 370-72; 81 May 1919
pp 426-27; 40 May 1928 pp 315-16.
P—1924 pp 83-92.
M6: J—1 Oct 8, 1891 p 4; 2 Jul
7 1892 p 2'; 2 Nov 3, 1892 p 4;
3 Aug 31, 1893 p 4; 3 Sep 7, 1893
p 4; 4 Apr 19, 1894 p 8; 7 Sep 17,
1896 p 1; 12 Apr 18, 1901 p 2; 12
Feb 13, 1902 p 6; 14 Apr 16, 1903
p 7; 14 Aug 20, 1903 p 1; 15 Jun
16, 1904 p 2; 15 Jul 28, 1904 p 1;
17 Feb 28, 1907 p 1; 18 May 23,
1907 p 2; 18 Aug 1, 1907 p 1; 20
Aug 19, 1909 p 4; 22 Mar 7, 1912
p 4; 22 Mar 14, 1912 p 2; 22 Mar
21, 1912 p 1; 22 May 9, 1912 p 2;
24 Aug 28, 1913 p 6; 29 Jun 6,
1918 pp 12-13; 30 Aug 1, 1919 pp
10-11; 82 Jun 1, 1921 p 8; 82 Jun
15, 1921 p 10; Jul 15-Sep 1, 1921;
34 Feb 15, 1923 p 8; 85 May V
1924 pp 6-7; 85 Sep 15, 1924 p 12;
45 Oct 15, 1934 pp 12-13; 45 Dec
1, 1934 pp 10-11.
0 1 : J—5 Jan 1923 p 6.
P8: J—-19 Mar 1909 pp 121-23;
19 Apr 1909 pp 176-78; Aug-Nov
1913; Mar-May 1914; 25 Dec 1914
pp 22-23; 25 Apr 1915 pp 189-90;
27 Dec 1916 pp 30-32; 27 Sep 1917
pp 465-66; 80 Aug 1920 pp 25-27.
P_1914 pP 82-86; 192'4 p 23.
P4: 19 Jun 1908 pp 6-7; 20 Jan
1909 pp 17-19; 82 Aug 1921 pp
5-7; 22 Oct 1911 pp 16-17; 25 Sep
1914 pp 22-23; 41 Sep 1930 pp 1-
2; 41 Oct 1930 pp 11-12; 45 Nov/
Dec 1936 pp 12-13.
P5: J—19 Oct 1934 pp 8--10; 20
Oct 1936 p 7; 28 Nov/Dec 1939
pp 2-3; 24 Nov/Dec 1940 p 8.
P—1924 pp 10-12.
E l : J—8 Oct 1904 pp 1-2; 8 Aug
1909 pp 342-45; 25 Jun 1926 pp
216-17; 25 Dec 1926 p 463; 26
Nov 1927 p 444; 28 Jun 1929 p
268; 29 Jan 1930 pp 13-14; 37 Oct
1938 pp 430-31.
SI: J-—2 Dec 19, 1888; 2 Mar
20, 1889; 3 Jul 9, 1890; 4 Dec 24,
1890; 4 Mar 4, 1891; 5 Nov 11,
1891 p 4; 7 Nov 22', 1893 pp 8-9;
8 May 22, 1895 pp 6-7; Nov 20-
Dec 11, 1895; 11 Apr 6, 1898 pp
6-7; 18 Aug 1, 1900 p 6; 16 Oct
15, 1902 pp 1-2; 18 Jun 7, 1905 p
1; 24 Jul 5, 1911 p 6; 24 Aug 2,
1911 pp 1-2, 6, 9-11; 24 Aug 23,
1911 p 7; 25 Nov 8, 1911 p 6; 25
Jul 17, 1912 pp 1, 7; 25 Aug 28,
1912 pp 1, 7; 26 Nov 13, 1912 pp
1, 7; 27 Oct 1, 1913 p 6; 27 Apr
15, 1914 p 6; 32 Jun 11, 1919 p 6;
38 May 12, 1920 p 6; 34 Nov 3,
1920 p 6; 40 May 1926 pp 142-44;
42 Nov 1928 pp 329-30; 48 Apr
1929 pp 150, 168-69; 49 Jan 1935
P 7.
P—1911 pp 91-93; 1924-1926.
T2: J—15 Mar 1898 pp 263-64;
1899-1900 re (political and eco-
nomic activities); 18 Dec 1901 pp
984-88; 19 Jan 1902 pp 62-64; 28
Dec 1906 pp 1101-04; 28 Oct 1911
pp 779-83; 34 Jul 1917 pp 499-501;
48 Jun 1926 pp 7-8; 54 Dec 1937 p
701.
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T8: J—Jan-Apr 1913; 15 Aug
1927 pp 265-68; 28 Mar 1935 p 94.
P—1917 pp 172-74.
T4: J—8 Nov 1919 pp 197-201; 9
Oct 1920 pp 149-50; 11 Nov 1926
pp 5-7, 21; 12 Jun 1928 p 28; 15
Oct 1930 pp 22-23; 16 Oct 1931 pp
13, 25.
T6: J—1 Nov 1889 p 6; 1 Dec
1889 p 6; 10 Apr 1, 1897 p 275; 11
Dec 15, 1897 pp 502-03; 12 Jan 1,
1898 pp 1-7; 12 Oct 1, 1898 pp 295-
96; 14 Mar 1, 1899 pp 185-88; 15
Sep 15, 1899 p 239; 16 Mar 15, 1900
pp 229-31; 19 Dec 1, 1901 pp 473-
75; 20 Jan 15, 1902 pp 45-47; 22
Feb 1903 pp 109-12; 22 Apr 1903
pp 327-28; 23 Oct 1903 pp 315-19;
23 Nov 1903 pp 421-22; Dec 1905-
Jan 1906; 28 May 1906 pp 542-43;
29 Jul 1906 pp 1-4; 29 Oct sup 1906
pp 22-23; 80 Jun 1907 pp 592-93;
81 Sep 1907 pp 312-13; 81 Nov 1907
p 551; 84 Jun 1909 pp 673-74; 88
Apr 1911 pp 432-33, 444; 38 Jun
1911 pp 652-53; 44 Jun 1914 p 742;
64 May 1924 p 620; 68 Jun 1926 pp
923-25; 71 Dec 1927 p 654; 74 May
1929 pp 426-27; 75 Aug 1929 pp
130-31; 86 Jun 1935 p 532; 92 Feb
1938 p 137; 93 Aug 1938 pp 215-16;
94 Apr 1939 pp 410-11.
P—1874 p 24; 1897 pp 58-89.
Wl: J—2 Feb 20, 1909 p 1; 1
Sep 17, 1910 p 2; 2 Dec 24, 1910 p
1; 2 May 6, 1911 p 2; 4 Jan 25,
1913 p 3; 4 Sep 20, 1913 p 3; 5 May
9, 1914 p 3; 6 Jun 19, 1915 pp 3-4;
6 Jun 26, 1915 p 2; 6 Aug 21, 1915
p 1; 2 Nov 22, 1919 p 2; 2 Feb 28,
1920 p 4; 1 Apr 3, 1920 p 1; 1 Apr
17, 1920 p 4; 1 Sep 18, 1920 p 3; 1
Nov 6, 1920 p 1; Apr 16, 1921 p 2;
Aug 6, 1921 p 3; May 6, 1922 p 3;
May 27,1922 p 3; Jun 17,1922 p 3;
Jun 24, 1922 p 5; Jul 7, 1923 p 7;
Apr 26, 1924 pp 1-2; 6 May 26,
1926 pp 3, 6; 6 Nov 17, 1926 p 2; 6
Dec 8, 1926 p 2; Feb 23, 1927 p 2;
7 May 11, 1927 p 4; Aug 7,1927 pp
1-2; Jul 11, 1928 p 4; May 29, 1929
p 4; Jul 24, 1929 p 3; Oct 28, 1930
p 4; Sep 1, 1931 p 4; Sep 8, 1931
P 7.
Hungary
Al: J—32 Aug 1926 pp 485-88.
P—1911 pp 154-56.
C5: J - 4 Jul 2, 1920 p 6; 7 Jul
27, 1923 p 8.
F l : J—75 Dec 1923 p 304.
02: J—4 Mar 24, 1922 p 3.
M6: J—45 Nov 1, 1934 p 10.
Wl: J—2 Nov 22, 1919 p 2; Apr
23, 1920 p 4; Oct 8, 1921 p 4; May
7, 1930 p 2.
P—1922 pp 7-9.
Italy
Al: J-—3 Dec 1896 p 220; 28 Dec
1921 pp 1024-27; 83 Sep 1926 pp
1068-73; 88 Oct 1926 pp 1218-20.
P—1914 p 213; 1919 pp 187-89.
C5: J—2 Feb 28, 1919 p 5; 3 Jan
30, 1920 p 8; 4 Jul 23, 1920 p 3; 4
Jul 30, 1920 p 8; 5 Apr 22, 1921 p
5; 7 Mar 9, 1923 p 4; 7 Jul 6, 1923
p 7; 9 Dec 18, 1925 p 9; 20 Sep
1934 p 12.
P—1920 pp 254-55; 1922 pp 422-
30.
E8: J—60 Aug 1926 pp 594-95.
0 1 : J—22 Jun 29, 1923 p 4; 26
May 6, 1927 p 4.
02: J—2 Oct 1, 1920 pp 2-4; 2
Sep 10, 1920 pp 4-5; 8 Jul 8, 1921
p 5; 3 Mar 25, 1921 p 5.
Kl: J—9 Nov 1888 p 2.
M6: J—19 Oct 8, 1908 p 6; 45
Aug 1, 1934 p 5.
SI: J—27 Jan 28, 1914 p 6; 88
Jun 30, 1920 pp 7, 9; 84 Oct 27,
1920 p 6; 44 Aug 1930 pp 348-49.
P—1924 pp 70-77.
T4: J—11 Mar 1927 pp 9-11.
T6: J—25 Oct 1904 pp 336-38;
32 Mar 1908 p 248; 68 Jan 1926 pp
25-27.
P—1879 pp 58-89.
Wl: J—1 Oct 16, 1920 pp 1-2; 1
Oct 23, 1920 p 1; Nov 12-Nov 26,
1921; Mar 4, 1922 p 5; Dec 22,
1923 p 2.
Norway
Al: J—84 Nov 1927 pp 1354-56.
C5: J—21 Jul 1935 p 18.
P5: J—23 Nov/Dec 1939 pp 9^10,
12-14.
.SI: J—25 Jul 31, 1912 p 7; 41
Jul 1927 pp 199-200; 42 Aug 1928
pp 231-32.
P—1911 pp 172-74.
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Sla: J—1 Jan 1922 pp 6, 8.
Wl : J—7 Jul 22,1916 p 2; 1 Sep
27, 1919 p 2.
Poland
C5: J—11 Nov 26, 1926 p 8.
P—1930 p 144.
G2: J—2 Mar 19, 1920 pp 5-6; 4
Aug 18, 1922 p 5; 5 Jun 15, 1923 p
4; 18 May 1931 pp 16-17.
8 1 : J—44 Apr 1930 pp 224-25.
Russia
A l : J—Mar-Jul 1906; 24 Jun
1917 p 460; 27 Dec 1920 pp 1095-
1102; 30 Dec 1923 pp 983-85; 34
Oct 1927 pp 945-51.
P—1921 pp 91-95.
C4: J—15 Jun 1908 p 15.
C5: J—2 Jul 12, 1918 p 9; 2 Jul
19, 1918 p 6; Aug 9-Aug 30, 1918;
5 Nov 11, 1921 pp 1-2; 5 Dec 9,
1921 p 5; 0 Mar 3, 1922 p 10; 6
Mar 10, 1922 p 11; 6 Apr 7, 1922 p
10; 6 Apr 21, 1922 p 8; 7 Mar 23,
1923 p 9; 7 May 11, 1923 p 4; 7 Jul
27, 1923 p 8; 7 Nov 2, 1923 p 4; 8
Oct 3,1924 p 4 ; 9 Apr 3,1925 p 11;
9 Jul 17, 1925 p 6; 9 Sep 11, 1925 p
6; 9 Nov 6, 1925 pp 4, 6-7; 9 Nov
27,1925 p 6; 9 Jan 29,1926 pp 6-7;
11 Oct 1, 1926 p 5; 11 Oct 15, 1926
p 10; 11 Nov 5, 1926 pp 5-6; 13 Jul
1, 1927 p 3; 13 Jul 8, 1927 p 6; 14
Jan 6, 1928 p 5; 15 Jun 21, 1929
p 6 .
P—1922 pp 422-30.
E2: J—17 Nov 1917 p 169.
F3 : J—20 Feb 1930 pp 9-10.
M2: J—6 Feb 16, 1905 p 9; 19
Mar 1918 p 5; 20 Jan 1919 p 4; 20
Apr 1919 p 3.
M5: J—17 Mar 1905 pp 210-13.
P4: J—32 Mar 1921 pp 19-20.
P5: P-—1933 pp 37-40.
R l : J—35 May 1936 pp 186-87.
SI : J—8 Feb 27, 1895 pp 1-2.
S2: J—30 Mar 1928 pp 165-66.
T2: J—22 Mar 1905 pp 201-03.
T4: J—14 Feb 1930 pp 11-14.
T6: J—-28 Mar 1906 p 253; 58
Mar 1921 pp 252-53.
W l : J—2 Jan 24, 1920 p 2.
P—1905 pp 586-87; 1921 pp 64-
68; 1922 pp 38-40.
Spain
A l : J—31 Aug 1924 pp 646-47;
31 Sep 1924 pp 734-36.
C5: J—18 Feb 1932 pp 20-21.
0 2 : J—3 Jun 3, 1921 p 2.
M5: J—16 Dec 1904 pp 1062-63.
T6: J—25 Oct 1904 pp 336-38.
W l : J—1 Jun 7,1919 p 4; 2 Dec
20, 1919 pp 3-4; 1 Apr 3, 1920 p 3;
Apr 23, 1921 p 3; Jun 11,1921 p 2;
Jul 9, 1921 p 1; Jul 16, 1921 p 1;
Jan 14,1922 p 6; Sep 23,1922; Feb
3, 1923 p 4; Dec 1, 1931 p 3.
Sweden
Al : J—34 Apr 1927 pp 469-72;
37 Jul 1930 pp 840-43; 42 Jun 1935
pp 619-21; 47 May 1940 pp 522-24.
P—1909 pp 146-67.
B l : J—40 Feb 1937 pp 19-20.
C3: J—1 Oct 1, 1938 p 5.
E2a: J—9 Aug 1909 pp 452-54.
F l : J—86 Jun 1929 pp 429-30;
105 Dec 1938 pp 406-07.
F3: J--19 Jun 1928 pp 15-16; 29
Jun 1940 pp 17-18.
M5: J—21 Sep 1909 pp 781-82.
P5: J—28 Nov/Dec 1939 pp 17-
21; 24 Nov/Dec 1940 pp 9-10.
E l : J—4 Feb 1905 p 50; 5 Sep
1906 p 341; 7 Jan 1908 pp 20-21; 7
Jul 1908 p 280; 7 Dec 1908 pp 452-
53; 8 Jun 1909 pp 262-63; 9 Aug
1910 pp 34-35; 9 Oct 1910 pp 300-
01.
81: J—10 Sep 29, 1897 pp 1-2;
23 Oct 27, 1909 pp 1, 7; 23 Jan 26,
1910 p 2 ; ^ Apr 6, 1910 p 2; 46
Nov 1932 p 281.
T2: J—26 Jul 1909 pp 605-07.
W l : J—1 Feb 5,1910 p 3; 5 Jan
31, 1914 p 3; 1 Apr 3, 1920 p 3; 6
Oct 6, 1926 p 1; Aug 28, 1929 p 2.
Switzerland
A l : P—1914 pp 211-13.
P8 : J—24 Jun 1914 pp 311-13;
24 Jul 1914 pp 358-60.
T6: P—1879 pp 58-89.
Latin American countries
Al : J—31 Apr 1924 pp 342-49;
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84 Oct 1927 pp 1208-11; 35 Jan
192S pp 80-84; 48 Jul 1941 pp 3-5.
P—1916 pp 387-89; 1920 pp 245-
57; 1924 pp 89-92, 220-21; 1940 pp
615-17.
Pit J—68 Mar 1912 pp 378-79.
02 : J—1 Jan 25, 1919 p 7; 21
Dec 1, 1939 p 14.
M2: P—-1939 pp 529-31.
SI: J—30 Jul 11, 1917 p 7; 30
Jul 18, 1917 p 6.
T6: J—05 Sep 1924 pp 317-18;
75 Nov 1929 p 445.
Wl: J—May 21, 1921 p 2; Jul
23, 1921 p 2; Oct 15, 1921 p 4; Dec
15, 1923 p 5.
Chile
Al: J—48 Dec 1941 pp 18-19.
F l : J—55 Jul 1913 pp 91-92.
T4: J—15 Oct 1930 pp 19-20.
Wl: J—1 Oct 9,1920 p 2; 1 Dec
25, 1920 p 3; Jul 30, 1921 p 1; Jan
14, 1922 p 6; May 13, 1922 p 3;
Dec 28, 1927 p 3; Jun 5, 1929 p 3.
Cuba
Al: P—1936 pp 366-68.
E3: P—1910 pp 105-07.
Kl: J—11 Dec 18, 1890 p 4.
M5: P—1936 p 419.
0 1 : P—1936 p 87-89.
T6: J—33 Aug 1908 pp 206-07;
34 Apr 1909 pp 451-52; 35 Aug
1909 pp 171-72.
Wl: J—Aug 15, 1928 p 3.
Mexico
Al: J—26 May 1919 pp 403-04;
80 Jul 1923 pp 568-70; 81 Apr 1924
pp 303-08; 32 Aug 1925 pp 629-30;
41 Jan 1934 pp 72-74.
P—1916 pp 61-62; 1918 pp 248-
53; 1922 pp 308-10; 1924 pp 102-
04; 1925 pp 145-49; 1926 pp 362-
66; 1927 pp 265-82; 1939 pp 379-
81; 1941 pp 629-31.
C5: J—2 Nov 22, 1918 p 2; 4 Oct
15, 1920 p 2; 4 Oct 29, 1920 p 3; 8
May 9; 1924 p 6; 8 Dec 5,1924 p 7;
8 Mar 20, 1925 p 4; 9 Jun 12, 1925
p 7; 9 Sep U, 1925 p 6; Jan 25,
1928 p 5; 24 May 1938 p 23.
E2: J—5 Jul 1896 p 9; 24 Jan
1925 pp 80-81; 24 Sep 1925 pp 695-
96, 705.
E8: J—60 Sep 1926 pp 653-54.
P—1910 pp 109-22, 270-71.
F3 : J—6 Dec 1914 pp 11-12.
011 J—27 Aug 17, 1928 p 4.
0 2 : J—5 Jun 1,1923 p 8.
P—-1925 pp 105-06.
L2: J—38, Jan 1925 p 25.
M2: J—9 Jun 11, 1908 pp 6-16;
10 Jul 16, 1908 p 7; 10 Dec 24,
1908 pp 12-13; 10 Jun 10, 1919 pp
12-13; 21 Nov 1920 p 6.
M5: J—83 Mar 1921 pp 229-32;
33 May 1921 pp 383-87; 34 Apr
1922 pp 245-46; 36 May 1924 pp
230-32.
P—1924 pp 25-28.
0 1 : P—1936 pp 10-13, 15-17, 47-
50; 1939 pp 166-68, 303-05.
R l : J—23 Jun 1924 p 214.
SI : J—81 Nov 14, 1917 p 6.
T4: J—13 Jan 1929 pp 20-21; 18
Mar 1929 pp 1-2; 22 Nov/Dec 1937
pp 16-17; 28 May 1939 pp 14-17.
P—1929 pp 39-41; 1936 pp 67-
69; 1937 pp 18-19.
T6: J—9 Nov 16,1896 pp 385-86;
66 Feb 1925 pp 162-63.
W l : J—1 Aug 7, 1920 p 2; 1 Aug
28, 1920 P 2; 1 Sep 25, 1920 p 2;
Mar 19, 1921 p 4; Apr 12, 1924 pp
1, 5; May 14, 1924 pp 1-2; May .28,
1924 pp 1, 6; Jul 9, 1924 pp 1, 6.
United States territories and
possessions
Al: J—20 Sep 1913 pp 747-48;
28 Sep 1916 pp 834-37; 28 Dec
1916 pp 1162-63; 29 Sep 1922 pp
637-43; 32 Jul 1925 pp 548-52; 42
Nov 1935 pp 1123-27; 48 May 1936
pp 504-08; 48 Oct 1941 pp 22-23.
P—1900 pp 63-64; 1903-1941 re
(in president's report 1903-1912,
executive council report 1913-
1941: Porto Rico); 1908 pp 12-13;
1909 pp 40-42; 1910 pp 19-20;
1919 pp 377-78; 1920 pp 238-45.
B2: J—4 Oct 1903 pp 8-9.
C5: J—2 May 10, 1918 p 8.
G2: J—16 Apr 1934 p 11.
P—1934 pp 196-97, 207-10.
M5: P—1920 pp 95-98.
T6: J—81 Nov 1907 pp 531-32;
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32 Mar 1908 p 303; 60 Feb 1922 pp
225-26; 75 Nov 1929 p 445.
Wl: J—Feb 23, 1924 p 4; May
28, 1924 pp 1, 6.
cooperation with by American
unions; see also Interna-
tional Federation of
Trade Unions
Alt J—1 Dec 1894 p 228; 16
Nov 1909 pp 977-79; 18 Nov 1911
pp 900-01; 22 Nov 1915 pp 925-64;
28 Aug 1916 pp 637-52; 2a Nov
1916 pp 1044-45; 24 Jun 1917 pp
441-43; 24 Nov 1917 pp 954-79;
25 Apr 1918 pp 293-96; 25 Aug
1918 pp 690-92; 25 Dec 1918 pp
1084-86; Mar-May 1919; 28 Jul
1921 pp 571-80, 592-94; 81 Jan
1924 pp 92-93; 81 Nov 1924 pp
883-84; 88 Jan 1926 pp 47-48; 33
Dec 1926 pp 1472-80; 89 Nov 1932
pp 1252-55; 47 Dec 1940 p 19; 48
Sep 1941 pp 12-13.
P—1888-1941 re (in president's
report 1888-1912, executive coun-
cil report 1913-1941); 1891 pp 13-
14; 1896 pp 18-19; 1906 pp 69-
72; 1910 pp 49-50, 125-26; 1911
pp 29-30, 138-39; 1912 pp 26-27;
1913 pp 143-45, 361-63; 1916 pp
55-64, 385-86; 1918 pp 48-52,
139-51; 1919 pp 13-31, 104-06,
259-63; 1920 pp 131-68; 1924 pp
302-03; 1925 pp 86-88; 1926 pp
91-92; 1936 pp 385-88.
B8: J—12 Jan 1901 pp 12-13.
P—1924 pp 13-15.
! B4: J—14 Jun 1913 pp 282-84.
C2: P—1924 pp 186-87.
G8: J—1 Jul 2, 1938 pp 4, 5; 1
Sep 10, 1938 p 5.
P—1941 pp 195-97, 206-10, 330-
32.
C4: J—16 Apr 1909 pp 26-27;
88 Jan/Feb 1934 p 4.
C5: J—3 Dec 19, 1919 p 4; 4
Jun 18, 1920 p 1; Aug 27-Sep 24,
1920; 5 Dec 2, 1921 p 5; 7 Jan 18,
1924 p 4; 8 Mar 14, 1924 p 4; 8
May 2, 1924 p 5; 8 Jan 16, 1925
p 11; 8 Mar 6, 1925 p 1.
P—app 1924 pp xi-xvi, xix-xxv.
El : J—15 May 1920 pp 27-28.
P—1919 Spp 695-96; 1921 pp
842-914.
E2: J - 3 8 Oct 1934 pp 424, 453;
84 Oct 1935 pp 411-13; 88 Feb
1939 pp 62-64, 111; 40 Jun 1941
pp 292, 329.
E3: J-^87 Oct 1903 pp 703-04.
F l : J—79 Oct 1925 pp 324-25.
F2: J—10 Jun 1925 p 19.
F3: J—1 Feb 1910 pp 47-51; 1
Mar 1910 pp 46-47; 1 Oct 1910
pp 37-38; 1 Nov 1910 pp 7, 45-
46; 2 Jun 1911 pp 47-51; 2 Jul
1911 pp 39-40.
P—1910 pp 58-72; 1913 pp 80-
82; 1922 pp 55-59; 1929 p 60;
1930 pp 36-40, 47-49; 1931 pp
70-73.
Gl: J—8 Feb 12, 1909 p 4; 18
Oct 18, 1918 p 4; 18 Nov 22, 1918
p 4; 18 Jan 24, 1919 p 4; 20 Mar
18, 1921 p 4.
02 : J—4 Aug 1913 pp 9, 13-14;
4 Sep 1913 pp 1-4; 9 Dec 1918 pp
7-8; 1 Oct 18, 1919 p 4; 2 Apr 23,
1920 p 4; 2 Jul 9, 1920 p 4; 2 Jul
30, 1920 p 4; 2 Aug 13, 1920 p 2;
2 Sep 17, 1920 p 4; 2 Oct 8, 1920
pp 4-5; 2 Dec 10, 1920 p 5; 4 Aug
18, 1922 p 6; 4 Oct 6, 1922 pp 6-7;
5 May 25, 1923 p 6; 4 Dec 1, 1922
p 6.
P—1912 pp 14-15; 1920 pp 94-
96; 1925 pp 158-65.
ExecBR—1922 pp 92-94 (Inter-
national Clothing Workers' Feder-
ation); 1924 pp 141-42; 1925 pp
178-79; 1937 pp 180-88.
PresR—1920.
LI: J—l'Sep 1910 p 8.
P—1902 pp 75-78; 1904 pp 32-
35, 236-37; 1905 pp 38-39; 1910 pp
67-68; 1915 pp 28-29, 139-40; 1923
pp 58-60, 271-77.
L2: J—37 Nov 1925 pp 333-34.
M2: J—9 Mar 26, 1908 pp 6-7;
10 Jun 18, 1908 p 6; 10 Nov 26,
1908 p 6; 10 Dec 10, 1908 p 7; 10
Dec 31, 1908 p 10; 10 Feb 25, 1909
pp 6-7; 10 Apr 15, 1909 p 10; 12
Nov 9, 1911 p 9.
M8: J—1 Jun 1902 p 9; 5 Jan
1906 pp 10-11; 6 Oct 1906 pp 8-9;
9 Aug 1909 p 1.
P—1920 pp 45-46; 1924 p 39.
M5: J—27 Jul 1915 pp 650-52;
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88 Oct 1926 p 474; 38 Dec 1926 pp
555-56.
P—1928 pp 81-82.
M6: J—15 Sep 22, 1904 p. 1; 23
Sep 5, 1912 p 4.
P2 : P—1921 pp 81-82; 1931 pp
23-24.
P 3 : P—1922 pp 21-22.
P 5 : J—28 May/Jun 1939 p 12.
S I : J—1 Sep 5, 1888; 1 Sep 19,
1888; 3 Jun 11, 1890; 4 Dec 24,
1890; 4 Jan 7, 1891; 6 Mar 29,
1893 p 8; 9 Aug 26, 1896 p 6; 10
Nov 25, 1896 p 1; 11 Dec 15, 1897
p 6; 11 Jan 12, 1898 p 6; 11 Jan
19, 1898 p l ; 11 Aug 3, 1898 p 1;
28 Sep 22, 1909 p 1; 23 Jul 20,
1910 pp 6-7; 28 Aug 31, 1910
pp 6-7; 24 Sep 28, 1910 pp 1-2,
7; 24 Mar 1, 1911 p 7; 24 May
3, 1911 p 6; 24 May 31, 1911 p 6;
24 Jul 5, 1911 pp 1, 7; 24 Aug 2,
1911 p 6; 25 Jul 24, 1912 p 6; 25
Sep 11, 1912 p 6; 30 Sep 13, 1916
pp 6-7; 32 Feb 26, 1919 p 6; 82
Apr 30, 1919 p 6; May 7-28, 1919;
34 Sep 8, 1920 pp 1-2; 41 Oct
1927 pp 294-95.
P—1909 pp 6-8; 1910 pp 5-8,
93-101; 1911 pp 13-14, 91-93; 1913
pp 34-35; 1919 pp 98-99; 1921 pp
111-14, 131-33; 1921 pp 301-22;
1922 pp 100-11, 202-07; 1923 pp
90-93, 178-86; 1926 p 27; 1927 pp
46-48.
T8: P—1913 pp 89-94.
T4: J—3 Sep 1923 pp 5-6; 21
Sep/Oct 1936 pp 4-6; 24 Nov pt 2,
1939 p 5.
P—1928-1930, 1934 re (in report
of committee on international re-
lations).
T5: P—1941 pp 149-51.
T6: J—1877 pp 29-30; Aug 1889-
93; 7 Sep 2, 1895 p 6; 47 Nov 1915
pp 608-09; 63 Jul 1923 p 103; 75
Dec 1929 pp 560-61.
P—1890 pp 159-84.
W l : J—4 Feb 15, 1913 pp 1, 4;
8 Apr 14, 1917 p 2 ; 1 Sep 6 1919 p
1; 1 Jun 12, 1920 p 2; Apr 23,
1921 p 2; Dec 24, 1921 p 2; Nov
18, 1922 p 4; Dec 2, 1922 p 3; Jan
20, 1923 p 1; 5 Dec 23, 1923 pp 1,
5; Apr 19, 1924 p 1; May 3, 1924
pp 1-2, 4; 5 Jun 24, 1925 p 2; 5
Sep 2, 1925 pp 1, 5; 5 Sep 30, 1925
P 2.
P—1905 pp 286-93; 1913 p 13;
1922 pp 75-76.
European countries
E l : P—1919 pp 493-94; 1921 pp
842-914; 1923 pp 637-39.
F8: J—1 Feb 1910 pp 51-52.
T6: J—M Apr 1909 p 424; 90
Feb 1937 pp 97-98.
W l : P—1923 p 64.
France
A l : P—1884 pp 23-24.
P4: J—29 Jul 1918 pp 17-19.
T4: P—1928 pp 50-51.
TO: J—1877 pp 42-44, 57; 25
Nov 1904 p 475.
Germany
A l : J—17 Apr 1910 pp 316-17.
F8: P—1908 pp 61-67.
G2: J—5 Oct 12, 1923 p 6; «
Jan 25, 1924 p 6; 6 Feb 22, 1924
PP 2, 7.
8 1 : J—31 Jan 2, 1918 p 6.
T6: J—35 Jul 1909 pp 11-12.
W l : P—1923 pp 31-32.
Great Britain and Ireland
A l : J—1 Jan 1895 pp 255-56.
P—1941 pp, 664-68.
C5: J—18 Dec 23, 1927 p 4; 15
May 19, 1929 p 2; 27 Oct 1941 p 2.
E l : J—16 May 1921 pp 18, 35.
P—1920 pp 297-304.
F l : J—18 Nov 1889 p 994.
F2: J—2 Feb 1911 pp 34-39.
K l : P—1887 pp 1838-42.
L I : P—1910 pp 26-28.
M4: P—1941 pp 38-39.
M5: J—Jan-Apr 1898.
P2: J—18 Jul 1914 pp 25-26.
P 3 : J—1 Aug 1891 pp 152-53; 25
Aug 1915 pp 349-50; 28 Jun 1918
pp 18-19; 30 Nov sup No. 2 1920
pp 10-14; 89 Aug 1929 p 51; 89
Sep 1929 pp 27-30; 51 Dec 1941 pp
19-20.
P—1916 pp 15-16, 53-55, 71-74;
1924 pp 19-24.
P4: J—7 Mar 1898 pp 3-4; 24
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Jul 1913 pp 78-80; 29 Jul 1918 pp
17-19; 41 Jul 1930 pp 20-22.
P5: P—1926 pp 59-60.
Wl: J—2 Jan 31, 1920 p 1; 1
May 22, 1920 pp 1, 4; 1 Oct 23,
1920 p 2; 5 Sep 9, 1925 p 2.
P—1921 pp 57-58.
Russia
Al: J—25 Apr 1918 pp 296-97;
32 Feb 1925 pp 127-29.
C5: J—4 Nov 26, 1920 p 1; Sep
1923-May 1924 re (in column
headed RAIC: activities and
progress of Russian-American
1
 Industrial Corp); 9 Feb 26, 1926
pp 3, 12; 12 Apr 22, 1927 p 6.
P—1922 pp 272-81.
02 : J—Aug 12-Sep 16, 1921; 3
Oct 14, 1921 p 6; 3 Oct 28, 1921 pp
1, 3.
M2: J—« Feb 23, 1905 p 5; 7
Jun 28, 1906 p 10.
Wl: J—1 Aug 14, 1920 p 2; 1
Aug 21, 1920 p 3; Sep 11-Oct 2,
1920; May 7, 1921 p 3; Dec 17,
1921 pp 2-4; Apr 22, 1922 p 6.
Latin American countries
Alt. J--81 Mar 1924 pp 209-21;
45 Dec 1933 pp 1286-87; 40 Mar
1939 pp 284-87.
E2: J—38 Feb 1939 p 105.
T6: J—34 Jun 1909 pp 720-21;
35 Jul 1909 pp 34-35, 72.
Wl: J—£ Jun 17, 1925 p 2; 5
Dec 9, 1925 pp 1-2, 5.
Mexico
Al: J—28 Jul 1916 pp 576-77;
81 Feb 1924 pp 146-47; 81 Mar
1924 pp 254-56; 32 Jul 1925 pp
553-56; 82 Oct 1925 pp 921-25; 33
Mar 1926 pp 307-14; 38 Sep 1926
pp 1044-45.
E2: OR—1921 pp 231-33.
M2: J—9 Feb 27, 1908 p 6; 10
Feb 11, 1909 pp 11-12; 16 Sep
1916 p 5; 19 Nov 1918 pp 1, 5.
M5: J—33 Sep 1921 pp 759-61.
0 1 : P—1936 pp 14-15; 1939 pp
165-68.
Wl: J—4 Sep 6, 1913 p 1; 4
Oct 11, 1913 p 1.
United 8tates territories and
possessions
Al; J—11 Apr 1904 pp 293-306;
11 May 1904 pp 391-95, 414-18; 21
Apr 1914 pp 320-23; 24 Apr 1917
pp 284-86; 35 Aug 1928 pp 981-
82; 36 Oct 1929 pp 1243-1245.
P—1941 pp 219-29.
political action in
Al: J—18 Nov 1906 pp 887, 892-
94; 15 Jun 1908 pp 441-46; 17 Apr
1910 pp 311-13; 26 Mar 1919 pp
241-42; 31 Nov 1924 pp 894-908.
P—1907 pp 128-37; 1909 pp i53-
54; 1910 pp 140-42.
Bl : J—8 Apr 1905 pp 38-39; 8
Oct 1905 pp 133-34; 9 Nov 1906 pp
20-21.
C5: J—3 Jan 23,1920 p 4; 7 Dec
21, 1923 p 6; 8 Aug 22, 1924 p 3;
15 Aug 2, 1929 pp 2-3; 16 Jun 20,
1930 p 1; 16 Aug 29, 1930 p 8; 17
Sep 4, 1931 p i ; 17 Sep 18, 1931 pp
4-5; 21 Nov 1935 p 22.
E8: J—59 Jan 1925 pp 28-30, 73;
60 Aug 1926 pp 572-73; 60 Nov 1926
p 808; 68 Nov 1929 p 827.
F l : J—77 Dec 1924 pp 451-54;
87 Oct 1929 pp 265-67.
F8: J—27 Aug 1938 p 40.
0 1 : J—9 Oct 7,1910 p 4; 85 May
8, 1936 p 5.
G2: J—4 Nov 3, 1922 p 7; 6 Apr
11, 1924 p 7.
LI: J—1 Oct 1910 p 5.
Ml: J—13 Mar 1904 pp 207-08.
M2: J—4 Jan 1903 pp 17-18.
P—1907 p 406.
Rl : J—22 Jan 1923 p 21.
SI: J—5 Mar 30,1892 pp 1-2; 17
Apr 27, 1904 P 7; 17 Sep 21, 1904
p 1; 18 Nov 9, 1904 p 6; 20 Mar 20,
1907 p 6; 22 Jan 20, 1909 p 6; 28
Dec 16, 1914 p 2; 40 Sep 1926 p
265; 41 May 1927 p 145; 42 Apr
1928 p 102; 45 Dec 1931 p 359.
Tl : J—20 Apr 1923 pp 7-9; 20
May 1923 pp 12-14; 26 Jul 1929 pp
13-14; 27 Dec 1929 pp 7-9.
Australia
SI: J—4 Apr 22, 1891; 9 Dec 25,
1895 pp 2-3; 18 Feb 15, 1905 pp
1-2; 26 Aug 13, 1913 pp 6-7; 28 Oct
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14, 1914 p 6; 88 Oct 29, 1919 p 6;
40 Oct 1926 p 295.
T2: J--42 Jul 1925 pp 559-60.
European countries
Al: J—12 Oct 1905 pp 741-44;
30 Mar 1923 pp 258-59; 31 Sep
1924 pp 734-36.
62: J—l Mar 15, 1919 p 2; 14
Apr/May 1932 p 22.
LI: J—l Oct 1910 p 8.
E l : J—26 Sep 1927 p 369.
81: J—22 Aug 11, 1909 p 6.
France
Al: J—27 Jun 1920 pp 547-48.
F l : J—82 May 1927 pp 389-90.
F8: J—2 May 1911 pp 14-17.
G2: J—3 Aug 12, 1921 p 3; 20
Mar 15, 1938 p 14.
Germany
Al: J-~28 Feb 1921 pp 116-21;
29 Oct 1922 pp 756-58.
C5: J—15 Jan 25, 1929 p 3; 16
Oct 3, 1930 p 2.
M2: J—4 Aug 1903 pp 34-35; 12
Apr 11, 1912 pp 11-12.
Great Britain and Ireland
Al: J—l Sep 1894 pp 155-56; 13
Apr 1906 pp 225-27; 18 May 1906
pp 320-21; 15 Jan 1908 pp 17-22;
17 Jan 1910 pp 38-39; 18 Mar 1911
pp 223-24; 26 Jan 1919 pp 40-41;
26 Apr 1919 pp 324-27; 81 Feb
1924 pp 151-53; 81 Apr 1924 pp
325-27; 81 Nov 1924 pp 1335-41; 82
Sep 1925 pp 767-68; 34 Jul 1927 pp
836-38; 36 May 1929 pp 578-86; 86
Jul 1929 pp 825-34; 86 Nov 1929 pp
1335-41.
P—1910 pp 194-96.
B l : J—9 Apr 1906 p 36.
C2: J—44 Feb 1924 p 25.
C5: J—7 Nov 23, 1923 p 6; 8
May 16, 1924 p 5; 8 Jun 20, 1924;
8 Jun 27, 1924 p 5; 8 Nov 7,
1924 PP 4, 6; 9 Dec 4, 1925 p 7;
14 Jul 27, 1928 p 2; 14 Sep 7, 1938
p 2; 14 Oct 5, 1928 p 2; 14 Dec 7,
1928 p 2; 15 Feb 15, 1929 p 2; 15
Mar 15, 1929 p 2; 15 Mar 29, 1929
p 3; 15 Jun 7,1929 p 2; 15 Jun 21,
1929 p 3; 15 Sep 20, 1929 p 3; 15
Nov 15, 1929 p 3; 17 Oct 30, 1931
pp 4-6; 17 Nov 13,1931 p 5; 26 Jul
1940 p 8.
C6: J—18 Feb 1896 pp 94-95.
E2: J—80 Sep 1931 p 468.
E8: J—40 Jun 1906 pp 489-90;
60 Aug 1926 pp 574-75; 61 Sep
1927 pp 667-68, 729; 65 Oct 1931
pp 758-59.
F l : J—67 Jul 15, 1919 pp 27-28;
67 Nov 15,1919 p 6; 68 Mar 1,1920
pp 11-12; 76 Mar 1924 p 110; 76
Jun 1924 pp 303-05; 77 Aug 1924
pp 98-100; 83 Jul 1927 pp 15-18;
87 Oct 1929 pp 269-71.
F2: J—8 Aug 1923 pp 16-17.
61s J—5 Nov 23, 1905 p 4; 5
Feb 2, 1906 p 6; 9 Feb 11, 1910 p
4; 18 Oct 31, 1913 p 4; 17 Dec 7,
1917 p 14.
62: J—9 May 1918 pp 7-8; 9 Oct
1918 pp 9-12; 2 Aug 20, 1920 p 2;
2 Oct 8, 1920 p 2; 4 Oct 20, 1922 p
2; 5 Dec 14, 1923 p 6; 6 Jan 18,
1924 pp 7, 11; 6 Jan 25, 1924 p 3;
6 Feb 1, 1924 p i ; 6 Feb 22, 1924
pp 1, 6; 6 Apr 18, 1924 p 7; 6 May
30, 1924 p 7; 6 Jun 13, 1924 p 7; 6
Sep 5, 1924 p 7; 11 Jun 7, 1929 pp
4-5; 11 Oct 11, 1929 pp 4, 6; 14
Feb 1932 pp 13-14; 20 Jan 1, 1938
p 15, 28 Feb 1, 1941 pp 8-9.
LI: J—2 Jan 1911 p 5; 7 Feb
1916 p 5.
Ml: J—27 Jun 1918 p 8; 88 Aug
1924 pp 3-7; 33 Sep 1924 pp 11-13.
M6: J—17 Sep 20, 1906 p 4; 81
Jun 15, 1920 p 17.
P2: J—6 Sep 1907 pp 28-29.
P8: J—18 Sep 1908 p 385.
P4: J—40 Jul 1929 pp 13-14.
P5: J—14 Jul 1929 p 1.
E l : J—28 Jan 1924 pp 8-9; 28
Sep 1929 p 412; 28 Nov 1929 p 548;
80 Oct 1931 p 417; 80 Dec 1931 pp
511-12; 81 Jan 1932 p 29; 31 Mar
1932 pp 106-07.
SI: J—6 Sep 13, 1893 p 9; 41
Sep 1927 pp 265-66.
S2: J—10 Jan 1908 pp 175; 31
Jul 1929 pp 295, 299-302.
Italy
Al: J—81 Feb 1924 pp 139-41.
C5: J—Dec 3-Dec 24, 1920.
62: J—3 Jun 3, 1921 p 3.
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Russia
A l : J—28 Mar 1921 p 211.
C5: J--4 Dec 17, 1920 p 5; 11
Jan 21, 1927 pp 4-5; 12 Mar 18,
1927 p 6; 12 Jun 24, 1927 pp 6-7;
13 Oct 14, 1927 p 6; 18 Dec 9, 1927
p 4; 15 Jan 25, 1929 p 3; 15 Mar
15, 1929 p 2; 16 Nov 14, 1930 p 1;
21 Dec 1935 p 15; 22 Jul 1936 p 3.
P—1922 pp 120-23, 382-84.
Latin American countries
Mexico
Al : J—31 Dec 1924 p 983.
E3: J—60 Aug 1926 p 633.
G2: J—7 Aug 21,1925 p 5; 9 Jan
14, 1927 p 5.
Ml : J—23 Sep 1914 p 931; 33
Aug 1924 p 24.
foreign nations and govern-
ments
A l : J—30 May 1923 pp 369-79.
P—1920 pp 369-72.
A2: P—1940 pp 292-303.
B4: J—28 Jan 1927 pp 29-31.
C6: J—9 Jul 1892 p 293; 11 Apr
1894 p 182; 16 Jul 1899 pp 549-50;
16 Sep 1899 pp 700-01.
E3: J—27 Feb 1893 pp 126-27;
43 Sep 1909 p 819; 52 Mar 1918 p
243; 54 Aug 1920 pp 713-14; 59
Feb 1925 pp 97-98; 59 Jul 1925 pp
487-88; 60 Sep 1926 p 470.
E4: J—8 Jan 18, 1941 p 6.
F 3 : J—9 Mar 1918 pp 42-43; 21
May 1931 pp 1-2.
Gls J—16 Mar 23, 1917 p 4; 17
Jul 5, 1918 p 4; 18 Mar 28, 19W p
4; 22 Jan 26, 1923 p 4; 22 May 4,
1923 p 4; 22 Jun 1, 1923 p 4; 23
Apr 25, 1924 p 4; 26 Apr 16, 1926
p 4; 26 Jun 24, 1927 p 4.
0 2 : J—9 Feb 1918 pp 11-12; 8
Apr 22, 1921 p 5; 3 Jun 24, 1921 p
3; 4 Jan 6, 1922 p 5; 4 Jan 20,
1922 p 4; 4 Apr 7, 1922 p 2; 4 Apr
28, 1922 p 2; 4 May 19, 1922 p 2; 4
Sep 22t 1922 p 2; 4 Oct 6, 1922 p 2;
5 May 4, 1923 pp 7-8; 5 Sep 28,
1923 p 5; 5 Oct 12,1923 p 4; 5 Nov
9, 1923 p 5; 6 Feb 1, 1924 p 1; 6
May 2, 1924 p 4; 7 Jan 2, 1925 p 5;
7 Feb 13, 1925 p 7; 7 May 15, 1925
p 7; 7 Jun 12, 1925 p 7; 7 Oct 30,
1925 p 3; 8 Aug 13, 1926 p 7; 10
Nov 16, 1928 p 5; 16 Feb 1934 p
20; 17 Sep 1, 1935 p 9; 18 Jun 15,
1936 p 14; 19 Mar 15, 1937 p 9; 19
Sep 15, 1937 p 15; 22 Jun 15, 1940
p 16.
P—1925 pp 153-55.
M5: J—10 Sep 1898 pp 511-12;
12 Feb 1900 pp 86-87; 17 Apr 1905
pp 297-98; 17 Jul 1905 pp 583-84;
17 Oct 1905 pp 885; 17 Dec 1905 pp
1093-94; 19 Jun 1907 pp 541-43; 19
Nov 1907 pp 1040-41; 20 Mar 1908
pp 218-19; 20 Nov 1908 pp 977-78;
21 Aug 1909 pp 682-83; 22 Jan 1910
pp 5-7; 25 Oct 1913 pp 955-56; 38
Feb 1921 pp 155-56; 83 Mar 1921
pp 257-58; 47 Apr 1935 pp 210-12.
M6: J—22 Oct 19, 1911 p 4.
B l : J—23 Oct 1924 pp 362-63.
T6: J—81 Sep 1907 pp 332-33;
44 Jan 1914 pp 21-22; 61 Dec 1922
pp 677-79.
Wit J—4 Sep 5, 1914 p 2; 1 Jul
19, 1919 p 2; Apr 8, 1922 p 3; 6
Jun 23, 1926 p 4; 6 Sep 15, 1926 p
3; Jan 5,1927 p 4; Feb 7,1927 p 2;
7 May 4, 1927 p 4; 7 May 25, 1927
p 4; Dec 12, 1928 p 4; Oct 16, 1929
p 4; Apr 2, 1930 p 3; Jun 3, 1930
P4.
Asiatic countries
China
A l : J—38 Jul 1931 pp 846-54.
P—1925 pp 88-89.
C5: J—12 Apr 8, 1926 p 6.
C6: J—17 Aug 1900 pp 556-58.
E3: J—59 Jul 1925 pp 516-17;
60 Nov 1926 p 807.
M5: J—18 Oct 1906 pp 881-82;
21 Dec 1909 pp 1148-49; 28 Dec
1911 pp 1202-03; 24 Jan 1912 pp
7-9; 25 Jul 1913 pp 638-39.
M6: J—17 May 2, 1907 p 5; 18
May 16, 1907 p 1.
Wl: J—1 Sep 6, 1919 p 2; 6
Mar 24, 1926 p 2; 6 Jun 9, 1926 p
2; 6 Sep 22, 1926 p 2; 7 Mar 30,
1927 p 2; Apr 13, 1927 p 2; 7 Jun
1, 1927 p 4; Dec 28, 1927 p 4; Oct
24, 1928 p 2.
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India
Al: J—36 Nov 1929 pp 1362-68;
88 Jul 1931 pp 846-54.
G2: J—4 Mar 17, 1922 p 2.
Wl: J—Jun 5-Jun 26, 1929;
May 14, 1930 p 4; Sep 29, 1931 p
4; Oct 6, 1931 pp 3-4.
Japan
Al: J—5 Sep 1898 pp 133-35;
87 Nov 1930 pp 1393-94; 88 Jul
1931 pp 846-54; 30 Oct 1932 pp
1127-32.
C6: J—24 Nov 1907 pp 894-96.
F8: J—25 Jan 1937 p 20.
G2: J—22 Dec. 1,1940 p 8.
P2: J—22 Sep 1923 pp 19-23.
E l : J—86 Nov 1937 p 460.
Australia and New Zealand
All J—1 Jul 1894 p 104; 22 Apr
1915 pp 253-56.
M5: J—16 Sep 1904 pp 801-03;
20 Dec 1908 pp 1079-81; 23 Feb
1911 pp 121-22.
P3: J—20 Aug 1910 p 384.
T6: J—44 May 1914 pp 610-12.
Canada
E2: J—37 May 1938 p 262.
E3: J--50 Feb 1925 pp 148-50;
59 Oct 1925 pp 727-28.
MS: J—16 Oct 1904 pp 919-20;
39 Jun 1927 pp 339-40, 360-64, 388.
B l : J—25 Apr 1926 p 186; 26
Jun 1927 p 215; 29 Sep 1930 pp
389, 400; 84 Nov 1935 p 421; 39
Mar 1940 p 123; 39 May 1940 p
191.
Wl: J—& Aug 29, 1914 p 4.
European countries
Al: J—16 Oct 1909 p 880.
C5: J—1 Jan 4, 1918 p 8; 4 Jul
9, 1920 p 4; Mar 24-Apr 7, 1922.
E2: J—23 Jun 1924 p 427.
F8: J—29 Sep 1940 pp 9-10.
G2: J—2 Mar 12, 1920 p 2; 6
Jun 20, 1924 p 5; 8 Oct 22, 1926
p 5; 9 Feb 11, 1927 p 5.
MS: J—22 Feb 1910 pp 115-16;
22 Nov 1910 pp 1008-09; 25 Jun
1913 pp 523-27.
M6: J—15 Aug 4, 1904 p 2; 15
Aug 25, 1904 p 3; 15 Sep 15, 1904
p 1; 28 Jan 31, 1918 p 25; 45
Aug 15, 1934 pp 12-13.
B l : J—20 Feb 1921 p 71; 35
May 1936 pp 178-79.
Wl: J—Oct 7, 1922 p 3; 5 Nov
4, 1925 p 3.
Austria
Alt B—1934 pp 223-26.
G2: J—16 Mar 1934 pp 2-3.
M5: J—19 Feb 1907 pp 112-13.
M6: J—45 Aug 15, 1934 p 12.
B l : J—31 Aug 1932 p 290.
France
Alt J—26 Jan 1919 pp 61-65;
81 Nov 1924 pp 869-71.
C6: J—57 Dec 1940 pp 371-72.
E3: J—59 Feb 1925 pp 87-88.
E4: J—2 Jun 22t 1940 p 4.
0 1 : J—19 Nov 14,1919 p 4.
G2: J—5 Mar 30, 1923 p 8; 6
Apr 11, 1924 p 4; 18 Jun 15, 1936
p 8; 22 Jul 15, 1940 pp 8-10.
M5: J—21 Mar 1909 pp 195-97;
21 Jul 1909 pp 585-86; 26 Sep
1914 pp 846-48.
M6; J—15 Jul 21, 1904 p 2; 15
Jul 28, 1904 p 2.
B l : J—26 May 1927 p 194; 28
Nov 1929 pp 531-32.
Wl: J—Jan 20, 1923 p 1.
Germany
Al: J—9 Mar 1902 pp 116-17;
88 Dec 1931 pp 1484-88; 39 Jan
1932 pp 48-50; 39 Nov 1932 pp
1230-32.
P—1934 pp 386-89.
A2: J—1 Jun 19, 1937 p 6; 2
Feb 12, 1938 p 5.
C5: J—2 May 10, 1918 p 8; Nov
15-29, 1918; 4 Mar 19, 1920 p 4;
Oct 26-Nov 9, 1923.
C6: J—S8 Jun 1941 p 178.
E8: J—59 Jun 1925 p 405.
E4: J—2 Jul 20, 1940 p 5.
G2: J—1 Jan 25, 1919 p 2; 1
Feb 8, 1919 p 7; 1 May 17, 1919
p 6; 1 Jul 12, 1919 p 2; 2 Mar
19, 1920 p 2; 4 Jul 14, 1922 p 2;
4 Oct 6, 1922 p 4; 5 Apr 20, 1923
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p 4; 5 Oct 19, 1923 p 7; 7 Jan
16, 1925 p 7; H Apr/May 1932 p
12; 14 Jul 1932 p 8; 16 Aug 1934
pp 27-28; 17 Jul 15, 1935 p 10; 1?
Sep 15, 1935 pp 9, 15; 20 Aug 15,
1938 p 14; 22 Feb 1, 1940 p 8.
M5: J—21 Jan 1909 pp 3-5; 21
May 1909 pp 392-93; 88 Nov 1921
pp 902-05.
MB: J—1& Aug 11, 1904 p 2; 15
Aug 18, 1904 p 1; 22 Feb 8, 1912
p 4; 28 Mar 14, 1918 pp 5, 16; 29
May 23, 1918 pp 4-5.
0 1 : J—6 Nov 15, 1923 p 4.
P4: j__47 Jan/Feb 1940 pp 13-
14.
Bis J—28 Oot 1929 pp 477-78.
Wl: J—Sep 23, 1922 p 5; Mar
3, 1923 p 4; Aug 25, 1923 p 2; 5
May 6, 1925 p 2; 6 Apr 7, 1926 p
2; Jan 15, 1930 p 2; Apr 9, 1930
p 3 .
Great Britain
Al: J—8 Jul 1901 pp 241-42; 87
Aug 1930 pp 957-65; 89 Jul 1932
pp 752-61; 89 Dec 1932 pp 1384-97.
P—1933 pp 2'42-45.
B2: J—12 Jan 1911 pp 30-31.
C6: J—10 Oct 1893 p 403; 11
May 1894 pp 251-53; 12 Aug 1895
pp 447-48; 58 Apr 1941 pp 113-14.
E8: J—81 Jul 1897 pp 619-20;
47 May 1913 pp 434-35; 60 Jul
1926 pp 487-88.
Gl: J—24 Apr 24, 1925, p 4.
0 2 : J—1 Aug 16, 1919 pp 5-6.
Kl : J—11 Feb 19, 1891 p 2.
M5: J—21 Jul 1909 pp 581-84;
25 Mar 1913 pp 208-10; 25 Sep
1913 p 846.
M6: J—8 Sep 14, 1893 p 4.
P2: J—28 Nov 1929 pp 6-7.
Bit J—Sep-Dec 1924; 25 Feb
1926 p 44; 25 Apr 1926 p 181; 26
Mar 1927 p 96; 28 Aug 1929 p 360;
29 Feb 1930 pp 91-92; 81 Jan 1932
pp 17-18; 40 May 1941 pp 180-81.
T6: J—64 Feb 1924 pp 141-42.
W l : J—8 Jan 27, 1917 p 2; Feb
2, 1918 p 2; 1 Oct 23, 1920 p 4;
1 Oct 30, 1920 p 2; Jul 9, 1924 p
5; 7 Jul 29, 1927 p 4; Sep 18, 1929
p 4; Oct 6, 1931 p 3.
Ireland
A l : P—1918 pp 337-39; 1919 pp
325-27; 1921 pp 186-88, 401; 1921
pp 353-54, 358-59.
F8: J—12 Apr 1921 p 12; 12
May 1921 pp 2-4.
Gl: J—17 Jun 14, 1918 p 4.
G2: J—4 Dec 30, 1921 p 4.
Ml: J—22 Feb 1913 pp 113-16.
M5: P—1920 pp 395-400.
M6: J—15 Aug 25, 1904 p 1; 28
May 16, 1912 p 4.
P8: J—9 May 1899 p 139.
B l : J—18 Aug 1, 1919 pp 504-
05.
Wl: J—1 Oct 25, 1919 p 7; Dec
17, 1921 p 8; Jan 7, 1922 p 6; May
27, 1922 p 3; Jun 17, 1922 p 3.
Italy
Al: J—40 Feb 1933 pp 157-63.
C5: J—5 May 13, 1921 p 6; 5
May 20, 1921 p 6; 5 Jun 24, 1921
P 4.
E8: J—60 Apr 1926 p 247; 60
Aug 1926 p 595.
Gl: J—25 Dec 25, 1925 p 4.
G2: J--8 Apr 8, 1921 p 3; 4 Nov
10, 1922 p 7; 9 Jun 17, 1927 p 3;
18 Jan 16, 1931 p 5; 17 Jul 1, 1935
p 9 .
M5: J—10 Jun 1898 pp 315-16;
17 Jan 1905 pp 9-10; 17 May 1905
pp 395-96; 21 Feb 1909 pp 102-03.
M6: J—44 Mar 1, 1933 p 10.
B l : J—-25 Apr 1926 p 179.
Wl: J—Jul 29, 1922 p 5.
Poland
G2: J—1 May 24, 1919 p 1; 2
Mar 19, 1920 pp 5-6; 5 Aug 31,
1923 p 5.
P_1937
 pp 198-200.
Wl: J—May 5, 1931 p 2.
Russia
Al: J—24 Sep 1917 pp 744-45;
24 Nov 1917 pp 980-81; 26 Aug
1919 pp 703-06; 27 Feb 1920 pp
159-67; 28 Feb 1921 pp 140-42; 28
May 1921 pp 402-10; 28 Jul 1921
pp 581-82'; 28 Aug 1921 pp 655-
57; 30 Dec 1923 pp 998-1000; 81
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Feb 1924 pp 149-50; 85i Jun 1928
pp 687-92; 89 Jan 1932 pp 48-50.
p—1917 pp 59-60; 1917 pp 325-
27, 329-46; 1921 pp 95-97; 1922
pp 423-2*6; 1923 pp 296-302; 1926
pp 263-70; 1941 pp 197-98;
B2: J—18 May 1917 pp 2-3.
€4: J—14 Jun 1907 pp 26-27.
C5: J—1 Mar 23, 1917 p 4; 1
Aug 3, 1917 p 4; 1 Sep 21, 1917
p 4; 1 Nov 30, 1917 p 4; 1 Feb 22,
1918 p 4; 2 Jun 14, 1918 p 4; 2
Jun 21, 1918 p 2; 8 Jul 18, 1919
p 5; 4 Mar 5, 1920 p 4; 4 Aug 6,
1920 p 5; 5 Jun 24, 1921 p 4; 5 Jul
22, 1921 p 4; 5 Nov 11, 1921 p 4;
16 Apr 25, 1930 p 1; 16 Oct 3,
1930 p 1.
C6: J—86 Sep 1919 pp 494-95.
E8: J—52 Jan 1918 pp 85-86;
56 Mar 1922 pp 163-65.
E4: J—2 May 11, 1940 p 5.
F8: J-~8 Apr 1917 p 5; 10 Jan
1919 pp 17-18; 10 Feb 1919 p 41;
11 Apr 1920 pp 12-15.
0 1 : J—16 Aug 24, 1917 p 4; 16
Sep 21, 1917 p 4; 16 Oct 12, 1917
p 4; 17 Feb 22, 1918 p 4; 17 Mar
15, 1918 p 4; 17 May 3, 1918 p 4;
18 Feb 14, 1919 p 4; 19 Jun 18,
1920 p 4 ; 2 0 Mar 4, 1921 p 4; 26
Apr 22f, 1927 p 4; 27 Aug 3, 1928
P 4.
02 : J—8 Apr 1917 pp 9-10; 1
Aug 9, 1919 p 3; 1 Sep 20, 1919 p
2; 1 Oct 25, 1919 p 2; 2 Jan 23,
1920 p 2; 2 May 14, 1920 p 4; 2
Jun 4, 1920 p 4; 2 Jun 25, 1920
p 4; 2 Aug 13, 1920 p 4; 2 Aug
20, 192'Q pp 2, 4; 2 Oct 8, 1920 pp
4-5; 2 Nov 12, 1920 pp 5-6; 2 Nov
19, 1920 pp 5-6; 8 Mar 25, 1921
p 4; 8 Apr 1, 1921 p 4; 8 Aug 12,
1921 pp 1, 4; 8 Aug 26, 1921 p 5;
8 Oct 14, 1921 p 6; Nov 11-Dec 2,
1921; 4 Dec 30, 1921; Jun 30-Aug
11, 1922; 4 Sep 8, 1922 p 4; 5 May
18, 1923 p 6; 5 Dec 21, 1923 p 6;
6 Aug 1, 1924 p 7; 6 Dec 5, 1924
p 4; 6 Dec 12, 1924 p 7; 7 Feb 20,
1925 p 5; 7 Nov 27, 1925 pp 6-7;
11 Oct 11, 1929 p 5; 12 Mar 14,
1930 p 5; 12 Jul 25, 1930 p 5; 18
Sep 1931 pp 5-6; 14 Jun 1932 p
10; 17 Jan 1, 1935 p 7; 17 Nov 15,
1935 p 8; 17 Dec 1, 1935 p 10; 18
Jul 15, 1936 p 6.
P—1925 pp 225-32.
ExecBRr-1918 pp 42-43.
MS: J—29 Aug 1931 p 8.
M5: J—16 Sep 1904 pp 776,781;
20 Dec 1908 pp 1061-63; Jun 1921-
Jan 1922; 48 Apr 1931 pp 202-03,
25$; 43 Jul 1931 p 396; 48 Aug
1931 pp 473-75.
P—1920 pp 272-75, 319-21.
M6: J—28 Feb 28, 1918 p 5; 46
Sep 1, 1934 pp 10-12.
P—1932 pp 409-17.
01 : J—5 Nov 1, 1923 p 2'.
P2; J—29 Aug 1930 p 14.
P4S j—47 Jan/Feb 1940 ppl2-
13.
P5: J—24 Jul/Aug 1940 pp 14-
15.
P—1929 pp 81-83.
B l : J—11 Dec 1912 pp 411-12;
26 Apr 1927 pp 318, 323; 28 Sep
1929 pp 424-25; 85 Jun 1936 pp
234-35; 85 Jul 1936 pp 272-73; 88
Oct 1939 pp 399-400.
SI: J—80 Mar 21, 1917 p 6; 81
Mar 27, 1918 p 6; 85 Nov 16, 1921
p 6.
T6: J—58 Dec 1918 pp 552-53.
Wli J—5 Sep 12, 1916 p 2; 8
Mar 31, 1917 p 2; 8 Jun 16, 1917 p
3; 8 Aug 4, 1917 p 4; 1 Nov 16,
1918 p 3; 1 Feb 1,1919 p 3; 1 Apr
12, 1919 p 2; 1 May 3, 1919 p 2';
1 Sep 6, 1919 p 4; 1 Apr 17, 1920
p 3; Nov 17, 1922 p 4; 6 Jun 9,
1926 p 3; Oct 7, 1930 p 4; Dec 27,
1919 p 2; 1 Jul 17, 1920 p 1; 1
Jul 24, 1920 p 1; Sep 10, 1921 p 1;
Dec 31, 1921 p 6; Sep 23, 1922 p 2.
Scandinavian countries
Al: J—88 Sep 1926 pp 1109-12;
40 Apr 1933 pp 363-72.
E8: J--59 Apr 1925 pp 255-56.
M5: J—24 Jan 1912 pp 16-17.
P5: J—24 May/Jun 1940 p 4.
B l : J—88 Oct 1939 pp 418-19;
89 May 1940 pp 181-82; 89 Jul
1940 pp 294-95.
Wl: J—Dec 31, 1921 p 4.
Spain
€5: J—17 Feb 20, 1931 p 1.
Gl: P—-1937 pp 188-90.
0 2 : J—18 Sep 1, 1936 p 11.
P—1937 pp 189-92, 272-79.
M5: J—21 Sep 1909 pp 776-77;
21 Dec 19Q9 pp 1141-45; 24 Dec
1912 pp 1099-1100.
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Latin American countries
C6: J—IB Feb 1896 pp 112-13;
17 Mar J900 pp 187-88.
M5: J—24 Jan 1912 pp 63-64;
24 Peb 1912 pp 99-101.
M6: J—6 Jul 16, 1896 p 7.
Wl: J—7 Apr 15, 1916 pp 1, 3;
5 Oct 14, 1925 pp 1, 5; 5 Nov 18,
1925 p 6; Jan 2, 1929 p 1; May
19, 1931 p 2.
Mexico
Al: J—23 Jul 1916 pp 575-77;
23, Aug 1916 pp 633-52; 29 Apr
1922 pp 266-68; 88 Mar 1926 pp
279-80; 84 Mar 1927 pp 332-35.
P_1924 pp 166-67, 219-20, 225;
1927 pp 264-82.
C5: J—8 Mar 20, 1925 p 4; 9
Jim 5, 1925 p 6; 9 Jun 12, 1925 p
7.
C6: J—19 May 1902 pp 371-72;
27 Mar 1910 pp 234-35; 29 Jun
1912 pp 443-45.
P—1901 pp 530-33; 1903 pp 324-
27; 1905 pp 85-88, 226-2$, 280-99.
E8: J—41 Jun 1907 pp 535-37;
41 Nov 1907 pp 993-94; 44 Dec
1910 p 1067; 46 Jun 1912 pp 599-
600; 54 Nov 1920 pp 891-92.
F3: J—16 Oct 1925 pp 25-27;
17 Dec 1925 pp 1-2.
0 1 : J—15 Aug 25, 1916 p 4.
02 : J—1 Apr 26, 1919 p 7; 8
May 28, 1926 p 5; 9 Jan 14, 1927
p 5; 9 Jan 28, 1927 p 5; 9 Mar 18,
1927 p 3; 9 May 27, 1927 p 7; 9
Jul 22, 1927 p 5; 9 Nov 18, 1927
p 7; 22 Sep 15, 1940 pp 8-9; 28
Mar 1, 1941 pp 8-9.
M5: J—88 Mar 1921 pp 202-05;
Aug-Nov 1921; 35 Oct 1923 pp
499-500; 86 Jan 1924 pp 26-27.
M6: J-—23 Mar 6, 1913 p 4.
01 : P—1936 pp 10-13, 15-17.
Rl: J—23 Jan 1924 pp 6-7;
Mar-Jun 1924; 24 Aug 1925 pp
317-18.
T6: J—64 Jan 1924 pp 3-4; 66
Feb 1925 pp 162-63.
Wl: J—2 Mar 11, 1911 pp 1, 4;
2 Mar 18, 1911 p 2; 2 Jun 24, 1911
p 2; 4 Dec 13, 1913 p 2; 5 May
23, 1914 p 2; 5 Jun 6, 1914 p 2;
5 Jul 25, 1914 p 2; Aug 18, 1923
p 3; Aug 4, 1931 p 4.
Foster, William Z.
C5: J—4 Dec 10, 1920 p 6.
E2: J—Jun-Nov 1922.
02 : J—5 Sep 7, 1923 pp 6-7; 5
Oct 5, 1923 p 7; 5 Nov 9, 1923 p
6; 7 Jun 26, 1925 pp 6-7.
Ml: P—1922 pp 27-28.
M6: P—1924 pp 545-51.
01 : J-—5 Jul 5, 1923 p 2.
fraudulent use of union name
Al: P—1936 pp 574-75.
A2: J—1 Sep 18, 1937 p 4.
B l : J—42 Jan 1939 p 8.
B3: J—6 Jul 1910 pp 156-57;
28 Apr 1932 p 6.
C6: J—14 Feb 1897 pp 108-09;
15 Jun 1898 pp 409-10; 15 Aug
1898 pp 546-47; 18 Oct 1901 pp
804-05.
P—1897; 1899 pp 104-07, 304,
503-08; 1901 pp 116-18; 1905 pp
465-67; 1913 pp 388-90, 592-97;
1916 pp 377-80, 469-75.
E3: J—48 Aug 1909 pp 715-16.
F l : J—87 Aug 1904 pp 288-92;
58 Mar 1915 pp 329-30; 61 Sep
1916 pp 271-75; 77 Jul 1924 pp
18-19, 25-26; 77 Oct 1924 pp 260-
61; 88 Dec 1927 p 476, 500-02; 85
Jul 1928 pp 22-24; 90 Jan 1931
pp 19-20.
P8: J—49 Mar 1939 pp 13-14.
Rl : J—S Jan 1906 pp 2-3; 7
Aug 1908 pp 293-94; 8 Aug 1909
pp 323-24, 339-40; 9 Nov 1910 pp
324-25; 11 Sep 1912 pp 299-300;
15 Nov 1916 p 348; 16 Jun 1917
pp 147-49; Sep-Dec 1923; 29 Mar
1930 p 109; 34 Mar 1935 p 119.
P—1910 pp 20-21.
S2: J—1 Jul 1899 pp 263-64;
9 Feb 1907 pp 215-17, 229-30; 28
Nov 1926 pp 429-30.
T2: J—2Q Mar 1903 pp 181-82;
50 Jan 1933 pp 39-40.
full-crew laws
Al: J—46 Aug 1939 pp 817-18.
P—1926 p 187.
C6: J—15 Oct 18*98 pp 704-05;
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19 Nov 1902 pp 846-47; 80 Apr
1913 pp 278-79; 80 Aug 1913 pp
581-82; 82 Jan 1915 pp 59-60; 82
May 1915 pp 377-79; 82 Jul 1915
p 556; 38 May 1916 pp 355-56; 84
Sul 1917 pp 500-01; 84 Aug 1917
p 622.
P—1911 pp 414-15; 1913 pp 906-
12; 1919 pp 1348-52; 1931 pp 247-
48.
E l : J—8 Apr 1913 p 40.
P—1887 pp 207-09, 221; 1888 pp
344-59; 1889 pp 62-74; 1890 pp
253-54, 405, 412; 1891 pp 531-32;
1898 pp 877-85; 1900 pp 215-25,
253-55; 1901 pp 31-34, 49-53; 1904
pp 74-76; 1905 pp 320-23, 325-27;
1908 pp 125-26; 1909 pp 440-64;
1910 pp 187-221, 307-36; 1911 pp
567-605, 610-18; 1913; 1914 pp
196-200, 344-55, 463-64; 1915 pp
638-41, 690-93; 1916; 1924 pp 146-
47; 1925 pp 157-60.
E3 : J—51 Jul 1917 pp 626-27,
641-42; 52 Jan 1918 pp 76-77; 66
May 1932 p 323.
P—1915 pp 145-47.
P I : J—52 Jan 1912 pp 89-90;
54 May 1913 pp 635-37; 57 Dec
1914 pp 749-50; 58 May 1915 pp
607-09; 59 Aug 1915 pp 203-04;
Jan-Apr 1930; 00 May 1931 pp
332-33; 02 Apr 1932 pp 2*51-52;
04 Apr 1933 pp 222-23; 05 Aug
1933 pp 77, 103-04; 06 Feb 1934
pp 90-91; 08 Mar 1935 p 150; 101
Jul 1936 p 20; 108 Apr 1940 pp
237-38.
0 1 : J—12 Apr 4, 1913 p 4; 12
Apr 18, 1913 p 4.
L I : J—8 Jan 1912 p 1.
M5: J—24 Feb 1912 p 106.
SI : J—1 Feb 22, 1888; 0 Mar
25, 1896 pp 6-7; 14 Jan 9, 1901 p
6; 15 Jan 22, 1902 pp 1-2; 15 Jun
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